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DAVID AASERUD
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092 
Tel:  440 347 4776 
david.aaserud@lubrizol.com
SUSAN E. ABBATIELLO
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
NE30-5033A
Cambridge, MA 02142 
Tel:  352-219-2824 
susana@broad.mit.edu 
LARRY ABBEY
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084 
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
FRANK S. ABBOTT
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
FADI ABDI
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
NORMALIZA ABDUL MANAF
University Science Malaysia 
Penang, Minden 11800 
MALAYSIA 
Tel:  012-5199498 
normaliza@dccusm.com 
ANN ABRAHAM
FDA 
1 Iberville Dr. 
Dauphin Island, AL 36528 
Tel:  251-690-3083 
ann.abraham@fda.hhs.gov 
BINDU ABRAHAM
FDA 
8800 Rockville Pike 
300
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-496-0055 
bindu.abraham@fda.hhs.gov 
PAUL ABRAHAM
Oak Ridge National Lab 
9922 Oakledge Way 
Knoxville, TN 37931 
Tel:  (865)691-7085 
pabraham@utk.edu
VINCY M ABRAHAM
Aptuit Inc. 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64137 
Tel:  816-767-3990 
vincy.abraham@aptuit.com 
DAVE ABRAMOWITZ
AB Professional Services 
5806 Kaelan Cove 
Austin, TX 78730 
Tel:  512-241-3733 
dave.abramowitz@appliedbiosystems.com 
LEIF ABRELL
University of Arizona 
P.O. Box No. 210038 
SWES 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 609 0996 
abrell@u.arizona.edu 
RINAT ABZALIMOV
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst, MA 01003 
Tel:  (413) 545-2888 
abzalimov@nsm.umass.edu
SUSAN ACHBERGER
Michigan State University 
2276 Knob Hill Dr., 4 
Okemos, MI 48864 
Tel:  419-606-7695 
achberg1@msu.edu
ANDREW ACHEAMPONG
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
RAM ACHUTHANANDAM
Centocor R&D 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-651-6127 
ram.achu@gmail.com 
AMANDA ACKERMAN
Oregon State University 
5082 SW Technology Loop, 150 
Corvallis, OR 97333 
Tel:  541-737-1781 
amanda.ackerman@gmail.com 
LUKE ACKERMAN
FDA Center for Food Safety 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
Tel:  301-436-2266 
Luke.Ackerman@fda.hhs.gov 
SUZANNE ACKLOO
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
suzanne.ackloo@sciex.com 
SUZANNE ACKLOO
The Hospital for Sick Kids 
Univ. Ave. (Rm 3636 Atrium), 555 
Toronto, ON M5G 1X8 
CANADA 
Tel:  416 813 6946 
ackloosn@hotmail.com
EUREKA ACOLATSE
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
JUN ADACHI
Kyoto University 
Yoshida honmachi 
Sakyo-ku 
Kyoto, 606-8501  
JAPAN 
Tel:  81757535052 
adachi.jun@gmail.com 
CHRIS ADAMS
Stanford University 
380 Roth Way 
Keck Science Bldg 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 725 9769 
adamscm@stanford.edu 
JEANETTE ADAMS
Library of Congress 
Preservation Res. & Test. 
101 Independence Ave., SE 
Washington, DC 20540 
Tel:  202-707-1031 
jead@loc.gov 
KRISTL ADAMS
LLNL 
7000 East Ave. 
L-211
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 424 6856 
kristl@LLNL.gov 
ROBERT A. ADAMS
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319 
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
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TOM ADAMS
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114 
Tel:  770-928-5757 
tom_adams@waters.com 
JOSEPH ADDISON
Governors State University 
1 University Park 
College of Arts and Sciences 
University Park, IL 60466 
Tel:  708-534-4529 
j-addison@govst.edu 
TOM ADDISON
Covance-11 
6002/11
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
TERRI ADDONA
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 324 9718 
taddona@broad.mit.edu 
ANTHONY ADEUYA
USDA-ARS-NCAUR 
2401 W Alta Rd, Apt 1902 
Peoria, IL 61615 
Tel:  309-243-8972 
adeuyaa@yahoo.com 
EMMA ADHIAMBO ARIGI
UNH 
53 Academy Drive 
Milton, NH 03851 
Tel:  603 862 3440 
earigi@cisunix.unh.edu 
RYAN ADLER
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
ARIE ADMON
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa, Israel 32000 
ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
BEAT AEBI
Forensic Chemistry & Toxicology 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne, CH-3012 
SWITZERLAND
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
HANS RUDOLF AERNI
Vanderbilt University 
465 21 Ave South 
MRB III V9160 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 3503 
hans.r.aerni@vanderbilt.edu 
STEVE AFENDIS
Eli Lilly and Company 
98C-4320, Mail Code 0444 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
GRACE AFOLARANMI
University of Strathclyde 
27 Taylor street 
Glasgow, Scotland G4 0NR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1415483513 
grace.oladokun@strath.ac.uk 
CARLOS AFONSO
University Paris 6 
4 Place Jussieu 
UMR7613, Case 45 
Paris, 75005 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
afonso@ccr.jussieu.fr 
SCOTT E. AFTON
University of Cincinnati  
Chemistry Dept. 
Mail Location 0172 
Cincinnati, OH 45204 
Tel:  513-556-9304 
ScottAfton@gmail.com
VANEET AGGARWAL
Schering-Plough 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3665 
vaneet.aggarwal@spcorp.com
BILL AGNEW
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 
CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
DAVID AGOSTINELLI
MPI Research, Inc. 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801 
Tel:  814 272 1039 
david.agostinelli@mpiresearch.com 
JUAN AGUERO
Genomma Lab 
Calle 9 No. 43, Col. Seccion XVI, Del. 
Tlalpan 
Distrito Federal, America del Norte 14080 
MEXICO 
Tel:  044-55-28880333 
johnny_aguero2004@yahoo.com.mx 
DOROTHY AHLF
University of Illinois 
820 E Oakland Ave, 106 
Urbana, IL 61802 
Tel:  414-218-8553 
dahlf2@uiuc.edu 
NATALIE AHN
Univ. of Colorado 
Room 76 Cristol Bldg 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303-492-4604 
natalie.ahn@colorado.edu 
SOYOUN AHN
University of Illinois 
833 S Wood St, 504 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-996-6002 
sahn20@uic.edu 
SUJIN AHN
Genzyme Corporation 
153 Second Ave 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 3612 
sujin.ahn@genzyme.com 
MARTIN AHNOFF
AstraZeneca R&D 
Clin Pharm & DMPK 
Pepparedsleden 1 
Molndal, Molndal S-431 83 
SWEDEN 
Tel:  46317761352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
ROBERT AHRENDS
Analytical & Environmental Chemistry 
Brook-Taylor-Str.2 
Berlin, Berlin/Brandenburg 10243 
GERMANY 
Tel:  49 30-2093-7159 
Ahrends@gmx.net
BRIAN AHRENS
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025 
Tel:  310 825 2635 
bahrens@mednet.ucla.edu 
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MAURO AIELLO
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
mauro.aiello@sciex.com
STEVEN AINLEY
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
sainley@sound-analytics.com 
EDWARD AISAWA
Agilent Technologies 
MS 3U-DG 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
KONSTANTIN AIZIKOV
BUSM Mass Spectrometry 
670 Albany Street, 505 
Boston, MA 02118 
Tel:  (617) 638-6760 
kaizikov@bu.edu 
SATOKO AKASHI
Yokohama City University 
YCU, Int. Grad. Sch. Arts & Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa,  230-0045 
JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
KRISTI D. AKERVIK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 ext. 2369 
kristi.akervik@thermofisher.com 
EDMOND AKUBUIRO
ITT
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095 
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
SAMIR AL MOUSSALAMI
P Devices Inc. 
75 de Mortagne Blvd. 
Suite 108 
Boucherville, QC J4B 6Y4 
CANADA 
Tel:  (514) 578-8150 
smoussalami@pdevices.ca
MOHAMMED AL TUFAIL
KFSHRC 
PO Box 3354 
Riyadh,  11211 
SAUDI ARABIA 
Tel:  00966 1442 4405 
tufail@kfshrc.edu.sa 
MEHRAN ALAEE
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd. 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 
CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
JEAN-FRANCOIS ALARY
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
alaryjf@sciex.com 
JENNY ALBANESE
Applied Biosytems 
829 Kiowa Drive 
South Lake Tahoe, CA 96158 
Tel:  5307210303 
jenny.albanese@appliedbiosystems.com 
WILLIAM ALBANO
Novozymes, Inc 
1445 Drew Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-750-5775 
walb@novozymes.com 
CHRISTIAN ALBERS
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  01149-421-2205-434 
christian.albers@bdal.de 
JEFFREY ALBERTS
Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-651-5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
JAIME ALCANTARA
BA Cetero Research 
1290 Ellesmere Road 
Toronto, ON M1P 2X9 
CANADA 
Tel:  (416) 299-0012 
j_alcantara@rogers.com 
PETER ALDEN
Waters Corporation 
5 Technology Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2179 
peter_alden@waters.com 
MICHAEL F ALDERSLEY
Rensselaer Polytechnic Institute 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
110 8th Street 
Troy, NY 12180 
Tel:  518 276 4080 
alderm@rpi.edu 
TANJA ALEBIC-KOLBAH
Pfizer Inc. ,  
GRD, Clinical Pharmacology 
25 Broad Street Ext B4-9 
Groton, CT 06340-3735 
Tel:  860 732-2686 
tanja_alebic@hotmail.com 
MAJA ALEKSIC
Unilever Research Colworth 
Sharnbrook
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1234 264 993 
maja.aleksic@unilever.com 
ANTHONY J. ALEXANDER
Bristol Myers Squibb 
Mail Code 105-2-2162 
PO Box 0191 
New Brunswick, NJ 08903-0191 
Tel:  732-227-6737 
anthony.alexander@bms.com 
CARL ALEXANDER
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
JAMES ALEXANDER
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd 
PO Box 904 
Spring House, PA 19477 
Tel:  215-619-5226 
jalexander@rohmhaas.com 
ROUMIANA ALEXANDROVA
CFIBCR 
620 University Ave, 7th floor 
Toronto, ON M5G 2C1 
CANADA 
Tel:  416-946-4501 x3478 
ralexand@uhnresearch.ca 
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ABDULLAH H. AL-FDEILAT
University of Maine, Orono 
61 Bradbury St 
Old Town, ME 04468 
Tel:  207-827-7818 
alfdeilat@yahoo.com 
ADNAN AL-HAJJI
Saudi Aramco 
Box 5091 
Dhahran, Eastern 31311 
SAUDI ARABIA 
Tel:  966-38765934 
adnan.hajji@aramco.com 
SYED ALI
Sabic Research Center 
PO Box 42503 
New Industrial City 
Riyadh-11551, Central 42503 
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966 1 265 3333 
syedali@sabic.com 
MICHEL ALIMAN
University Wuppertal 
Rainer-Gruenter-Str. 21 
Wuppertal,  42119 
GERMANY 
Tel:  00492024391819 
aliman@uni-wuppertal.de 
ALEXANDER R. ALLAN
Triple A Forensics 
2 Gore End Villas 
Newbury 
Berks, Europe RG20 OPJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 16355254338 
gev2@tesco.net 
JOHN M. ALLAN
Monsanto Co. 
V1B
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
LAURIE ALLAN
Bruker Daltonics 
555 Steeles Avenue East 
Milton, ON L9T 1Y6 
CANADA 
Tel:  905 876 4641 
Laurie.Allan@bruker.ca 
LLOYD ALLEN
LECO Corp. 
3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
lloyd_allen@lecotc.com 
MARK ALLEN
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk, NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
MIKE ALLEN
Enthalpy Analytical, Inc. 
2202 Ellis Rd. 
Durham, NC 27703 
Tel:  919-850-4392 
mike.allen@enthalpy.com 
SIMON ALLEN
UC, San Francisco 
Dept Cell and Tissue Biology 
513 Parnassus Ave, Box 0512HSE 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  415-502-7502 
Simon.Allen@ucsf.edu 
WILLIAM R ALLEY
Indiana University 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128557008 
walley@indiana.edu 
JOHN ALLISON
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628 
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
GUENTER ALLMAIER
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna, A-1060 
AUSTRIA 
Tel:  0043 1 58801 15160 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
JOSE ANTONIO ALLUE
Araclon Biotech 
Independencia 30 
Zaragoza,  00050 
SPAIN 
Tel:  34936858100 
jallue@araclon.com 
ELIZABETH ALMASI
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2196 
elizabeth.almasi@varianinc.com 
REINALDO ALMEIDA
Advion
Zum Kapellenwald 8 
Arnsberg, Arnsberg 59759 
GERMANY 
Tel:  0049-2932-897941 
almeidar@advion.com 
ANDREW J ALPERT
PolyLC Inc. 
9151 Rumsey Road, ste. 180 
Columbia, MD 21045 
Tel:  410-992-5400 
aalpert@polylc.com 
CHRIS ALPHA
Advion
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
alphac@advion.com 
EMANUELE ALPI
Scuola Normale Superiore 
Via Piantalbis 37 
Cascina, Pisa (PI), Tuscany 56021 
ITALY
Tel:  +39/050/3153091 
alpimanu@tin.it 
A.F. MAARTEN ALTELAAR
Sorbonnelaan 16 
Utrecht, Utrecht 3584 CA 
NETHERLANDS
Tel:  31 302539554 
m.altelaar@uu.nl 
PAUL ALTIERO
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
L-247A
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885-4009 
Paul.Altiero@astrazeneca.com 
DENNIS ALTON
Covance
3301 Kinsman Boulevard 
Mail Code 14 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2712 7338 
dennis.alton@covance.com 
MELISSA ALVAREZ
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
So San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-4115 
alvarez.melissa@gene.com 
SOPHIE ALVAREZ
Danforth Center 
975 N Warson Rd 
St Louis, MO 63132 
Tel:  3145871415 
salvarez@danforthcenter.org 
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GELIO ALVES
NCBI/NLM/NIH
Build 38A 6N611-E 
Bethesda, MD 20894 
Tel:  3014965280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
KIM ALVING
Genzyme 
153 Second Avenue 
Waltham, MA 02451 
kim.alving@celera.com 
LARRY ALWARD
Pfizer 
7000 Portage Street 
Bldg 267-302 
Kalamazoo, MI 49001 
Tel:  269-833-4172 
larry.alward@pfizer.com 
MA'AN AMAD
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450-682-4640 
mamad@lav.boehringer-ingelheim.com 
AHMED AMAN
Neurochem
275 Armand-Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4A7 
CANADA 
Tel:  450 680 4645 
aaman@neurochem.com 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR
PII
3183 Pine Orchard Lane, 101 
Ellicott City, MD 21042 
Tel:  410-988-5974 
sedinam@msn.com
JAKAL AMIN
Novartis Institutes 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 871 3641 
jakal.amin@novartis.com 
MANISH AMIN
Varian
6705 Millcreek Drive, 5 
Mississuaga, ON L5N 5M4 
CANADA 
Tel:  416-362-5554 
manishto@yahoo.com 
AVIV AMIRAV
Tel-Aviv University 
School of Chemistry 
Tel-Aviv,  69978 
ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
MARY KAY AMISTADI
University of Arizona/SWES Dept. 
1177 E. Fourth St. 
Shantz 429 
Tucson, AZ 85721-0038 
Tel:  520-626-8190 
amistadi@ag.arizona.edu 
SABINE AMON
Institute of Analyt Chem 
University of Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling,  03454 
AUSTRIA 
Tel:  1.5451835457e-007 
sabine.amon@univie.ac.at
JON AMSTER
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602-2556 
Tel:  706 542 2001 
jamster@uga.edu 
LUCAS AMUNDSON
Purdue University 
560 Oval Drive, 308 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  207-318-9022 
lamundso@purdue.edu 
MAHASILU AMUNUGAMA
Old Dominion University 
4600 Elkhorn Ave 
Room 143 OCNPS Bldg 
Norforlk, VA 23529 
Tel:  7576835609 
mamunuga@odu.edu 
RAVI AMUNUGAMA
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive 
Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  866 973 7914 Ext. 205 
ravi.amunugama@nextgensciences.com
HAEJUNG AN
Univ. Southern California 
1985 Zonal Ave 
Los Angeles, CA 90033 
Tel:  626-616-6524 
Haejunga@usc.edu
HYUN JOO AN
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
YANMING AN
University of Maryland 
924 Manor Rd 
Apt 101 
Alexandria, VA 22305 
Tel:  2026876279 
anananan78@yahoo.com 
JOSEPH ANACLETO
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2279 
anaclejf@appliedbiosystems.com 
TRACY ANDACHT
University of Georgia 
383 Chemistry Bldg 
1001 Cedar Street 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-2400 
tandacht@uga.edu
ARMANN ANDAYA
UC Davis 
409 Kinsmill Court 
Suisun City, CA 94585 
Tel:  707-425-5282 
aaandaya@ucdavis.edu 
MICHAEL P. ANDERSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
DMPK & Bioanalysis 
Maaloev, Europe 02760 
DENMARK 
Tel:  +45 44434819 
mipa@novonordisk.com
ULLA NORKLIT ANDERSEN
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
23 Lewis Hall, Chemistry Dept. 
Berkeley, CA 94720-1460 
Tel:  510 643 6499 
norklit@berkeley.edu 
ADRIAN ANDERSON
Abbott Laboratories 
1401 Sheridan Road 
Dept R45T-R8 
North Chicago, IL 60064 
adrian.anderson@abbott.com 
D. C. ANDERSON
Catalyst Biosciences 
260 Littlefield Ave. 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 266-8669 
dca0204@gmail.com
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DAVE ANDERSON
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 313 6445 
dave.anderson@tandemlabs.com 
DAVID ANDERSON
Cleveland State University 
Department of Chemistry 
2121 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44115 
Tel:  216 687 2453 
d.anderson@csuohio.edu 
JEROME ANDERSON
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3819 
jerome_anderson@waters.com 
JOHN A. ANDERSON
University of Illinois at 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058 
Tel:  312 355 2124 
art@uic.edu 
KATHLEEN ANDERSON
Thermo Fisher 
8306 Spruce Mill Dr. 
Yardley, PA 19067 
Tel:  215-321-1123 
kathleen.anderson@thermofisher.com 
KERRY ANDERSON
DSTL 
Detection Department 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
LEIGH ANDERSON
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009 
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@earthlink.net 
LORRAINE ANDERSON
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-625-2279 
ander234@umn.edu
PHILIP N. ANDERSON
Array BioPharma, Inc. 
2620 Trade Centre Avenue 
Longmont, CO 80503 
Tel:  (303) 386-1353 
philip.anderson@arraybiopharma.com 
TIMOTHY ANDERSON
MPI Research 
54943 North Main St 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  269-668-3336 
Tim.Anderson@mpiresearch.com 
SUMIE ANDO
Applied Biosystems Japan 
4-5-4 Hatchobori, Chuo-ku 
Tokyo, JAPAN 104-0032 
JAPAN 
Tel:  +81-3-5566-6220 
andosn@appliedbiosystems.com 
NANCY ANDON
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
9360 Towne Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 552 2200 
nancy.andon@amylin.com 
SYAM SUNDAR ANDRA
The University of Texas at San Antonio 
15800 Chase Hill Blvd., 
#3306, Las Colinas Apartments 
San Antonio, TX 78256 
Tel:  210-383-5442 
syamsundar.andra@utsa.edu 
VICTOR ANDREEV
University of Miami 
1580 N.W. 10th Avenue, 
Room 628 (D-106) 
Miami, FL 33136 
Tel:  305243 3487 
vandreev@med.miami.edu 
ROBERTA ANDREOLI
University of Parma 
Viale Solferino 1 
Parma 43100,   
ITALY
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
CHRISTINE L. ANDREWS
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3501 
christine.andrews@spcorp.com 
PHILIP ANDREWS
University of Michigan 
300 North Ingalls Street 
11th Foor Rm 1198 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763 3130 
andrewsp@umich.edu 
STEPHEN ANDRICHAK
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-4647 
stephen_andrichak@waters.com 
BRUCE ANDRIEN
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Drive 
Chesire, CT 06410 
Tel:  203-271-8318 
andrienb@alxn.com 
DENIS ANDRZEJEWSKI
US Food & Drug Administration 
Room BE006 HFS-707 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1994 
denis.andrzejewski@fda.hhs.gov 
IRENE ANESTIS-RICHARD
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Dr. 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-894-4042 
ianestis3@gatech.edu 
LAURENCE ANGEL
Texas A&M - Commerce 
3003 Tanglewood Drive 
Commerce, TX 75428 
Tel:  902 886 2937 
laurence_angel@tamu-commerce.edu 
PEGGI ANGEL
University of Georgia 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30519 
Tel:  706-542-4414 
pmcangel@uga.edu
RUTH HOGUE ANGELETTI
Albert Einstein College 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430 3475 
angelett@aecom.yu.edu 
NICOLAS ANGELL
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4589 
nicolasa@amgen.com
VINCENT G. ANICICH
10203 Eldora Avenue 
Sunland, CA 91040 
Tel:  818 353-3220 
vanicich@verizon.net 
ROLAND S. ANNAN
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 6532 
roland.s.annan@gsk.com 
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SURESH BABU ANNANGUDI PALANI
University of Illinois 
2317, Beckman Institute 
405 N. Mathews ave 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4398 
apsbabu@hotmail.com
THOMAS ANNESLEY
University of Michigan 
University Hospital Room 2G332 
1500 East Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109-0054 
Tel:  734 936 6775 
annesley@umich.edu 
ALLEN ANNIS
Aileron Therapeutics, Inc. 
508 Green Street, #3 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 921 9467 
aannis@aileron.com 
CHARLES ANSONG
Pacific Northwest National Laboratory 
2455 George Washington Way 
Apt M169 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-392-8243 
c_ansong@hotmail.com
SHAREEF ANTAR
Celgene Corporation 
90 Morris Ave 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-673-2121 
santar_98@yahoo.com 
FIONA ANTHES
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
fiona.anthes@sciex.com
MARGARET ANTLER
ACD/Labs
110 Yonge St. 
14th floor 
Toronto, ON M5C 1T4 
CANADA 
Tel:  (416)368-3435 x221 
margaret.antler@mail.mcgill.ca 
RODOLPHE ANTOINE
LASIM CNRS Univ Lyon 1 
Bat A Kastler 43  
Bd du 11 novembre 1918 
Villeurbanne 69622 
FRANCE 
Tel:  +33 4 72 43 10 85 
rantoine@lasim.univ-lyon1.fr 
FRANCIS ANTOINE, PHD
GenApps, Inc. 
4262 Colby Road 
Winchester, KY 40391 
Tel:  859-744-6834 ext 5 
fantoine@usthq.com 
SCOTT ANTONETTI
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C Suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
KWASI ANTWI
The Biodesign Institute, Ari 
Center for Innovations in Medicine 
1001 S. McAllister Avenue 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480-727-0856 
emantwi@gmail.com 
EMERSON ANUNCIACAO
Waters Corporation 
Al. Tocantins 125, 27 andar - Alphaville 
Barueri, São Paulo 6455020 
BRAZIL
Tel:  55 11 41343788 
emerson_anunciacao@waters.com 
XIAOPING AO
Quest Pharmaceutical Service 
3 Innovation Way, 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  734-9458566 
xiaoping.ao@questpharm.com 
RON AOYAMA
Exelixis 
510 Bryan Ave 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-774-0580 
ronaoyama@yahoo.com 
ANNA APARICIO
Neurocrine Biosciences 
12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130 
Tel:  858 617 7236 
aaparicio@neurocrine.com 
ROBIN T. APLIN
Bryony Cottage 
Henwood, Boars Hill 
Oxford,  OX1 5JX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1865275954 
robin-heather-aplin@tiscali.co.uk 
JUNEFREDO APON
The Scripps Reseach Institut 
10550 North Torrey Pines Rd 
BCC-007
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858)784-9415 
jvapon@scripps.edu
DANIEL APPAU
Progenics Pharmaceuticals 
769 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 784 1828 
dappau@progenics.com 
PATRIK APPELBLAD
Merck SeQuant AB 
Box 7956 
Umea, Vasterbotten 90719 
SWEDEN 
Tel:  +46-90-154880 
patrik.appelblad@sequant.com 
JULIUS APUY
Ambit Biosciences Corp 
4215 Sorrento Valley Blvd 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-334-2120 
japuy@ambitbio.com 
RYUICHI ARAKAWA
Kansai University 
Dept. of Applied Chemistry 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka, Japan 564-8680 
JAPAN 
Tel:  81 663680781 
arak@ipcku.kansai-u.ac.jp 
SERGIO ARANGUREN
Agilent Technologies 
7891 W. Flagler St 
Miami, FL 33144-2303 
Tel:  305 2697552 
sergio_aranguren@agilent.com 
BRIAN ARBOGAST
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Chemistry 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737 1772 
arbogasb@onid.orst.edu 
ARTHUR ARCINAS
San Francisco State Univ 
1600 Holloway Avenue 
Dept. Chemistry and Biochemistry 
San Francisco, CA 94132 
Tel:  (415) 338-6799 
aarcinas@sfsu.edu 
ROBERT E. ARDREY
The REA Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs, OL4 5RH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1616272268 
REAConsultancy@btinternet.com 
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ENRIQUE AREVALO
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 395 5113 
earevalo@momentapharma.com 
DAYANA ARGOTI
Northeastern University 
Dept. of Chemistry 
341 Mugar Blg 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 2794 
dayana_argoti@clarksonalumni.com 
JOHN ARIANO
Chemtura Corporation 
1801 Highway 52 West 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-497-6367 
john.ariano@chemtura.com 
HOUSSAIN ARIBI
MDS/ AT 
71 Four Valley Drive 
Concord, Ontario, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext.2367 
houssain.aribi@sciex.com 
C RICHARD ARKIN
ASRC Aerospace 
Mailstop ASRC-14 
Kennedy Space Center, FL 32899 
Tel:  321 867 6758 
C.R.Arkin@nasa.gov 
EMANUELE ARLANDINI
University of Milan Italy 
Via T. Gulli 49 
Milan,  20147 
ITALY
Tel:  39 02 4073858 
arlandini@tiscalinet.it 
JENNY M ARMENTA
Virginia Bioinformatics Institute (0477) 
Washington Street 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  5402314208 
jmab06@vbi.vt.edu
PETER B. ARMENTROUT
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 E., Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801 581 7885 
armentrout@chem.utah.edu 
MICHAEL ARMSTRONG
NJMRC 
1400 Jackson Street 
K923
Denver, CO 80206 
Tel:  303-398-1853 
armstrongm@NJC.org
RANDY J. ARNOLD
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 856 0208 
rarnold@indiana.edu 
DAVID ARNOTT
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS63 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 1240 
arnott@gene.com 
MARK ARNOULD
Xerox
800 Phillips Rd 
MS 139-64A 
Webster, NY 14580 
Tel:  585 422 2190 
mark.arnould@xerox.com 
PAVEL ARONOV
UC Davis 
One Shields Ave 
Department of Internal Medicine 
Davis, CA 95616 
Tel:  5307525109 
paaronov@ucdavis.edu 
SOFYA ARONOVA
UC Davis 
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)754-5048 
slaronova@ucdavis.edu 
VINOD K. ARORA
Bristol-Meyers Squibb 
Mail Code: 3AB-502, Dept., DAS 
5 Research Parkway-PRI 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203 677 7490 
vinod.arora@bms.com 
PATRICK J. ARPINO
ENSCP Lab d'Electrochimie et 
11 Rue Pierre et Marie Curie 
UMR7575 
Paris Cedex 5, France F-75231 
FRANCE 
Tel:  33 0155426382 
patrick-arpino@enscp.fr 
RICHARD F. ARRENDALE
Emory University, EITR 
2354 Camden Lake Circle 
Acworth, GA, GA 30101 
Tel:  770-337-6472 
rarrend@emory.edu 
EDGAR A. ARRIAGA
University of Minnesota 
207 Pleasant St. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-624-8024 
arriaga@umn.edu 
GUY P. ARSENAULT
2195 Middle Road 
Kingston, ON K7L 5H6 
CANADA 
Tel:  613 546 3270 
gparsnau@netscape.net 
VIATCHESLAV ARTAEV
LECO Corporation 
Dept. 75101 
3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 5496 
slava_artaev@lecotc.com 
ISAIAS ARTEAGA
Waters 
Moras, 822 
Mexico, D.F. 03230 
MEXICO 
Tel:  +52 55 5200 1865 
isaias_arteaga@waters.com 
DARWIN ASA
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 
dja@bdal.com 
KEIJI ASADA
Keiji Enterprises, Inc. 
405 North Wabash, 514 
Chicago, IL 60611 
Tel:  3129332887 
asadaym@hotmail.com 
DAIKI ASAKAWA
Yamanashi University 
Takeda 4-3-11 
Kofu, Crean Energy Res Ctr  
400-8511
JAPAN 
Tel:  +81-55-220-8709 
g07df001@yamanashi.ac.jp 
MICHAEL ASAM
Fish & Richardson P.C. 
1180 Peachtree Street 
21st Floor 
Atlanta, GA 30309 
Tel:  404 724-2850 
asam@fr.com 
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KEIJI G. ASANO
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 7469 
asanokg@ornl.gov 
JOHN M ASARA
Beth Israel Deaconess Medical Center 
77 Avenue Louis Pasteur 
NRB Room 1030E 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 667 6182 
jasara@bidmc.harvard.edu 
ALISON E. ASHCROFT
University of Leeds 
Astbury Building 
Faculty of Biological Sciences 
University of Leed 
Leeds, Yorkshire LS2 9JT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 113 343 7273 
a.e.ashcroft@leeds.ac.uk 
TERRENCE ASHE
1716 Mater Drive 
Sarnia, ON N7S 3S3 
CANADA 
Tel:  519 541-1928 
terrence.ashe@sympatico.ca 
DAVID ASHLINE
University of New Hampshire 
54 Mast Rd. 
Apt. 2 
Lee, NH 03861 
Tel:  603-862-0877 
dashline@cisunix.unh.edu 
KEITH ASHMAN
CNIO
Melchor Fernandez Almagro 
Spanish National Cancer Research Centre 
Madrid, E-28029 
SPAIN 
Tel:  + (34) 917 328 000 
keith.ashmann@gmail.com 
MOHAMMED ASIF
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
mohammed.asif@appliedbiosystems.com 
VICTOR S. ASIRVATHAM
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
Chemistry & Biochemistry 
Boca Raton, FL 33431 
Tel:  561 297 1287 
vasirvatham@hotmail.com 
MANOR ASKENAZI
Dana-Farber Cancer Institute 
Hebrew University 
44 Binney Street 
Smith 1158 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-509-1362 
manor_askenazi@dfci.harvard.edu 
EDWARD ASKEW
Askew Consultants 
2952 155th Street 
Muscatine, IA 52761 
Tel:  563 326 7965 
efaskew@hotmail.com 
PETER ASKOVICH
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Avenue N 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-926-1233 
peter_askovich@rosettabio.com 
AARON ASLANIAN
Salk Institute 
10010 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-366-2462 
aslanian@salk.edu
SENAIT G. ASMELLASH
University of Alabama at Bir 
1530 3rd Avenue S 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205 996 6213 
Senait.Asmellash@ccc.uab.edu 
GIUSEPPE ASTARITA
University California Irvine 
Health Science Road, Gillespie 
Neuroscience Bldg 
Room 3216 
Irvine, CA 92651 
Tel:  949 824 7080 
gastarit@uci.edu 
BADR ASTIPHAN
Agilent Technologies 
8181 Fannin Street, 2537 
Houston, TX 77054 
Tel:  3026837215 
badr_astiphan@agilent.com 
MICHAEL ATHANAS
Vast Scientific 
9 Alpine Road 
Wayland, MA 01778 
athanas@vastscientific.com 
JOHN ATHANASOPOULOS
Merck & Co., Inc. 
126 East Lincoln Avenue 
RY80Y-235 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-0574 
john_athanasopoulos@merck.com 
CHRISTIAN ATSRIKU
Genelabs Technologies Inc. 
505 Penobscot Drive 
DMPK 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  415-233-5351 
eap98109@gmail.com 
ATHULA B. ATTYGALLE
Stevens Institute of Technology 
Castle Point 
Hoboken, NJ 07030 
Tel:  201 216 5575 
aattygal@stevens.edu 
JAMES A ATWOOD III
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602-1516 
Tel:  706-542-4443 
atwood@ccrc.uga.edu 
FAITH AU YEUNG
CFIBCR 
620 University Ave. Suite 706 
Toronto, ON M5G 2C1 
CANADA 
Tel:  416-946-4501 x3478 
fyeung@uhnresearch.ca 
SIMON AUBIN
Institut Recherche Sante Securite Travail 
505 de Maisonneuve West 
12th floor 
Montreal, QC H3A 3C2 
CANADA 
Tel:  (514) 288-1551 
simon.aubin@irsst.qc.ca 
FREDERIC AUBRIET
LSMCL Univeriste Paul Verlai 
1, Boulevard Arago 
Metz, Lorraine F-57078 
FRANCE 
Tel:  (33) 3 87 31 58 54 
aubriet@univ-metz.fr 
ANNE AUBRY
Bristol-Myers Squibb 
Rte 206 and Provinceline Road 
K2430A
Princeton, NJ 08540 
Tel:  6092526921 
anne.aubry@bms.com 
PIERRE AUDET
Laval University 
Chemistry Department 
Quebec, QC G1K 7P4 
CANADA 
Tel:  418-656-2131-4296 
pierre.audet@chm.ulaval.ca 
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PAUL L AUGER JR
Amgen 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4782 
pauger@amgen.com
RODINEI AUGUSTI
Federal University of Minas Gerais 
Chemistry Department 
Belo Horizonte/ MG 
Minas Gerais 31270-901 
BRAZIL
Tel:  55-31-3499-5725 
augusti@ufmg.br
CRAIG AURAND
Supelco/ Sigma Aldrich 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5966 
craig.aurand@sial.com 
DANIEL E AUSTIN
Brigham Young University 
C-310 BNSN 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-422-1551 
mass.spec@byu.edu 
E.R. AUSTIN
IFDC 
PO Box 2040 
Muscle Shoals, AL 35662 
Tel:  205 381 6600 
raustin@ifdc.org 
RICHARD AUSTIN
Sanofi-Aventis Combinatorial Technologies 
Center 
1580 E. Hanley Blvd 
Tucson, AZ 85737 
Tel:  520-544-5839 
richard.austin2@sanofi-aventis.com 
NEBOJSA AVDALOVIC
Dionex Corporation 
445 Lakeside Drive 
Sunnyvale, CA 94085 
Tel:  408 481 4505 
nebojsa.avdalovic@dionex.com 
EVA AW
Onconome
15385 NE 90th street 
Redmond, WA 98052 
Tel:  425-2844390 
eaw@onconome.com
BARBARA AYOTTE
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham, MA 02043 
Tel:  781 681 1201 
barbara.ayotte@adixen-usa.com 
DAVID AYRES
AstraZeneca 
31 Magnolia Lane 
Marlborough, MA 01752 
Tel:  508 481 5246 
datchet.dave@gmail.com 
MARITES J. AYSON
Sandia National Laboratories 
7011 East Avenue 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925 294 4805 
mjayson@sandia.gov 
SAUSAN AZZAM
Kent State University 
214 Williams Hall 
Kent, OH 44242-0001 
Tel:  330-348-1005 
sazzam@kent.edu 
TAKASHI BABA
Univ. North Carolina 
Department of Chemistry 
Campus Box 3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  (919) 962-3386 
baba@unc.edu 
SHANNEE BABAI
University of Illinios 
RAL Building 
600 S Mathews, Box 86-5 
Urbana, IL 61801 
Tel:  847-7084748 
shannee@uiuc.edu 
DARIUS BABUSIS
Gilead Sciences, Inc. 
333 Lakeside Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-522-1787 
darius.babusis@gilead.com 
STEPHAN BACH
University of Texas at San Antonio 
Department of Chemistry 
San Antonio, TX 78249-0698 
Tel:  210 458 4466 
stephen.bach@utsa.edu 
ANGELA BACHI
Fondazione San Raffaele 
Dibit
Via olgettina 58 
MILANO, 20132 
ITALY
Tel:  39 0226434927 
a.bachi@hsr.it 
PETER S. BACKLUND
NICHD, National Institutes 
10 Center Dr. MSC 1855 
Room 9D52 
Bethesda, MD 20892-1855 
Tel:  301-402-5515 
backlund@helix.nih.gov 
RICHARD BADGER
Wyeth 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-3037 
badgerr@wyeth.com 
ETHAN R. BADMAN
Hoffmann-La Roche Inc. 
340 Kingsland St 
Bldg 123 / 1 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973-235-4466 
ethan.badman@roche.com 
JE-HYUN BAEK
FPC at KIST 
Hawalgok-dong 39-1 
Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-6913 
kymari@kist.re.kr 
TOMAS BAER
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry, CB #3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  919 962 1580 
baer@unc.edu 
CARSTEN BAESSMANN
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen, 28359 
GERMANY 
Tel:  +49-421-2205-147 
cba@bdal.de
AICHA BAGAG
ICSN-CNRS 
01 Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette, - 91198 
FRANCE 
Tel:  +33 169 824 587 
Aicha.Bagag@icsn.cnrs-gif.fr 
DHANASHRI BAGAL
Amgen Inc. 
One Amgen Center drive 
Mailstop 14-2-A 
Thousand oaks, CA 91320 
Tel:  805 313 5329 
dbagal@amgen.com 
LAURENT BAGNOL
J&J Pharma R&D 
862 Robin Road 
Hillsborough, NJ 08844 
Tel:  (773) 332-9567 
lbagnol@hotmail.com 
KARINE BAGRAMYAN
City of Hope 
1500 E. Duarte Rd 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626-256-4673 
kbagramyan@coh.org 
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TASNEEM BAHRAINWALA
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4640 
tasneem_bahrainwala@waters.com 
FENG BAI
St. Jude Children's Research Hospital 
332 North Lauderdale Street 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901 495 5763 
feng.bai@stjude.org
LIN BAI
GSK 
709 Swedeland Road 
UW2960 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-6165 
Lin.Bai@GSK.com 
SHUOJIA BAI
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-6100 
shuojia_bai@vrtx.com 
EDWARD BAIDOO
UC Berkeley 
1835 Delaware St. 
Apt #11 
Berkeley, CA 94703 
Tel:  510 219-1540 
baidoo99@hotmail.com
AARON BAILEY
University of Virginia 
120 A Harmon St. 
Charlottesville, VA 22903 
Tel:  760-608-9162 
aob4z@virginia.edu 
THOMAS A. BAILLIE
Merck Research Laboratories 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics 
WP75B-330 
West Point, PA 19486-0004 
Tel:  215 652 5326 
tom_baillie@merck.com 
CLAUDIO BAIOCCHI
University of Turin 
Via P. Giuria n°5  
Torino, 10125 
ITALY
Tel:  +390116707627 
claudio.baiocchi@unito.it 
DAVID BAIRLEY
Chemtura
199 Benson Road, G-20 
Middlebury, CT 06749 
Tel:  203-573-3859 
David.Bairley@Chemtura.com 
SUNIL BAJAD
Amyris Biotech 
5885 Hollis Street 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510-450-0761 
bajad@amyrisbiotech.com 
THOMAS F. BAJORIN
Pfizer, Inc 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860) 441-4086 
Thomas.F.Bajorin@Pfizer.com
LAKSHMI BAJPAI
Cv Therapeutics 
3172 Porter drive 
Palo Alto, CA 95304 
Tel:  650 384 8795 
lakshmikant.bajpai@cvt.com 
BEKIM BAJRAMI
University of Connecticut 
55 North Eagleville Rd, 3060 
Storrs, CT 06269 
Tel:  860-486-6592 
bekim.bajrami@uconn.edu 
ANDREW BAKER
Waters, Inc. 
6747 Sierra Ct. Suite A 
Dublin, CA 94568 
Tel:  508 482 4661 
andy_baker@waters.com 
CHRISTOPHER W. BAKER
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-1039 
Tel:  908 788 5550 
chrisb@sisweb.com 
DANIEL BAKER
University of Memphis 
213 Smith Chemsitry Bldg 
Department of Chemistry 
Memphis, TN 38152 
Tel:  901 678 4178 
dlbaker@memphis.edu 
ERIN BAKER
PNNL 
P.O. Box 999 
MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6219 
erin.baker@pnl.gov 
TIMOTHY R. BAKER
P&G Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 1380 
baker.tr@pg.com 
KRISTIAN SASS BAK-JENSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
D5.2.209 
Malov,  02760 
DENMARK 
Tel:  30799226 
kssb@novonordisk.com
EDWIN BAKX
Burg L. van Aduardstraat 47 
Zetten, GLD 6671 ZE 
NETHERLANDS
Tel:  31317487541 
Edwin.Bakx@wur.nl 
BALA BALASANMUGAM
ISP Corporation 
Dept. of Analytical Chemistry 
1361 Alps Road 
Wayne, NJ 07470 
Tel:  973 628 3928 
kbala@ispcorp.com 
DOROTHEE BALBEUR
LSM at the ULg 
3, Allee de la Chimie 
Building B6c 
Liege, Wallonia B-4000 
BELGIUM
Tel:  0032 4 366 33 57 
dbalbeur@ulg.ac.be 
JENNIFER J. BALDWIN
Waters Corporation 
5904 Kensington Avenue 
Richmond, VA 23226 
Tel:  800 252 4752 
Jennifer_Baldwin@waters.com 
RAE ANN BALDWIN
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  978-769-5278 
rae.ann.baldwin@appliedbiosystems.com 
BRIAN M. BALGLEY
Calibrant Biosystems 
7154 Pennys Town Ct 
Annandale, VA 22003 
Tel:  301-977-7900 
bbalgley@gmail.com 
CAROL HANEY BALL
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Dr. 
Suite 330 
Cary, NC 27511 
Tel:  919 466 2160 
carol_ball@agilent.com 
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LAUREN BALL
Medical Univ of S Carolina 
171 Ashley Avenue 
BSB 303 Dept of Pharmacology 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843-792-4513 
ballle@musc.edu 
KELLY BALLA
Baxter Healthcare Corp. 
25212 W. Illinois Rt. 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847-270-2044 
kelly_balla@baxter.com 
JOHN M. BALLARD
M-Scan Inc 
606 Brandywine Parkway 
West Chester, PA 19380 
Tel:  610 696 8210 
johnballard@comcast.net 
KEVIN D. BALLARD
NMS Labs 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  800 522 6671 
urmalord@earthlink.net 
PATRICIA BALLARD
Constellation Technologies 
12511 Sugar Pine Way 
Tampa, FL 33624 
Tel:  813-453-3933 
pballard79@gmail.com
MICHAEL P. BALOGH
Waters Corporation GC 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 3643 
michael_p_balogh@waters.com 
JEREMY BALSBAUGH
University of Virginia 
Chem Department McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jlb7fe@virginia.edu 
DODGE BALUYA
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  (352) 871-3945 
dodge@ufl.edu 
TAKESHI BAMBA
Osaka University 
2-1 Yamadaoka 
Dept.Biotech., Grad Sch.Eng. 
Suita, Osaka 565-0871 
JAPAN 
Tel:  81-6-6879-7418 
bamba@bio.eng.osaka-u.ac.jp 
CASIMIR BAMBERGER
Scripps
13971 Durango Drive 
Del Mar, CA 92014 
Tel:  858 405 9381 
casimir.bamberger@mac.com 
JEFF BANAS
Bentley Pharmaceuticals 
2 Holland Way 
Exeter, NH 03833 
Tel:  603 658 6100 
jbanas@bentleypharm.com
VEERA VENKATA R. BANDARU
Johns Hopkins University 
Pathology 233, 600 N. Wolfe Street 
Baltimore, MD 21287 
Tel:  410-502-2863 
vbandar2@jhmi.edu
NUNO BANDEIRA
University of California San Diego 
9500 Gilman Drive 
CSE
La Jolla, CA 92093-0404 
Tel:  1-858-534-8865 
bandeira@ucsd.edu 
YASUHIKO BANDO
Biosys Technologies, Inc. 
2-13-18 Nakane Meguro 
Tokyo 152-0031 
JAPAN 
Tel:  81357312281 
y-bando@amr-inc.co.jp 
MARY L. BANDU
Thermo Fisher Scientific 
12076 Santa Fe Trail Drive 
Lenexa, KS 66215 
Tel:  (913) 895-4300 
mary.bandu@thermofisher.com 
THOMAS K. BANE
Anti-Doping Research Inst. 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310.482.6925 
tbane@antidopingresearch.org 
J. FRED BANKS
Quest Diagnostics Nichols Institute 
14225 Newbrook Dr. 
Chantilly, VA 20151 
Tel:  703-802-6900 x 5521 
Fred.X.Banks@questdiagnostics.com
JOHN R. BANKS
Bioais LLC 
6 Briarleaf Ct 
Catonsville, MD 21228-1010 
Tel:  410-409-0398 
johnrbanks@bioais.us 
RODNEY BANNWART
Alcon Labs 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134-2099 
Tel:  817 551-8197 
Rodney.Bannwart@Alconlabs.com 
JOSEPH H. BANOUB
Memorial University Biochemistry 
96 Hamilton Avenue 
St John's, NF A1E 1H9 
CANADA 
Tel:  709-772-4928 
banoubjo@dfo-mpo.gc.ca 
MARCUS BANTSCHEFF
Cellzome AG 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg, Baden-Wuerttemberg 69117 
GERMANY 
Tel:  +49622113757310 
marcus.bantscheff@cellzome.com 
DONGHUI BAO
Pharmasset 
303A College Road 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  6096134100 
dbao@pharmasset.com
YUANWU BAO
Mass General Hospital 
114 16th Street (114-3350) 
Charlestown, MA 02148 
Tel:  617-407-6485 
yuanwu2000@hotmail.com 
DAMON BARBACCI
BD
7 Loveton Circle 
MC:904
Sparks, MD 21152 
Tel:  410-316-3246 
damon_c_barbacci@bd.com 
JOANNA BARBARA
XenoTech 
16825 West 116th Street 
Lenexa, KS 66219 
Tel:  9132273818 
jbarbara@xenotechllc.com 
JIM BARBER
USG Research 
700 N Route 45 
Libertyville, IL 60048 
Tel:  847 970 5066 
jbarber@usg.com 
CHRISTOPHER BARBIERI
Algorithme Pharma Inc. 
575 Armand-Frappier Blvd. 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
cbarbieri@algopharm.com 
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MARIANA BARBOZA
University of California 
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
mbarboza@ucdavis.edu 
DAMIA BARCELO
Ministerio de Ciencia y Techno 
Jordi Girona Salgado 18-26 
Barcelona, Catalonia 08034 
SPAIN 
Tel:  34 93 400 6100 
dbcqam@cid.csic.es 
PAULINE BARIOLA
5115 S Hudson St 
Seattle, WA 98118 
Tel:  (206) 760-0714 
pbariola@yahoo.com 
WILLIAM M. BARKER
Adolor Corporation 
700 Pennsylvania Drive 
Exton, PA 19431 
Tel:  484 595 1077 
wbarker@adolor.com 
DENNIS BARKET, JR.
Griffin Analytical Tech., LLC 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 775 1701 
dennis.barket@icxt.com 
ROBERT M. BARKLEY
Univ. of Colorado Denver 
Dept. of Pharmacology / MS 8303 
PO Box 6511 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3354 
robert.barkley@uchsc.edu 
CHRIS BARLOW
University of Melbourne 
Flemington Rd 
Melbourne,  03010 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 83442451 
c.barlow@pgrad.unimelb.edu.au 
ALAN BARNES
Shimadzu Biotech 
Trafford Wharf Road 
Wharfside
Manchester, Lancashire M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1618884400 
alan.barnes@shimadzu-biotech.net 
JEREMY S BARNES
University of Texas Arlington 
803 E 3rd St 
Fort Worth, TX 76102 
Tel:  817-615-5434 
jeremy5417@yahoo.com 
RAMON BARNES
ICP Information Newsletter 
PO Box 666 
Hadley, MA 01035-0666 
Tel:  413 256 8942 
barnes@chemistry.umass.edu 
STEPHEN BARNES
University of Alabama at Birmingham 
452 McCallum Bldg. 
1918 University Blvd. 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205 934 7117 
sbarnes.uab@gmail.com 
DANIEL BARNETT
BioMarin Pharmaceutical 
105 Digital Dr. 
Novato, CA 94949 
Tel:  415-506-6492 
dbarnett@bmrn.com
DAVID BARNETT
Atlantic Cancer Research Institute 
35 Providence Street 
Hotel-Dieu Pavilion 
Moncton, NB E1C 8X3 
CANADA 
Tel:  506 862-7512 
davidb@canceratl.ca 
DAVID BARNIDGE
Mayo Clinic / DLMP 
200 1st SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  (507) 266-4777 
barnidge.david@mayo.edu 
DOUGLAS F. BAROFSKY
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Department of Chemistry 
Corvallis, OR 97331-4003 
Tel:  541 737 1769 
doug.barofsky@oregonstate.edu 
TOM BARRETT
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Drive, Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  (919) 287-3355 
tbarrett@metabolon.com 
W BRADLEY BARRETT
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508 482 4607 
brad_barrett@waters.com 
GREGORY BARRETT-WILT
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-262-8732 
barrettwilt@biotech.wisc.edu 
DAN BARRICK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6228 
dan.barrick@thermofisher.com 
R BARRIENTOS ASTIGARRAGA
MAGABI Pesq Clin 
Rua Campevas 
404 - Ap83 
São Paulo, SP 05016-010 
BRAZIL
Tel:  +55-11-38626144 
rafael.barrientos@uol.com.br 
V. MICHAEL BARRINGER
Syngenta, Inc. 
PO Box 19842 
Greensboro, NC 27419 
Tel:  336 297 1645 
mike.barringer@syngenta.com 
MARCELLE BARROSO
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
BILL BARRY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-720-0363 
William_Barry@agilent.com 
COLIN G. BARRY
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd 
841 BRB II/III 
Philadephia, PA 19104 
Tel:  2153014713 
cbarry@spirit.gcrc.upenn.edu 
RICHARD BARRY
Pacific NW National Laboratory 
85103 N Yakima River Dr 
West Richland, WA 99353 
Tel:  509-967-3287 
rcbnano@hotmail.com
CHERYL MOODY BARTEL
Invitrogen, Corp. 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402-9132 
Tel:  541 335 0138 
cheryl.bartel@invitrogen.com 
MICHAEL J. BARTELS
Dow Chemical 
Toxicology Lab 
1803 Building 
Midland, MI 48674 
Tel:  989 636 9057 
mjbartels@dow.com
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MICHAEL G. BARTLETT
University of Georgia 
College of Pharmacy 
Dept. of Pharm. and Biomed. 
Athens, GA 30602-2352 
Tel:  706 542 5390 
bartlett@rx.uga.edu 
SHAWN BARTLEY
Purdue Pharma 
4701 Purdue Drive 
Wilson, NC 27893 
Tel:  2522651983 
bbbcvv@yahoo.com 
JOHN BARTMESS
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  865 974 6578 
bartmess@utk.edu
WILMIN P. BARTOLINI
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8314 
wbartolini@microbia.com 
ROBERT BARTOLO
Microbac Laboratories 
209 Senate Avenue 
Suite 105 
Camp Hill, PA 17011 
Tel:  717-763-0582 
rbartolo@microbac.com 
MARIA BASANTA SANCHEZ
The University of Manchester 
25 Vesper 
Manchester, Failsworth M35 9JS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447793673051 
maria.basanta@manchester.ac.uk 
SAJID BASHIR
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
MSC 161, 700 University Blvd 
Kingsville, TX 78363-8202 
Tel:  361-593-4253 
br9@hotmail.com 
CECILIA BASIC
Basic Mass Spec 
329 Carpathia Road 
Winnipeg, MB R3N 1T4 
CANADA 
Tel:  204 487 0369 
cecilia_basic@shaw.ca 
FRANCO BASILE
University of Wyoming 
Department of Chemistry 
1000 E. University Ave. (Dept. 3838) 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307 766 4376 
basile@uwyo.edu 
YOUSEF BASIR
Covance Bioanalytical 
8211 Scicor Dr 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-715-3958 
Yousef.Basir@covance.com 
MICHAEL BASS
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8220-4231 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-4116 
michael.bass@pfizer.com 
CHAD BASTIAN
AAIPharma Inc. 
2320 Scientific Park Drive 
Wilmington, NC 28405-1800 
Tel:  (910) 254-7934 
chad.bastian@aaipharma.com 
RICKY BATEH
OMC Lab 
POB 113 Bldg H2033 
Jacksonville, FL 32212 
Tel:  9044483168 
ricky.bateh@med.navy.mil 
KEVIN BATEMAN
Merck Frosst 
16711 Trans Canada Highway 
Montreal, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 8689 
kevin_bateman@merck.com 
JONATHAN BATEY
102 Top Road 
Kingsley, Cheshire WA6 8BX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1928788706 
jonathan.batey@googlemail.com 
CESAR V. BATISTA
IBT-UNAM 
Av. Universidad, 2001 Col. Chamilpa 
Cuernavaca, Morelos 92210 
MEXICO 
Tel:  52+777+3291679 
fbatista@ibt.unam.mx 
S MARICCOR ANDRESA BATOY
University of Arkansas 
Chemistry Building 
Rm 119 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479-575-3751 
sbatoy@uark.edu 
IHOR BATRUCH
Toronto General Hospital 
200 Elizabeth St 
3EB 337 
Toronto, ON M5G 2C4 
CANADA 
Tel:  416-340-4800 x5676 
ibatruch.acdclabs@gmail.com 
JOHN BATTS
IDEX Health & Science 
619 Oak Street 
Oak Harbor, WA 98277 
Tel:  360 679 2528 
jbatts@idexcorp.com 
JAKUB BAUDYS
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-1823 
jbaudys@gene.com 
BARRY J. BAUER
NIST
MS 8541 
100 Bureau Drive 
Gaithersburg, MD 20899-8541 
Tel:  301 975 6849 
barry.bauer@nist.gov 
MARK R. BAUER
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201-2693 
Tel:  614 424 3913 
bauerm@battelle.org 
GERALD BAUERLE
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  800-281-0281 x7208 
gerald_bauerle@hotmail.com 
GARY BAUMANN
Pfizer 
333 Portage Street 
30842-300-108
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-4447 
gary.e.baumann@pfizer.com 
ROLF BAUMANN
CTC Analytics AG 
Industriestrasse 20 
Zwingen, BL CH-4222 
SWITZERLAND
Tel:  41617658100 
rbaumann@ctc.ch 
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STEPHAN BAUMANN
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg. 55L 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408) 406-0484 
figmoman@hotmail.com 
MARK BAUMERT
Advion BioSciences, Inc. 
2 Brick Hills 
Henbrook, Eynesbury 
St Neots, Cambs PE19 2ED 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813970 
mbaumert@advion.com
SABINE BAUMGART
Cornell University 
Biotechnology Resource Center 
141 Biotechnology Building 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607 254 4848 
sb355@cornell.edu
CHARLENE BAYER
Georgia Tech Research Institute 
925 Dalney Street 
MC 0841 
Atlanta, GA 30332-0841 
Tel:  404-407-6361 
charlene.bayer@gtri.gatech.edu 
M GOKHAN BAYKUT
Bruker Daltonics 
Fahrenheit Str. 4 
Bremen, 28359 
GERMANY 
Tel:  49 4212205164 
gb@bdal.de 
JOHN BAYNES
University of South Carolina 
PHRC, 921 Assembly St., 3rd Fl Mailroom 
Chemistry Biochemistry & Exercise Sci 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803-777-7272 
john.baynes@sc.edu 
CARTHENE BAZEMORE-WALKER
Brown University 
Department of Chemistry 
Box H, 324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401 863 1978 
carthene_bazemore-walker@brown.edu 
FOTINI BAZOTI
GAIA Research Center 
13 Levidou str. 
Kifissia, Athens 14562 
GREECE 
Tel:  00302108015870 (ext. 519) 
famp@mycosmos.gr 
EMILY BEANE
Wyeth 
500 Arcola Rd. S3137 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-8268 
Beanee@wyeth.com 
RICHARD BEARDSLEY
Hoffmann-La Roche 
340 Kingsland St. 
Building 123/1 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973-235-2978 
Richard.Beardsley@Roche.com 
ASHLEY BEASLEY
Johns Hopkins University  
School of Medicine 
725 N. Wolfe St. Biophysics Bldg. B7 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-955-3022 
abeasle1@jhmi.edu 
MATTHEW BEATIE
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-503-4892 
matthew.beatie@aruplab.com 
JESSE L. BEAUCHAMP
Caltech 
MC 127-72 
1200 E. California Blvd. 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626 395 6525 
jlbchamp@caltech.edu 
SYLVIE BEAUDET
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
sylvie.beaudet@sciex.com 
FRANCIS BEAUDRY
University of Montreal 
Faculty of Veterinary Medicine, 
Biomedicine Dept 
3200 Sicotte 
St-Hyacinthe, QC J2S 2M2 
CANADA 
Tel:  450-773-8521 
francis.beaudry@umontreal.ca 
CLAUDE G. BEAUGRAND
Alpha MOS 
20 Avenue Didier Daurat 
Toulouse 31400 
FRANCE 
Tel:  33562475391 
beaugrand@alpha-mos.com 
MICHEL BECCHI
CNRS
IBCP
7 Passage du Vercors 
LYON Cedex 07 69367 
FRANCE 
Tel:  33 472722693 
m.becchi@ibcp.fr 
LENE BECH
Carlsberg Research Laboratory 
Gamle Carlsberg Vej 10 
Copenhagen, 02500 
DENMARK 
Tel:  45 3327 5314 
lmb@crc.dk 
DÖRTE BECHER
University Greifswald 
Jahnstr. 15 
Institute for Microbiology 
Greifswald, MV 17489 
GERMANY 
Tel:  +49-3834-864230 
dbecher@uni-greifswald.de 
JONATHAN BECK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6079 
jonathan.beck@thermofisher.com 
MATTHEW J. BECK
Bruker Daltonics, Inc. 
723-47th Avenue 
San Francisco, CA 94121 
Tel:  501 683 4325 
mjb@bdal.com 
MORTEN BECK TRELLE
Proxeon A/S 
Staermosegaardsvej 6 
Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  26332328 
mbtrelle@proxeon.com 
ANKE I. BECKEDORF
University of Muenster 
Bergstrasse 4 
Gyhum, 27404 
GERMANY 
Tel:  49 4286 534 
beckeai@web.de 
CHRIS BECKER
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Dr. 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 470 2386 
christopher.becker@menlo.ppdi.com 
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CHRISTOPHER BECKER
Texas A&M University 
1010 A Autumn Cir 
College Station, TX 77840 
Tel:  979-845-0613 
usabecker@yahoo.com 
JOHANNA SABINE BECKER
Research Centre Juelich 
Central Division of Analytical Chem 
Juelich, D-52425 
GERMANY 
Tel:  49 2461 612698 
s.becker@fz-juelich.de 
ROBERT BECKLIN
Prolexys Pharmaceuticals 
2150 West Dauntless Ave. 
Salt Lake City, UT 84116 
Tel:  801-303-1790 
biochemistryusa@hotmail.com 
MOHAMED BEDAIR
Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6155 
mfbedair@noble.org 
KARAN BEDI
University of Michigan 
1150 W Medical Center Dr 
A500, MSRB I 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  (734) 615-2568 
bedik@umich.edu
TIMOTHY BEDMAN
Novartis Pharma 
1 Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-3560 
timothy.bedman@novartis.com 
CHRIS BEECHER
Metabolic Analyses, Inc. 
2900 Huron Parkway 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  734-232-0815 
Beecher@metabolicanalyses.com 
SEAN BEECROFT
UC Davis 
506 Primero Grove, 332 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)752-0345 
smbeecroft@ucdavis.edu 
MICHELLE BEESON
The Dow Chemical Company 
4846 Tulane Drive 
Baton Rouge, LA 70808 
Tel:  225 353 4797 
mdbeeson@dow.com
JOHN BEGLEY
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7182 
john.begley@gilead.com 
ERIC BEIL
Centocor R&D 
145 King of Prussia Rd. 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-651-6921 
EBeil@cntus.jnj.com 
MICHAEL BELFORD
Thermo Fisher Scientific 
Research & Engineering 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 Ext. 5124 
michael.belford@thermofisher.com 
OMAR BELGACEM
Shimadzu Biotech 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Greater Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 ext 332 
omar.belgacem@kratos.co.uk 
CHRISTOPHER BELISLE
Qiagen Sciences Inc. 
3210 Meadow View Ln 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-586-4483 
Christopher.Belisle@qiagen.com 
BRUCE BELL
Dow Chemical Co 
1897 Building Door 10 
E87
Midland, MI 48667 
Tel:  (989) 636-9646 
bmbell@dow.com 
DAVID S. BELL
Supelco/ Sigma Aldrich 
Supelco Park 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5730 
dave.bell@sial.com 
PETER BELL
Thermo Fisher Scientific, In 
3747 N Meridian Road 
Rockford, IL 61101 
Tel:  8159874604 
peter.bell@thermofisher.com 
VANCE E. BELL
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Building 123/3513 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 3786 
vance_everett.bell@roche.com 
TOM BELLMAN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON M6G 1V9 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
tom.bellman@sciex.com 
MIKHAIL BELOV
Battelle Northwest 
902 Battelle Blvd 
P.O. Box 999, Mail Stop K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509) 376 5484 
mikhail.belov@pnl.gov 
JENNIFER L. BELSKY
USP 
21401 Clarksburg Road 
Boyds, MD 20841 
Tel:  301 528 6282 
jen_sterner@yahoo.com 
NATALIA BELYAEVA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6078 
natalia.belyaeva@thermofisher.com 
HISHAM BEN HAMIDANE
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
BCH 1212 Batiment de Chimie 
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
Lausanne, Vaud CH - 1015 
SWITZERLAND
Tel:  +41 21 693 93 80 
hisham.benhamidane@epfl.ch 
SIHEM BEN MAHMOUD
Varian, Inc. 
25200 Commercentre 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 770 9381 
sihem.benmahmoud@varianinc.com 
SABRINA BENCHAAR
Anti Doping Research 
3873 Grand View BLVD 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310-482-6925 
sbenchaa@ucla.edu 
F. ALADAR BENCSATH
FDA, Gulf Coast Seafood Lab 
PO Box 158 
Dauphin Island, AL 36528 
Tel:  251 694 4494 
ferenc.bencsath@fda.hhs.gov 
MONTY BENEFIEL
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7494 
monty_benefiel@agilent.com 
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CHRISTOPHER BENEVIDES
Waters Corporation 
56 Cross Road 
Tiverton, RI 02878 
Tel:  508-482-2006 
christopher_c_benevides@waters.com 
KURT BENKESTOCK
Medivir AB 
Lunastigen 7 
Huddinge, Stockholm SE-14144 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 546 831 35 
kurt.benkestock@medivir.se 
JACK S. BENNER
New England Biolabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938 
Tel:  9783807366 
benner@neb.com 
MARK BENNETT
Nonlinear USA Inc. 
4819 Emperor Blvd. 
Suite400 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 313 4556 
mark.bennett@nonlinear.com 
MELISSA J. BENNETT
University of Calgary 
2417 14A St. SW. 
Apartment 303 
Calgary, AB T2T 3X4 
CANADA 
Tel:  (403)220-4479 
mbennett@ucalgary.ca 
PATRICK BENNETT
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 313 6452 
patrick@tandemlabs.com 
SAMUEL BENNETT
Oregon State University 
2750 SW Campus Way 
ALS 1007 
Corvallis, OR 97331-7301 
Tel:  541-737-1797 
bennetsa@onid.oregonstate.edu 
DALILA BENSADDEK
Childrens Hospital Boston/ HMS 
300 Longwood Avenue 
Enders 1155 
Boston, MA 02115 
Tel:  18574539100 
dalila.bensaddek@childrens.harvard.edu 
CLAUDIA BENSLEY
Kraft Foods 
200 Deforest ave 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  973 503-3754 
claudia.bensley@kraft.com 
LINDA M BENSON
Mayo Clinic 
200 1st St SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-4212 
benson.linda@mayo.edu 
TRACY BENSON
Mississippi State University 
MS 9595 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  662-769-0061 
tjb5@msstate.edu 
THORSTEN BENTER
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
FB C Physical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +49 202 439 2666 
tbenter@uni-wuppertal.de
MARTIN BENTLEY
Conwood Company, LP 
46 Keel Ave. 
Memphis, TN 38107 
Tel:  901 248 1838 
martin.bentley@conwoodco.com 
BRYAN L. BENTZ
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2466 
bryan_bentz@waters.com 
DAVID W. BERBERICH
Covidien 
Building 81-T 
3600 North 2nd Street 
St Louis, MO 63147 
Tel:  314 654 1404 
dave.berberich@covidien.com 
MATTHEW J BERBERICH
NIH 
Porter Neuroscience Bldg, 35 Lincoln Drive 
Bldg 35, Rm 2C-1002, MSC 3715 
Bethesda, MD 20892-3715 
Tel:  301 451 0940 
berberichm@mail.nih.gov 
EVGENY BERDYSHEV
University of Chicago 
929 E. 57th Street 
GCIS, Room ESB06A 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-834-2592 
eberdysh@medicine.bsd.uchicago.edu 
MICHAEL BEREMAN
North Carolina State University 
Chemistry Dept 
CB8204
Raleigh, NC 27695-8204 
Tel:  919.515.3827 
msberema@ncsu.edu 
JESSICA BERESZCZAK
Shimadzu Research Laboratory 
Wharfside, Trafford Wharf Rd 
Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 1618884420 
jzb@srlab.co.uk 
AMANDA BERG
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781 933 9560 
amanda.berg@newobjective.com 
ANDERS BERG
BIDMC 
330 Brookline Avenue YA309 
Boston, MA 00225 
Tel:  617-667-3648 
andershberg@gmail.com 
H. ROBERT BERGEN, III
Mayo Clinic College of Medicine 
Medical Sciences 3-115 
200 1st ST SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-538-0381 
bergen.bob@mayo.edu 
ED BERGER
Abbott Vascular 
463 Terrace Drive 
San Jose, CA 95112 
Tel:  408-292-9098 
edberger@ix.netcom.com 
SCOTT BERGER
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop GC 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3592 
Scott_Berger@waters.com 
MELANIE BERGERON
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450 973 6077 
mbergeron@algopharm.com 
SCOTT BERGERON
Indiana University 
800 E. Kirkwood Avenue 
Chemistry Dept. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
sbergero@indiana.edu 
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IRENE BERGMAN
Charles River Laboratories 
334 South Street 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508-925-6218 
irene.bergman@crl.com 
TOMAS BERGMAN
Karolinska Institutet 
Med Biochem and Biophys 
Stockholm, SE-17177 
SWEDEN 
Tel:  46 852487780 
tomas.bergman@ki.se
ALICE M. BERGMANN
SUNY 
Department of Chemistry 
310 NS Complex 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645 6800 2087 
bergmann@buffalo.edu 
PATRICIA BERGO
University of New Mexico 
7220 Central Ave SE, 2038 
Albuquerque, NM 87108-2079 
Tel:  5055064160 
patriciabergo@gmail.com 
JONAS BERGQUIST
Uppsala University 
Dept Physical & Analytical Chemistry 
Box 599 
Uppsala, Uppsala SE-751 24 
SWEDEN 
Tel:  46 184713675 
jonas.bergquist@kemi.uu.se
BENIAM BERHANE
LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Biochemistry and Molecular Biology 
Shreveport, LA 71103 
Tel:  318-675-4508 
wediparadizo@hotmail.com 
VADYM BERKOUT
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 1701 
vberkout@apmaldi.com
ELENA BERMAN
Los Gatos Research 
229 Starlite Way 
Fremont, CA 94539 
Tel:  (510)445-1058 
eberman@stanfordalumni.org 
MARSHALL W. BERN
Palo Alto Research Center 
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-812-4443 
bern@parc.com 
EVAN BERNIER
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  8605933174 
ebernier@chm.uri.edu 
ULRICH R. BERNIER
USDA-ARS-CMAVE 
1600 SW 23rd Drive 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  352 374 5917 
uli.bernier@ars.usda.gov 
JENNY BERRYHILL
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6369 
Jenny.Berryhill@ThermoFisher.com 
DAVID A. BERSHAS
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2710 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 5513 
David.2.Bershas@gsk.com 
DOUGLAS A. BERTHIAUME
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop CV 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2995 
doug@waters.com 
ALBERTO BERTON
UMBC 
1000 Hilltop Circle 
Chemistry Dpt, Room 444 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  4104553867 
albert@umbc.edu 
MICHEL J. BERTRAND
Montreal University 
2900 Edouard-Montpetit 
Main Pavillion 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514-343-7555 
michelb@alertbc.com 
MATTHEW BERUBE
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038 
Tel:  5085205522 
matt.berube@thermofisher.com 
STUART A BEST
Organon Laboratories Limited 
Newhouse
Motherwell, Scotland ML1 5SH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 (0) 1698 736 184 
s.best@organon.co.uk 
GWENAELLE BESTEL-CORRE
Metabolic Explorer 
Biopole Clermont Limagne 
Saint Beauzire, Auvergne 63360 
FRANCE 
Tel:  33473334308 
gbestel-corre@metabolic-explorer.com 
JENNIFER R BETHARD
Medical University of SC 
6 BarCreek Rd 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843-795-2818 
bethard@musc.edu
ROBERT BETHEM
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916 933 1640 
bob.bethem@intertek.com 
LEON D. BETOWSKI
US EPA 
PO Box 93478 
NERL-ESD/ECB
Las Vegas, NV 89193-3478 
Tel:  702 798 2116 
betowski.don@epa.gov 
HEIKE BETZ
Pennsylvania State University 
3 Althouse 
MS Facility, Huck Institute 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 863 1762 
hsb6@psu.edu
STEVE BEU
S C Beu Consulting 
12449 Los Indios Trail 
Austin, TX 78729 
Tel:  512 257 0506 
sbeu@aol.com
DOUGLAS J. BEUSSMAN
St. Olaf College 
Dept. of Chemistry 
1520 St. Olaf Ave. 
Northfield, MN 55057 
Tel:  507-786-3429 
beussmad@stolaf.edu 
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MARTIN BEVAN
Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North, PO Box 64899 
St. Paul, MN 55164-0899 
Tel:  612 676 4084 
martin.bevan@health.state.mn.us 
MICHAEL B. BEVERLY
Sirna Therapeutics 
2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 546 8190 
michael_beverly@merck.com 
KAREL BEZSTAROSTI
Erasmus MC Rotterdam 
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam, Zuid Holland 3015 GD 
NETHERLANDS
Tel:  010-4638124 
k.bezstarosti@erasmusmc.nl 
SANJEEV BHARDWAJ
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-204, P.O. Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  2156528593 
sanjeev_bhardwaj@merck.com 
VADIRAJA BHAT
Agilent Technologies 
1213 Waters Dairy Road, 906 
Temple, TX 76502 
Tel:  2547713901 
vadiraj@alum.mit.edu 
VIVEK N. BHATIA
BU School of Medicine 
670 Albany St. 
Rm. 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  978 902 0683 
viv@bu.edu 
SANJIV BHAVE
UCDHS 
12800 E. 19th Avenue 
PO Box 6511 MS 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3626 
sanjiv.bhave@uchsc.edu 
HARIKIRAN BHOGAL
Lancaster Laboratories 
2425 New Holland Pike 
Lancaster, PA 17605 
Tel:  6102037190 
harikiran76@hotmail.com 
BHARAT BHOOSHAN
US Consumer Product Safety 
10901 Darnestown Rd 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 424 6421x103 
bbhooshan@cpsc.gov 
JASON BIALECKI
Stevens Institute of Technology 
105 Dundee Ct. 
Aberdeen, NJ 07747 
Tel:  732-832-1299 
crotalus97@yahoo.com 
LIANGQIAO BIAN
Alcon
Mail Code R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134 
Tel:  817 551 8741 
liangqiao.bian@alconlabs.com 
MIN BIAN
PPD Labs 
8551 Research Way 
Suite 160 
Middleton, WI 53562 
min.bian@madison.ppdi.com 
NANYING BIAN
Millipore Corporation 
MS B2C 
80 Ashby Road 
Bedford, MA 01730 
Tel:  781 533 2915 
Nanying_Bian@Millipore.com 
QUNZHOU BIAN
Smiths detection 
263 Pharmacy Ave., 1605 
Scarborough, ON M1L 3E8 
CANADA 
Tel:  001 647 588 8576 
ciqbian@yahoo.com 
WILLY VINCENT BIENVENUT
Beatson Inst. Cancer Res. 
Switchback Road 
Garscube Estate 
Glasgow, Scotland G61 1BD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44(0) 141 330 8633 
w.bienvenut@beatson.gla.ac.uk 
MARK E. BIER
Carnegie Mellon University 
Department of Chemistry 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-2683 
Tel:  412 268 3540 
mbier@andrew.cmu.edu 
VERONICA M. BIERBAUM
University of Colorado 
Chemistry Department 
215 UCB 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 7081 
veronica.bierbaum@colorado.edu 
CHARLENE BIERL
Univ of PA 
21 W. Gravers Lane 
Philadelphia, PA 19118 
Tel:  215-248-2686 
charlene.bierl@uphs.upenn.edu 
TOM BIESENTHAL
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  none 
tom.biesenthal@sciex.com 
WILLIAM BIGBEE
University of Pittsburgh 
Magee Womens Research Institute 
Suite B411 
204 Craft Avenue 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-641-7555 
bigbeewl@upmc.edu 
LAURENT BIGLER
Institute of Organic Chemistry 
Winterthurerstr. 190 
University of Zurich 
Zurich, ZH 08057 
SWITZERLAND
Tel:  41 44 635 42 86 
lbigler@oci.uzh.ch 
PAUL M. BIGWARFE JR.
Hospira, Inc. 
275 North Field Dr. 
Dept 40K Bldg H3-2 
Lake Forest, IL 60045 
Tel:  224-212-6144 
drpmb2003@yahoo.com 
STEPHEN BINGHAM
Hospira
4876 Sterling Dr. 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 245-6227 
steve.bingham@hospira.com 
DAVID BIR
Georgia-Pacific Chemicals 
Chemical Division 
2883 Miller Road 
Decatur, GA 30035 
Tel:  770 593 6878 
djbir@gapac.com 
DAVID BIRDWELL
University of North Texas 
521 E windsor Dr., 69 
Denton, TX 76209 
Tel:  972-497-9424 
Dave87974@aol.com
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REBECCA BISH
33-53 82nd St. Apt. A31 
Jackson Heights, NY 11372 
Tel:  646-888-2054 
bishr@mskcc.org
JONATHAN BISSLAND
MPI Research 
54943 North Main St 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  269-668-3336 
John.Bissland@mpiresearch.com 
DENNIS BITTNER
Bio-Rad Labs 
2000 Alfred Nobel Dr. 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510 919 6225 
dennis_bittner@bio-rad.com 
WILLY BJØRKLUND
Thermo Fisher Scientific 
Ringstedvej 46 A 
Soroe, Vestsjaelland 04180 
DENMARK 
Tel:  4522271991 
willy.bjorklund@thermofisher.com 
KARIN BJORHALL
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparredsleden, 1 
Molndal, 431 83 
SWEDEN 
Tel:  739183096 
karin.bjorhall@astrazeneca.com 
CLAUDIE BLACK
Sellafield 
Quantock, The Banks 
Seascale 
Cumbria, CA20 1QJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 (0)19467 29827 
CKB1ack@aol.com
DARRON BLACK
Spacehab 
12130 Highway 3 
Webster, TX 77598 
Tel:  713 558 5152 
darron@griffin.net 
DAVID BLACK
GSK 
100 Allagosh 
APT 107 
Morrisville, NC 27560 
Tel:  919 483 1431 
david.m.black@gsk.com 
GAVIN BLACK
Walter Reed Army Inst Resear 
503 Robert Grant Ave. 
Silver Spring, MD 20910-7500 
Tel:  301-319-9099 
drgavin.black@gmail.com 
MEREDITH BLACK
Amgen 
1 Amgen Center Dr 
30E- 2 - B 
Thousand Oaks, CA 91320-1730 
Tel:  805 447 7762 
mlblack@amgen.com 
TERRENCE BLACK
Northeastern University 
Chemistry Department 
102 Hurtig Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 2794 
black.t@neu.edu 
JONATHAN BLACKBURN
University of Cape Town 
Wolfson Pavilion 
UCT Faculty of Health Science 
Institute of Infectious Disease 
Cape Town, Western Cape 07925 
SOUTH AFRICA 
Tel:  27214066071 
jonathan.blackburn@uct.ac.za 
KEVIN BLACKBURN
North Carolina University 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919-513-7195 
kevin_blackburn@ncsu.edu 
MARY BLACKBURN
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  561-707-0544 
mary.blackburn@thermofisher.com 
GRADY BLACKEN
University of Washington 
Bagley Hall Box 351700 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-543-7656 
blackegr@u.washington.edu 
JAMES BLACKLEDGE
Kereos, Inc 
4041 Forest Park Ave. 
St. Louis, MO 63108 
Tel:  314-633-1865 
jblackledge@kereos.com 
ADELE BLACKLER
University of Colorado HS 
12801 E 17th Ave, RC1 South, L18-6403 
P.O. Box 6511, Mail Stop 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3378 
adele.blackler@uchsc.edu 
RON BLACKMAN
Broad Institute of MIT 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-4895 
ronb@broad.mit.edu 
K E BLACKMON-ROSS
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Room 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-6760 
krystynb@bu.edu 
MICHAEL BLADES
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 4468 
blades@chem.ubc.ca 
BLAGOY BLAGOEV
University of Southern Denmak 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  +45 (6550) 2366 
bab@bmb.sdu.dk
IAN A. BLAIR
Univ. of Penn/SOM/Pharmacol 
854 BRB II/III 
421 Curie Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  215 573 9880 
ian@spirit.gcrc.upenn.edu 
LAUREN P. BLAIR
UAMS 
4301 W. Markham St 
Slot 516 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-686-7254 
blairlauren@uams.edu 
SHERYL BLAIR
Alcon Research Ltd. 
6201 South Freeway 
Mail Code R3-28 
Fort Worth, TX 76134-2099 
Tel:  817-568-6397 
sheryl.blair@alconlabs.com 
RICHARD BLAIS
Waters corp 
1850 55th ave 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  514 636 1600 
richard_blais@waters.com 
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STEVEN BLAIS
New York University SoM 
540 First Ave 
Skirball Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
sblais@saturn.med.nyu.edu 
THOMAS A. BLAKE
Centers for Disease Control 
4770 Buford Hwy 
MS F-50 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770-488-0492 
thomas.blake@cdc.hhs.gov 
TIMOTHY J. BLAKE
AstraZeneca 
SLW3004 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885 8355 
timothy.blake@astrazeneca.com 
CALVIN R. BLAKLEY
Triton Analytics Corp 
2007 Wilderness Pt Dr 
Kingwood, TX 77339-2238 
Tel:  281 358 5407 
calvin@cblakley.com 
GREG T. BLAKNEY
National ICR Program at NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 2672 
blakney@magnet.fsu.edu 
W.C. BLANCHARD
27 Glen Alpine Road 
Phoenix, MD 21131 
Tel:  410 592 7507 
wcblanch@verizon.net 
JAMES F. BLANKENSHIP
FBI Laboratory 
3521 Rapid Lane 
Woodbridge, VA 22193 
Tel:  703 730 1909 
james.blankenship@ic.fbi.gov 
STEPHEN J BLANKSBY
University of Wollongong 
Department of Chemistry 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW, NSW 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 4221 5484 
blanksby@uow.edu.au 
JIM BLASBERG
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x8173 
jim.blasberg@sial.com 
RYAN BLASE
Texas A&M University 
2107 Crest Street 
College Station, TX 77840 
Tel:  402-770-1253 
rblase@mail.chem.tamu.edu 
CELSO BLATT
Agilent Technologies 
R. Carlos Weber 
535, apto 203C 
Sao Paulo,  05303-000 
BRAZIL
Tel:  551138327082 
celso_blatt@agilent.com 
THOMAS BLAU
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
MAI-T.0513.0A
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 5326 
tb28690@gsk.com 
STEFAN BLECH
BI Pharma GmbH & Co.KG 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics 
Biberach,  88397 
GERMANY 
Tel:  +49 7351 548925 
stefan.blech@bc.boehringer-ingelheim.com 
CHRISTIAN BLEIHOLDER
University of California, SB 
Chemistry and Biochemistry 9510 
Santa Barbara, CA 93106 - 9510 
Tel:  805-893-2673 
cbleiholder@chem.ucsb.edu 
ERIC BLOCK
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 6316 
eric_block@vrtx.com 
JORDAN BLODGETT
Waters 
51 N. Pentenwell Circle 
The Woodlands, TX 77382 
Tel:  615-509-0805 
jordan6_022@yahoo.com 
ANDERS BLOMGREN
AstraZeneca R&D Lund 
Discovery DMPK & BA 
Lund S-22187 
SWEDEN 
Tel:  +46 46 338919 
Anders.L.Blomgren@astrazeneca.com 
JOSIP BLONDER
SAIC-Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7211 
blonder@ncifcrf.gov 
NIKSA BLONDER
NIST
100 Bureau Drive, Stop 1070 
Building 211 
Gaithersburg,  20899-1070 
Tel:  301-975-4978 
niksa.blonder@nist.gov 
NIC BLOOMFIELD
MDS- Sciex 
SWD 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nic.bloomfield@sciex.com 
MARTIN BLUEGGEL
Protagen AG 
Otto-Hahn-Str. 15 
Dortmund,  44227 
GERMANY 
Tel:  49 23197426300 
martin.blueggel@protagen.de 
NEIL BLUMENKRANTZ
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3203 
neil.blumenkrantz@spcorp.com 
LAWRENCE BLYN
Ibis Biosciences 
1891 Rutherford Rd 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  7606032579 
lblyn@ibisbio.com 
STEPHEN BOBIN
Dartmouth Medical School 
HB 7650 
Hanover, NH 03755 
Tel:  603-650-6546 
sbobin@dartmouth.edu 
CEDRIC BOBST
University of Massachusetts, 
Chemistry Department, LGRT 701 
710 N. Pleasant St. 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135452888 
cbobst@chem.umass.edu 
KIP L BODI
Amyloid Treatment and Resear 
715 Albany Street 
K508
Boston, MA 02128 
Tel:  617-638-4348 
kbodi@bu.edu 
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WANDA BODNAR
Inspire Pharmaceuticals 
4222 Emperor Blvd 
Suite 200 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 941-9777 x.729 
wbodnar@inspirepharm.com
GEZA BODOR
VA Medical Center 
1055 Clermont St 
Laboratory 113 
Denver, CO 80220 
Tel:  303-399-8020 x2625 
geza.bodor@va.gov
DONALD P. BOE
PPD Early Preclinical Dev 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 662 7744 
don.boe@ppdi.com
GUENTER BOEHM
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach BL,  04153 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 716 77 75 
guenter.boehm@thermofisher.com 
DAVID BOEREMA
CSL Behring 
Route 50 North and Armour Rd 
Bradley, IL 60915 
Tel:  815 936 6628 
david.boerema@cslbehring.com 
LEEANN BOERMA
UAB at Birmingham 
1918 University Blvd 
Box #87 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  2059964681 
lboerma@uab.edu
OLAF BOERNSEN
Novartis Pharma AG 
WKL-136.119
Basel, CH 04057 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 6961612 
k_olaf.boernsen@novartis.com 
MARKUS BOESCHE
Cellzome AG 
Meyerhofstrasse1 
Heidelberg, Baden-Wuerttemberg 69117 
GERMANY 
Tel:  49 622113757314 
markus.boesche@cellzome.com 
MALLIKHARJUNA REDDY BOGALA
The University of Texas 
515 Uta Blvd, Apt 207 
Arlington, TX 76010-1544 
Tel:  928-274-5289 
mrbogala@uta.edu
MIKE BOGAN
PULSE/SLAC 
2575 Sand Hill Road MS 59 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 926 2731 
mbogan@slac.stanford.edu 
BOGDAN BOGDANOV
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-518-1217 
bbogdanov@pacific.edu 
BILL BOGGESS
University of Notre Dame 
19117 Stoneridge Drive 
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Chemistry & Biochemistry Department 
UMC 0300 
Logan, UT 84322-0300 
Tel:  435-797-0545 
brownusu@cc.usu.edu 
SHARON M. BROWN
IFF R&D 
1515 Hwy 36 
Union Beach, NJ 07735 
Tel:  732 335 3572 
sharon.brown@iff.com
STACY C. BROWN
East Tennessee State Univers 
College of Pharmacy 
Box 70594 
Johnson City, TN 37614-1708 
Tel:  423-439-2081 
stacy2216@yahoo.com 
STEPHEN BROWN
Phios Analytical 
1507 Shadford Road 
Ann Arbor, MI 48104 
Tel:  734-604-4582 
steve.brown@phiosanalytical.com 
STEVEN BROWN
Dionex
500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94088 
Tel:  408.238.3032 
steven.brown@dionex.com 
TODD BROWN
OI/CMS Field Products 
2148 Pelham Pkwy, Bldg 400 
Pelham, AL 35124 
Tel:  2057336900 
tbrown@oico.com 
DAVID J BROWNE
Covance Laboratories Ltd 
Otley Road 
Harrogate
North Yorkshire,  HG3 1PY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1423 848041 
David.Browne@Covance.com 
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KEN BROWNE
Select Biosciences Ltd. 
Crestland House 
Bull Lane Ind. Estate 
Sudbury, Suffolk CO10 9AP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01787 315110 
kbrowne@selectbiosciences.com 
MARC BROWNING
Bristol-Myers Squibb Co. 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-7342 
marc.browning@bms.com 
ROBIN BROWNSILL
Servier R&D, Ltd. 
Rowley, Wexham Springs, 
Framewood Road, Wexham 
Slough,  SL3 6PJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1753666321 
robin.brownsill@uk.netgrs.com
JAMES BRUCE
University of Washington 
Department of Genome Sciences 
Seattle, WA 98109 
Tel:  509-335-2116 
proteomics.uw@gmail.com 
GERARDO A. BRUCKER
Brooks Automation 
6450 Dry Creek Parkway 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-652-4460 
gerardo.brucker@brooks.com 
BERND A. BRUENNER
Amgen, Inc 
One Amgen Center Dr. 
Mailstop 30E-2-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 7797 
berndb@amgen.com
ANDRIES P. BRUINS
University of Groningen 
A. Deusinglaan 1 
Groningen,  9713AV 
NETHERLANDS
Tel:  31 503633262 
a.p.bruins@rug.nl 
JUSTIN BRUMBAUGH
University of Wisconsin 
1101 University 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-445-4079 
brumbaugh@wisc.edu 
DANIEL C. BRUNE
Arizona State University 
School of Life Sciences 
Box 874501 
Tempe, AZ 85287-4501 
Tel:  480 965 2583 
dbrune@asu.edu 
ALAIN BRUNELLE
ICSN - CNRS 
1 Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette, France 91198 
FRANCE 
Tel:  33 169 824 575 
alain.brunelle@icsn.cnrs-gif.fr 
HENRI BRUNENGRABER
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave, Dept of Nutrition 
School of Medicine - WG48 
Cleveland, OH 44106-4954 
Tel:  216-368-6548 
hxb8@case.edu 
RENE BRUNISHOLZ
ETH Zuerich 
Winterthurerstrasse 190 
FGCZ Uni Irchel 
Zuerich,  CH 8057 
SWITZERLAND
Tel:  41 44 635 39 03 
rbruni@mol.biol.ethz.ch 
ASA BRUNNSTROM
Orexo
Berzeliusvag 3 
Solna, SE 17165 
SWEDEN 
Tel:  46 18 7808929 
asa.brunnstrom@orexo.com 
ADAM BRUSTKERN
Washington University 
One Brookings Dr. Box 1134 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314-935-7488 
adam_brustkern@yahoo.com 
PETER BRYAN
Celgene Corporation 
86 Morris Avenue 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-673-9541 
pbryan@celgene.com 
JENNIFER G. BRYANT
University of Florida 
PO BOX 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
garrettj@ufl.edu 
MATTHEW BRYANT
Novartis Pharmaceuticals 
One Health Plaza 
DMPK-BA 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-0928 
matthew.bryant@alum.mit.edu 
ROLFE BRYANT
USDA-ARS-DB NRRC 
2890 Hwy 130 E. 
Stuttgart, AR 72160 
Tel:  870 672 9300 x.227 
rolfe.bryant@ars.usda.gov 
CHUNSHENG BU
Idenix Pharmaceuticals 
60 Hampshire St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-995-9027 
charlie_bu@hotmail.com 
LIN BU
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-616-7291 
dylb@yahoo.com 
WEI BU
Anacor Pharmaceuticals 
1060 E Meadow Circle 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  6505437561 
wbu@anacor.com 
MICHELLE BUCHANAN
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500N, MS 6230 
PO Box 2008, 1 Bethel Valley Rd. 
Oak Ridge, TN 37831-6230 
Tel:  865 574 4986 
buchananmv@ornl.gov 
LISA BUCHHOLZ
Pfizer Global R & D 
PDM 
MS8220-4312 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9239 
lisa.buchholz@pfizer.com 
WILLIAM BUCHMANN
Universite d'Evry 
LAMBE-Universite Evry 
Bd. F. Mitterrand 
Evry, IDF F-91025 
FRANCE 
Tel:  0169 477 646 
william.buchmann@univ-evry.fr 
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CHRISTOPHER J. BUCK
Dept. of Primary Ind. Victoria 
475 Mickelham Rd 
Attwood, Victoria 03049 
AUSTRALIA 
Tel:  011-613-9217-4200 
christopher.buck@dpi.vic.gov.au 
STEPHAN BUCKENMAIER
Agilent 
Hewlett-Packard-Str 8 
Waldbronn, Baden-Wuerttemberg 76337 
GERMANY 
Tel:  +4972436022468 
Stephan_Buckenmaier@agilent.com 
SHARON BUCKLEY
Agilent Technologies 
10 N Martingale 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847-944-6065 
sharon_buckley@agilent.com 
ROBERT BUCO
Shimadzu Biotech 
44 Dover Ln 
Carolina, RI 02812 
Tel:  401-935-2826 
rebuco@shimadzu.com 
DAVID P. BUDAC
Lundbeck Research US 
215 College Rd 
Paramus, NJ 07652 
Tel:  201-350-0588 
dpbu@lundbeck.com 
WILLIAM L. BUDDE
USEPA (Retired) 
6969 Gammwell Drive 
Cincinnati, OH 45230-2145 
Tel:  513 232 1708 
ohbudde@fuse.net 
BOGDAN A. BUDNIK
Harvard University 
16 Divinity Ave 
B061
Cambridge, MA 02138 
Tel:  617 495 4043 
bbudnik@lsdiv.harvard.edu 
STEFAN BUEHLER
Boehringer Ingelheim Pharma 
Department of Chemical Research 
Birkendorferstrasse 
Biberach, Riss,  88397 
GERMANY 
Tel:  49 735 154 96339 
stefan.buehler@bc.boehringer-ingelheim.com 
CHRIS BUGGE
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754 
Tel:  512 615 2267 
cbugge@cedracorp.com
HUY BUI
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6369 x2226 
huy.bui@thermofisher.com 
ALEXANDER BUKO
BiogenIdec
14 Cambridge Center 
Bio 6 Area 530 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 679 2712 
alex.buko@biogenidec.com 
JAMES P. BULGARELLI
Discovery DMPK, AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
1800 Concord Pike, C203H 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302.885.0037 
james.bulgarelli@astrazeneca.com 
JAMES BULL
Kinesis Solutions Ltd 
Ambuscade Road 
St Neots, Cambridgeshire PE19 8YX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 1480 217181 
jamesb@kinesis-solutions.co.uk 
WILLIAM BULLEN
Pfizer Global R & D 
50 Pequot Avenue 
MS6025-A2224 
New London, CT 06320 
Tel:  860-732-1185 
william.bullen@pfizer.com 
PATRICIA BULLOCK
Boston University 
670 Albany Street, Suite 504 
Biosquare III 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-4019 
phbulloc@bu.edu 
AMANDA BULMAN
Bio-Rad Laboratories 
1671 A Bluebird Drive 
Yardley, PA 19067 
Tel:  732-580-2535 
Amanda_Bulman@bio-rad.com
TINA BUNAI
College of William & Mary 
Dept of Applied Science 
Small Hall 314 
Williamsburg, VA 23185 
Tel:  757 221 2929 
clbuna@wm.edu 
JOSEPHINE BUNCH
University of Sheffield 
Centre for Analytical Sciences 
Department of Chemistry 
Sheffield,  S3 7HF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0114 222 9333 
j.bunch@sheffield.ac.uk 
JONATHAN L. BUNDY
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 485 2676 
bundyj@rti.org 
MAUREEN K. BUNGER
RTI International 
3040 Cornwallis Rd 
Research Triangle Park, NC 27510 
Tel:  919-990-8364 
mkbunger@hotmail.com 
JAKOB BUNKENBORG
CEBI, University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense 05230 
DENMARK 
Tel:  45 (6550) 2365 
bunkenborg@bmb.sdu.dk
ANNE BUNNER
The Scripps Research Inst 
3455 Lebon Dr, 1515 
San Diego, CA 92122 
Tel:  (858) 775-0297 
anneelizabeth27@gmail.com 
JOHN BUNNER
Bayer BMS 
100 Bayer Road 
Pittsburgh, PA 15205 
Tel:  412-777-4714 
john.bunner@bayerbms.com 
CHRISTIAN BUNSE
Medical Proteom-Center 
Universitaetsstr. 150 
Bochum, NRW 44780 
GERMANY 
Tel:  0049-234-32-29250 
christian.bunse@rub.de
MICHAEL BUONARATI
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  (916) 933-1640 
mike.buonarati@intertek.com
LARRY A. BURCHFIELD
Thermo Fisher Scientific 
PO Box 6268 
Kingwood, TX 77325-6268 
Tel:  281 359 3772 
larry.burchfield@thermofisher.com 
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RICHARD BURDETT
Ametek Signal Recovery 
Spectrum House 
1 Millars Business Centre 
Wokingham,  RG41 2TZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 118 936 1218 
richard.burdett@signalrecovery.com 
MARK BURFORD
Unilever 
40 South Merrit Blvd 
Trumbull, CT 06611 
Tel:  847-848-1094 
mark.burford@unilever.com 
MICHAEL BURGESS
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-9746 
mburgess@broad.mit.edu 
ROBERT BURGOYNE
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2609 
bob_burgoyne@waters.com 
DAVID J. BURINSKY
GlaxoSmithKline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398, Mailstop 2-4075-4A 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 7351 
david.j.burinsky@gsk.com 
MICHAEL BURKE
Agilent Technologies 
1512 Welch Court 
Suwanee, GA 30024 
Tel:  678 566 6039 
michael_burke@agilent.com 
SARAH BURKE
Advion
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-266-9162 
andersoh@advion.com 
ROB BURKHALTER
Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-5 
Corning, NY 14831 
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
ODILE BURLET-SCHILTZ
IPBS
CNRS
205, Route de Narbonne 
Toulouse,  31077 
FRANCE 
Tel:  33 561175547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
A.L. BURLINGAME
University of California 
Pharma Chemistry Department 
San Francisco, CA 94158-2517 
Tel:  415 476 5641 
alb@cgl.ucsf.edu 
TERRY BURLINGAME
Oregon Health And Science Un 
3181 Sw Sam Jackson Park Rd 
Portland, OR 97222 
Tel:  503-494-2406 
burlinga@OHSU.edu 
RICHARD BURNS
Barrow Neurological Institute 
500 W. Thomas Road 
Suite 710 
Phoenix, AZ 85013 
Tel:  602 406 4784 
rburns2@chw.edu
KRISTIN BURNUM
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
Rm 9144, MRBIII 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615 343 8430 
kristin.e.burnum@vanderbilt.edu 
ROBERT BURPEE
PPG Industries, Inc. 
440 College Park Drive 
Monroeville, PA 15146 
Tel:  724-325-5140 
burpee@ppg.com 
MIKE BURRELL
University of Sheffield 
Western bank 
Animal and Plant Sciences 
Sheffield, Yorks S10 2TN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 114 2220085 
m.burrell@sheffield.ac.uk 
MAURICE BURSEY
Univ of North Carolina 
101 Longwood Place 
Chapel Hill, NC 27514-9584 
Tel:  919 493 3025 
mauricebursey@aol.com 
LYLE BURTON
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lyle.burton@sciex.com 
RICHARD D. BURTON
Eli Lilly & Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center, DC 0714 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 276 6032 
burtonri@lilly.com 
JENNIFER BUSBY
TSRI-Scripps Florida 
5353 Parkside Dr - RF1 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-799-8850 
jbusby@scripps.edu 
ROBERT BUSBY
Microbia
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8350 
rbusby@microbia.com 
KENNETH L. BUSCH
Wyvern Associates 
4201 Wilson Blvd., Ste. 110-440 
Arlington, VA 22203 
Tel:  703 292 4569 
kbusch@nsf.gov
MICHELLE BUSCH
Genzyme 
1 The Mountain Rd. 
P.O. Box 9322 
Framingham, MA 01701-9322 
Tel:  508-271-2741 
michelle.busch@genzyme.com 
LAURA BUSENLEHNER
University of Alabama 
250 Hackberry Lane 
343E Shelby Hall/Dept of Chemistry 
Tuscaloosa, AL 35487-0336 
Tel:  205-348-0269 
lsbusenlehner@bama.ua.edu 
MATTHEW BUSH
University of California 
Dept. of Chemistry, Williams Group 
Latimer Hall 1460 
Berkeley, CA 94720-1460 
Tel:  510 642 6240 
mattbush@berkeley.edu 
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JARED BUSHEY
University of North Carolina 
CB 3290 
Department of Chemistry 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-962-7525 
jbushey@email.unc.edu 
BELA S. BUSLIG
507 Victoria Blvd. 
Auburndale, FL 33823 
Tel:  863-967-3636 
bela.buslig@verizon.net 
BRITTANY BUTLER
University of North Carolina at Chapel Hill 
CB #3290 Chemistry Department 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  504-616-6629 
blbutler@email.unc.edu 
JOHN BUTLER
Thermo Fisher Scientific 
1201 East Wiley Road 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 310 0140 
john.butler@thermofisher.com 
S.E. BUD BUTTRILL, JR.
Consultant
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto, CA 94301-3455 
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
CHRISTOPHER BYERS
US Army ECBC 
5183 Blackhawk Road 
E-3150
APG, MD, MD 21010 
Tel:  410-436-1864 
christopher.everette.byers@us.army.mil 
NEAL D. BYINGTON
1525 Fountain Street 
Alameda, CA 94501-3131 
Tel:  510 865 4034 
neal@byington.org 
MAGGIE BYNUM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
3L-F9
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085533152 
maggie_bynum@agilent.com 
GARY D. BYRD
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development 
BGTC
Winston-Salem, NC 27102 
Tel:  336 741 2603 
byrdg@rjrt.com 
WILLIAM C BYRDWELL
USDA, ARS, BHNRC, FCMDL 
10300 Baltimore Ave. 
Bldg. 161, Rm. 003 
Beltsville, MD 20705 
Tel:  301-504-9357 
C.Byrdwell@ARS.USDA.gov 
CORY BYSTROM
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Hwy 
San Juan Capistrano, CA 92695 
Tel:  949-728-4304 
cbystrom@gmail.com 
JAEMAN BYUN
University of Michigan 
Department of Medicine/Nephrology 
1570 MSRB II, 1150 W. Medical Center Dr 
Ann Arbor, MI 48109-0676 
Tel:  734-615-1293 
jaemanb@umich.edu 
ADOLFO CABALLERO QUINTERO
PGJ NL 
Gonzalitos 452 
Monterrey, CP 64649 
MEXICO 
Tel:  52-812020-4932 
acaballeroq@gmail.com 
GABRIELA CABRERA
Universidad de Buenos Aires 
Saavedra 3764 A 
(1605) Carapachay 
Buenos Aires, Buenos Aires 01605 
ARGENTINA 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
SARAH A.L. CACCAMISE
1040 Cross Country Drive 
Columbus, OH 43235 
Tel:  614 846 8673 
sarah@caccamise.com 
MARTINE CADENE
CBM du CNRS 
Rue Charles Sadron 
ORLEANS cedex 02, centre 45071 
FRANCE 
Tel:  33 238 25 56 24 
cadene@cnrs-orleans.fr 
ALEXANDRE CADIEUX
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
acadieux@algopharm.com 
JOHN CAESAR
Vertex
130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 7385 
john_caesar@vrtx.com
MARK CAFAZZO
Waters Corp 
41 Sunset Drive 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
CYNTHIA CAI
Agilent Technologies 
2850 Celterville Road 
Wilmington, DE 197808 
Tel:  302-633-8429 
cynthia_cai@agilent.com 
FEI CAI
Univ. of South. Miss. 
118 College Drive, 5043 
Hattiesburg, MS 39406-0001 
Tel:  6012665098 
Fei.Cai@usm.edu
JIAN CAI
University of Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology 
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202 
Tel:  502 852 5161 
jian.cai@louisville.edu 
JINNAN CAI
AstraZeneca 
CRDL C-224, P.O. Box 15437 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885 1815 
jinnan.cai@astrazeneca.com 
MINMIN CAI
Polytech Univ at Brooklyn 
6 Metrotech Ctr 
Chemistry Dept 
Brooklyn, NY 11201-3840 
Tel:  718.260.3813 
mcai@poly.edu 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave., Suite D 
Tustin, CA 92780 
Tel:  (714) 727-0526 
vcai@syagen.com 
XIANMEI CAI
BMS
5 Research parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6317 
xianmeicai@yahoo.com 
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YANG CAI
The Research Institute for Children, New 
Orleans 
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118 
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
ZONGWEI CAI
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry 
T1214 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon 
HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
MONTE CAIN
Intrinsic Bioprobes Inc 
2155 E Conference Drive 
Suite 104 
Tempe, AZ 85284 
Tel:  480-804-1778 
monte@intrinsicbio.com 
TERESA C. CAIN
Food & Drug Admin. PLRSW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.hhs.gov
STUART CAIRNS
Dstl
Fort Halstead 
Sevenoaks, Kent,  TN14 7BP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 01059 892021 
sncairns@dstl.gov.uk 
THOMAS CAIRNS
Pyschemedics Corporation 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230 
Tel:  310 216 7776 
drtommyc@aol.com 
JOSEP CAIXACH
CID-CSIC 
J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona,  08034 
SPAIN 
Tel:  34 93 400 6174 
jcgeco@iiqab.csic.es 
DEFNE CAKIN KOCH
Molecular Probes/IVGN 
29851 Willow Creek Rd. 
Eugene, OR 97402 
Tel:  541-465-8300 X59335 
defne.cakin@invitrogen.com 
M. WADE CALCUTT
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
ANGELA CALDERON
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S Wood Street 
MC 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  (312) 550-3888 
angelac@uic.edu 
JESSAMYN CALDERWOOD
LECO Corp. 
3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
jessamyn_calderwood@lecotc.com 
TIFFANY CALDWELL
Kaye/Bassmann International 
4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano, TX 75093 
Tel:  972 931 5242 
tif@kbic.com 
JOHN H. CALLAHAN
FDA/CFSAN 
HFS 707 Spectroscopy & Mass 
Spectrometry 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@fda.hhs.gov 
LARRY CALLAHAN
Baxter Healthcare Corporation 
927 South Curry Pike 
Bloomington, IN 47403-2624 
Tel:  812.355.7217 
larry_callahan@baxter.com 
PATRICK S. CALLERY
West Virginia University 
School of Pharmacy - BPS 
PO Box 9530 
Morgantown, WV 26506 
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
SERGUEI CALUGARU
WIL Research Laboratories 
1047 Eagle Way 
Ashland, OH 44805 
Tel:  (419) 289 8700 ext. 2039 
scalug@yahoo.com 
DOUGLAS CAMERON
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997 
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
CLAY S. CAMPBELL
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermofisher.com 
DALE ALLEN CAMPBELL
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 x115 
campbeld@advion.com 
DAVID S CAMPBELL
ISB
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103-8904 
Tel:  206-732-1389 
dcampbell@systemsbiology.org 
J. LARRY CAMPBELL
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9005, Ext. 2863 
larry.campbell@sciex.com 
JAMES CAMPBELL
Proteome Sciences plc 
Institute of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London, greater london SE5 8AF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  2078485111 
james.campbell@proteomics.com 
JAMES A. CAMPBELL
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd. 
MS P8-08 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
JENNIFER M. CAMPBELL
BG Medicine 
610N Lincoln 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 0298 
jcampbell@bg-medicine.com 
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KARINNA CAMPBELL
Covance Labs 
951 O'Keeffe Avenue, Apt 82 
Sun Prairie, WI 53590 
Tel:  765-414-3090 
karinnac@gmail.com
SCOTT CAMPBELL
Sierra Analytics, Inc 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209 534 7711 
scott_campbell@MassSpec.com 
WILLIAM B. CAMPBELL
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414/456-8267 
wbcamp@mcw.edu
MATEUS CAMPOS
Applied Biosystems 
Av. do Café 277, 1o. andar, Torre A 
São Paulo,  04311-000 
BRAZIL
Tel:  55 11 5070-9630 
camposmg@appliedbiosystems.com 
MARK CANALES
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
mark.canales@thermofisher.com 
MARK CANCILLA
Sunesis Pharmaceuticals 
341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 266 3623 
mcancilla@sunesis.com 
JOE CANNON
Univ. of Maryland 
University of Maryland 
Chem Bldg 091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301 405 8618 
jrcannon@umd.edu
MICHELLE CANNON
Covance Laboratories 
4425 Yuma Drive 
Madison, WI 53711 
Tel:  608-242-2712 
michelle.cannon@covance.com 
STEVEN M. CANNON
8419 S. Indiana Ave 
Chicago, IL 60619 
Tel:  773 651 2857 
stevencannon69@excite.com 
WILLIAM CANNON
Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-375-6732 
william.cannon@pnl.gov 
LETICIA CANO
NIH 
50 South Drive 
Bethesda, MD 20892-8014 
Tel:  301-496-6508 
canol@nhlbi.nih.gov 
JESSE CANTERBURY
Univ of Washington, Genome S 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616 9023 
jdcanter@u.washington.edu 
GREG CANTIN
Dow Chemical 
5501 Oberlin Dr. 
D-103
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-352-4343 
gtcantin@dow.com 
HONGMEI CAO
University of Illinois at Chicago 
833 South Wood, 539 
Chicago, IL 60612 
Tel:  443-955-8371 
hcao@uic.edu 
HUACHUAN CAO
University of California, Riverside 
881 Plum St 
Riverside, CA 92507 
Tel:  9518272593 
marc.cao@gmail.com 
JIN CAO
COE, University at Buffalo 
66 Dutchmill Dr 
School of Pharmaceutical Science 
Williamsville, NY 14221 
Tel:  1-716-6452842 
jincao@buffalo.edu 
PEIXIN CAO
Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077 
Tel:  440-357-3795 
cao_p@ricerca.com
PING CAO
AMGEN SSF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 244 2060 
pcao@amgen.com 
WENJIE CAO
CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
100 Rogers Bridge Rd 
Bldg A 
Duncan, SC 29334 
Tel:  864 433 3406 
wenjiecao@gmail.com 
XIA CAO
University of Michigan 
1301 Catherine Road 
M4237 MSI 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  7346150302 
xiac@med.umich.edu 
YUAN CAO
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401-865-9380 
Yuan_Cao@brown.edu 
VLADIMIR CAPKA
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4097 
vladimir.capka@astrazeneca.com 
MICHAEL E. CAPLIS
Great Lakes Labs, LLC 
2115 Plum Blossom St 
San Antonio, TX 78247 
Tel:  219 309 1543 
mecaplis@gl-labs.com 
ACHILLE CAPPIELLO
Universita di Urbino 
Inst. Scienze Chimiche 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino,  61029 
ITALY
Tel:  39 0722 303344 
acappiello@uniurb.it 
JACK CAPPOZZO
ConAgra Foods 
Six ConAgra Dr., 6-105 
Omaha, NE 68102 
Tel:  402-595-7857 
jack.cappozzo@conagrafoods.com 
RICHARD M. CAPRIOLI
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
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DOINA CARAIMAN
MDS Analytical Technologies 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
doina.caraiman@sciex.com 
CHRISTINE CARAPITO
Institute of Molecular Systems Biology 
Wolfgang-Pauli-Str. 16 
ETH Hoenggerberg 
Zurich, 08093 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 633 34 44 
carapito@imsb.biol.ethz.ch 
CHIARA CARAZZONE
University of Crete 
PO Box 2208 
Heraklion, Crete 71003 
GREECE 
Tel:  +30 2810 545098 
chiara@chemistry.uoc.gr 
CHIARA CARAZZONE
University of Crete 
PO Box 2208 
Heraklion, Crete 71003 
GREECE 
Tel:  +30 2810 545098 
chiara.carazzone@unipv.it 
RICK CARBERRY
Agilent Technologies 
163 Quail Run 
Marshfield, MA 02050 
Tel:  781 834-4780 
patrick_carberry@agilent.com 
HELENE CARDASIS
New York University 
545 First Ave, 8K 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
helene.cardasis@med.nyu.edu 
DAMON R CARL
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 East, Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801-581-7901 
carl@chem.utah.edu 
TIMOTHY J. CARLIN
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300 
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
JAMES E. CARLSON
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7716 
carlsoje@appliedbiosystems.com 
RICHARD E. CARLSON
Dionex
1182 West 2400 South 
Suite 8-A 
Salt Lake City, UT 84119-8510 
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
ROBERT CARLSON
RECEPTORS LLC 
1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510B / MD 57 
Chaska, MN 55318 
Tel:  952-448-4337 
bc@receptorsllc.com 
JOHN CARNEY
364 Timberhead Lane 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650 345 5715 
carneyjr@comcast.net 
ROBERT CARNEY
Bristol-Myers Squibb 
314 Alders Drive 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  609-818-5460 
robert.carney@bms.com 
DANIEL CARPENTER
National Renewable Energy Lab. 
1617 Cole Blvd., M/S 3322 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 6709 
daniel_carpenter@nrel.gov 
ANDREW CARR
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC3911
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  (317) 277-8393 
carraw@lilly.com 
C. DAVID CARR
Bioanalytical Technologies 
PO Box 952 
Wrightwood, CA 92397 
Tel:  760 249 3471 
davidc.carr@verizon.net 
STEVEN A. CARR
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-324-9762 
scarr@broad.mit.edu 
MONICA CARRERA
CSIC
Eduardo Cabello 6 
Vigo, Pontevedra 36208 
SPAIN 
Tel:  +34 986 231930 
mcarrera@iim.csic.es 
KEVIN CARRICK
Prometic Bio Therapeutics, Inc 
9800 Medical Center Drive 
Suite C-110 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301 917 6326 
k.carrick@prometic.us 
ALAIN CARRIER
Sandoz Canada 
145 Jules Leger 
Boucherville, QC J4B 7K8 
CANADA 
Tel:  450-641-4903 ext 2195 
alain.carrier@sandoz.com 
DENNIS CARROLL
VICI Valco Instruments 
PO Box 55603 
Houston, TX 77255 
Tel:  7136889345 
dennisc@vici.com 
JAMES CARROLL
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy. 
BB3M
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
KATHLEEN M CARROLL
University of Manchester 
Manchester Centre for Integrative Systems 
Biology 
131 Princess St 
Manchester, Greater Manchester M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 306 5146 
kathleen.carroll@manchester.ac.uk 
NICHOLAS CARRUTHERS
Wayne State University 
2727 Second Ave 
Rm 4000 
Detroit, MI 48201 
Tel:  (313)577-0100 
carruthers@wayne.edu 
DAVIN CARTER
University of BC / ORCAC 
3333 University Way 
Unit 3 Chem 
Kelowna, BC V1V1V7 
CANADA 
Tel:  2508079205 
davincarter@mac.com 
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SPENCER CARTER
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  8012932371 
scarter@tandemlabs.com 
JOSEPH CARUSO
Wayne State University 
2727 Second Ave. 
Room 4000 
Detroit, MI 48201 
Tel:  313-965-8394 
Joseph_Caruso@wayne.edu 
VALDEMIR MELECHCO CARVALHO
Fleury Institute 
Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508 
São Paulo, South America 04344-070 
BRAZIL
Tel:  5511 50147620 
valdemir.carvalho@fleury.com.br 
MARJORIE CASE
Washington University School of Medicine 
Box 8127 
660 South Euclid Ave 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 286 2452 
mcase@proteomics.wustl.edu 
CHRISTINE CASEY
bioNovo
12635 E. Montview Blvd 
Suite 155 
Aurora, CO 80045 
Tel:  720.859.4136 
christine.casey10s@gmail.com 
MAUREEN CASEY
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-9207 
m.casey@vanderbilt.edu 
ROBERT CASS
Achaogen 
7000 Shoreline Court, suite 371 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-266-1153 
rcass@achaogen.com 
CAROLYN J. CASSADY
University of Alabama 
Department of Chemistry 
Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
KEN CASSIDY
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0714 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
GENE CASSIS
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
MARY CASSIS
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081 
mary_cassis@waters.com 
NANCY CASSITY
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm 4 Agr. Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882-2608 
cassityn@missouri.edu 
EDWARD T CASTELLANA
Texas A&M University 
MS 3255 
College Station, TX 77843 
castellana@mail.chem.tamu.edu 
TOM CASTLE
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Analytical Technologies 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-655-6924 
castletm@lilly.com 
COLETTE CASTLEBERRY
University of Cincinnati 
PO Box 210172 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513-556-0920 
rabaicm@email.uc.edu 
A. WELFORD CASTLEMAN, JR.
Pennsylvania State Universit 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
ANNE CASTON-BALDERRAMA
Quest Diagnostics Nichols Institute 
33608 Ortega Highway 
Endocrine Division 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949 728 4294 
anne.l.caston-balderrama@questdiagnostics.com 
JOHN A. CASTORO
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 50, Rm. 202J 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732 227-7400 
john.castoro@bms.com 
ESTHER CASTRO
CENAM 
km 4.5 Carr. a Los Cués 
EL Marqués 
Queretaro, Mexico 76241 
MEXICO 
Tel:  +524422110500 ext 3927 
ecastro@cenam.mx 
DON CATLIN
Anti-Doping Research Institu 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310 482-6925 
ocatlin@antidopingresearch.org 
AVNI CAVDAR
Zivak Co. 
Tubitak-Mam TEKSEB 
AL9-Gebze
Kocaeli, Turkey 41470 
TURKEY
Tel:  902626446164 
avni.cavdar@zivak.com 
VALERIE CAVETT
TSRI-FL 
5353 Parkside Drive 
Jupiter, FL 33458 
vcavett@scripps.edu 
GREGORY CAVEY
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
JANET CAWYER
San Diego APCD 
10124 Old Grove Rd 
San Diego, CA 92131 
Tel:  858-586-2764 
jcawyer@sdapcd.org 
AMAURY CAZENAVE-GASSIOT
University of Southampton 
University Road 
School of Chemistry 
Southampton, Hampshire SO171BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +442380594060 
acg1@soton.ac.uk
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ALEXANDER CAZERS
MPI Research, Inc. 
54943 North Main Street 
Mattawan, MI 49071-9399 
Tel:  269-668-3336, ext. 1883 
alexander.cazers@mpiresearch.com 
CAROLINE CEAILLES
Northeastern University - Chemistry 
360 Huntington Ave, 102HT 
Boston, MA 02115 
Tel:  6173733696 
carolineceailles@gmail.com 
NADJA CECH
Univ. of N.Carolina Greensboro 
Dept. of Chemistry & Biochem 
PO Box 26170 
Greensboro, NC 27402-6170 
Tel:  336-334-3017 
nadja_cech@uncg.edu 
MARY DAWN A CELIZ
University at Buffalo 
Natural Sciences Complex 605 
North Campus 
Buffalo, NY 14260 
mda4@buffalo.edu
CARLES CELMA
Ipsen Pharma, S.A. 
Ctra Laurea Miro, 395 
St. Feliu Llobregat 
Catalonia,  08980 
SPAIN 
Tel:  43 4936 858100 
carles.celma@ipsen.com 
BRIAN CENTER
Wake Forest University 
3625 North Lakeshore Dr. 
Clemmons, NC 27012 
Tel:  336-766-1093 
bcenter@wfubmc.edu 
STEVEN P. CEPA
Abbott Labs 
AP-31/LL-R418
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
LEOPOLDO CERAULO
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123,  I-90123 
ITALY
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
BLAS A. CERDA
PerkinElmer Life Sciences 
940 Winter Street 
Building 100-3 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5504 
blas.cerda@perkinelmer.com 
RONALD L. CERNY
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry 
15 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
ESTELA SOLEDAD CERUTTI
University of Florida 
Department of Chemistry, CLB 101, PO 
Box 117200, U 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0566 
ecerutti@ufl.edu 
CARLOS CERVENANSKY
Institut Pasteur de Montevideo/ IIBCE 
Calle Mataojo 2020 
Montevideo, South America 11400 
URUGUAY 
Tel:  598 2 522 0910 ext. 125 
carlos@pasteur.edu.uy 
BYUNGCHUL CHA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6369 x2080 
bc.cha@thermofisher.com 
SANGWON CHA
Iowa State University 
35B Carver Co-Lab 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-1127 
swcha@iastate.edu 
JAN CHABALA
Schafer 
6705 Vallecitos Rd 
Sunol, CA 94586 
Tel:  925-862-4260 
jchabala@schaferlabs.com 
DONALD H. CHACE
Pediatrix Analytical 
PO Box 219 
90 Emerson Lane 
Bridgeville, PA 15241 
Tel:  412 220 2300 x-113 
donald_chace@pediatrix.com 
ALMARY CHACON
Vanderbilt University 
Mass Spectrometry Research Center 
MRB III, Room 9160, 465 21st Ave S. 
Nashville, TN 37232 
Tel:  (615) 343-2712 
almary.chacon@vanderbilt.edu 
YOUNG TAE CHAE
Bongil Inc. 
Kang-Nam Dokog dong 
411-7, Gaepo BLDG 3FL 
Seoul, Seoul 135-854 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-579-4505 
ytbongil@naver.com 
ALICIA CHAGOLLA-LOPEZ
Cinvestav IPN Unidad Irapuato 
Biochemistry Department 
P.O. Box 629 
Irapuato,  36500 
MEXICO 
Tel:  462 623 9600 
achagoll@ira.cinvestav.mx 
FRANCINA CHAHAL
Viventia Biotech Inc. 
147 Hamelin Street 
Winnipeg, MB R3T 3Z1 
CANADA 
Tel:  204-452-7126 ext 340 
fchahal@viventia.com 
KITTISAK CHAICHAROEN
University of Akron 
75 N. Portage Path, 203 
akron, OH 44303 
Tel:  330-524-3895 
kc38@uakron.edu
BRIAN CHAIT
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8849 
chait@rockefeller.edu 
JOHN CHAKEL
Proxeon
205 De Anza Blvd, #109 
San Mateo, CA 94402-3989 
Tel:  650 208-2941 
chakel@sbcglobal.net 
ASISH CHAKRABORTY
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3747 
asish_chakraborty@waters.com 
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SRINIVAS CHAKRAVARTULA
Venus Pharmaceuticals Inc., 
Residential Address:7Hana Road 
Edison, NJ 08817 
Tel:  732-248-0539 
srinivas@venuspharmaceuticals.com 
ROBERT CHALKLEY
UCSF 
600 16th Street 
Room N474A 
San Francisco, CA 94158-2517 
Tel:  415 476 5189 
chalkley@cgl.ucsf.edu 
MICHAEL CHALMERS
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive 
RF-1
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561 799-8845 
chalmers@scripps.edu 
BEVERLY A CHAMBERLIN
MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-353-0612 
chambe16@msu.edu 
CHAD CHAMBERLIN
Schering Plough Research Inst. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617 499 3508 
chad.chamberlin@spcorp.com 
JULIA CHAMOT-ROOKE
CNRS
Lab. des Mécanismes Réactionnels – 
DCMR 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau, Essonne 91128 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 3334 07 
julia.chamot-rooke@polytechnique.edu 
KATHY JO CHAMPION
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266-0665 
kchampion@advion.com 
STEVE CHAMPION
Pfizer 
333 Portage Road 
300-164
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
CHANGCHING CHAN
Bristol-Myers Squibb Co. 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-6371 
chang-ching.chan@bms.com 
ERIC CHAN
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070 
Tel:  206-732-6157 
ericchan@u.washington.edu 
ETHAN CHAN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408)965-6000x2320 
ethan.chan@thermofisher.com 
HON CHAN
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
RD2-2B
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-3447 
chan_hon@allergan.com 
KELVIN W. CHAN
sanofi-aventis 
mail code BWG001A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@sanofi-aventis.com 
KENNETH H.N. CHAN
National Research Council of 
100 Sussex Drive 
Room 3121 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 
Tel:  613 998-0326 
kenneth.chan@nrc.ca 
KENNETH K. CHAN
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
MICHAEL CHAN
NMS Labs 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  215-366-1422 
michael@wellnessoptions.ca 
NORA CHAN
DRDC Suffield 
Box 4000 Stn Main 
Medicine Hat, AB T1A 8K6 
CANADA 
Tel:  403 544 4698 
nora.chan@drdc-rddc.gc.ca 
STEPHEN CHAN
Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence, SC 29505 
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
SUM CHAN
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949 728 4324 
chans@questdiagnostics.com 
DEBORAH CHANCE
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212 
Tel:  573-884-6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
MARK CHANCE
Case Western Reserve Univers 
Case Center for Proteomics and Mass 
Spectrometry 
10900 Euclid Ave., BRB 9th Floor West 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-1490 
mrc16@case.edu 
SHAMANTA CHANDRAN
University of Toronto 
160 College St., rm 940 
Toronto, ON M5S 3E1 
CANADA 
Tel:  416-946-7282 
s.chandran@utoronto.ca 
ADAM CHANG
Cardax, Inc. 
10669 Gracewood Place 
San Deigo, CA 92130 
Tel:  858 964 1419 
achang@yahoo.com 
CHIA-WEN CHANG
Scientech Corp. 
11F, No.208, Rueiguang Road 
Neihu District 
Taipei, Taipei 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-2-8751-2323 
taylor.chang@scientech.com.tw 
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EUGENE CHANG
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 X7836 
eugene.chang@varianinc.com 
ING-FENG CHANG
National Taiwan U 
1F no 8 Aly 14 Ln 105 Sec 1  
Hangchou S.Rd., 
Taipei, Pacific 00100 
TAIWAN 
Tel:  02-33662534 
ifchang@ntu.edu.tw 
JINSOOK CHANG
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave. 
BRB 936 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-3505 
jxc205@case.edu 
KUNG-YEN CHANG
NC State University 
4109-I Cross Creek CT 
Raleigh, NC 27607 
Tel:  9175926248 
kchang2@ncsu.edu
LAI-CHUAN CHANG
Applied Biosystems 
No.228, Cheng-Da 1st Street. 
Taipei, Taipei 00116 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2358-2838 
clc0331@hotmail.com
SAI Y. CHANG
MSMS Science LLC 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336 
Tel:  928-204-6458 
msmsscience@aol.com 
SUNG IL CHANG
Arch Chemicals, Inc. 
350 Knotter Drive 
Cheshire, CT 06410 
Tel:  203 271 4272 
sichang@archchemicals.com 
TED T. CHANG
Cytec Industries Inc. 
157 Dogwood Lane 
Stamford, CT 06903 
Tel:  203 329 3273 
kaytedchang@optonline.net 
WEI-CHAO CHANG
The Genomics Research Center, Academia 
Sinica. 
128 Academia Road, Section 2, Nankang, 
Taipei, Tai 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8774 
proma@gate.sinica.edu.tw 
YAN CHANG
University of Utah 
417 Wakara way 
Suite 2111 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
CHAMNONGSAK CHANTHAMONTRI
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 350 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
cchantha@purdue.edu 
CHIH-KAI CHAO
University of Montana 
32 Campus Drive 
BMED, Skaggs Building 471 
Missoula, MT 59812 
Tel:  406-243-4124 
chih-kai.chao@umontana.edu 
LEE CHAO
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982 
Tel:  510 790 0818 
lee_chao@yahoo.com 
JOHN CHAPDELAINE
Warnex Bioanalytical 
3885 boul Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 
CANADA 
Tel:  450-663-6724-411 
jchapdelaine@warnex.ca 
JAMES M. CHAPMAN
Rockhurst University 
1100 Rockhurst Road 
320-C Science Center 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  8165014269 
james.chapman@rockhurst.edu 
JAY CHAPMAN
Hughes and Associates 
3460 N. Davidson St, Suite E 
Charlotte, NC 28205 
Tel:  704-543-2828 
jchapman@haallc.com 
JESSICA CHAPMAN
University of Virginia 
Chemistry Department 
PO Box 400319 McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jrc9v@virginia.edu 
NATHAN CHAPMAN
Amgen 
4000 Nelson Rd 
Longmont, CO 80305 
Tel:  303-401-1492 
nathanc@amgen.com 
RICHARD CHAPMAN
GlenRose Capital 
PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627 
Tel:  512 845 1199 
drrik@ecpi.com 
SOLENNE CHARDONNET
University of Liège 
Institut de Chimie, Bât B6c 
Liège (Sart-Tilman), Belgium 04000 
BELGIUM
Tel:  3243663544 
solenne.chardonnet@ulg.ac.be 
NICHOLAS CHARIPAR
Purdue University 
2823 Duroc Dr, A 
Lafayette, IN 47909 
Tel:  6309736877 
ncharipa@purdue.edu 
LAURENCE CHARLES
University Aix-Marseille I & III 
Av Normandie Niemen 
FST St Jerome Case 511 
Marseille Cedex 20,  13397 
FRANCE 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@up.univ-mrs.fr 
JEAN-PHILIPPE CHARRIER
BIOMERIEUX 
Chemin de l'Orme 
Marcy L'etoile, Rhone-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  33 4 78 87 50 28 
jean-philippe.charrier@eu.biomerieux.com 
HEATHER CHASSAING
Pfizer 
Ramsgate Road 
Sandwich
Kent, Kent CT11 0AF 
UNITED KINGDOM 
Heather.Chassaing@Pfizer.com 
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DALE CHATFIELD
San Diego State University 
2734 Mesa Oak Court 
Ramona, CA 92065 
Tel:  6195945806 
dchatfield@sciences.sdsu.edu 
PRASOON CHATURVEDI
Avila Therapeutics Inc 
100 Beaver Street 
Waltham, MA 02453 
Tel:  781-891-0086#135 
pchaturvedi@avilatx.com 
TUNG CHAU
Amgen Inc 
1308 South Francis Street 
Longmont, CO 80501 
Tel:  5102959823 
tungchau@yahoo.com 
TANUJA CHAUDHARY
The Procter & Gamble Company 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040 
Tel:  513-622-5439 
tanujac@aol.com 
PIERRE CHAURAND
Vanderbilt University 
9160 MRB 3 
Mass Spectrometry Research Center 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8369 
pierre.chaurand@vanderbilt.edu 
AJIT CHAVAN
Vertex
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174447160 
ajit_chavan@vrtx.com 
JUAN CHAVEZ
Oregon State University 
980 NW Hayes 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  (541)737-1878 
chavezj@onid.orst.edu 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG
Merck & Co. 
WP 75B-300; P.O. Box 4 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652-7664 
cynthia_chavezeng@merck.com 
SUBODH CHAWAN
Labindia Instruments PVT Ltd 
LBS Marg, Near Vandana Cinema 
201, Nand Chambers, 
Thane, Maharashtra 400602 
INDIA 
Tel:  +919820293411 
chawansd@labindia.com 
LEONARD CHAY
Agilent Technologies Singapore 
Blk 341A Sembawang Close 
#09-63 S(751341) 
Singapore, Asia 751341 
SINGAPORE 
Tel:  +65 6215 8748 
chayyl@yahoo.com 
FA-YUN CHE
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann Bld. Room 403 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718-430-3482 
fyche@aecom.yu.edu 
HUN TEONG CHEAH
Alpha Analytical (M) Sdn Bhd 
Jalan Anggerik Vanilla N31/N 
No.47A
Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor 
40460
MALAYSIA 
Tel:  60351246088 
hteong.cheah@alpha-analytical.com.my 
CHANG-NAN CHEN
Chaoyang University of Technology 
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung, Asian 41349 
TAIWAN 
Tel:  886-4-23323000 ext 4297 
cnchen@cyut.edu.tw 
CHAOYU CHEN
University of Colorado 
1475 S. Milwauikee St. 
Denver, CO 80210 
Tel:  303-859-6991 
chao-yu.chen@email.cudenver.edu 
CHIA-YANG CHEN
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 737, 17 Hsu-Chou Raod 
Taipei, Asia-Pacific 10055 
TAIWAN 
Tel:  886 2 3322 8101 
dbms@ntu.edu.tw
CHING-MING CHEN
Scientech 
Jui-Kuang Rd 
Taipei, Neihu 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-2-87512323 
alexccm@ms43.hinet.net 
CHUNG-HSUAN CHEN
Genomic Research Center 
128, Academia Road., Sec. 2;Nankang, 
Genomic Research Center, Sinica 
Taipei,,  00115 
TAIWAN 
Tel:  (02)2789-9930 ext 327 
winschen@gate.sinica.edu.tw 
CHUNGWEN CHEN
CV Therapeutics 
3172 Porter Dr 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-384-8204 
william.chen@cvt.com 
DAWN CHEN
Johns Hopkins University 
735 N. Wolfe St 
Biophysics BLDG, Rm B 13 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-955-3022 
dchen22@jhmi.edu
DONG CHEN
USU Integrated BioSystems 
Utah State University 
4700 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-4700 
Tel:  435-760-3766 
darlene.orduno@usu.edu 
EDWARD C CHEN
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025 
Tel:  713.667.3001 
ecmc@houston.rr.com 
EMILY CHEN
Stony Brook University 
Stony Brook University 
Dept. of Pharmacological Sciences 
BST 8-125 
Stony Brook, NY 11794-8651 
Tel:  760-815-2056 
emily@pharm.stonybrook.edu 
GUODONG CHEN
Schering-Plough Research Inst. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3859 
guodong.chen@spcorp.com 
HAO CHEN
Ohio University 
Center for Intelligent Chemical 
Instrumentation 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Athens, OH 45701 
Tel:  7403312302 
chenh2@ohio.edu 
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HAUH-JYUN CANDY CHEN
National Chung Cheng Univ. 
168 University Road 
Chem. & Biochem. Dept. 
Ming-Hsiung, Chia-Yi, Taiwan 62142 
TAIWAN 
Tel:  (886) 5-242-8176 
chehjc@ccu.edu.tw 
HONG CHEN
Nexgen Pharma 
17802 Gillette Ave 
Irvine, CA 92614 
Tel:  949-260-3723 
hongchen@nexgenpharma.com 
HSUAN-SHEN CHEN
Merck Research Laboratories 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-B206
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-0637 
hsuan_shen_chen@merck.com
HUIPING CHEN
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Mail Stop: CO41D1 
Midland, MI 48686 
Tel:  989-496-1409 
huiping.chen@dowcorning.com 
JENNIFER CHEN
Combinatorx, Inc. 
245 First St. 
4th Floor 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-301-7043 
jchen@combinatorx.com 
JIA CHEN
Boston U Mass spect Resourse 
790 Saratoga Ave 
R-305
San Jose, CA 95129 
Tel:  8575444456 
jchen219@bu.edu 
JIANHONG CHEN
Synta Pharmaceuticals 
125 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02421 
jchen@syntapharma.com 
JIANZHONG CHEN
690 Riverview Dr., Apt. 133 
Columbus, OH 43202 
Tel:  509-335-3058 
jzchen1988@gmail.com 
JIAWEI CHEN
Washington University in stl 
One Brookings Drive, Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  3148534358 
jchenb@artsci.wustl.edu 
JIE CHEN
Children's Hospital of Philadelphia 
34th Civic Center Blvd 
5NW55 5th Floor Main Bldg. 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  2155903393 
chenji@email.chop.edu 
JINGYU CHEN
University of Hawaii 
2725 Waimano Home Road 
Chemistry Analysis Laboratory 
Honolulu, HI 96782 
Tel:  808 255 4855 
jingyu@hawaii.edu 
JINZHI CHEN
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Road 
Proteomics/Biomarker Discovery 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5050 
jinzhi.chen@roche.com 
JUAN CHEN
Merck & Co., inc. 
Sumneytown Pike 
P.O. Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-5055 
juan_chen@merck.com 
KAN CHEN
University Of New Orleans 
Chemistry Department 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  5042803252 
kchen1@uno.edu 
KANKAI CHEN
sanofi-aventis 
1041 Route 202-206 
MAIL STOP BRWN-303B 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  9082312862 
kankai.chen@sanofi-aventis.com 
KE CHEN
Eisai Inc 
900 Davis Dr 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-941-6920 
ke_chen@eisai.com 
KELLY CHEN
Sanofi-Aventis 
mailstop G-203A 
1041 Rt. 202-206, P.O. Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908 231 3345 
kelly.chen@sanofi-aventis.com 
KELLY CHEN
ETHICON
68 Shaffer Road 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  (908)218-3671 
kchen7@ethus.jnj.com 
KEVIN CHEN
BD Biosciences 
2 Oak Park 
Bedford, MA 01730 
Tel:  781 301 3294 
kevin_chen@bd.com 
LI CHEN
IFF
1515 Highway 36 
Union beach, NJ 07735 
Tel:  732-335-2681 
lchen12003@yahoo.com 
LIJUN CHEN
Michigan State University, M 
Room 11, Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-353-0612 
chenlij1@msu.edu 
LIN-ZHI CHEN
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
LIUXI CHEN
3255 TAMU 
Texas A&M University 
College station, TX 77843-3255 
Tel:  979-845-0613 
lchen@mail.chem.tamu.edu 
LIXIN CATHY CHEN
GlaxoSmithKline 
Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4805 
cathy_l_chen@gsk.com 
LONG-SHIUH CHEN
Auspex Pharmaceuticals 
525 Wind Sock Way 
Carlsbad, CA 92011 
Tel:  760-603-7956 
longshiuh@yahoo.com 
LORENZO CHEN
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2984 
lorenzo_chen@merck.com 
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MENG CHEN
Washington University in St. 
660 S. Euclid Ave. 
Campus Box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-2229 
stlahmeng@gmail.com
NANCY WU CHEN
P.O. Box 805044 
Chicago, IL 60680-5044 
chentoxicol@aol.com 
QIUYING CHEN
weill cornell med college 
1580 pelham pkwy south 2A 
Bronx, NY 10461 
Tel:  6462291527 
q_y_chen@yahoo.com 
RAY CHEN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
RAY CHEN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
RUI CHEN
Thar Instruments, Inc. 
130 Executive Drive 
Suite 2A 
Newark, DE 19702 
Tel:  3027451825 
huiruim@hotmail.com
RUIBING CHEN
UW, Madison 
502 Eagle Height, Apt.H 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-698-0261 
rchen4@wisc.edu 
SHAONONG CHEN
Univ of Ill at Chicago 
833 S. Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3129968803 
sc4sa@uic.edu 
SHARON S. CHEN
University of California-Los Angeles 
700 Westwood Plaza 
Box 951770 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-7054 
s_s_chen@yahoo.com 
SHUGUI CHEN
Northeastern University 
102 Hurtig Hall 
Northeastern University 
Boston, MA 02115-5000 
Tel:  (617) 373-7279 
Chen.shu@neu.edu
SU CHEN
BioNumerik Pharmaceuticals 
8122 Datapoint Dr. Suite 400 
R&D
San Antonio, TX 78229 
Tel:  210-614-1701 
su@chainonbio.com 
SUNG-FANG CHEN
Industrial Technology Res 
Rm. 732D, Bldg. 53, 195, Sec. 4, 
ChungHsing Rd. 
Chutung, Hsinchu 00310 
TAIWAN 
Tel:  886-3-5912150 
StephenChen@itri.org.tw
SUSAN CHEN
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
SUSAN L. CHEN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW 2941 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 6510 
susan.l.chen@gsk.com 
VINCENT C. CHEN
UBC
2350 Health Science Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  1-604-827-3436 
vince_chen@mac.com 
WEI CHEN
University of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Life Science Building #4302 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604-827-5904 
weiche@interchange.ubc.ca 
WEIBIN CHEN
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
XIAN CHEN
University of North Carolina 
102 San Juan Dr 
Chapel Hill, NC 27514 
Tel:  919-843-5310 
xian_chen@med.unc.edu 
XIAN CHEN
Universiry of Florida 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
xchen@chem.ufl.edu 
XIAOHONG CHEN
National Institute of Health 
9000 Rockville Pike 
Building 10-5A01 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  541-643-4664 
chenxiaoh@mail.nih.gov 
XIAOHUI CHEN
Novartis
283 South Road 
Bedford, MA 01730 
Tel:  617-871-3818 
xiaohui.chen@novartis.com 
XIN CHEN
Novartis
Health plasza 
435-3137
East Hanover, NJ 07960 
Tel:  862-778-4992 
cindy.chen@novartis.com 
XUEQUN CHEN
The University of Michigan 
1920 West Liberty, Apt. #3 
Ann Arbor, MI 48103 
Tel:  (734)239-3706 
xuequnc@umich.edu 
YAN CHEN
ThermoFisher Scientific 
7070 Rainbow Dr., 6 
San Jose, CA 95129 
Tel:  408-965-6596 
yan.chen@thermo.com 
YANFENG CHEN
Georgia Institute of Tech 
901 Atlantic Drive 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-385-4250 
yc40@mail.gatech.edu 
YET-RAN CHEN
Academia Sinica 
No.128 Sec.2, Academia Rd. 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2788-8401 
yetran@gate.sinica.edu.tw 
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YIBAI CHEN
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Ave 
Biotech Facility 
Philadelphia, PA 19111 
Tel:  215 728 3470 
y_chen@fccc.edu 
YI-JU CHEN
Institute of Chemistry 
Rm B212, Institute of Chemistry, Academia 
Sinica
No 128, Academia Rd, Sec 2 
Taipei City, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27898682 
tp7249@hotmail.com
YI-TING CHEN
Molecular Medicine Research 
Chang Gung University 
259 Wen-Hwa 1st Road, Kwei-Shan 
Taoyuan, TAIWAN 00333 
TAIWAN 
ytchen@mail.cgu.edu.tw 
YONG CHEN
Novartis-GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8588121974 
ychen3@gnf.org 
YONG HONG CHEN
Maxygen Incorporated 
Protein Analytical and Pharmaceutics 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
YUAN CHEN
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5236 
yuan.chen.yc1@roche.com 
YU-CHIE CHEN
National Chiao Tung University 
1001 Ta-Hsieh Road, Dept Applied 
Chemistry, NCTU 
Hsinchu, Asia 00300 
TAIWAN 
Tel:  886 35131527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
YU-JU CHEN
Academia Sinica 
128 Academia Road Section 2 
Institute of Chemistry 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27898660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
YU-LUAN CHEN
Astellas Pharma US, Inc. 
Bioanalytical Sciences 
8045 Lamon Avenue 
Skokie, IL 60077 
Tel:  847 933 7480 
yu-luan.chen@us.astellas.com 
YUN CHEN
Charles River Laboratories 
101 Upland Ave., Apt B8 
Horsham, PA 19044 
Tel:  215-500-2052 
yun.chen.chem@gmail.com 
YUNG-HSIANG CHEN
Genentech, Inc 
1 DNA Way 
MS# 412A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4546 
ychen206@gmail.com 
CHANGFU CHENG
Concert Pharmaceuticals 
99 Hayden Ave 
Lexington, MA 02421 
Tel:  5083935386 
ccheng@concertpharma.com 
D. JESSICA CHENG
Emory University 
615 Michael Street 
Whitehead R-525 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  404-712-8589 
dcheng2@emory.edu 
DEPING CHENG
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & Mckean Roads, P.O. Box 776 
41-2037
Spring House,  19477 
Tel:  215-628-5003 
dcheng2@prdus.jnj.com
GUILONG (CHARLES) CHENG
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4048 
Development Analytical 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-2879 
Guilong.Cheng@pfizer.com 
HAO CHENG
Absorption Systems LP 
440 Creamery Way, Suite 300 
Exton, PA 19341 
Tel:  610-280-1474 
hao.hcheng@gmail.com 
HUNG YUAN CHENG
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd 
Dublin, CA 94568 
Tel:  9255510146 
hycheng@eksigent.com 
KEDING CHENG
NML-PHAC Canada 
1015 Arlington Street 
Winnipeg, MB R3E3R2 
CANADA 
Tel:  204-784-5967 
chengkeding@yahoo.com 
LEI CHENG
CCRC, UGA 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602 
chenglei@uga.edu
LEI CHENG
Dept. Biochemistry & Molecular Biology 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  +45 65502478 
leic@bmb.sdu.dk
MICHAEL T. CHENG
Chevron Research 
Room 50-1311 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802 
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevron.com
SY CHYI CHENG
Dept. of Chemistry/National Sun Yat-Sen 
University
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung,  00804 
TAIWAN 
Tel:  88675253933 
m922020801@student.nsysu.edu.tw 
XUN CHENG
Affymax, Inc 
4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-812-8733 
xun_cheng@affymax.com 
YING CHENG
Roche
34228 Tempest Ter 
Fremont, CA 94555 
Tel:  (510)449-2434 
chengying94555@yahoo.com 
CINDY CHEPANOSKE
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Ave N 
Seattle, WA 98109 
Tel:  801-652-1023 
cindy_chepanoske@rosettabio.com 
ALEX CHERKASSKY
PerkinElmer LAS 
940 Winter St 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5505 
alex.cherkasskiy@perkinelmer.com 
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EYASSU CHERNET
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 0510 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 276-2179 
echernet@lilly.com 
IGOR CHERNUSHEVICH
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
MICHAEL A. CHERNY
Deutsche Bank 
60 Wall St., 16th Floor 
New York, NY 10005 
Tel:  212-250-8665 
michael.cherny@db.com 
JEAN-PIERRE CHERVET
Antec Leyden BV 
Industrieweg 12 
Zoeterwoude,  2382 NV 
NETHERLANDS
Tel:  31715813333 
jp.chervet@antecleyden.com 
EDWARD K. CHESS
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
WG3-2S
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com
SERGIY CHETYRKIN
Vanderbilt
940 Brentwood Pt 
Brentwood, TN 37027 
Tel:  615-3711085 
fourkin@hotmail.com 
AN CHI
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur 
4-128
Boston, MA 02115 
Tel:  617-992-3079 
an_chi@merck.com 
BERT H. CHI
Metabasis Therapeutics 
11119 North Torrey Pines Road 
LaJolla, CA 92037 
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com
JINGDUAN CHI
Battelle 
505 King Avenue 
20-0-74G
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-4598969 
jingduanchi@yahoo.com 
MARY W. CHIAN
The ICN Inc. 
3466 Mill Bridge Dr. 
Marietta, GA 30062 
Tel:  770-565-1188 
mary.chian@gmail.com 
CHITUNG CHIANG
University at Buffalo 
NSC 480 
Buffalo, NY 14150 
Tel:  716-4007180 
cchiang2@buffalo.edu 
M. PAUL CHIARELLI
Loyola University 
1068 W. Sheridan Road 
Dept. of Chemistry 
Chicago, IL 60626 
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
KAORI CHIBA-KAMOSHIDA
National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Research Institute of Instrumentation Frotier 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568 
JAPAN 
Tel:  +81-29-861-5080 ext.55746 
chiba-kamoshida@aist.go.jp 
JOEL M CHICK
Macquarie University 
E8A322 Research Park Drive 
Macquarie University 
Sydney, NSW 02109 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 02 9850 8227 
jchick@proteome.org.au 
ALLIS S. CHIEN
Stanford University 
SU Mass Spectrometry 
380 Roth Way, Keck 311 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
JOHN CHIK
University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW 
Calgary, AB T2N4N1 
CANADA 
Tel:  402-220-4202 
jchik@ucalgary.ca 
JOHN W. CHINN, JR.
Chesapeake Governor's School 
1225 Stone River Road 
Richmond, VA 23235-6238 
Tel:  804-332-6368 
jwchinn@comcast.net 
MADHURAREKHA CHINNABOINA
University of Hyderabad 
HNo 1-3-2, Kavadiguda, 
Proteomics Facility 
Hyderabad, AP 500380 
INDIA 
Tel:  91-9949595340 
madhurarekha@rediffmail.com 
JOE CHIPUK
University of Texas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
University of Texas 
Austin, TX 78712 
Tel:  1-512-533-2023 
jchipuk@cm.utexas.edu 
GABRIELA CHIRICA
Sandia National Labs 
7011 East Avenue 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925-294-4876 
gchirica@gmail.com 
RAGHU K CHITTA
St.Jude Children's Research Hospital 
332 N.Lauderdale Street, MS#312 
Hartwell Center 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901-495-4317 
Raghu.Chitta@stjude.org 
DIANE CHO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermofisher.com 
INHO CHO
DHS/S&T/TSL
FAA Technical Center 
Building 315, TSL-200 
Atlantic City, NJ 08405 
Tel:  609-813-2782 
inho.cho@associates.dhs.gov 
SOOL YEON CHO
Mt. Sinai School of Medicine 
1 Gustave L Levy Place 
mailbox 1247 
New York, NY 10029 
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
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WONRYEON CHO
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-496-7284 
wcho@purdue.edu
YI-TZU CHO
Chemical Institute 
No. 70, Lienhai Rd. 
Kaohsiung, Gushan 80424 
TAIWAN 
Tel:  886-7-5253933 
d962020001@student.nsysu.edu.tw 
JOONG CHUL CHOE
Department of Chemistry, Dongguk 
University
3-26 Pil-dong, Chung-gu 
Seoul,  100-715 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2260 8914 
jcchoe@dongguk.edu 
LEILA CHOE
University of Delaware 
15 Innovation Wy, Rm 125 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-6690 
lchoe@udel.edu 
BERNARD CHOI
Merck 
156 Somerset St 
S. Plainfield, NJ 07080 
Tel:  347 693 4547 
bernardchoi@yahoo.com 
JAEWOO CHOI
Case Western Reserve Univ. 
2545 Overlook Rd, 
APT # 8 
Cleveland Hts, OH 44106 
Tel:  216-368-2609 
jwchoicwru@yahoo.com 
MAN-HO CHOI
Life Sciences Division / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul, Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5081 
mh_choi@kist.re.kr 
MYOUNG CHOUL CHOI
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri, Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do 
Ochang-Myun,  363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-43-240-5124 
cmc@kbsi.re.kr 
YONG SEOK CHOI
University of Delaware 
15 Innovation Way, Lab 146 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-4410 
analysc@udel.edu 
YONGSOO CHOI
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St. M/C 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-996-6004 
ychoi13@uic.edu 
SAMUEL CHONG
Innexus Biotechnology 
10455 E Via Linda, Apt 215 
Scottsdale, AZ 85260 
Tel:  510 456 5100 
schong@ixsbio.com
BATHSHEBA CHONG CONKLIN
3M
3M Center, Bldg 201-BS-07 
St. Paul, MN 55144 
Tel:  651 736 8289 
bechong@mmm.com
DANNY CHOO
Merck & Company 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652-6503 
danny_choo@merck.com 
OLESYA CHORNOGUZ
UMBC 
1000 Hilltop Circle 
Department of Biological Sciences 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410-455-22-52 
olesya1@umbc.edu 
ROBERT C. CHOTT
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011 
Tel:  314 274 6339 
robert.c.chott@pfizer.com 
CHAU-WEN CHOU
LSUHSC 
1901 Perdido St, Physiology MEB7257 
New Orleans, LA 70112 
Tel:  504-568-6398 
cchou@lsuhsc.edu
JUDY CHOU
Genentech 
1 Antibody Way 
Oceanside, CA 92056 
Tel:  760-231-3056 
chou.judy@gene.com 
LU-PING CHOW
Institute of Biochemistry 
No. 1, Sec.1. Jen-Ai Rd 
National Taiwan Univ 
Taipei, Taiwan 00100 
TAIWAN 
Tel:  88623123456-8214 
chowip@ntu.edu.tw 
YING CHOW
Agilent Technologies 
Suites 2405-16 Cityplaza one 
1111, King's Road, Taikoo Shing 
Hong Kong, Asia not avaialbe 
HONG KONG 
Tel:  852-63950617 
ying-zhao_chow@agilent.com 
SAIFUL CHOWDHURY
Pacific North West National Laboratory 
2550 Duportail St 
M276
Richland, WA 99352 
Tel:  5099468242 
saiful.chowdhury@pnl.gov 
SWAPAN K. CHOWDHURY
Schering-Plough 
K15-2-2880
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539 
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@spcorp.com 
GREG CHRIMES
Amgen 
4000 Neslon Rd 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-3332 
gchrimes@amgen.com
INGO CHRIST
CHROMSYS LLC 
8600 Washington Ave 
Alexandria, VA 22309 
Tel:  7037801500 
ichrist@chromsys.com 
KIM CHRISTENSEN
Orange Country Sanitation Department 
10844 Ellis Ave 
Fountain Valley, CA 92728-8127 
Tel:  714 593 7494 
kimchristensen@ocsd.com 
ROBERT E. CHRISTIAN
Applied Biosystems 
1355 Wendover Drive 
Charlottesville, VA 22901 
Tel:  434-295-9626 
robert.christian@appliedbiosystems.com 
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ROUMEN CHRISTOV
Synodys Canada 
222 Brunswick 
Pointe-Claire, QC H9R 1A6 
CANADA 
Tel:  (514) 569-6163 
rchristov@synodys.ca 
CAROLINE S. CHU
UC Davis 
One Shields Avenue 
Chemistry Department 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
cschu@ucdavis.edu 
FEIXIA CHU
UCSF 
20 Dellbrook Ave 
San Francisco, CA 94131 
Tel:  415 647 8984 
fchu@cgl.ucsf.edu
FONG LAM CHU
McGill University 
21,111 Lakeshore 
Department of Food Science 
Ste-Anne-de-bellevue, QC H9X 3V9 
CANADA 
Tel:  514 398-7764 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
HUANYI CHU
University of Houston 
Dept. of Chemistry 
4800 Calhoun 
Houston, TX 77204-5003 
Tel:  713 743 0671 
hychu@uh.edu 
INHOU CHU
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Rd 
K15-3-3700
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2303 
inhou.chu@spcorp.com 
JASPER X. CHU
Wyeth Research 
401 N Middletown Rd 
205/331B
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-3295 
chuj6@wyeth.com 
SANDRA CHU
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2265 
sandra.chu@sciex.com
ADINA CHUANG
University of Iowa 
4105 Seamans Center 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  3193355585 
adina-chuang@uiowa.edu 
BEI-CHING CHUANG
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdown Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 1384 
beiching.chuang@mpi.com 
WEILIEN CHUANG
Genzyme 
One Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 308 0075 
weilien.chuang@genzyme.com 
BONG CHUL CHUNG
KIST
39-1 Hawolkok-dong 
Seoul, Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5-67 
bcc0319@kist.re.kr 
THOMAS W. CHUNG
University of Washington 
Box 351700, Chemistry 
Bagley Hall 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  2068172693 
atchung@u.washington.edu 
WOON-GYE CHUNG
Oregon State University 
Dept. of Chemistry 
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737-1878 
woongye@yahoo.com 
YOUNG-HO CHUNG
Korea Basic Science Institut 
113 Gwahangno, Yusung-gu 
Daejeon,  305-806 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-865-3429 
chungyh@kbsi.re.kr 
YUNJO CHUNG
Chonbuk National University 
Duk-jin Dong 1ga 
Chon-Ju, 664-14 561-756 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-9911-3320 
yjchong70@gmail.com 
MONA I. CHURCHWELL
Natl. Cen. Tox. Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870 543 7218 
mona.churchwell@fda.hhs.gov 
MELISSA CHURLEY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7827 
melissa_churley@agilent.com 
PAWEL CIBOROWSKI
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5800 
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
EUGENE F. CICCIMARO
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd. 
842 BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-9878 
gene.ciccimaro@gmail.com 
ALEN CILELI
Thermo Fisher Scientific 
749 Encina Grande 
Palo Alto, CA 94306 
Tel:  802 999 9832 
alen.cileli@thermofisher.com 
THOMAS CILMI
Judge, Inc. 
90 Matawan Road 
Suite 201 
Matawan, NJ 07747 
Tel:  732-497-4222 
tcilmi@inc.judge.com 
ALICIA CIMON
University of Maine 
29 Holyoke St, 2 
Brewer, ME 04412 
Tel:  207 447 5053 
alicia.cimon@umit.maine.edu 
JOHN F. CIPOLLO
FDA CBER 
Building 29 room 126 8800 Rockville Pk 
Bethesda, MD 20892-0001 
Tel:  301-827-0162 
John.cipollo@fda.hhs.gov 
SCOTT CITROWSKE
Boston SCientific 
3 Scimed Place 
Maple Grove, MN 55311 
Tel:  763-255-0447 
Scott.Citrowske@BSCI.com
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JAN CLAEREBOUDT
Waters - HRMS Technologies 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
ZELLIK,  B-1731 
BELGIUM
Tel:  +32 475 65 24 47 
jan_claereboudt@waters.com 
MAGDA M. CLAEYS
University of Antwerp (Campus Drie Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp, Flanders B-2610 
BELGIUM
Tel:  32 38202707 
magda.claeys@ua.ac.be 
NICOLE CLARK
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
nicole.clark@gilead.com 
ROBERT CLARK
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
mail stop WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3629 
Robert_Clark@agilent.com 
SHELTON CLARK
Eberline Services, Inc. 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759 
Tel:  512 796 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
THOMAS CLARK
BC Proteomics Network 
33564 Best Ave 
Mission, BC V2V 6K9 
CANADA 
Tel:  778 835 5732 
tclark@bcgsc.ca 
JASON CLARKE
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 ext 2519 
jason.clarke@sciex.com 
NIGEL CLARKE
Quest Diagnostics Nichols Research Inst. 
33608 Ortega Highway 
220B
San Jaun Capistrano, CA 92690 
Tel:  949-728-4970 
caryn.a.crawford@questdiagnostics.com 
ROBERT CLASSON
Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville, MD 21919 
Tel:  410-381-1227 
rjclasson@shimadzu.com
EMMANUELLE CLAUDE
Waters corporation 
Atlas Park, simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 7736865454 
emmanuelle_claude@waters.com 
MATTHEW CLEMENS
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-277-6015 
jm.clemens@lilly.com 
MELISA CLEMENTS
University of Alberta 
Chemistry Department 
Edmonton, AB T6G2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-0224 
melisac@ualberta.ca 
DAVID E. CLEMMER
Indiana University 
Chemistry Department 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
MALCOLM CLENCH
Sheffield Hallam University 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, S Yorks S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441142253054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
PHILIPPE CLEON
sanofi-aventis 
31-33 Quai Barbès 
Neuville Sur Saone, Rhone Alpes 69583 
FRANCE 
Tel:  04 72 08 41 63 
Philippe.Cleon@sanofi-aventis.com 
CURTIS D. CLEVEN
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662 
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
RANDAL E. CLOUETTE
Quest Diagnostics 
2255 S Lennox 
Olathe, KS 66062 
Tel:  913 523 3254 
randy.e.clouette@questdiagnostics.com
BRIAN H. CLOWERS
Pacific Northwest National L 
503 Pinnacle Dr 
West Richland, WA 99353 
Tel:  509-371-6336 
clowersb@yahoo.com 
JENNIFER S. COBB
Brandeis University 
Chemistry Department, MS 015 
415 South Street 
Waltham, MA 02454 
Tel:  781-736-2434 
jscobb@brandeis.edu 
PAMELA COCHRAN
Genentech, Inc 
1 Antibody Way 
L/O 3609 
Oceanside, CA 92056 
Tel:  760-231-3060 
pcochran@gene.com 
DANIEL COCIORVA
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 784 7036 
cociorva@gmail.com 
STEVEN COCKRILL
Amgen 
4000 Nelson Rd 
AC24F / 2094 
Longmont, CO 80504 
Tel:  303-401-1894 
cockrill@amgen.com 
ROBERT B. CODY
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
YVES P COELLO
Michigan State University 
50 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 355 9715 Ext 316 
coelloyv@msu.edu 
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JONATHAN COFFEY
Shimadzu UK 
Mill Court, Featherstone Road 
Wolverton Mill South 
Milton Keynes, Milton Keynes MK12 5RD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7894620618 
Jonathan.coffey@shimadzu.co.uk 
BESSIE COGIONIS
SickKids
144 Donlands Ave 
Toronto, ON M4J 3P7 
CANADA 
Tel:  416-465-4195 
bessie.cogionis@sickkids.ca 
ALEJANDRO COHEN
Memorial University. 
2 Belvedere St 
St. John's, NF A1C3X8 
CANADA 
Tel:  709-739-1429 
ale.cohen1@gmail.com 
JERRY COHEN
University of Minnesota 
1970 Folwell Ave, 305 Alderman Hall 
Dept Horticultural Science 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612062409212 
cohen047@tc.umn.edu 
LUCINDA COHEN
Merck & Co., Inc. 
126 Lincoln Avenue 
P.O. Box 2000 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  734 417 8996 
lucinda_cohen@merck.com 
STEVEN A. COHEN
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
STEVEN L. COHEN
Merck Research Laboratory 
P.O. Box 4 
Mail Stop WP42a-30 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 0517 
steven_cohen@merck.com 
LAURA COJOCARU
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
CHRISTOPHER COLANGELO
Yale University 
300 George St. 
Room G006 
New Haven, CT 06511 
Tel:  203 737 2636 
christopher.colangelo@yale.edu 
JENNIFER L. COLANGELO
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
MS 8274-1429 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 3835 
jennifer.l.colangelo@pfizer.com 
K.H. COLBERG
rexam
1620 North Vail 
Arlington Heights, IL 60004 
Tel:  847 255 6042 
colberga@comcast.net 
JACQUELYN COLE
RPI
2106 Massachusetts Ave 
Apt 2B 
Troy, NY 12180 
Tel:  (518) 429-8923 
simonj3@rpi.edu 
MARK COLE
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118W-114 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 6123 
mark.j.cole@pfizer.com 
RICHARD B. COLE
University of New Orleans 
Department of Chemistry 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
ROBERT COLE
Johns Hopkins School of M 
733 N. Broadway St, BRB Rm 371 
Department of Biological Chemistry 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
RODERIC COLE
Astra Zeneca 
35 gatehouse drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 839 4457 
roderic.cole@astrazeneca.com 
TIMOTHY COLE
Codexis
1350 Indiana Drive 
Concord, CA 94521 
Tel:  925.699.5330 
Timcole777@astound.net 
MIKE COLEMAN
Stowers Institute 
1000 E 50th St 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 926 4419 
mkc@stowers-institute.org 
STUART COLEMAN
Matrix BioAnalytical Labratories 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477 
Tel:  203.891 9054 
stuart.coleman@matrixbioanalytical.com 
MICHELLE COLGRAVE
CSIRO
306 Carmody Rd 
QBP, UQ 
St Lucia, QLD 04067 
AUSTRALIA 
Tel:  61732142697 
michelle.colgrave@csiro.au 
KEVIN COLIZZA
Pfizer 
Eastern Point road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-0020 
kevin.colizza@pfizer.com 
TIMOTHY S COLLIER
NC State University 
Department of Chemistry 
Box 8204 NCSU Campus 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  (919) 513-3827 
tscollie@ncsu.edu 
OLIVIER COLLIN
Ohio University 
76, av Deladurantaye 
Montmagny, QC G5V 4A6 
CANADA 
Tel:  418 248 0551 
olivier.collin.1@ohio.edu 
BRUCE COLLINGS
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
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BEN COLLINS
University College Dublin 
Belfield 
Dublin, Europe D4 
IRELAND
Tel:  353 1 7166917 
ben.collins@ucd.ie 
BERNARD COLLINS
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Rd 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  240 228 4322 
bernard.collins@jhuapl.edu 
JULIE COLLINS
Memorial University 
Elizabeth Avenue 
C1019
St. John's, NF A1B 3X7 
CANADA 
Tel:  (709) 737-2014 
juliec@mun.ca 
KEVIN COLLINS
Waters MS Technologies 
Atlas Park, Simonsway 
Wythenshawe, Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 435 4100 
kevin_collins@waters.com 
STEPHANIE COLOGNA
Texas A&M University 
MS 3255 
Corner of Ross and Spence 
College Station, TX 77843 
Tel:  9796910696 
scologna@mail.chem.tamu.edu 
MARISTELLA COLOMBO
Nerviano Medical Sciences Sr1 
Viale Pasteur, 10 
Nerviano, (Milano) 20014 
ITALY
Tel:  39 0331-581034 
maristella.colombo@nervianoms.com
ARMANDO COLORADO
Shimadzu Scientific 
8052 Reeder St. 
Lenexa, KS 66214 
Tel:  630-234-4508 
arcolorado@shimadzu.com 
DOMINIC COLOSI
University of Florida 
2601 SW Archer Road 
Apt 211 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  813-629-0096 
dominicc@ufl.edu
DAVID COLQUHOUN
Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health 
383 Doral Court 
Westminster, MD 21158 
Tel:  (410) 502-2620 
dcolquho@jhsph.edu 
ANITA COLVIN
ICOS Corporation 
22021 20th Ave SE 
Pharmaceutical Development 
Bothell, WA 98021 
Tel:  425-485-1900 
acolvin@icos.com 
LAWRENCE COLWELL
Merck Research Laboratories 
RY800B206, PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6943 
lcolwell@optonline.net 
MARIANNY Y. COMBARIZA
Univ Industrial de Santander 
Universidad Industrial de Santander Cra 27 
Calle 9 
Escuela de Quimica, Edif. Camilo Torres 
Bucaramanga, Santander A.A. 678 
COLOMBIA
Tel:  +57-76-349069 
combariz@gmail.com 
PHILIP COMPTON
University of Virginia 
177 Yellowstone Dr 
Apt 105 
Charlottesville, VA 22903 
Tel:  630 664 6423 
pdc2b@virginia.edu
SUSANA COMTE-WALTERS
Medical University of South 
70 Monte Sano Dr. 
Hanahan, SC 29410 
Tel:  843-553-5983 
comtewal@musc.edu 
CONRAD CONE
Consultant
PO Box 2216 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
MATTHEW CONE
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
brian.cone@state.nm.us
XIN CONG
Buck Institute 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  415-209-2289 
xcong@buckinstitute.org 
TIMOTHY J. CONJELKO
Varian Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixom, MI 48393 
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
ELIZABETH CONKLIN
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303-546-7772 
econklin@osip.com
HEATHER CONNELLY
Amgen 
4000 Nelson Rd 
AC24-f
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-2002 
hconnell@amgen.com
JAMES A. CONNELLY
sanofi-aventis 
1041 Rt 202-206 
PO Box 6800 Mailstop BW N303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908-231-2369 
jim.connelly@sanofi-aventis.com 
KEYANNA CONNER
Virginia Commonwealth 
8007 Grassmount Ct. 
Richmond, VA 23228 
Tel:  804-716-9879 
connerkm@vcu.edu
JOANNE B. CONNOLLY
Waters 
Simonsway 
Atlas Park 
Manchester, Lancashire M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1061 435 4100 
joanne_connolly@waters.com 
JOSEPH CONNOLLY
Vital Probes, Inc. 
1180 Audubon Dr. 
Clarks Summit, PA 18411 
Tel:  570-561-4218 
jpconnolly4@gmail.com 
PAUL CONNOLLY
MPI Research 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801 
Tel:  814-231-8039 
paul.connolly@mpiresearch.com 
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THOMAS P. CONRADS
University of Pittsburgh 
204 Craft Avenue 
Magee-Womens Research Institute B401 
Pittsburgh, PA 15213 
conradstp@upmc.edu 
KAREL CONRATH
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart,  B-1330 
BELGIUM
Tel:  32 26568312 
karel.conrath@gskbio.com 
HOWARD CONSTANT
Seminis Inc 
4601 Blackrock Dr 
Apt. 229 
Sacramento, CA 95835 
Tel:  916-285-0760 
hlconstant@gmail.com
MAY JOY CONTADO-MILLER
Shire HGT 
700 Main St. 
Cambridge, MA 02039 
Tel:  617 613 4110 
jmiller3@shire.com 
CESAR CONTRERAS
University of Florida 
PO BOX 117200 
Box 100 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-376-8219 
contreras@chem.ufl.edu 
JAMES CONWAY
Merck Research Laboratories 
126 E Lincoln Ave 
PO Box 2000, RY800-B306 
Rahway, NJ 07065-0900 
Tel:  732-594-3981 
JamesPatrickConway@gmail.com 
MICHAEL CONWAY
OMIC USA 
3344 NW Industrial St. 
Portland, OR 97210 
Tel:  503-223-1497 
mconway@omicnet.com 
GLEN COOK
Cook Technical Solutions, Ltd. 
1481 Greystone Lane 
Milford, OH 45150 
Tel:  513-575-3722 
GlenCook@sprynet.com 
KELSEY D. COOK
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  865 974 8019 
kcook@utk.edu 
KEVIN COOK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656038 
kevin.cook@thermofisher.com
NEIL COOK
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4USB 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-6717 
neil_cook@agilent.com 
RICHARD F. COOK
MIT, Biopolymers laboratory 
E17-415
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
SHANNON COOK
Ohio University 
14228 State Route 550 
Athens, OH 45701 
Tel:  910-512-1389 
sc284106@ohio.edu
STEVEN T. COOK
GlaxoSmithKline 
RM MAI.A3406 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 2555 
steven.t.cook@gsk.com
ANDREW COOKE
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 546 7762 
acooke@osip.com 
R. GRAHAM COOKS
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038 
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Lund University 
Kattesund 8b 
Lund,  22223 
SWEDEN 
mikael.danfelter@med.lu.se 
TON DANG
ChemoCentryx Inc. 
850 Maude Ave. 
Mountain View, CA 94043 
Tel:  650-210-2937 
tdang@chemocentryx.com 
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Texas A&M University 
300 Olsen Blvd. 
2128TAMU
College Station, TX 77845 
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UC DAVIS 
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Davis, CA 95618 
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San Diego, CA 92122 
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8001 Redwood Blvd. 
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Tel:  4154933607 
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3434 Route 22 West 
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Tel:  908 252 9300 
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Skirball Institute/New York University 
540 First Avenue 
Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212 263-7266 
darie@saturn.med.nyu.edu 
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Agilent Technologies 
MS 53U-MQ 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553-7585 
ed_darland@agilent.com
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867 Lakeshore Road 
Burlington, ON L7R 4A6 
CANADA 
Tel:  905-336-4746 
colin.darling@ec.gc.ca 
LANCIA DARVILLE
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
ldarvi1@lsu.edu 
PRADIP R. DAS
Schering-Plough 
K-15-1/ 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07003 
Tel:  908 298 3977 
PRADIP.DAS@SPCORP.COM 
SURENDRA DASARI
Proteogenix 
20000 NW Walker Road 
Hillsboro, OR 97006 
Tel:  503-748-7397 
dasaris@ohsu.edu 
CHHABIL DASS
The University of Memphis 
Department of Chemistry 
J M Smith Building 
Memphis, TN 38152 
Tel:  901 678 2628 
cdass@memphis.edu 
PAUL DAVEY
Astrazeneca healthcare 
33B135 Mereside 
Alderley Park, Alderley Edge 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01625 514008 
paul.davey@astrazeneca.com 
CONNIE M. DAVID
Louisiana State Universit 
School of Vet. Medicine 
Comp. Biomed. Sci. Dept. 
Baton Rouge, LA 70803-8420 
Tel:  225 578 3309 
cdavid4@lsu.edu 
LARRY DAVID
BMB, OHSU 
3181 SW Sam Jackson Park Rd 
Portland, OR 97239 
Tel:  503-494-8625 
davidl@ohsu.edu 
WENDI DAVID
Texas State University 
Chemistry & Biochemistry 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 
Tel:  512 245 4637 
wdavid@txstate.edu
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71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 
bill.davidson@sciex.com 
PAULA DAVIDSON
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616-234-5527 
paula.davidson@vai.org 
CHRISTOPHER DAVIES
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3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937-859-1808 
chris.davies@sial.com 
STEPHEN DAVILA
University of North Texas 
516 S Carroll, 231 
Denton, TX 76201 
Tel:  432-559-1918 
sjd_64@yahoo.com 
BARRY DAVIS
ARIAD Pharmaceuticals 
26 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 494 0400 ext 312 
barry.davis@ariad.com 
DARRYL DAVIS
Centocor 
158 Derr Drive 
Collegeville, PA 19426-2638 
Tel:  610 240 8286 
ddavis14@cntus.jnj.com 
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Siemens Energy & Automation 
Research and Development 
408 West Highway 60 
Bartlesville, OK 74003 
Tel:  918 662 7419 
dean.davis@siemens.com 
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Wyeth 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-5873 
davisj8@wyeth.com 
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Amgen, Inc 
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1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119 
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500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7469 
daviskx@appliedbiosystems.com 
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Centers for Disease Control 
4770 Buford Highway NE 
Mail Stop:f-17 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770-488-7309 
msd7@cdc.gov
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Amgen, Inc. 
MS 1-1-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 2353 
michaeld@amgen.com 
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4867 Lindley Ave 
Tarzana, CA 91356 
Tel:  818 585 0352 
rdavis@idexcorp.com 
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Apt 824 
Durham, NC 27713 
Tel:  919 544-8237 
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UMBC 
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Baltimore, MD 21250 
Tel:  410-455-3053 
davis7@umbc.edu
ENRICO DAVOLI
Mario Negri Institute 
Environ. Health Sciences Dept. 
Via La Masa 19 
Milano,  20156 
ITALY
Tel:  39 0239014399 
davoli@marionegri.it 
MARGOT DAWE
University of Alberta 
Department of Chemistry, 11227 
Saskatchewan Drive 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  (780) 492-0224 
mdawe@ualberta.ca 
ABDULILAH A DAWOUD
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington Street, MC 0477 
Blacksburg, VA 02406 
Tel:  540.231.3575 
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189 Winthrop Drive 
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Tel:  (203)272-5910 
marta@rosinthebow.com
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Univ. of L' Aquila 
Department of Chemistry 
Coppito 
L'Aquila,  I-67010 
ITALY
Tel:  +39 0862 433769 
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UBS 
1285 Avenue of The Americas 
New York, NY 10019 
Tel:  212-713-3964 
derik.debruin@ubs.com 
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Pronota nv 
Technologiepark 4 
Zwijnaarde-Ghent, Europe 09052 
BELGIUM
Tel:  +32 9 241 11 60 
koen.decremer@pronota.com 
EDMOND DE HOFFMANN
University of Louvain 
PL Pasteur 1 
Louvain-la-Neuve,  01348 
BELGIUM
Tel:  32 10472927 
dehoffmann@chim.ucl.ac.be 
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FDA 
5100 Paintbranch Parkway 
HFS-706 
College Park, MD 20785 
Tel:  3014362555 
lowri.dejager@fda.hhs.gov 
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Centers for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Highway, NE 
Mail Stop F-19 
Atlanta, GA 30341 
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vdejesus@cdc.gov 
EBBING DE JONG
University of Minnesota 
321 Church St SE, 6-155 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  6126240381 
ebbingdejong@umn.edu
DON DE JONGH
2296 Bryant Street 
Palo Alto, CA 94301-3909 
Tel:  650 326 2635 
mimanddon@hotmail.com 
JOHN DE KANEL
Analytical Associates, Inc. 
PO Box 531369 
Miami Shores, FL 33153-1369 
Tel:  305 892 4510 
de_kanel@att.net
ARMAH DE LA CRUZ
US EPA/ORD 
26 W ML King Drive 
Cincinnati, OH 45268-1314 
Tel:  513-569-7224 
delacruz.armah@epa.gov 
MARIA LORNA DE LEOZ
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Ave. 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-5747513 
ladeleoz@ucdavis.edu 
WILLIAM DE MAIO
Wyeth Research 
P.O. Box 8299 
Philadelphia, PA 19101 
Tel:  484 865 5426 
demaiow@wyeth.com 
EDWIN DE PAUW
Liege University 
Chemistry Institute 
Allee du 6 Août, 3, B6c 
Liege, Liege B-4000 
BELGIUM
Tel:  32 436 63415 
e.depauw@ulg.ac.be 
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3M Company 
3M Center, Bldg. 201-1W-29 
St. Paul, MN 55144-1000 
Tel:  651 736 0665 
flderoos@mmm.com
ANDREA M DE SANTIS
University of Virginia 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904-4319 
Tel:  434-924-7994 
amd8q@virginia.edu 
ANDREA DE SOUZA
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-6103 
desouza@ualberta.ca 
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VU Amsterdam 
boelelaan 1083 Room O323 
Amsterdam, Noord-Holland 1081 HV 
NETHERLANDS
Tel:  31205987537 
JSB.de.Vlieger@few.vu.nl 
NICOLETTE DE WIJS
Organon NV 
ACD, Room RX 2221 
Molenstraat 110, PO Box 20 
Oss,  5340 BH 
NETHERLANDS
Tel:  31 412 668 302 
nicolette.dewijs@organon.com 
BRIAN DEAN
Array Biopharma 
3200 Walnut St 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303-386-1328 
Brian.Dean@Arraybiopharma.com 
TAD DEAN
Southern Testing and Research 
3809 Airport Drive NW 
Wilson, NC 27896 
Tel:  252-265-5025 
tadean@microbac.com 
DAVID V. DEARDEN
Brigham Young University 
Chemistry & Biochemistry 
C100 Benson Science Building 
Provo, UT 84602-5700 
Tel:  801 422 2355 
david_dearden@byu.edu 
PATRICK D DEARMOND
Duke University 
Box 90346 
Durham, NC 27708 
Tel:  919-660-1548 
patrick.dearmond@duke.edu 
JULIE DEARNLEY
Waters Corporation 
1403 Quail View Circle 
Walnut Creek, CA 94597 
Tel:  925 938 1260 
dearnley@astound.net 
TATIANA DEAVERS
CVAS Inc. 
10655 G&G Lane, 54 
Waynesboro, PA 17268 
Tel:  (717)-387-5057 
tbdeavers@yahoo.com 
ANDREA DEBARBER
OHSU 
Phys / Pharm Dept L334 
3181 SW Sam Jackson Park RD 
Portland, OR 97239 
Tel:  503 494 3154 
debarber@ohsu.edu
DELPHINE DEBOIS
ICSN / CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif-sur-Yvette, Ile de France 91190 
FRANCE 
Tel:  33169824588 
delphine.debois@icsn.cnrs-gif.fr 
LAURENT DEBRAUWER
INRA Xenobiotiques 
INRA-ENVT, B.P 3 
180, Chemin de Tournefeuille 
Toulouse Ced 9,  31931 
FRANCE 
Tel:  33 561285013 
laurent.debrauwer@toulouse.inra.fr 
MARK DEBUSK
R. J. Reynolds Tobacco Company 
P.O. Box 1487 
Winston-Salem, NC 27102 
Tel:  336-741-6143 
DeBusks@rjrt.com 
PETER DEDON
MIT, Dept. Biol. Eng. 
77 Massachusetts Avenue 
NE47-277
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-253-8017 
pcdedon@mit.edu
JANE M. DEELEY
University of Wollongong 
Bld 18, University of Wollongong 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  +612 4221 5943 
jmd67@uow.edu.au 
JON P. DEGNORE
Tufts University School of Medicine 
136 Harrison Ave 
ST806
Boston, MA 02221 
Tel:  617-636-2407 
jon.degnore@tufts.edu 
JEFFREY DEGRASSE
The Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8795 
degrasj@rockefeller.edu 
HEATHER DEGRUTTOLA
Wyeth BioPharma 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  9782471805 
degruth@wyeth.com 
NIGEL DEIGHTON
North Carolina State Univ 
Box 7633 
NC State University 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513 0738 
ndeight@ncsu.edu 
LINDY E. DEJARME
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 4628 
dejamel@battelle.org 
KURT DEJGAARD
McGill University 
3655 Promenade Sir William Osler 
McIntryre Medical Building, Rm 906A 
Montreal, QC H3G 1Y6 
CANADA 
Tel:  514-398-1695 
kurt.dejgaard@mcgill.ca 
DANA E. DEJOHN
3211 Chamberlain Cir 
Ann Arbor, MI 48103 
Tel:  734 761 3161 
ddejohn@comcast.net
ROBERT DEJOURNETT
MD Anderson Cancer Center 
1515 Holcombe Box 1004 
Houston, TX 77054 
Tel:  713-834-6211 
rdejournett@gmail.com
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Erasmus Medical Center 
dr. molenwaterplein 50, Room Ae 309 
Rotterdam, Zuid Holland 3015 GE 
NETHERLANDS
Tel:  +31 654973015 
l.dekker@erasmusmc.nl 
JIAN DEL VECCHIO
Eisai Research Institute 
100 Federal Street 
Andover, MA 01810 
Tel:  978-837 2728 
jian_delvecchio@eri.eisai.com 
PHIL DELAND
Eksigent Technologies 
1918 Foxswallow Circle 
Pleasanton, CA 94566 
Tel:  9254611360 
pdeland@hotmail.com
FRANCISCO DELGADO-VARGAS
Universidad Autonoma de Sinaloa 
Mexico 68 # 1697 
Colonia Sinaloa 
Culiacan, Sinaloa, Sinaloa 80260 
MEXICO 
Tel:  667-7-18-28-87 
fdelgado@uas.uasnet.mx 
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U.S. EPA 
USEPA 
Maildrop D205-05 
RTP, NC 27711 
Tel:  919-541-7858 
Delinsky.Amy@epa.gov 
DAVID C. DELINSKY
Gilead Sciences 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294-7153 
delinskd@yahoo.com 
VIN DELLOVA
Waters Corp 
22 Fitts Farm Drive 
Durham, NH 03824 
Tel:  603-781-0479 
vdellova@comcast.net 
JAMES E. DELMORE
INEEL 
MS 2208 
2525 North Fremont Avenue 
Idaho Falls, ID 83415 
Tel:  208 526 2820 
jed2@inel.gov 
ARNAUD DELOBEL
Quality Assistance 
62 Cite Notre-Dame 
Pont-Sur-Sambre, 59138 
FRANCE 
Tel:  +32 71 53 47 82 
arnaud.delobel@quality-assistance.be 
ALICE DELVOLVÉ
NIH/NIDA/IRP 
333 Cassell Drive 
Proteomic Unit 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  410-550-6870x31 
delvolvea@nida.nih.gov 
PLAMEN A. DEMIREV
Johns Hopkins Univ. 
MS 2-217 
Applied Physics Lab 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443 778 7712 
plamen.demirev@jhuapl.edu 
MARIA DEMIREVA
UC Berkeley 
2437 Warring St, Apt D 
Berkeley, CA 94704 
Tel:  4435382091 
mdemireva@berkeley.edu 
JEROEN DEMMERS
Erasmus Medical Center 
Mass Spectrometry and Proteomics Center 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam,  3015GE 
NETHERLANDS
Tel:  +31 10 7038124 
j.demmers@erasmusmc.nl 
ED DEMPSEY
Colorado School of Mines 
10492 W Ida Pl. 
Littleton, CO 80127 
Tel:  303-384-2113 
edempsey@mines.edu 
DEBBIE DENARDIS
MS People 
7 Chatham Drive 
Meriden, CT 06451 
Tel:  203-608-8321 
debbie@mspeople.net 
JUDITH DENERY
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd 
mail BCC 582 
La Jolla,  92037 
Tel:  858 784-2521 
denery@scripps.edu 
BIN DENG
University of Vermont 
82 University Place 
Cook Physical Sci Bldg 
Burlington, VT 05405 
Tel:  802-656-9722 
dengb_2003@yahoo.com 
CHANGHUI DENG
UCSF 
600 16th Street 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  (415)-514-4800 
Changhui.Deng@ucsf.edu 
HAITENG DENG
The Rockefeller University 
Proteomics Resource Center-RRB157 
1230 York Ave 
New York, NY 10021 
Tel:  2123277525 
dengh@rockefeller.edu 
LIN DENG
Wyeth 
500 Acrola Rd 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-8237 
dengl2@wyeth.com 
YUANFANG (CINDY) DENG
Siemens Health Care 
2 Edgewater Drive 
Norwood, MA 02062 
Tel:  781 269 3491 
yuanfang.deng@siemens.com 
JOERN DENGJEL
Center of Experimental BioInformatics 
Campusvej 55 
University of Southern Denmark 
Odense, Fyn DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45 65504300 
dengjel@bmb.sdu.dk 
MICHELLE K. DENNEHY
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd, UW2710 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 5969 
michelle.k.dennehy@gsk.com 
LARRY DENNER
UTMB
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-1060 
Tel:  409-772-8703 
ladenner@utmb.edu 
EDWARD A. DENNIS
University of California 
UCSD, Dept. of Chem/Biochem 
9500 Gilman Drive, BSB Room 4076 
La Jolla, CA 92093-0601 
Tel:  858 534 3055 
edennis@ucsd.edu
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Spectrum Square Associate 
755 Snyder Hill Road 
Ithaca, NY 14850-8708 
Tel:  607-272-2352 
lkd1@cornell.edu 
M. BONNER DENTON
University of Arizona 
Chemistry Department 
PO Box 210041 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 621 8246 
mbdenton@u.arizona.edu 
LEE DEOBALD
University of Idaho 
1944 Damen Street 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208.882.3308 
deobaldl@uidaho.edu 
MICHAEL DEPASQUALE
SK Life Science, Inc. 
22-10 Route 208 South 
Fair Lawn, NJ 07410 
Tel:  2014213821 
Miked@skbp.com 
GALAHAD U. DEPERALTA
Genentech 
Analytical Chemistry/MS 62 
1 DNA Way 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 6297 
galahad@gene.com 
RICHARD L. DEPINTO
Waters Corporation 
1259 Route 46 - E. Building 3 
Parsippany, NJ 07054 
Tel:  973 394 5668 
richard_depinto@waters.com 
CHARLES H. DEPUY
University of Colorado 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Campus Box 215 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 7652 
charles.depuy@colorado.edu 
PETER J. DERRICK
Massey University 
122 Cook Street 
Palmerston North,  04410 
NEW ZEALAND 
Tel:  +64 6 357 5075 extn 3500 
peter.derrick@xtra.co.nz 
ANILA DESAI
Microbia
320 Bent St 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8412 
adesai@microbia.com 
SMITA DESAI
Robertet Flavors 
10 Colonial Drive 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-981-8300 
sdesai@robertetusa.com 
HEATHER DESAIRE
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr. 
Dept. of Chemistry 
Lawrence, KS 66045 
Tel:  785-864-3015 
hdesaire@ku.edu 
VIOLAINE DESGENS
Canadian Life Science 
635 Edouard VII 
Dorval, QC H9P 1E7 
CANADA 
violaine@lifescience.ca 
DOMINIC M. DESIDERIO
U of Tennessee Health Sci 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis, TN 38163 
Tel:  901 448 5488 
ddesiderio@utmem.edu 
BINODH DESILVA
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 5562 
bdesilva@amgen.com
EWAN DESILVA
Activation Laboratories. 
1336 Sandhill Drive 
Pharma 
Ancaster, ON L9G4V5 
CANADA 
Tel:  905-607-0464 
ewandesilva@actlabsint.com 
MICHAEL DESOR
Waters 
Waters GmbH 
Helfmannpark 10 
Eschborn, Hessen 65760 
GERMANY 
Tel:  6166400 
michael_desor@waters.com 
LEROI DESOUZA
York University 
Dept. of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  416 736 2100 
leroi@yorku.ca 
DOMINIQUE DESPEYROUX
DSTL 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1980613486 
dddespeyroux@dstl.gov.uk 
YURY DESSIATERIK
Colorado State University 
1371 Campus Delivery 
Department of Atmospheric Science 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  (970)-491-5849 
desyaterik@atmos.colostate.edu 
LEESA DETERDING
NIEHS 
PO Box 12233 
MDF0-03 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 541 3009 
deterdi2@niehs.nih.gov 
CHARLES DETMER
JEOL USA, INC 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  9785355900 
detmer@jeol.com 
JOHN DEUSO
Drexel University 
245 N. 15th Street 
Room 10-112 
Philadelphia, PA 19102 
Tel:  215-762-8788 
Jdeuso@drexelmed.edu 
ERIC DEUTSCH
Institute for Systems Biolog 
1440 N 34th St 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1397 
edeutsch@systemsbiology.org 
ARUGADOSS DEVAKUMAR
Indiana University 
Department of chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405-7102 
Tel:  812-855-0987 
arudevak@indiana.edu 
NAGARJUNA DEVARAPALLI
University of Arkansas, F 
119, Chemistry Building 
University of Arkansas 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  4798711840 
ndevarap@uark.edu 
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DAWN DEVEREAUX
BioMarin Pharmaceutical 
95 Digital Dr. 
Novato, CA 94949 
Tel:  415-506-6737 
ddevereaux@bmrn.com
HANS DEWALD
Beckman Coulter 
4300 N. Harbor Blvd. 
M/S D-33-E 
Fullerton, CA 92835 
Tel:  714 773-7649 
hadewald@beckman.com 
ROBERT S. DEWITTE
Thermo Fisher Scientific 
3080 St. Clair Ave 
Burlington, ON L7N1L3 
CANADA 
Tel:  905-5921543 
robert.dewitte@thermofisher.com 
EKATERINA G. DEYANOVA
Merck Research Laboratories 
P.O.Box 2000 
RY800-C209
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6732 
ekaterina_deyanova@merck.com 
KELLY DEYO
Clinical Pharmacology Research 
833 S WOOD ST 
M/C 886 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-413-7559 
kdeyo@uic.edu 
K DHARMALINGAM
MK University 
School Of Biotech 
Madurai, TN 625021 
INDIA 
Tel:  91452 2459115 
kdharmalingam@vsnl.com 
PATRICK DHOOGE
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2570 
patrick.dhooge@state.nm.us 
SURAJ DHUNGANA
NIEHS 
111 TW Alaxander Dr, D2-01 
Durham, NC 27709 
Tel:  919-541-9814 
dhunganas@niehs.nih.gov 
JOSEPH DI BUSSOLO
Thermo Fisher Scientific 
474 Lake George Circle 
West Chester, PA 19382 
Tel:  508-520-5523 
joe.dibussolo@thermofisher.com 
ANDREA DI FONZO
Cogentech 
Via Adamello 16 
Milan, 20139 
ITALY
Tel:  0039 02 574303374 
andrea.difonzo@ifom-ieo-campus.it 
FRED DI MAIO
Agilent Technologies 
10 N. Martingale Road 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847-944-6031 
fred_dimaio@agilent.com 
DOMENIC DI UBALDO
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-633-8464 
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5301 Stevens Creek BLVD 
Santa Clara, CA 95053 
Tel:  408 553 7373 
wayne_duncan@agilent.com 
BRIDGETTE J. DUNCOMBE
University of Edinburgh 
Department of Chemistry 
West Mains Road 
Edinburgh, Scotland EH9 3JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0131 650 4766 
b.duncombe@ed.ac.uk 
JAMIE DUNN
Michigan State University 
Chemistry Department 
320 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 355 9715 
dunnjam5@msu.edu 
TIMOTHY DUNNE
Stevens Institute of Technol 
1 Castle Point on Hudson 
Chemistry 
Hoboken, NJ 07030 
Tel:  2012165000 
tdunne@stevens.edu 
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RICHARD DUNPHY
R W Johnson Pharmaceutical 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869-0602 
Tel:  908 704 4184 
rdunphy@prius.jnj.com 
JO DUNSEATH
Waters 
7 Madison St 
Port Washington, NY 11050 
Tel:  347 610 3173 
joanne_dunseath@waters.com 
JEAN-JACQUES DUNYACH
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6268 
jeanjacques.dunyach@thermofisher.com 
DUC DUONG
Emory University 
615 Michael St 
Suite 525 Whitehead Bldg 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  4047128589 
dduong@genetics.emory.edu 
THANH DUONG
J&J PRD 
Welsh and McKean Roads 
P.P.Box 776 
Spring House, PA 19477-0776 
Tel:  215-540-4893 
tduong1@prdus.jnj.com
DAMON DUPPONG
Agilent Technologies 
41 Shattuck 
Andover, MA 01810-2455 
Tel:  877-527-9716 
damon_duppong@agilent.com 
DAVID DUPUY
Photonis
Moselweisserstrasse 12 
Koblenz, Rheinland Pfalz 56073 
GERMANY 
Tel:  +49 160 973 93419 
dxdupuy@hotmail.com 
JOCELYN DUPUY
Thermo Fisher Scientific 
16 Avenue du Quebec 
ZA Courtaboeuf 1 
Courtaboeuf, 91963 
FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 27 
jocelyn.dupuy@thermofisher.com 
ANITA DURAIRAJ
Purdue University 
307 Montifiore Street, 201 
Lafayette, IN 47905 
Tel:  513 556 0920 
anitadurairaj@yahoo.com 
DAVID A. DURDEN
Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary, AB T2L 2L1 
CANADA 
Tel:  403 299 7612 
durdend@inspection.gc.ca 
EBERHARD DURR
Merck & Co 
770 Sumneytown Pike 
WP16 107A 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652 0917 
eberhard_durr@merck.com 
SUCHARITA DUTTA
Thermo Fisher 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656288 
sucharita.dutta@thermo.com 
TATYANA DUZHAK
University of Kansas 
2121 Simons Drive 
SBC 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3406 
tgduzhak@yahoo.com 
PRABHA DWIVEDI
Washington State University 
Fulmer-4630
Department of Chemistry 
Pullman, WA 99164 
Tel:  509-335-7752 
pdwivedi@wsu.edu
JACEK P. DWORZANSKI
SAIC 
104 Waldon Road, Apt. H 
Abingdon, MD 21009-2138 
Tel:  410 436 6681 
jacek.p.dworzanski@saic.com 
RANDY DYER
Velocity 11 
3565 Haven Avenue 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  6507870408 
rdyer@velocity11.com 
ROGER DYER
University of British Columbia 
8750 Maple Grove Crescent, #82 
Burnaby, BC V5A 4G5 
CANADA 
Tel:  604-421-5334 
radyer@interchange.ubc.ca 
ANDREW DYKSTRA
University of Tennessee 
PO Box 1183 
Knoxville, TN 37901 
Tel:  617-447-0193 
dykstra@ion.chem.utk.edu 
LEE EARLEY
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oak Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6295 
lee.earley@thermofisher.com 
CAROLINE EARNSHAW
Sheffield Hallam University 
Biomedical Research Centre 
Howard Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 1WB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0114 225 3439 
cazearnshaw@btinternet.com 
SCOTT EASLICK
Applied Biosystems 
312 Oakshade Road 
Shamong, NJ 08088 
Tel:  609 268 7637 
scott.easlick@appliedbiosystems.com 
ASHLEY EASTHAM
Institute for Systems Biolog 
1441 N 34th St 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1309 
aeastham@systemsbiology.org 
ROGER EBANKS
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  902 426 4626 
roger.ebanks@nrc-cnrc.gc.ca 
ERIKA EBBEL
Boston U School of Medicine 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-216-7160 
erikae@bu.edu 
MARCOS N EBERLIN
ThoMSon Lab UNICAMP 
Institute of Chemistry 
A6-111
Campinas, SP,  13083-970 
BRAZIL
Tel:  +55.19.3521.3073 
eberlin@iqm.unicamp.br 
BRIAN ECKENRODE
Fed Bureau of Investigation 
Building 12 
FBI Academy 
Quantico, VA 22135 
Tel:  703 632 4591 
baeckenrode@fbiacademy.edu 
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GlaxoSmithKline 
Gunnels Wood Road 
Research and Development 
Stevenage, Herts,, UK 5G1 2NY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1438 764095 
christine_2_eckers@gsk.com 
PRANEETH EDIRISINGHE
University of Illinois at 
1926 W Harrison, 1714 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3122430410 
pediri1@uic.edu 
PER OLOF EDLUND
Biovitrum AB 
Preclinical Development 
Scheeles vag 2 
Stockholm,  SE-11276 
SWEDEN 
Tel:  46 8 6973044 
per-olof.edlund@biovitrum.com 
CHARLES G. EDMONDS
National Institute of General Medical 
Sciences
45 Center Drive, 2As-13K 
Bethesda, MD 20892-6200 
Tel:  301-594-4428 
edmondsc@nigms.nih.gov
RICK EDMONDSON
UAMS 
4301 WMarkham #776 
ACRC #936 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  5017663665 
RDedmondson@uams.edu 
RICK EDOM
J&J Pharmaceutical Research & 
Development
1000 Route 202 South 
OMP B375C 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  (908) 927-5933 
redom@prdus.jnj.com 
IAN EDWARDS
Shimadzu Biotech 
Trafford Wharf Road 
Manchester, Lancashire M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 888 4400 Ext 324 
ian.edwards@kratos.co.uk 
JAMES EDWARDS
University of Michigan 
109 Zina Pitcher Blvd 
BSRB 5338 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-615-6231 
jledward@umich.edu 
JIM EDWARDS
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728 
Tel:  512 251 1400 x1458 
jim.edwards@thermofisher.com 
KATHLEEN EDWARDS
ExxonMobil Research 
1545 Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 
Tel:  908.730.2223 
kathleen.e.edwards@exxonmobil.com 
SRUTHI EEDALA
University of Texas 
One UTSA Circle 
BSE 3.108A 
San Antonio, TX 78249 
Tel:  (210)458-6975 
sruthi.eedala@utsa.edu 
THOMAS EGAN
Ionwerks Inc 
3401 Louisiana 
Suite 355 
Houston, TX 77002 
Tel:  713-522-9880 
tegan@ionwerks.com
BERT EGLEY
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  (925)945-2160 
bert.egley@varianinc.com 
LAURA EGNASH
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-395-3630 
laura.egnash@covance.com 
HELGE EGSGAARD
Biosystems Department 
Frederiksborgvej 399 
Risoe National Laboratory 
Roskilde,  DK-4000 
DENMARK 
Tel:  +45 4677 5440 
helge.egsgaard@risoe.dk 
JOSEPHINE EHLERS
Scientific Lab Division, NM Dept of Health 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
josephine.ehlers@state.nm.us 
CHERYL ANN EHORN
Varian
170 SW 52nd Street 
Cape Coral, FL 33914 
Tel:  239 540 4149 
cheryl.ehorn@varianinc.com 
DAVID J. EHRESMAN
3M
Building 236-1B-22, 3M Center 
St. Paul, MN 55144-1000 
Tel:  612 733 5070 
djehresman@mmm.com 
BRANDIE EHRMANN
National High Magnetic Field Lab 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-644-1098 
brandie.ehrmann@yahoo.com 
GARY EICEMAN
New Mexico St U 
1175 North Horseshoe Drive 
Las Cruces, NM 88003 
Tel:  575 646-2146 
geiceman@nmsu.edu 
PAUL EICHENSEER
OSU 
250 Biomedical Research Tower 
460 W. 12th Avenue 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 292 4821 
peichenseer@ccic.ohio-state.edu 
ERIKA EICHMANN
318 W Cadron Ridge Rd 
Wooster, AR 72181 
erika.eichmann@tandemlabs.com 
TORE EID
Yale University 
333 Cedar Street 
Laboratory Medicine, TE408 
New Haven, CT 06520 
Tel:  203 785 4928 
tore.eid@yale.edu 
DANIEL EIKEL
AdvionBioSystems 
19 Brown Rd 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  001 607 266 9162 
Daniel_Eikel@web.de 
PAUL EISENBRAUN
Excellims Corporation 
141 Parker Street 
Maynard, MA 01754 
Tel:  1-978-461-6050 
paul.eisenbraun@excellims.com 
NIGAMA EKKAD
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
nigama.ekkad@thermofisher.com 
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ZOUBAIR EL FALLAH
ZefSci 
PO Box 18228 
Irvine, CA 92623 
Tel:  781.791.5799 
zoubair@zefsci.com 
ATTIA EL GHARGOMI
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2577 
attia.elghargomi@appliedbiosystems.com 
MAROUN EL KHOURY
Thermo Fisher Scientific 
11,852 Depatie 
Montreal, QC H4J 1W5 
CANADA 
Tel:  514.745-8892 
maroun.elkhoury@thermofisher.com 
ASHRAF ELAMIN
Cal State Long Beach 
1250 Bellflower Blvd 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Long Beach, CA 90840 
Tel:  5629857044 
aelamin@csulb.edu 
VINCENT A ELDER
Frito-Lay, Inc. 
PO Box 6660634 
Dallas, TX 75266-0634 
Tel:  972 334 4281 
vince.elder@fritolay.com 
AYMAN EL-FARAMAWY
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ayman.elfaramawy@sciex.com 
STEWART ELFORD
Agilent Technologies 
2131 Bluff St 
Boulder, CO 80304 
Tel:  3036622932 
inawe101@yahoo.com 
JOSHUA E. ELIAS
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
C-528
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-5884 
joshua_elias@hms.harvard.edu 
BIJAN ELIASI
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-5800 
bijan.eliasi@appliedbiosystems.com 
ERIK ELIASON
Cargill 
2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55331 
Tel:  952-742-3057 
Erik_Eliason@cargill.com 
CHRIS ELICONE
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
MS 685 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7626 
eliconcp@appliedbiosystems.com 
SHANNON M ELIUK
UAB 
MCLM 453 
1918 University Blvd 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205-975-3244 
seliuk@gmail.com 
EDWARD ELIZONDO
Henkel Technologies 
32100 Stephenson Highway 
Madison Heights, MI 48071 
Tel:  2485772089 
Edward.Elizondo@us.henkel.com 
BRIAN ELLIOTT
Integrated DNA Technologies, Inc. 
1710 Commercial Park 
Coralville, IA 52241 
Tel:  319-626-8400 
belliott1124@mchsi.com 
MARC ELLIOTT
Resolution Analytical Systems 
590 E. 32nd Street 
Holland, MI 49423 
Tel:  847 877 9474 
marc@resolutionsys.com 
ROBERT ELLIS
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
robert.ellis@sciex.com
SPARKLE T. ELLISON
University of South Carolina 
631 Sumter St 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803-777-7414 
ellison@mail.chem.sc.edu 
NICHOLAS ELLOR
Waters Corp. 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  5084824660 
nicholas_ellor@waters.com 
ERIC ELMQUIST
BioMimetic Therapeutics 
389 A Nichol Mill Lane 
Franklin, TN 37067 
Tel:  615-236-4939 
eelmquist@biomimetics.com 
MARIAM S ELNAGGAR
University of California, 
Williams Group, CG10 Giauque #1460 
Department of Chemistry 
Berkeley, CA 94720-1460 
Tel:  510-642-6240 
elnaggar@berkeley.edu 
SAMY EL-SHALL
Virginia Commonwealth Univ 
1001 W Main Street 
VCU Chemistry Dept 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804-828-3518 
selshall@vcu.edu 
LARRY ELVEBAK
Gubbs Inc. 
265 Blue Spruce Cir 
Alpharetta, GA 30005 
Tel:  7705730169 
larry.elvebak@gubbsinc.com 
WILLIAM BART EMARY
Merck Research Labs 
WP 75A-203 
Department of Drug Metabolism 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 4722 
bart_emary@merck.com 
ADEENA EMERY
ITT Corporation, AES 
2560 Huntington Ave 
Alexandria, VA 22303 
Tel:  703 682 4385 
adeena.emery@itt.com 
KATRINA EMMEL
DDI 
1448 Sandcastle Dr 
Sycamore, IL 60178 
Tel:  847-436-2598 
kvemmel@gmail.com 
MARK R. EMMETT
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR Group, FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 0648 
emmett@magnet.fsu.edu 
JOSHUA EMORY
Purdue University 
560 Oval Drive, 399 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-427-6126 
jemory@purdue.edu 
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JEFFREY ENDERS
Vanderbilt University 
1234 Stevenson CTR LN 
Stevenson Science Center: Chemistry 
Nashville, TN 37235 
Tel:  2158695173 
jeffrey.r.enders@vanderbilt.edu 
JONAS ENEBRO
KTH Royal Institute of Technology 
Teknikringen 56-58 
Stockholm, Stockholm SE-10044 
SWEDEN 
Tel:  +46 (0) 8 790 8234 
enebro@polymer.kth.se 
MARC E. ENGEL
FDACS 
3125 Conner Blvd., #9 
Tallahassee, FL 32399-1650 
Tel:  850 414 0409 
engelm@doacs.state.fl.us 
JOHN R. ENGEN
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Barnett Institute, 341 Mugar Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-6046 
j.engen@neu.edu 
WALTER ENGLANDER
University of Pennsylvania 
1006 Stellar-Chance Bldg 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-898-4509 
engl@mail.med.upenn.edu 
JUSTIN ENGLE
Colorado School of Mines 
Department of Chemistry and Geochemistry 
1500 Illinois St 
Golden, CO 80401 
Tel:  3032733382 
jengle@mines.edu
DAVID A. ENGLER
Texas Heart Institute 
6770 Bertner Ave 
MC 2-255 
Houston, TX 77030 
Tel:  832 355 2989 
dengler@heart.thi.tmc.edu 
ANN ENGLISH
University of Virginia 
19 Overlook Cir 
Palmyra, VA 22963 
Tel:  434-589-3842 
ame4v@virginia.edu 
ANN M. ENGLISH
Concordia University 
Chemistry & Biochemistry 
7141 Sherbrooke West 
Montreal, QC H4B 1R6 
CANADA 
Tel:  514-848-2424 X3338 
english@alcor.concordia.ca
ROBERT ENGLISH
University of Texas Medical Branch 
301 University Blvd. 
Rm 2.234 Basic Sciences Bldg. 
Galveston, TX 77555-0642 
Tel:  409 772 6338 
rdenglis@utmb.edu
CHRISTINE ENJALBAL
University Montpellier 2 
UMR5247-CNRS-UM1-UM2 
Place E. Bataillon 
Montpellier, Cedex 05 34095 
FRANCE 
Tel:  33 4 67 14 38 19 
enjalbal@univ-montp2.fr 
CHRISTIE G. ENKE
University of New Mexico 
33 Vista de Oro 
Placitas, NM 87043 
Tel:  505 277 3159 
enke@unm.edu 
WERNER ENS
University of Manitoba 
Department of Physics and Astronomy 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  204 474 6178 
w_ens@umanitoba.ca
ANDREW ENTWISTLE
Shimadzu Research Lab 
Wharfside
Trafford Wharf Road 
Manchester, Greater Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441618866550 
andrew.entwistle@srlab.co.uk 
ATIM ENYENIHI
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry; Caudil Laboratory 
Campus Box 3290 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-962-7525 
atim@email.unc.edu 
GREG EPPINK
Applied Biosystems 
3567 River Ridge Way 
Perrysburg, OH 43551 
Tel:  419-345-9260 
eppinkgd@appliedbiosystems.com 
CORINNE EPPS
TOLMAR Inc. 
701 Centre Avenue 
Fort Collins, CO 80526 
Tel:  970.212.4935 
cepps@tolmar.com
WILLIAM J. ERB
Ethicon 
Route 22 West 
Somerville, NJ, NJ 08876 
Tel:  908-218-2631 
werb@ethus.jnj.com 
HEDIYE ERDJUMENT-BROMAGE
Sloan-Kettering Institute 
PO Box 137 
1275 York Avenue 
New York, NY 10021 
Tel:  212 639 2405 
h-bromage@ski.mskcc.org
BRIAN ERICKSON
University of Tennessee - Oak Ridge 
National Lab 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922 
Tel:  8656708456 
bkerickson@gmail.com
DAVID ERICKSON
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654945271 
deericks@purdue.edu 
ERIC D. ERICKSON
Naval Air Warfare Center 
406 South Gordon Street 
Ridgecrest, CA 93555 
Tel:  760 375 3575 
erickson@ridgenet.net 
MIKE ERICKSON
Columbia Analytical 
1317 S. 13th 
Kelso, WA 98626 
Tel:  360 577 7222 
merickson@kelso.caslab.com
DAVID ERMER
Opti-MS Corporation 
2828 SW Corbett Ave 
Suite 214C 
Portland, OR 97201 
Tel:  971-222-3833 
dermer@opti-ms.com
BORIS ERMOLINSKY
University of Texas Brownsville 
80 Fort Brown 
LHSB, Biology Dept 
Brownsville, TX 78520 
Tel:  956 882 5771 
bermolinsky@utb.edu 
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ROSA ERRA-BALSELLS
Dept de Quimica Organica 
FCEyN - UBA 
c.c.74-Suc.30 
Buenos Aires, South America 01430 
ARGENTINA 
Tel:  54 1145763346 
erra@qo.fcen.uba.ar 
JAMES S. ERSKINE
142 Oyster Circle Drive, Apt. #11 
Lake Jackson, TX 77566 
Tel:  979 297 6815 
jerskine1@att.net
JOHN ERVE
Wyeth 
500 Arcola Rd, Mailstop S-3414 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484 865 9542 
ervej@wyeth.com 
JOSEPH ERVIN
AIT Laboratories 
PO Box 213 
Rosedale, IN 47874 
Tel:  812-360-1280 
Jervin@aitlabs.com 
KENT M. ERVIN
University of Nevada, Reno 
1664 N. Virginia St. 
Dept. of Chemistry, MS216 
Reno, NV 89557-0216 
Tel:  775 784 6676 
ervin@unr.edu 
STEVEN W. ESCH
PharmCATS, Kansas State Univ 
715 Allision 
Apartment 1 
Manhattan, KS 66502 
Tel:  (785)410-8324 
sesch@vet.k-state.edu 
JAMSHID ESHRAGHI
Repligen 
41 Sayon Street 
Waltham, MA 02453 
Tel:  781 419 1857 
je_5544@yahoo.com 
JEFFREY ESKO
UCSD 
9500 Gilman Dr. 0687 
La Jolla, CA 92093-0687 
Tel:  858-822-1100 
jesko@ucsd.edu 
FRANCOIS A. ESPOURTEILLE
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Avenue 
Franklin, MA 02038 
Tel:  508 520 5566 
francois.espourteille@thermofisher.com 
MARG ESSER
Advion
19 Brown Road 
Ithica, NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
esserm@advion.com
RICK ESTES
Bio-Rad Labs 
129 Felspar Way 
Cary, NC 27518 
Tel:  919-387-8911 
rick_estes@bio-rad.com 
RUBY ESTRELLA
University of New South Wales 
Graduate School of Biomedical Engineering 
5th Floor Samuels Building, UNSW 
Sydney, NSW 02052 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 9385 3916 
ruby.estrella@student.unsw.edu.au
JAN EUBELER
BASF Aktiengesellschaft 
Carl-Bosch-Str. 38 
GV/TC Z-570 
Ludwigshafen, Rheinlandpfalz D-67056 
GERMANY 
Tel:  +49-621-60-58223 
jan.eubeler@basf.com 
MANFRED EULITZ
UT Graduate School of Med 
1924 Alcoa Hwy. 
Research Bldg 
Knoxville, TN 37920 
Tel:  8653059165 
eulitz@gsf.de
ANNE EVANS
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Drive, Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-572-1711 
aevans@metabolon.com 
BARBARA EVANS
UMass Medical School 
Biochem. and Molecular Pharma. 
365 Plantation St., Suite 190 
Worcester, MA 01605-2324 
Tel:  508 856 8111 
barbara.evans@umassmed.edu 
BRAD EVANS
UIUC 
801 E Oakland Ave, 108 
Urbana, IL 61802 
Tel:  217-244-1140 
bsevans2@uiuc.edu 
CHRISTOPHER A. EVANS
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
PO Box 1539, MS UW2920 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 7184 
christopher.2.evans@gsk.com 
JAMES E. EVANS
Univ. of Mass. Medical Schoo 
365 Plantation St., Suite 190 
Worcester, MA 01605-2397 
Tel:  508 856 8917 
james.evans@umassmed.edu 
JAMES V. EVANS
Rhodia, Inc. 
819 Wells Point Dr. 
Moore, SC 29369 
Tel:  864-587-7471 
jvevans@excite.com 
JASON J. EVANS
University of Massachusetts Boston 
Chemistry Department 
100 Morrissey Boulevard 
Boston, MA 02125-3393 
Tel:  617 287 6149 
jason.evans@umb.edu 
KATHERINE EVANS
Neurocrine
302 Washington Street, #214 
San Diego, CA 92103 
Tel:  858 735 4457 
k8evans@cox.net 
MATTHEW EVANS
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714 258 4400 
mevans@syagen.com 
RONALD EVANS
U.S. Army ECBC 
5183 Blackhawk Rd. 
Bldg. E-3150 
APG-EA, MD 21010 
Tel:  410-436-5896 
ronald.a.evans@us.army.mil 
KENYON EVANS-NGUYEN
Johns Hopkins University 
725 N. Wolfe Street 
Biophysics B-7 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-766-5615 
kme@jhu.edu 
THERESA EVANS-NGUYEN
Johns Hopkins University; 
725 N. Wolfe St 
Biophysics B-7 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-955-6961 
tevansn1@jhmi.edu
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Virginia Commonwealth University 
1001 West Main Street 
Department of Chemistry P.O. Box 842006 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804-643-1017 
everleyra@vcu.edu 
NIGEL EWING
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174446320 
npewing@yahoo.com 
ROB EWING
Case Western University 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4380 
rob.ewing@case.edu 
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2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2181 
jean-louis.excoffier@varianinc.com 
CLAIRE EYERS
MBCMS, University of Manchester 
MIB, 131 Princess Street 
Manchester, Greater Manchester M1 7ND 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 306 4821 
Claire.Eyers@manchester.ac.uk 
NICOLE EYET
University of Colorado, Boul 
Department of Chemistry and Biochemistry 
215 UCB 
Boulder, CO 80309 
eyet@colorado.edu 
JOHN R. EYLER
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0532 
eylerjr@chem.ufl.edu 
STEPHEN J. EYLES
University of Massachusetts 
Polymer Science & Engineering 
120 Governors Drive 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 577 1528 
eyles@polysci.umass.edu 
JOHAN H. FABER
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, Copenhagen DK-2760 
DENMARK 
Tel:  4530751911 
jhf@novonordisk.com
DANIELE FABRIS
U. Maryland Baltimore County 
Dept. of Chemistry & Biochem 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410 455 3053 
fabris@umbc.edu 
KEITH FADGEN
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482-2859 
Keith_Fadgen@waters.com 
CLIFTON K. FAGERQUIST
USDA Agricultural Res. Svc. 
Western Res Center 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710 
Tel:  510 559 5691 
cfagerquist@pw.usda.gov 
BRENDAN FAHERTY
Dartmouth College 
1 Medical Center Drive 
Rubin HB-7937 
Lebanon, NH 03756 
Tel:  603.656.6185 
brendan.faherty@dartmouth.edu 
KIERON FAHERTY
Waters Corporation 
16203 Corbett Village Lane 
Monkton, MD 21111 
Tel:  610 905 5012 
Kieron_Faherty@Waters.com
ANGELA M. FAHEY
Cytec Industries Inc. 
730 Worcester Street 
Springfield, MA 01151 
Tel:  413-730-2447 
angela.fahey@cytec.com 
ZECHARIAH FAIRLEY
Amgen 
One Amgen Center Drive 
30E-2B
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 4872 
zfairl01@amgen.com 
TRAVIS M. FALCONER
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
CB 3290 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-962-7525 
falconer@unc.edu 
HENRY M. FALES
NIH/NHLBI 
3114 Gracefiled Road 
Apt. 315 
Silver Spring, MD 20904 
Tel:  301 496 2135 
hmfales@helix.nih.gov 
A.M. FALICK
HHMI-U of CA, Berkeley 
17 Barker Hall 
HHMI Mass Spec Lab 
Berkeley, CA 94720-3202 
Tel:  510 642 0618 
falickam@berkeley.edu 
JARRET FALKNER
Single Organism Software 
7728 SW 175th PL 
Beaverton, OR 97007 
Tel:  5099549737 
jarfalk@u.washington.edu 
JAYSON A. FALKNER
University of Michigan 
11th Fl. 1123 
300 N. Ingalls 
Ann Arbor, MI 49109 
Tel:  734-936-1327 
jfalkner@umich.edu 
JOHN FALLON
UNC Chapel Hill 
311 Pharmacy Lane 
1311 Kerr Hall, CB# 7360 
Chapel Hill, NC 27599-7360 
Tel:  919 9660484 
jfallon@email.unc.edu 
ELLEN E FAN
Brunswick Labs 
50 Commerce Way 
Norton, MA 02766 
Tel:  508 285 2006 
efan@brunswicklabs.com 
JUI-HSIANG FAN
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-404-6600 
jui-hsiang_fan@sd.vrtx.com 
PERRY FAN
Abbott Laboratories 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 937 8053 
perry.fan@abbott.com 
TSENG-PU (BESSY) FAN
Shell Global Solutions 
3333 Highway 6 South 
M-1210
Houston, TX 77082 
Tel:  281-544-7263 
bessy.fan@shell.com 
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XIAOQING FAN
Anacor Pharmaceuticals 
1060 East Meadow Circle 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  650-5437582 
xfan@anacor.com 
XING FAN
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-4346 
xfan1@lsu.edu 
CHUCK FANCHER
JHU Applied Physics Lab 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723 
Tel:  (443)778-9642 
chuck.fancher@jhuapl.edu 
SALLY ANN FANCY
Pfizer Global R&D 
Ramsgate Road 
Sandwich, Kent,  CT13 9NJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1304 646199 
sally-ann_fancy@pfizer.com 
ANABEL FANDINO
Agilent Technologies 
3507 Palmilla Drive, 4090 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-3839116 
anabel.fandino@gmail.com 
BIN FANG
H. Lee Moffitt Cancer Center 
17041 Heart of Palms Drive 
Tampa, FL 33647 
Tel:  (813)745-2965 
bin.fang@moffitt.org 
CHENGWEI FANG
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
P.O. Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  3028856361 
chengwei.fang@astrazeneca.com 
ERIC Y. FANG
Novartis Institutes for Biomedical Research 
Protein Biochemistry, MS 4.4 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510 923 8269 
eric.fang@novartis.com 
LEI FANG
UC Irvine 
Room D224, Med Sci 1, UC Irvine 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949-824-6172 
leif@uci.edu 
LILING FANG
Shimadzu Scientific Instruments, Inc. 
7060 Koll Center Parkway 
Suite 328 
Pleasanton, CA 94566 
Tel:  925-417-2090 ext. 104 
lifang@shimadzu.com
LIQIONG FANG
Baxter Healthcare Corp. 
25212 W. Illinois Route 120 
WG3-1S
Round Lake, IL 60073-0490 
Tel:  847 270 2229 
liqiong_fang@baxter.com 
NANNAN FANG
Brigham Young University 
C 100, Benson, 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-494-4118 
nnfpossible@yahoo.com 
RUIHUA FANG
Calfornia Institute of Technology 
1200 E California Blvd 
MC 139-74 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626-395-2890 
ruihua.fang@gmail.com 
XINPING FANG
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
xinping_fang@xbl.com 
FARZAD FANI-PAKDEL
University of Florida 
322 University Village, 4 
gainesville, FL 32603 
Tel:  352-871-1423 
farzad77@gmail.com
STEVEN T. FANNIN
Thermo Scientific 
6040 Whitehall Run 
Suwanee, GA 30024 
Tel:  770-350-8260 
steve.fannin@thermofisher.com 
SHABNAM FARAHMAND
Amgen, Inc. 
1201 Amgen Ctr Dr 
Seattle, WA 98119 
shabnamf@amgen.com 
JULIE FARAND
Merck & Co. 
2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  (720)406-2939 
julie_farand@merck.com 
SANTIAGO FARIAS
University of Colorado 
1135 Elizabeth st, 302 
Denver, CO 80206 
Tel:  720-940-4585 
fariassant@gmail.com 
TIVADAR FARKAS
Phenomenex, Inc. 
411 Madrid Ave. 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310 212 0555, x282 
tivadarf@phenomenex.com 
RALEIGH FARLOW
DMD, Inc. 
13706 SW Caster Road 
Vashon, WA 98070-7428 
Tel:  206 463 6223 
dmdinc@telisphere.com 
JAMES FARMAR
NY Blood Center 
107 Midland Avenue 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 309-5997 
jfarmar@gmail.com 
TERRY FARMER
Encysive Pharmaceuticals 
14430 Briarhills Pkwy. 
Houston, TX 77077 
Tel:  281-558-6786 
terry.b.farmer@sbcglobal.net 
CHRISTOPHER FARNSWORTH
Molecular Sciences-Amgen 
1200 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-8633 
farnswcc@amgen.com 
ROBERT H. FARR
Thermo Fisher Scientific 
665 Molly Lane 
Suite 140 
Woodstock, GA 30189 
Tel:  770 516 5589 
bob.farr@thermofisher.com 
DOUGLAS FAST
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd 
MS 8118D-2061 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 686 9377 
douglas.m.fast@pfizer.com 
DANIEL FASULO
Siemens Corporate Research 
755 College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-734-6534 
daniel.fasulo@siemens.com
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TIMOTHY FAU
ConAgra Foods 
6 ConAgra Dr - PDL 105 
Omaha, NE 68102 
Tel:  402-595-6948 
timothy.fau@conagrafoods.com 
JIM FAULK
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Clapp Hall, 2080 Adelbert Road 
Cleveland, OH 44106-7078 
Tel:  216 368 3589 
jdf4@cwru.edu 
KYM FAULL
UCLA
760 Westwood Plaza 
Semel Institute 
Los Angeles, CA 90024-1759 
Tel:  310 206 7881 
faull@chem.ucla.edu 
KRISTIN A. FAVELA
Tate & Lyle 
2200 East Eldorado Street 
Decatur, IL 62521 
Tel:  (217)421-2212 
kristin.favela@tateandlyle.com 
PAUL FAYAD
Université deMontréal 
2900 Edouard Montpetit 
Montreal, QC H3C3J7 
CANADA 
Tel:  514-343-6111 EXT:3971 
paul.fayad@umontreal.com 
IAN M FEARNLEY
Medical Research Council Dunn Human 
Nutrition Unit 
Wellcome Trust / MRC Building 
Hills Road 
Cambridge,  CB2 0XY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44-1223-252831 
imf@mrc-dunn.cam.ac.uk 
CHRISTA FEASLEY
University of Oklahoma HSC 
975 N.E. 10th Street 
Oklahoma City, OK 73104 
Tel:  405-271-2765 
cfeasley@gmail.com 
JAMES FEDERICO
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd. 
Groton, CT 06340 
Tel:  1-860-441-0780 
James.J.Federico@pfizer.com 
DAVID FEDERIGHI
WIL Research Laboratories, L 
1439 Township Rd. 1238 
Ashland, OH 44805 
Tel:  425 736 3611 
Federighi@foxinternet.net
ANDREI FEDOROV
Georgia Institute of Technol 
801 Ferst Dr 
Woodruff School of Mechanical 
Engineering 
Atlanta, GA 30332-0405 
Tel:  404-385-1356 
andrei.fedorov@me.gatech.edu 
EVGUENI FEDOROV
Warnex Bioalanlytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval, QC H7L 4S3 
CANADA 
Tel:  450 663 6724 
efedorov@warnex.ca 
SCOTT FEENAN
Parker Hannifin Corp, Filtration & 
Separation Div. 
242 Neck Road 
Haverhill, MA 01835 
Tel:  978-858-0505 
sfeenan@parker.com 
BRIAN FEILD
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  (410) 910-0902 
bjfeild@shimadzu.com 
GOTTFRIED FEISTNER
ALSC
13992 Galliano Ct 
Rancho Cucamonga, CA 91739 
Tel:  909-395-6791 
alsc@uia.net 
JERRY FEITELSON
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
PO Box 3100 
Fullerton, CA 92834 
Tel:  714 773 8557 
jsfeitelson@beckman.com
LINDA FEKETEOVA
The University of Melbourne 
Bio21 Institute, University of Melbourne 
Building 102, 30 Flemington Road 
Melbourne, Victoria 03010 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 8344 2451 
lfe@unimelb.edu.au 
ANDERS FELDTHUS
Waters 
Baldersbuen 46 
Hedehusene,  02640 
DENMARK 
Tel:  +45 217 117 77 
anders_feldthus@waters.com 
EDWARD FELIX
Univ.Texas M.D. Anderson Cancer Ctr 
8000 El Rio 
Houston, TX 77054 
Tel:  713-563-7534 
efelix@mdanderson.org 
DANIEL FELLOWS
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  315 736 3050 
dfellows@prevalere.com
BINGBING FENG
330 Regency Drive 
North Wales, PA 19454 
Tel:  2157930207 
bingbingfeng@hotmail.com 
JIAN FENG
SGIL USDA 
4201 Elsa Ter 
Beltsville, MD 21211 
freedafeng@yahoo.com 
JINHUA (JENNY) FENG
MedImmune 
One Medimmune Way 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 398 4267 
FengJ@MedImmune.com
RONG FENG
Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869-0602 
Tel:  908 704 5912 
rfeng@prdus.jnj.com
WAN YONG FENG
Bridge Laboratories 
Zhongguancun Life Science Park 
32 Kexue Yuan Road 
Changping District, Beijing, Asia 102206 
CHINA
Tel:  86-10-80788800 
wyfeng@bridgelaborotories.com 
XIAO FENG
Dalhousie university 
1459 Oxford Street 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  (902)494-1663 
fengx2@dal.ca
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XIDONG FENG
Wyeth Research 
Building 222, Room 1042 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845 602 3955 
fengx@wyeth.com 
JOHN B. FENN
Virginia Commonwealth University 
Chemistry Department 
PO Box 842006 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804 828 7511 
jbfenn@vcu.edu 
LARISSA S. FENN
Vanderbilt University 
7330 Stevenson Center 
Station B 351822 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615-343-4563 
larissa.l.spell@vanderbilt.edu 
CATHERINE FENSELAU
University of Maryland 
100 Harborview Drive, 207 
Baltimore, MD 21230 
Tel:  301-405-8616 
fenselau@umd.edu
KAREN FENSTERMACHER
Seattle Genetics 
84 S Harrington Lagoon Rd 
Coupeville, WA 98239 
Tel:  888-488-0954 
jmuhl.seagen@nwrpros.com 
MESSELE FENTABIL
University of Alberta 
10630-110St, 29 
Edmonton, AB T5H 3C8 
CANADA 
Tel:  (780) 298-6784 
fentabil@ualberta.ca 
RICK FENTON
Covidien/Mallinckrodt 
709 Birch Ln 
Maryville, IL 62062 
Tel:  314-654-0228 
rjcl004@hotmail.com
DAVID FENYO
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
fenyo@rockefeller.edu 
ANNE FERGUSON
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6017 
anne.ferguson@thermofisher.com 
JAMES A. FERGUSON
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7293 
fergusja@appliedbiosystems.com 
JONATHAN FERGUSON
University of Illinois 
600 S. Matthews 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-417-1142 
jtfergus@uiuc.edu
FACUNDO FERNANDEZ
Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry 
901 Atlantic Dr NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404 385 4432 
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu 
JOSE A. FERNANDEZ
Universidad del Pais Vasco 
Fac. de Ciencia y Tecnologia 
apdo 644 
Bilbao, Vizcaya 48080 
SPAIN 
Tel:  34946015387 
josea.fernandez@ehu.es 
JUAN FERNANDEZ DE LA MORA
Yale University 
Mechanical Engineering Departmen 
PO Box 208286 
9 Hillhouse Ave, Room M6 
New Haven, CT 05620-8286 
Tel:  203 432 4347 
juan.delamora@yale.edu 
FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ 
LIMA
Texas A&M University 
Dept Chemistry 
LBMS 
College Station, TX 77843 
Tel:  9792558677 
ffernandez@mail.chem.tamu.edu 
CARMEN L. FERNANDEZ-METZLER
Merck Research Labs 
Merck & Co. 
WP75-200, Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 4198 
carmen_fernandez-metzler@merck.com 
GANGA FERNANDO
Southern Illinois University at Carbondale 
1245 Lincoln Dr 
Mail Code 4409 
Carbondale, IL 62901 
Tel:  618-453-6446 
gangasf@yahoo.com 
IMMA FERRER
University of Colorado 
Dept. of Environmental, Civil, and 
Architectural 
Engineering 
Boulder, CO 80309 
imferrer@ono.com
TONY FERRIGE
Positive Probability Limited 
9 Church Street 
Isleham
Ely, Europe CB7 5RX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01638 780973 
tony.ferrige@virgin.net 
DAVID A. FERRIS
Stillwater Scientific 
20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473 
Tel:  207-329-2371 
dave_ferris@stillwaterscientific.com 
ALESSANDRA FERZOCO
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
Kenan and Caudill Laboratories 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919 357 6648 
aferzoco@email.unc.edu 
ROBERT FEZATTE
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x 1211 
raf@bdal.com
SCOTT FICARRO
Dana-Farber Cancer Institute 
44 Binney Street 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-582-7739 
scott_ficarro@dfci.harvard.edu 
SCOTT FICKES
Amyris Biotechnologies, Inc. 
5980 Horton St., #450 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  5104500761 x747 
fickes@amyris.com 
MARC FIDDLER
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 410 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  (765) 496-2404 
mfiddler@purdue.edu 
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OLIVER FIEHN
UC Davis 
Health Sci Drive 
Genome Center 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 - 7548258 
ofiehn@ucdavis.edu 
FRANK H. FIELD
Retired 
67 Forest at Duke Drive 
Durham, NC 27705 
Tel:  919-493-5267 
ffield@nc.rr.com 
BEN FIGARD
Shimadzu Scientific 
3319 Grennoch Ln 
Houston, TX 77025 
Tel:  541 760 8041 
bjfigard@shimadzu.com 
DANIEL FIGEYS
Ottawa Institute of Systems Biology 
451 Smyth ROad 
Ottawa, ON K1h8M5 
CANADA 
Tel:  613 562 5800 ext 8674 
dfigeys@uottawa.ca 
MIKE FILIGENZI
University of California at Davis 
West Health Sciences Dr 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530) 754-5608 
msfiligenzi@ucdavis.edu 
JEFFREY W. FINCH
Waters Corporation 
210 35th Avw Ct NW 
Gig Harbor, WA 98533 
Tel:  508 482 6520 
jeff_finch@waters.com 
DENNIS D. FINE
Shaw Environmental 
R.S. Kerr Environ Res. Lab 
P.O. Box 1198 
Ada, OK 74820 
Tel:  580 436 8669 
fine.dennis@epa.gov 
JASON FINK
Chemtos
14101 W Highway 290 
Building 2000B 
Austin, TX 78737 
Tel:  5126864444 
jason.fink@chemtos.com 
GREGORY FINNEY
Univ of Washington, Genome S 
1705 NE Pacific Street 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 214 9023 
gfinney@u.washington.edu 
JANE FINZI
Magabi
Nacoes Unidas Av, 22215 
Sao Paulo, SP 04795-100 
BRAZIL
Tel:  +55-11-55210232 
jane.finzi@magabi.com.br 
DARIO FIORE
Agilent Technologies, Inc. 
3470 Olney Laytonsville Rd., Ste #198 
Olney, MD 20832 
Tel:  240 686 4009 
dario_fiore@agilent.com 
DAMIEN FISCHER
Agilent Technologies 
12460 Culver Blvd, 8 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  818-879-6239 
damien_fischer@agilent.com 
STEVEN M. FISCHER
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7735 
sfischer@agilent.com
WOLFGANG FISCHER
The Salk Institute 
PBL 
10010 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 453 4100 
fischer@salk.edu 
KEITH FISHER
University of Sydney 
Ian Street, 22 
Sydney, NSW 02035 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9349 7348 
k.fisher@chem.usyd.edu.au 
LAWRENCE FISHER
Newborn Screening Lab (R4103) 
Dept of Genetics 
Children's Hospital of Eastern Ontario 
401 Smyth Road 
Ottawa, ON K1H 8L1 
CANADA 
Tel:  613-737-7600 x3436 
lfisher@cheo.on.ca 
VYACHESLAV N. FISHMAN
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 
Building 1602 
Midland, MI 48667 
Tel:  989 636 3233 
sfishman@dow.com 
OGERT FISNIKU
Astellas Pharma, Inc. 
8045 Lamon Ave. 
Skokie, IL 60077 
Tel:  847 933 7484 
ogert.fisniku@us.astellas.com 
MARK FITZGERALD
DSTO 
PO Box 1500 
Weapons Systems Division (307) 
Edinburgh, Defence Science Technology 
Organisation 05111 
AUSTRALIA 
Tel:  82597348 
mark.fitzgerald2@dtso.defence.gov.au 
MICHAEL C. FITZGERALD
Duke University 
124 Science Drive 
Department of Chemistry 
Durham, NC 27708-0346 
Tel:  919-660-1547 
michael.c.fitzgerald@duke.edu 
ROBERT FITZGERALD
VAMC/UCSD 
VAMC-113 
3350 La Jolla Village Dr 
San Diego, CA 92161 
Tel:  858-552-8585 x 7761 
rlfitzgerald@vapop.ucsd.edu 
JULIA FITZGIBBONS
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St, 3rd Floor 
Worcester, MA 01605-4314 
Tel:  508 688 8011 
julia.fitzgibbons@abbott.com 
SHAWN FITZGIBBONS
Aptuit 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64137 
Tel:  816 767-4641 
shawn.fitzgibbons@aptuit.com 
JOHN FJELDSTED
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  (408) 553-7751 
john_fjeldsted@agilent.com 
MICHAEL FLANAGAN
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7756 
michael_flanagan@agilent.com 
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JIMMY FLARAKOS
Novartis Pharmaceticals 
One Health Plaza, 436-3219 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  869-778-1954 
jimmy.flarakos@gmail.com 
THEMIS FLARAKOS
MDS Pharma Services 
Drug Metabolism & Bioanalysis 
3014 Biret St. 
St. Laurent, QC H4R 1G1 
CANADA 
Tel:  514 333 0042 
flarakos.themistoklis038@sympatico.ca 
TRACEY FLEISCHER
Myriad Pharmaceuticals 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 883 3356 
tfleisch@myriad.com 
TINA FLEMING
Schering Plough Research Institute 
P.O. Box 32 
Lafayette, NJ 07848 
Tel:  973 940 4646 
tina.fleming@spcorp.com 
THILO A. FLIGGE
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co 
KG 
Birkendorfer Str. 65 
Dept. of Lead Discovery 
Biberach,  88397 
GERMANY 
Tel:  49 7351 54 6589 
thilo.fligge@bc.boehringer-ingelheim.com 
BRUCE FLINT
ABC Laboratories 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202 
Tel:  573-443-9000 
flintb@abclabs.com 
MELANIE FLINT
UPCI 
204 Craft Ave 
B430, MWRI 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  4126412451 
flintms@upmc.edu
HANNAH FLORANCE
The University of Edinburgh 
ECRC, CRUK Building, 
Western General Hospital 
Crewe Road South 
Edinburgh, Midlothian EH4 2XR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441317773540 
hannah.florance@ed.ac.uk 
LAURENCE FLORENS
Stowers Institute 
1000 E 5oth Street 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 826 4458 
laf@stowers-institute.org 
W. THAIN FLOWERS
University of Manchester 
15, Comber Way 
Knutsford, WA16 9BT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1565650087 
thain.flowers@btinternet.com 
CHARLES FLYNN
Arizona State University 
550 E Orange St. 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480 727 9827 
robb.Flynn@asu.edu 
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lin_tang_goh@waters.com 
SWEE-YONG GOH
Alpha Analytical (M) Sdn Bhd 
Jalan Tempua 3, 88 
Bdr Puchong Jaya, Puchong, Selangor 
47100
MALAYSIA 
Tel:  012-4083006 
goh.christy@gmail.com 
THEO GOH
Campbell Family Institute 
620 University Avenue, Room 706 
Toronto, ON M5G 2C1 
CANADA 
Tel:  416-946-4501 x3478 
tgoh@uhnresearch.ca 
GIRIDHARAN GOKULRANGAN
Case Proteomics Center 
3210 Warrensvile Center Rd 206 
Cleveland, OH 44122 
Tel:  785 979 2051 
gxg72@case.edu 
MILDRED GOLDMAN
Quest Diagnostics, Inc. 
33608 Ortega Hwy 
B-205
San Juan Capistrano, CA 92690 
Tel:  949-728-4278 
mildred.m.goldman@questdiagnostics.com 
ROBERT GOLDSCHMIDT
USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102 
BARC East 
Beltsville, MD 20705 
Tel:  301 504 9370 
Robert.Goldschmidt@ars.usda.gov 
UMESH B. GOLI
Florida State University 
5731 Sioux Dr. 
Tallahassee, FL 32317-9406 
Tel:  850-668-8630 
ugoli@chem.fsu.edu 
SCOTT GOLLADAY
Cephalon, Inc 
4745 Wiley Post Way, Suite 650 
Salt Lake City, UT 84116 
Tel:  801-401-7493 
sgollada@cephalon.com 
JOSE GOMEZ
CU Health Sciences Center 
4200 E 9th Ave., Box C238 
Denver, CO 80262 
Tel:  303-315-0408 
joe.gomez@uchsc.edu 
MARIO GOMEZ
Texas A&M University 
3255 TAMU Dept of Chemistry 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842-3012 
Tel:  979-412-0154 
mgomez@mail.chem.tamu.edu 
ANDREA GOMEZ-ESCUDERO
University of Massachusets 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 545 0770 
agomezes@chem.umass.edu 
CHAO GONG
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401-873-8557 
chao_gong@brown.edu 
PAULINE GONG
Siemens Healthcare Diag. 
2 Edgewater Dr. 
Norwood, MA 02062 
Tel:  781 269 3380 
peiying.gong@siemens.com 
ZHILONG GONG
Covance Bioanalytical Svc 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  800-462-8887 
zhilong.gong@covance.com 
MARC GONIN
TOFWERK 
Feuerwekerstr 39 
Thun,  03602 
SWITZERLAND
Tel:  +41 33 228 50 19 
gonin@tofwerk.com
DAVID GOOD
Univeristy of Wisconsin 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 
Tel:  (608)279-6682 
dgood@wisc.edu 
ANGELA K. GOODENOUGH
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Mailstop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-4647 
angela.goodenough@bms.com 
KAREN GOODING
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-433-5568 
gooding_karen@lilly.com 
DAVID R. GOODLETT
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610 
Tel:  206.616.4586 
goodlett@u.washington.edu 
PAUL C. GOODLEY
GRE
3912 Hansford Ct. 
Santa Rosa, CA 95404 
Tel:  408-499-2037 
pgoodley@ix.netcom.com 
JACK P. GOODMAN
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTeCC Facility 
Lexington, KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6527 
goodman@uky.edu 
KEITH J. GOODMAN
Xanthus Life Sciences 
300 Technology Square 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 225 0522 
keith.goodman@xanthus.com 
AARON GOODPASTER
Miami University 
170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford, OH 45056 
Tel:  513-529-0826 
goodpaam@muohio.edu 
ANDREW GOOLEY
SGE Analytical Science 
7 Argent Place 
Ringwood, VIC 03134 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 98374257 
agooley@sge.com 
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RUTH GORDILLO
Myriad Pharmaceuticals Inc. 
1011 South West Temple, G101 
Salt Lake City, UT 84101 
Tel:  (801) 913-7477 
rgordill@myriad.com 
DAVID GORDON
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester, Wythenshawe M239LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  7753772426 
david_gordon@waters.com 
W. PERRY GORDON
Genomics Inst. of Novartis 
C132
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-332-4738 
pgordon@gnf.org 
NIGEL GORE
ThermoFisher 
SID 
355 River Oaks PKWY 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6220 
nigel.gore@thermoFisher.com 
GREGORY GORMAN
Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Toxicology and Bioanalytical Sciences 
Birmingham, AL 35205 
Tel:  205 581 2725 
gorman@sri.org
JOHN D. GORSUCH
ExxonMobil Chemical Company 
388 South Main Street 
Akron, OH 44311-1065 
Tel:  330 849 5278 
john.gorsuch@exxonmobil.com
MICHAEL GOSHE
NC State University 
Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919 513 7740 
michael_goshe@ncsu.edu 
STEFANO GOTTA
Siena Biotech SpA 
Via Fiorentina 1 
Siena,  53100 
ITALY
Tel:  +39 0577 381318 
sgotta@sienabiotech.it 
P. CLAYTON GOUGH
Eli Lilly and Company 
DC3911
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-277-4395 
Gough_Clayton@lilly.com 
LANCE GOULET
Pfizer Global Research and Development 
10724 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-622-6050 
lance.goulet@pfizer.com 
MEGAN GRABENAUER
UC Santa Barbara 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
Building 557 
Santa Barbara, CA 93106 
Tel:  8058932673 
mgrabenauer@chem.ucsb.edu 
JOSEPH J. GRABOWSKI
University of Pittsburgh 
Deoartment of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh, PA 15260 
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
HANS GRADE
GE Global Research Center 
K-1, 1D49A 
1 Research Circle 
Niskayuna, NY 12309 
Tel:  518 387 6790 
gradeh@crd.ge.com 
ELIZABETH GRAHAM
Memory Pharmaceuticals 
100 Phillips Parkway 
Montvale, NJ 07645 
Tel:  201-802-7270 
graham@memorypharma.com 
MARK GRAHAM
Children's Med. Res. Inst. 
Locked Bag 23 
Wentworthville, NSW 02145 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 88652989 
mgraham@cmri.com.au 
ROBIN GRAHAM
Spectrum Health Toxicology 
1840 Wealthy SE 
Grand Rapids, MI 49506 
Tel:  616 774 7858 
robin.graham@spectrum-health.org 
ADAM M GRAICHEN
University of Massachusetts 
701 Lederle Graduate Research Tower 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003-9336 
agraiche@chem.umass.edu
BRIAN GRANDA
Novartis Institutes for Biomedical Research 
250 Mass Ave 
Cambridge, MA 02139 
granda7@comcast.net
ANDREW GRANGE
U.S. EPA 
2743 Woodbine Ave. 
Henderson, NV 89074 
Tel:  (702) 896-3090 
grange.andrew@epa.gov 
JENNIFER GRANGER
Center for Nanobiosensors 
383 Colorow Road 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-931-9190 
jennifer.granger@utah.edu 
MICHAEL GRANGER
University of Utah 
Center for Nanobiosensors 
383 Colorow Road 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801.587.1510 
Michael.Granger@utah.edu 
ORI GRANOT
University of British Columbia 
6174 University Blvd 
Vancouver, BC V6T1Z1 
CANADA 
Tel:  +1-604-822-1302 
origti@gmail.com 
JEN GRANT
MUSC Mass Spectrometry 
MUSC Pharmacology Department 
76 Jonathan Lucas St  
PO Box 250505 
Charleston, SC 29403 
Tel:  843 864 1596 
grantje@musc.edu
KATHLEEN GRANT
Univ. of Colorado at Denver 
1365 Monaco Pkwy 
Denver, CO 80220 
Tel:  303-681-7333 
kathleen.grant@uchsc.edu 
RUSSELL GRANT
Labcorp. 
1447 York Court 
Burlington, NC 27215 
Tel:  336 436 3605 
grantr@labcorp.com 
VOLKER GRAU
Service Massenspektrometrie GmbH 
Am Woertzgarten 10 
Idstein,  D-65510 
GERMANY 
Tel:  +49 6126 944670 
sms-gmbh@t-online.de 
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JOHANNES GRAUMANN
MPI for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried,  82152 
GERMANY 
Tel:  +49-89-8578 2527 
graumann@biochem.mpg.de
ANDREW GRAY
The University of Edinburgh 
Joseph Black Building, West Mains Road 
Edinburgh, Scotland EH9 3JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 131 650 7546 
ap.gray@yahoo.com 
ANTHONY GRAY
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 942 4764 
anthony.gray@varianinc.com 
DONALD GRAY
BASi
2702 Soldier's Home Road 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 497 5864 
dgray@bioanalytical.com 
JOHN W. GRAY
SGE Analytical Science 
1 Berkshire Square, Apt. 419 
Adams, MA 01220-1304 
Tel:  413 743 2607 
jgray@sge.com 
MELINDA GRAYSON
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-4727 
mgrayson@dow.com 
MICHAEL A. GRAYSON
Retired 
3433 Bluff View Drive 
St Charles, MO 63303 
Tel:  636-928-1996 
magrayson@charter.net 
JOHN GREAVES
University of California 
Department of Chemistry 
1102 Natural Sciences II 
Irvine, CA 92697-2025 
Tel:  949 824 3453 
jgreaves@uci.edu 
TODD GRECO
Children's Hospital of Philadelphia 
3516 Civic Center Blvd 
Neonatology ARC 416A 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-590-5319 
tgreco@mail.med.upenn.edu 
FELICIA GREEN
National Physical Laboratory 
Hampton Road 
Teddington, Middlesex TW11 0LW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  020 8943 6153 
felicia.green@npl.co.uk 
KARIN GREEN
Univ. of Mass Med. Sch. 
Dept. of Biochem. & Molec. Pharm 
One Biotech, 365 Plantation Street 
Suite 190 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 856 8113 
karin.green@umassmed.edu 
M. GREEN
McMaster Regional Center  
Department of Chemistry 
McMaster University 
Hamilton, ON L8S 4M1 
CANADA 
Tel:  905 525 9140 
greenmk@mcmaster.ca 
MARTIN GREEN
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 946 2673 
martin_green@waters.com 
NADATA GREEN
Huntsman Corporation 
8600 Gosling Road 
The Woodlands, TX 77381 
Tel:  281 719 7474 
nadata_a_green@huntsman.com 
PHILIP S GREEN
Syngenta 
International Research Centre 
Jealott's Hill 
Bracknell, Berkshire RG42 6EY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01344 416340 
philip.green@syngenta.com 
TED GREEN
Advion BioSciences 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
tgreen@advion.com 
HOWARD GREENBERG
UOP LLC 
25 E. Algonquin 
Des Plaines, IL 60016 
Tel:  847-391-3447 
Howard.Greenberg@uop.com 
KARI GREEN-CHURCH
The Ohio State Universtiy 
460 W 12th Ave 
281 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614-688-0521 
green-church.1@osu.edu 
FRANK T. GREENE
Mid-Continent Technologies 
169 Terrace Trail West 
Shawnee Mission, KS 66217-8504 
Tel:  913 631 4288 
fgmbms@aol.com 
ROBERT J. GREENE
Amgen, Inc. 
1201 Amgen Court West 
AW2-D2262 
Seattle, WA 98119-3105 
Tel:  206 265 8309 
greener@amgen.com 
C. MICHAEL GREENLIEF
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia, MO 65211-7600 
Tel:  573 882 3288 
greenliefm@missouri.edu 
R. CLIVE GREENOUGH
9 Laurel Drive 
Wallingford, CT 06492-5009 
Tel:  203-949-1860 
rcgreenough@gmail.com 
MEGAN GREENSTEIN
416 Washington St 
Duxbury, MA 02332 
Tel:  617-827-0404 
hcroxford@pharmalogicsrecruiting.com 
BRIAN GREER
239 William Street 
Portland, CT 06480 
Tel:  860-342-1869 
kjsg@sbcglobal.net
RONDA GREER
Swedish Match 
1121 Industrial Drive 
Owensboro, KY 42301 
Tel:  270-685-7377 
ronda.greer@smna.com 
JOSHUA A GREGERSEN
University of Washington 
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206-543-7656 
jagreger@u.washington.edu 
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HUGH GREGG
Lawrence Livermore Natl Lab 
PO Box 808, L-105 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 423 7501 
hugh-gregg@llnl.gov 
PHILIP GREGOR
Agilent SND - Acqiris 
6 Barbara Drive 
Warwick, NY 10990 
Tel:  845 782 6544 
phil_gregor@agilent.com 
GLEN M. GREGORY
Thermo Fisher Scientific 
329 Ponfield Road West 
Forest Hill, MD 21050 
Tel:  410 893 3240 
glen.gregory@thermo.com 
SHERRY GREGORY
Thermo Fisher Scientific 
10622 Camden Meadow Dr. 
Charlotte, NC 28273 
Tel:  704-778-3669 
sherry.gregory@thermofisher.com 
MICHAEL GREIG
Pfizer Global, R&D- La Jolla 
10770 Science Center Drive, CB6 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 526 4860 
michael.greig@pfizer.com 
KENNETH D. GREIS
University of Cincinnati 
Genome Research Inst. 
Department of Cancer and Cell Biology 
2180 E. Galbraith Road, Room B109 
Cincinnati, OH 45237 
Tel:  513 558-7102 
ken.greis@uc.edu 
JEAN-FRANCOIS GREISCH
University of Liège  
Allée de la Chimie 3  
Bat B6c 
Liège, 04000 
BELGIUM
Tel:  +32 473 840539 
jfgreisch@ulg.ac.be 
LAURA GRESTINI
State of CT - Controlled Substances Lab 
10 Clinton St 
Hartford, CT 06106 
Tel:  860-509-8600 
l_grestini@msn.com 
TIM GREVER
Bioanalytical Systems, Inc 
2701 Kent Ave 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-463-4527 
tgrever@bioanalytical.com 
ANGUS C. GREY
Medical University of SC 
Department of Pharmacology 
173 Ashley Avenue, MSC 505 
Charleston, SC 29425 
Tel:  (843) 792-5849 
grey@musc.edu 
JENS GRIEP-RAMING
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 
GERMANY 
Tel:  +49-421-5493-219 
Jens.Griep-Raming@Thermofisher.com 
JOHN GRIFFIN
Commonwealth of Virginia 
Department of Forensic Science 
9797 Braddock Road 
Fairfax, VA 22032 
Tel:  703-323-3035 
john.griffin@dfs.virginia.gov 
NOELLE M GRIFFIN
Sidney Kimmel Cancer Center 
10905 Road to the Cure 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 450 5990 
ngriffin@skcc.org 
PAT GRIFFIN
The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive, RF1 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-799-8847 
pgriffin@scripps.edu 
STEVE GRIFFIN
Waters Corp. 
700 Colorado Blvd, #402 
Denver, CO 80206 
Tel:  303-321-9992 
stephen_griffin@waters.com 
TIM GRIFFIN
University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-624-5249 
tgriffin@umn.edu 
TIMOTHY P. GRIFFIN
NASA 
Kennedy Space Center, FL 32899 
Tel:  321 867 6755 
timothy.p.griffin@nasa.gov 
WENDELL P. GRIFFITH
University of Toledo 
2801 W. Bancroft St. 
Department of Chemistry, MS 602 
Toledo, OH 43606 
Tel:  413 695 5901 
Wendell.Griffith@utoledo.edu 
JOHN R GRIFFITHS
Manchester University 
Paterson Institute for Cancer Research 
Wilmslow Road 
Withington, Manchester M20 4BX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 0161 4463155 
j.r.griffiths@manchester.ac.uk 
WILLIAM JAMES GRIFFITHS
Swansea University 
Grove Building 
Singleton Park 
Swansea, Europe SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1792 295274 
w.j.griffiths@swansea.ac.uk 
GABRIELA GRIGOREAN
IFOM-IEO
Via Adamello 16 
Milan, Lombardy 20139 
ITALY
Tel:  +39 02 94375039 
gabriela.grigorean@ifom-ieo-campus.it 
RONALD D. GRIGSBY
PetroMass 
970 Forest Edge Drive 
Coralville, IA 52241 
Tel:  319 354-4204 
RonaldGrigsby@petromass.com 
LINCOLN GRIMES
Shimadzu USA Mfg, Inc. 
1900 SE 4th Ave 
Canby, OR 97013 
Tel:  503-263-2133 
lgrimes@shimadzusum.com 
MORGAN GRIMES
Agilent Technologies, Inc 
10 N. Martingale Rd, Suite 550 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847-944-6189 
morgan_grimes@agilent.com 
RUDOLF GRIMM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
3U, WT 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408-813-2493 
rudolf_grimm@agilent.com 
PAUL GRIMSRUD
University of Wisconsin 
1101 University 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
pgrimsrud@wisc.edu 
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ARI GRITSAS
Independent 
2350 Cohen Street 
St. Laurent, QC H9A1Y1 
CANADA 
Tel:  514 683 8159 
ari_gritsas@yahoo.com 
ELIZABETH A. GROEBER
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd. 
MS 8118D-2034 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-2231 
elizabeth.a.groeber@pfizer.com 
GARY GROENEWOLD
Idaho National Laboratory 
MS 2208 
PO Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2208 
Tel:  208 526 2803 
gary.groenewold@inl.gov 
MADS GRONBORG
Max Planck Inst. of Biophysical Chemistry 
Department of Neurobiology 
Am Fassberg 11 
Göttingen, Lower Saxony 37077 
GERMANY 
mgronbo@gwdg.de 
SCOTT GRONERT
Virginia Commonwealth University 
Department of Chemistry 
1001 W. Main St. 
Richmond, VA 23284 
Tel:  804 828 8551 
sgronert@vcu.edu
REID GROSECLOSE
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232 
Tel:  276 685 1499 
reid.groseclose@vanderbilt.edu 
DEBORAH GROSS
Carleton College 
Department of Chemistry 
1 North College Street 
Northfield, MN 55057 
Tel:  507 646 5629 
dgross@carleton.edu 
JUERGEN GROSS
Organisch-Chemisches Inst 
Im Neuenheimer Feld 270 
University of Heidelberg 
Heidelberg, BW 69120 
GERMANY 
Tel:  49 6221548409 
juergen.gross@oci.uni-heidelberg.de 
MICHAEL L. GROSS
Washington University 
Department of Chemistry 
1 Brookings Drive, CB 1134 
St Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 4814 
mgross@wustl.edu 
RICHARD GROSS
Washington University 
4525 Scott Ave 
Room 101 Bsmt 
St Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 2690 
rgross@wustl.edu
VERA S. GROSS
Pressure BioSciences 
6 Gill St, Suit H 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-932-9477 x3314 
vgross@pressurebiosciences.com 
J. STUART GROSSERT
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
1459 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902 494 3305 
j.s.grossert@dal.ca 
MARVIN F. GROSTIC
3227 Winchell Avenue 
Kalamazoo, MI 49008-2195 
Tel:  616 349 4016 
mfgchg@net-link.net 
JURGEN GROTEMEYER
Christian-Albrechts-Univ 
Institute of Physical Chemistry 
Olshausenstr. 40 
Kiel,  D-24098 
GERMANY 
Tel:  49 4318802816 
grote@phc.uni-kiel.de 
ROB GROTHE
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408)965-6068 
Robert.Grothe@thermofisher.com 
DIANE E. GROTZ
Schering-Plough 
K15, MS 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2974 
diane.grotz@spcorp.com
MARK GROUDAS
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2801 
mark_groudas@waters.com 
MARY GRUBB
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Bldg 21 Rm 1409C 21.1-15 
Pennington, NJ 08543 
Tel:  609-818-5671 
mary.grubb@bms.com 
MICHAEL GRUEN
Analytix 
9229 Lackland 
St. Louis, MO 63114 
Tel:  888-991-8649 
mgruen@atxbio.com
HANS-FRIEDRICH GRUETZMACHER
Universitat Bielefeld 
PO Box 10 01 31 
Bielefeld,  D-33501 
GERMANY 
Tel:  49 5211062057 
hans-friedrich.gruetzmacher@uni-
bielefeld.de 
ALBRECHT GRUHLER
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
B9.2.38 
Måløv,  DK-2760 
DENMARK 
Tel:  45 30751246 
agru@novonordisk.com
ED GRUNDNER
Procter & Gamble 
Rt 320 POB 191 
Norwich, NY 13815 
Tel:  607-335-2618 
grundner.ep@pg.com 
SUSAN GRUNENWALD
Syngenta Crop Protection 
410 Swing Rd 
Greensboro, NC 27409 
Tel:  336-632-2909 
susan.grunenwald@syngenta.com 
WILLIAM GRUNWALD
Wright State University 
360 W.N. College St., Apt. 116 
Yellow Springs, OH 45387 
Tel:  937-329-0614 
william.grunwald@wright.edu 
CHUNANG (CHRISTINE) GU
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6220 x5244 
christine.gu@thermofisher.com 
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CHUNGANG GU
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
CRDL-233G
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302-885-4687 
chungang.gu@astrazeneca.com 
HAIWEI GU
Purdue University 
141-3 Airport Rd 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-491-9481 
gu5@purdue.edu 
HONGBO GU
Brown University 
324 Brook Street, Box H 
Providence, RI 02912 
Tel:  4012418576 
Hongbo_Gu@brown.edu 
HUIDONG GU
Bristol-Myers Squibb 
Rt 206 & Provinceline Rd 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  6092527636 
huidong.gu@bms.com
JIAYIN GU
CWRU
2626 N Moreland Blvd, Apt 20 
Cleveland, OH 44120 
Tel:  216-978-7372 
jxg123@case.edu 
JIRONG GU
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 639 5487 
jirong.gu@varianinc.com 
MING GU
Cerno Bioscience 
416 Schindler Dr. 
Yardley, PA 19067 
Tel:  7324478864 
ming.gu@cernobioscience.com 
QUAN (STEVEN) GU
Bio-Rad Laboratories 
4861 Central Ave, Apt 201 
Fremont, CA 94536 
Tel:  201 960 3602 
steven_gu2001@yahoo.com 
RONGFANG GU
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Infection Discovery 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4652 
rong-fang.gu@astrazeneca.com 
SHENG GU
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-7113 
Sheng.Gu@biogenidec.com
YE GU
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 7638 
yeah.gu@gmail.com 
YU GU
University of Guelph 
50 Stone Rd. 
BioMed OVC 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADA 
Tel:  519-824 4120 ext. 54974 
ygu@uoguelph.ca 
ZEZONG GU
Dept of Path & Ana Sci 
University of Missouri 
Columbia School of Medicine 
M711-B, One Hospital Drive 
Columbia, MO 65212 
Tel:  573.884.3880 
guze@health.missouri.edu 
ZHEMING GU
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
zheming@xbl.com
ZHENGTIAN GU
Theravance Pharmaceuticals 
901 Gateway Boulevard 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-8083746 
zgu@theravance.com 
BING GUAN
University of New Orleans 
1504 Carrollton Ave, Apt 3 
Metairie, LA 70005-1460 
Tel:  5042803252 
bguan@uno.edu 
FUYU GUAN
University of Pennsylvania 
220 E. Rosedale Avenue 
West Chester, PA 19380 
Tel:  610-436-3501 
fuyu_guan@yahoo.com 
RUTH GUAN
Forest Laboratories, Inc. 
45 Adams Ave 
Hauppauge, NY 11788 
Tel:  631 436 2617 
ruth.guan@frx.com 
SHENHENG GUAN
UCSF 
879 Newell Place 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  650-322-1035 
sguan77@yahoo.com 
WEI GUAN
Moffitt Cancer Institute 
12902 Magnolia Drive 
SRB-3rd Floor 
Tampa, FL 33612-9416 
Tel:  813 745 1292 
wei.guan@moffitt.org 
ZIQIANG GUAN
Duke University 
240 Nanaline Duke 
Duke University Medical Center 
Durham, NC 27710 
Tel:  919 684 3005 
zguan@biochem.duke.edu 
MARJAN GUCEK
Johns Hopkins School of Medicine 
733 N Broadway 
BRB 369 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-614-6968 
marjan.gucek@jhmi.edu 
ASHLEY GUCINSKI
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson, AZ 85721-0041 
Tel:  520-626-4659 
gucinski@email.arizona.edu 
SESHU GUDLAVALLETI
Science and Engineering Serv 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 1718 
seshu@apmaldi.com 
CHRISTIAN GUENAT
Novartis Pharma AG 
WSJ-503.11.06
Basel, 04002 
SWITZERLAND
Tel:  +41 61 324 8999 
christian.guenat@novartis.com 
CORTNIE GUERRERO
UC Irvine 
2975 S. Fairview St., D 
Santa Ana, CA 92704 
Tel:  714-424-0270 
cmcook@uci.edu 
B. GABRIEL GUGIU
UCLA/Pathology & Lab Med 
10833 Le Conte Ave. Box951732 
13-239 CHS 
Los Angeles, CA 90095-1732 
Tel:  310-825-8247 
bgugiu@mednet.ucla.edu 
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JOHN GUGLIELMO
SynFine Research Inc. 
120 Newkirk Road, Unit 19 
Richmond Hill, ON L4C 4Y8 
CANADA 
Tel:  905-737-2702 
jguglielmo@synfine.com 
JANE E. GUIDO
Kalsec, Inc. 
3713 West Main Street 
PO Box 50511 
Kalamazoo, MI 49005 
Tel:  269 349-1556 x3198 
jguido@kalsec.com
RICHARD J. GUIDOBONI
Northern Analytical Lab, Inc. 
13 Delta Drive, Unit #4 
Londonderry, NH 03053 
Tel:  603434-8400 
rguidoboni@northernanalytical.com 
ALAIN GUILLER
Thermo Fisher Scientific 
16 Avenue du Québec 
SILIC 765 
Courtaboeuf Cedex,  91963 
FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 00 
alain.guiller@thermofisher.com 
CHRISTELLE GUILLO
Florida State University 
Department of Chemistry 
95 Chieftan Way - Dittmer Building 
Tallahassee, FL 32306 
Tel:  (850) 644-1846 
cguillo@chem.fsu.edu 
EROL E. GULCICEK
Yale University 
300 George St, Room G007 
Keck Laboratory 
New Haven, CT 06511 
Tel:  203 785 6296 
erol.gulcicek@yale.edu 
PAUL GULYAS
Varian, Inc. 
44801 Oregon Trail 
Plymouth, MI 48170-3929 
Tel:  (734) 453-9241 
paul.gulyas@varianinc.com 
DMITRY GUMEROV
PerkinElmer 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  617 306 0092 
dmitry.gumerov@perkinelmer.com 
MICHAEL GUNA
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x. 2595 
michael.guna@sciex.com 
HARSHA GUNAWARDENA
Talecris Biotherapeutics 
79 T. W Alexander Drive 
4101 Research Commons 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-508-1709 
harsha.gunawardena@talecris.com 
MANORI GUNAWARDHANA
University of Massachusetts 
710 Pleasanst St 
701 LGRT 
Amherst, MA 01002 
Tel:  4132308401 
kgunawar@chem.umass.edu
JENNIFER GUNDERSEN
US EPA 
701 Mapes Rd 
Fort Meade, MD 20755-5350 
Tel:  410 305 2835 
gundersen.jennifer@epa.gov 
REBEKAH GUNDRY
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave 
Mason F Lord, 601, Center Tower 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  410-550-8507 
rebekahgundry@jhmi.edu 
MITHAT GUNDUZ
Novartis
250 Massacusetts Ave 
1B-203-02
Cambridge, MA 02139 
Tel:  (617) 871-3935 
mithat.gunduz@novartis.com 
RICHARD GUNTER
Applied Biosystems 
N7640 Ridge Road 
Whitewater, WI 53190 
Tel:  262-473-7631 
gunterrr@appliedbiosystems.com 
JIAN GUO
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St, Room 539 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3124131815 
jguo2@uic.edu 
JINGZHONG (TIM) GUO
MethylGene Inc. 
7220 Rue Frederick-Banting 
PK/Analytical 
Montreal, QC H4S 2A1 
CANADA 
Tel:  514-337 3333 ext 432 
guot@methylgene.com 
JULIA GUO
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP, NC 27709-3528 
Tel:  919 547 2327 
chunling.guo@basf.com 
KUN GUO
University of Alberta, Chemistry Dept. 
Box 60132, Univ. of Alberta Postal Outlet 
Edmonton, AB T6G2S4 
CANADA 
Tel:  780-937-9970 
guokevin@yahoo.com 
MINGQUAN GUO
NI
5343 Rosemead Blvd, Apt# 21 
San Gabriel, CA 91776 
Tel:  240-421-9616 
zwgmq@yahoo.com 
QIONG GUO
Pfizer Inc. 
10777 Science Center Drive 
La Jolla, CA 92121 
Tel:  858-526-4054 
guoq0722@yahoo.com 
TAN GUO
Rice University 
Cntr for Nanoscale Science & Technology 
Space Science Bldg., MS-100 
Houston, TX 77005 
Tel:  7133483099 
Tan.Guo@rice.edu
XIAOFENG GUO
Brigham Women's Hospital 
221 Longwood Ave 
Kristal Lab, LMRC 322 
Boston, MA 02115 
Tel:  6175253272 
xfster@gmail.com 
XU GUO
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
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Y. CARRIE GUO
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750 
Tel:  909 3927108 
yguo@mwdh2o.com 
YURONG GUO
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave, Mason F. Lord Bldg 
Center Tower, 6th floor 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  410 550 8501 
yguo7@jhmi.edu 
YUZHU GUO
CRMS, York University 
4700 Keele St., CB 124 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  1-416-7362100x40048 
guoyuzhu@yorku.ca 
ZHONGXIAN GUO
PUB Consultants Pte Ltd 
80/82 Toh Guan Road East, C4-03 
Singapore, Jurong East 608575 
SINGAPORE 
Tel:  63262925 
zxguo@cawt.sui.com.sg
SAYAN GUPTA
CWRU-Center for Proteomics 
P.O. Box 561 
Upton, NY 11973 
Tel:  631-344-3725 
sayan@bnl.gov 
VILEM GURYCA
EDyP-iRTSV-CEA 
Av. des Martyrs, 17 
Grenoble, Isere 38054 
FRANCE 
Tel:  33438781116 
vilem.guryca@gmail.com 
ARKADY GUSEV
Pfizer, Inc. 
MS 8118D-2032 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 3009 
arkady.gusev@pfizer.com 
JENNIFER GUSHUE
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514-832-2881 
jennifer_gushue@agilent.com 
NIKLAS GUSTAVSSON
Novozymes Biopharma 
St. Lars Väg 47  
Lund, Sweden 220 09 
SWEDEN 
Tel:  46462708842 
ngus@novozymes.com 
IVO G. GUT
CEA/ IG - CNG 
Technology Department 
2 Rue Gaston Cremieux 
Evry, IDF 91057 
FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
GERARDO GUTIERREZ-SANCHEZ
University of Georgia 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602 
Tel:  706 542 4428 
gerardo@ccrc.uga.edu 
CHARLES M. GUTTMAN
NIST, Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541 
Tel:  301 975 6729 
charles.guttman@nist.gov 
WALTER GWATHNEY
Arena Pharmaceuticals 
14286 Dalhousie Road 
San Diego, CA 92129 
Tel:  858 453-7200 x1650 
apgwalter@yahoo.com 
ANTHONY M. HAAG
Univ. of Texas Medical Br 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0635 
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu
KURT HAAG
Bruker Daltonics 
17221 Palatine Ave North 
Shoreline, WA 98133 
Tel:  206-546-3464 
kurt.haag1@verizon.net
GEORGE HAAS
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview, IL 60025 
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain La Neuve,  B1348 
BELGIUM
Tel:  32 10 47 87 09 
habib@chim.ucl.ac.be 
SOHRAB HABIBI
Texas Instruments 
1309 Salado Drive 
Allen, TX 75013 
Tel:  469-223-8090 
s-habibi@hotmail.com
STEVEN HABICHT
Purdue University 
560 Oval Drive 
Box 451 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-7040 
shabicht@purdue.edu 
BAHANU HABULIHAZ
Merck & CO. INC. 
126 Lincon street 
RY800-205B
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325971641 
bahanu_habulihaz@merck.com 
JOCELYN HACH
Ohio State University 
460 W. 12th Avenue 
Room 250 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 247 8789 
jhach@ccic.ohio-state.edu 
MORTEN HACH
Novo Nordisk A/S 
Brudelysvej 4-8 
Manufacturing Development 
Bagsvaerd, Europe DK-2880 
DENMARK 
Tel:  +45 30799540 
mha@novonordisk.com
BRIAN HACHEY
Myriad Pharmaceuticals 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-831-5059 
bhachey@myriad.com 
DAVID L. HACHEY
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343-8382 
david.l.hachey@vanderbilt.edu 
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MURRAY HACKETT
University of Washington 
616 NE Northlake Place, Rm 406 
Box 355014 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206 616 8071 
mhackett@u.washington.edu 
VIKTOR HÁDA
Gedeon Richter Ltd. 
Spectroscopic Research 
Gyomroi ut. 19-21 
Budapest,  H-1103 
HUNGARY 
Tel:  (36) 1-431-4000 
V.Hada@Richter.hu 
CHRIS HADAD
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1185 
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
WILLIAM F. HADDON
Quest Diag - Nichols Inst 
3520 Michelle Drive 
Kelseyville, CA 95451 
Tel:  415 209-3084 
bill.haddon@gmail.com 
OMAR HADJAR
O.I. Analytical 
2148 Pelham Parkway 
Bldg 400 
Pelham, AL 35124 
Tel:  205 733 6900 ext265 
ohadjar@oico.com
MARTIN HAEX
Agilent Technologies 
Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem,  4207 NL 
NETHERLANDS
Tel:  31622528386 
martin_haex@agilent.com 
DEAN HAFEMAN
Protein Discovery, Inc 
418 South Gay Street at the Phoenix 
Suite 203 
Knoxville, TN 37902 
Tel:  865 521 7400 
dean@proteindiscovery.com 
RAMEH HAFEZI
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-4253 
rameh.hafezi@bms.com 
NATHAN HAGAN
JHU Applied Physics Laborato 
11100 JOHNS HOPKINS RD 
MS 17-N678 
LAUREL, MD 20723-6099 
Tel:  443-778-2499 
nathan.hagan@jhuapl.edu 
JAMES HAGER
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jim.hager@sciex.com 
MARY HAGERMAN
Indiana State Dept Health 
1370 Mulberry Court 
Greenfield, IN 46140 
Tel:  3173512667 
maryannhagerman@yahoo.com 
PER M HAGGLUND
Technical University of Denmark 
Soltofts Plads 
Building 224 
Kgs Lyngby, Europe DK-2800 
DENMARK 
Tel:  +45 45252786 
ph@bio.dtu.dk 
IN-SU HAHN
Cheyney University of Penssylvania 
54 Skyview Lane 
Thorndale, PA 19372 
Tel:  610-380-1788 
massspec77@yahoo.com 
NIZAR HAIDAR
Environment Canada 
5320 - 122 Street 
Edmonton, AB T6H 3S5 
CANADA 
Tel:  780-435-7255 
nick.haidar@ec.gc.ca 
TODD HAIGHT
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
DMPK 
Bothell, WA 98021 
Tel:  425-424-2743 
todd.haight@mdsinc.com 
STEPHEN HAINES
AgResearch 
Invermay 
Private Bag 50034 
Mosgiel, Otago 09007 
NEW ZEALAND 
Tel:  64 34899222 
stephen.haines@agresearch.co.nz 
PETER HAINS
University of Sydney 
Save Sight Institute 
GPO Box 4337 
Sydney,  02001 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 9382 7307 
phains@eye.usyd.edu.au 
DOUG HAIRSINE
U of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
rm042 
London; Ontario, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519-661-2111 ext 86323 
scidwh@uwo.ca 
JESSICA HAJDU
Rocky Mountain Instrumental 
108 Coronado Ct 
Ft. Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
wood2483@q.com
MAHBOD R. HAJIVANDI
Invitrogen 
1620 Faraday Ave 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  858 254 4579 
mahbod.hajivandi@invitrogen.com 
DAGMAR HAJKOVA
Case Western Reserve Univ 
10900 Euclid Ave. 
BRB 9th floor, Center for Proteomics 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4159 
dxh118@case.edu
KRISTINA HAKANSSON
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel:  734 615 0570 
kicki@umich.edu 
PETR HALADA
Institute of Microbiology v.v.i. 
Videnska 1083 
Prague 4, Czech Republic CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420-241062348 
halada@biomed.cas.cz 
ROLF HALDEN
Biodesign Institute at ASU 
1001 S. McAllister Ave 
P.O. Box 875701 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480 727-0893 
halden@asu.edu 
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JOHN D. HALEY
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631 962 0709 
jhaley@osip.com 
JOHN M. HALKET
King's College London 
150 Stamford Street 
London, London SE1 9NH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 207 8484050 
john.halket@kcl.ac.uk 
GREGORY HALL
Savannah River Natl Lab 
Savannah River Site 
Bldg 735A 
Aiken, SC 29808 
Tel:  803 725 5451 
gregory.hall@srnl.doe.gov 
MARK HALL
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-0714 
mchall@purdue.edu
MICHAEL HALL
Amgen 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mailstop 30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8053136484 
mphall@amgen.com
STEVEN C. HALL
UCSF MS Core Facility 
521 Parnassus Ave., Box 0512 
Room C18 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  415 502 8423 
steven@cgl.ucsf.edu 
THOMAS HALL
Ibis Biosciences 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760-603-2375 
thall@ibisbio.com 
IVAN HALLER
Retired (Cornell Med. Coll.) 
901 Hardscrabble Road 
Chappaqua, NY 10514-3024 
Tel:  914 238-4866 
ihaller@verizon.net 
BRIAN D. HALLIGAN
Medical College Of Wisconsin 
BBC
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414-955-8838 
halligan@mcw.edu 
GOSTA HALLSTROM
Astra Zeneca R&D Lund 
Lund, S-22187 
SWEDEN 
Tel:  46 46336794 
gosta.hallstrom@astrazeneca.com 
AMY-JOAN L. HAM
Vanderbilt University School of Medicine 
465 21st Avenue South 
9114C MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  (615) 343-2738 
amy.ham@vanderbilt.edu 
BRYAN HAM
Pacific Northwest National Laboratory 
1181 Dos Palos Court 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-946-8139 
bryan.ham@pnl.gov 
DAVID HAMBLY
Amgen Inc. 
1201 Amgen Ct. W 
AW2 D2152 
Seattle, WA 98119 
Tel:  2062658038 
dhambly@amgen.com 
DAISY-MALLOY HAMBURG
1 South Avenue East, #204 
Cranford, NJ 07016 
Tel:  908-709-4299 
hamburd@email.uc.edu 
MAHMOUD HAMDAN
GlaxoSmithKline 
Via Fleming 4 
Verona,  37135 
ITALY
Tel:  39 459218930 
mahmoud.h.hamdan@gsk.com
PETER HAMLET
Pittsburg State Univ. 
1512 Riley Ave 
Sebring, FL 33872 
Tel:  863-385-4003 
peter.hamlet@southflorida.edu 
LOUBNA HAMMAD
Indiana University Biochem Ctr 
PO Box 226 Chem Building 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 7008 
lhammad@indiana.edu 
CARL H. HAMMER
RTB / NIAID / NIH 
Twinbrook I, Mass Spec Lab, Room 1007 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852-1737 
Tel:  301 435 3034 
chammer@nih.gov 
ELKE HAMMER
Greifswald University 
F.-L.-Jahn-Str. 15a 
Greifswald
Mecklenburg-vorpommern D-17489 
GERMANY 
Tel:  0049-3834-865872 
hammer@uni-greifswald.de 
LAURA HAMMOND
Agilent Technologies 
900 South Taft Ave. 
Loveland, CO 80537 
Tel:  970-679-3974 
laura_hammond@agilent.com 
BRIAN HAMPTON
UM School of Medicine 
800 West Baltimore Street 
Room 307 
Baltimore, MD 21201 
Tel:  410-706-8207 
bhamp001@umaryland.edu 
CHRISTINA Y. HAMPTON
Georgia Institute of Technology 
784 Ponce de Leon Pl NE #408 
Atlanta, GA 30306 
Tel:  404-385-4427 
gtg834y@mail.gatech.edu 
YOSHITOMO HAMURO
ExSAR Corporation 
11 Der Park Drive, 103 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-438-6500 
yhamuro@exsar.com 
MOHAMMAD HAMZAVI
Dey L.P. 
2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa, CA 94558 
Tel:  707 224 3200 X2083 
mohammad.hamzavi@dey.com 
DONGMEI HAN
Exelixis, Inc 
1555 W. Hillsdale Blvd, 309 
San Mateo, CA 94402 
Tel:  484-883-5113 
dhan@exelixis.com
FUTIAN HAN
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Bioanalytical Services 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-232-0100 ext.219 
fhan@frontagelab.com 
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HONGLING HAN
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654945271 
han9@purdue.edu
JUN HAN
UVic - Genome BC Proteomics Center 
#3101-4464 Markham St. 
Vancouver Island Technology Park 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250-483-3235 
hanjun@proteincentre.com 
MARK HAN
Panacos Pharmaceuticals 
209 Perry Parkway 
Gaithersburg, MD 20877 
Tel:  2404491232 
shan90@comcast.net
MIN HAN
HHMI /University of Colorado 
MCDB, UCB 347 
Boulder, CO 80309-0347 
Tel:  303-4922261 
mhan@colorado.edu 
XIANLIN HAN
Washington University 
4525 Scott Ave 
Room 101 Bsmt 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 2690 
xianlin@wustl.edu
XIUMEI HAN
University of Alberta 
8742-96 Ave, D 
Edmonton, AB T6C2B2 
CANADA 
Tel:  780-469-0686 
helenhan2004@gmail.com 
XUEMEI HAN
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road, SR11 
The Scripps Research Institute 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-7037 
xm_han@hotmail.com
ERIC HANDBERG
IM Flash Technologies 
1550 E 3400 N 
Lehi, UT 84043 
Tel:  801 489-9896 
great_barrington2@hotmail.com 
RUSSELL HANDY
Isotechnika, Inc. 
5120 75th Street 
Edmonton, AB T6E 6W2 
CANADA 
Tel:  780 487 1600 
rhandy@isotechnika.com 
THOMAS HANKEMEIER
Leiden University 
Einsteinweg 55 
PO Box 9502 
Leiden, Sout Holland 2333 RA 
NETHERLANDS
Tel:  31715274226 
hankemeier@lacdr.leidenuniv.nl 
JOSEPH A. HANKIN
University of Colorado 
Pharmacology, Mail Stop 8303 
12801 East 17th Ave 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3380 
joseph.hankin@uchsc.edu 
LUKE HANLEY
University of Illinois at Chicago, Chemistry 
Department of Chemistry 
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061 
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
JOHN HANLEY JR
Lipomics Technologies, Inc. 
3410 Industrial Blvd., Ste 103 
Sacramento, CA 95691 
Tel:  916-371-7974 
john.hanley@lipomics.com 
ANDREW HANNEMAN
Wyeth BioTech 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 1133 
hannema@wyeth.com 
PAUL HANNEWALD
LSMCL 
1, Bvd arago 
IPCM
Metz, lorraine 57078 
FRANCE 
Tel:  33387315856 
hannewal@univ-metz.fr 
ROBYN HANNIGAN
Arkansas State University 
Dept. of Chemistry 
PO Box 419 
State University, AR 72467 
Tel:  870-680-4360 
hannigan@astate.edu 
MARK A. HANNING-LEE
Dugway Proving Ground 
5140 Valdez Circle #214AB 
Dugway, UT 84022 
Tel:  435-831-4348 
markhl@prodigy.net 
CHUCK HANNUM
PDL BioPharma 
1500 Seaport Boulevard 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-454-2242 
charles.hannum@pdl.com 
KARL HANOLD
Syagen Technology, Inc 
20021 Colgate Cir 
Huntington Beach, CA 92646 
Tel:  714 258 4400 
khanold@syagen.com 
ANGELA M. HANSEN
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 9338 
asorg@indiana.edu
CHRISTINA HANSEN
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hantonsd@airproducts.com 
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Department of Chemistry 
4700 Keele St 
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CANADA 
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Biotechnology Center 
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Chemistry Department 
West Lafayette, IN 47907 
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Tel:  203 798 5685 
robert.harris@boehringer-ingelheim.com 
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Oak Ridge National Laborator 
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Tel:  865 690 0721 
waharris2@yahoo.com 
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136 Lyndhurst Ave 
San Carlos, CA 94070 
Tel:  (650) 219-3257 
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University of Toronto 
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80 St. George Street 
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CANADA 
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ROBERT HARRISON
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CANADA 
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Leap Technologies 
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UNITED KINGDOM 
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University of Maryland/CES 
Chesapeake Biological Lab 
P.O. Box 38 
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harvey@cbl.umces.edu 
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6-155 Jackson Hall 
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Minneapolis, MN 55455 
Tel:  (612) 624-6211 
harve008@umn.edu
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Louisiana State University 
232 Choppin Hall (Chemistry Department) 
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Azeem@lsu.edu 
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JAPAN 
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yuichiro.hashimoto.ur@hitachi.com 
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6-10-5-204 Maenocho 
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Tokyo,  174-0063 
JAPAN 
Tel:  81 457872216 
hashimoy@trio.plala.or.jp 
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Procyon Research Inc. 
4747 Quebec Street 
Vancouver, BC V5V 3M2 
CANADA 
Tel:  604-619-0917 
procyon_research@telus.net 
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Purdue University 
PO Box 457 560 Oval Drive 
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West Lafayette, IN 47906 
Tel:  7325805245 
Leverock23@aol.com 
LANYING HATCHER
Catalent Pharma Solutions 
5 Tippecanoe Ct 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-599-4278 
jean.hatcher@gmail.com 
PATRICK HATCHER
Old Dominion University 
4541 Hampton Blvd 
Alfriend Chemistry Lab 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-6537 
phatcher@odu.edu 
SUSAN A. HATCHER
Old Dominion University 
Oceanography/Physics Bldg, Room 143 
4600 Elkhorn Avenue 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-5609 
shatcher@odu.edu 
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Children's Natl. Medical Center 
111 Michigan Avenue, NW 
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Washington, DC 20010 
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CANADA 
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Drexel University 
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nhauser@uwyo.edu 
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Prague 4, European Union CZ-14220 
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U. of Maryland, Baltimore County 
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Waters Corporation 
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Macquarie University 
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Loma Linda University 
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Boulder, CO 80301 
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Tel:  201 350 0553 
mhay@lundbeck.com 
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Pioneer Hi-Bred International 
Analytical and Genomics Technologies 
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Florida State University 
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Columbia University 
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Indiana University 
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khe@indiana.edu 
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Tel:  650-855-6983 
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LIN HE
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South San Francisco, CA 94080 
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Cambridge, MA 02140 
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Tel:  617-871-3723 
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Menlo Park, CA 94025 
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xianghe88@yahoo.com 
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777 Old Saw Mill River Road 
Terrytown, NY 10591 
Tel:  914-345-7902 
zehonghe@regeneron.com 
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Newtown, PA 18940 
Tel:  215 504 0304 
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Saskatoon, SK S7N 4L8 
CANADA 
Tel:  306-244-8233 
d.heath@phenomenome.com 
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Pfizer, Inc. 
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SWEDEN 
Tel:  +46-18-674209 
mikael.hedeland@sva.se 
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Kruislaan 407 
Amsterdam, Holland 1098 SJ 
NETHERLANDS
Tel:  31 206081234 
heeren@amolf.nl 
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University of Minnesota 
Alderman Hall 
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Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612 626-3650 
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PO Box 999 
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Tel:  240 453 3667 
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8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94945 
Tel:  415 209 2204 
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FDA/CVM 
8401 Muirkirk Road 
Laurel, MD 20708 
Tel:  301 210-4579 
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2413 Lillian Drive 
Silver Spring, MD 20902-4955 
Tel:  301 975 3338 
steve@hellers.com 
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Tel:  303-724-3378 
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The Dental Institute, King's College London 
Department of Microbiology, Floor 17 
Guy's Tower 
Guy's Hospital 
London, Europe SE1 9RT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 20 7188 7464 
karen.a.homer@kcl.ac.uk 
TOSHINOBU HONDO
JEOL
5843 Stoddard Road 
Suite 2 
MODESTO, CA 95356 
Tel:  209-543-9281 
thondo@jeol.com 
FEI HONG
aTyr Pharma 
7979 Caminito Dia #2 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858 731 8391 
fhong@atyrpharma.com 
JING HONG
Dionex Corporation 
445 Lakeside Drive 
Sunnyvale, CA 94088 
Tel:  408-481-4174 
jing.hong@dionex.com 
SEOK-MIN HONG
IUPUI 
1345 west 16th street 
L3-342
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317-278-9742 
sehong@iupui.edu
SUNG HYUN HONG
Specialty Lab Solution(SLS) 
Gyeonggi Small & Medium Business 
Center, 
906-5, Lui-Dong, Yeongtong-Gu 
Suwon, Gyeonggi-Do 443-766 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-259-7080 
wonso189f@hanmail.net
TERESA HONG
City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Hilton 135 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 256 4673 
thong@coh.org 
ZHENNING HONG
Boston University 
BUMS Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., Suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8232 
hongzn@bu.edu 
MAARTEN HONING
Organon Biosciences 
PO Box 20 
Oss, North brabant 5340 BH 
NETHERLANDS
Tel:  31-412-663604 
maarten.honing@organon.com 
RON HONNOLD
Varian Inc 
5822 Old Ranch Rd 
Riverside, CA 92504 
Tel:  909 214 6450 
ron.honnold@varianinc.com 
BRIAN HOOD
University of Pittsburgh Cancer Institute 
204 Craft Avenue 
B477 Magee Womens Research Institute 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-302 3388 
hoodb@upmc.edu
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Central Michigan University 
Dow 268 
Department of Chemistry 
Mt. Pleasant, MI 48859 
Tel:  9897741455 
hood1rj@cmich.edu
THOMAS HOOKER
Bristol Myers Squibb 
1 Squibb Dr. 
New Brunswick, NJ 08901 
Tel:  732-227-7321 
thomas.hooker@bms.com 
PLEASANT HOOPER
Therapeutic Monitoring Services 
3008 Camp Street 
New Orleans,  70115 
Tel:  615-491-6285 
pfhooper@tmsbioscience.com
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University of Washington 
1705 NE Pacific St 
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hoopmann@u.washington.edu 
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University of Geneva 
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Tel:  41 22 379 63 44 
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Boehringer Ingelheim Pharma 
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Tel:  1-303-662-4291 
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Duke University 
French Family Science Center 
124 Science Drive 
Box 90348 
Durham, NC 27708 
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UNITED KINGDOM 
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MS 53U-MQ 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408 553 7774 
david_horn@agilent.com
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Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302.633.8264 
karl_hornberger@agilent.com 
JULIE HORNER
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Instruments Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2174 
julie.horner@thermofisher.com 
STEVAN R. HORNING
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 
GERMANY 
Tel:  49 4215493396 
stevan.horning@thermofisher.com 
MARTIN HORNSHAW
Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way 
Stafford House 
Hemel Hempstead, Europe NN6 7BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)7917 086523 
martin.hornshaw@thermofisher.com 
MARK HORRIGAN
XenoTech, LLC 
16825 W 116th 
Lenexa, KS 66219 
Tel:  913 227 7139 
mhorrigan@xenotechllc.com 
GLEN HORTIN
NIH Clinical Center 
Building 10, Room 2C-407 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-402-9721 
ghortin@mail.cc.nih.gov 
KIKI HOSEA
ITT Power Solutions 
11 Interstate Dr. 
West Springfield, MA 01089 
Tel:  413-263-6265 
kiki.hosea@itt.com
STEVE HOSEIN
Thermofisher Scientific 
#301-1133 Harwood Street 
Vancouver, BC V6E 1R9 
CANADA 
Tel:  (800) 530-8447 X 4210-359 
steve.hosein@thermofisher.com 
MAHMUD HOSSAIN
Cornell University 
Department of Chemistry and Chemical 
Biology 
Baker Laboratory 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  (607) 255-3726 
mdhlina@gmail.com 
MAHMOOD HOSSEIN ZADEH
Irvine Pharmaceutical Services 
10 Vanderbilt 
Irvine, CA 92618 
Tel:  949 951 4425 
mark.zadeh@irvinepharma.com 
FARIBA HOSSEINGHOLIZADEH
MDS Sciex 
3 Pemberton Ave, 1001 
Toronto, ON M2M 4M1 
CANADA 
Tel:  416-271-1721 
fffariba@yahoo.com 
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955 Hartman Road 
Suite 210 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304 292 2226 
special.projects@proteabio.com 
ANDREW J. HOTELING
Eastman Kodak Company 
3206 Sunset Dr. 
Walworth, NY 14568 
Tel:  585 588 7578 
andrew.hoteling@kodak.com 
DAMIAN HOUDE
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-5841 
damian.houde@biogenidec.com 
STEPHANE HOUEL
Howard Hughes Medical Instit 
Department of of Chemistry and 
Biochemistry 
University of Colorado at Boulder 
Boulder, CO 80309 
Tel:  303-492-5519 
houel@colorado.edu 
JAMIE HOUGH
Ad Club Advertising 
1304 W Roseburg Ave 
Modesto, CA 95350 
Tel:  209 529 9067 
jamie@adclub.com 
R. SAM HOUK
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames, IA 50011 
Tel:  515 294 9462 
rshouk@iastate.edu
CHRISTOPHER HOUSTON
Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman St 
Rochester, NY 14609 
Tel:  585-338-6764 
christopher.t.houston@bausch.com 
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University of Washington 
Box 357610 
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howald@u.washington.edu 
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1975 Lincoln Street 
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Tel:  423-229-4852 
ashoward@eastman.com 
DANIEL HOWARD
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  315 736 3050 
dahoward@prevalere.com 
JOSEPH HOWARD
Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Avenue 
Nashville, TN 37210 
Tel:  615-255-2400 EXT 630 
jhoward@aegislabs.com 
MARK HOWDLE
Loughborough University 
10 Thistlegreen Close 
Heanor, Derbyshire DE75 7HZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01509 564 100 
m.d.howdle@lboro.ac.uk 
JOHN B HOYES
Waters 
Float Rd 
Manchester,  M239LF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441619462765 
john_hoyes@waters.com 
KRISTIE HOYT
JEOL USA 
5843 Stoddard Road 
Suite# 2 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209-543-9281 
khoyt@jeol.com 
IVO HRABOVSKY
City Of Scottsdale Water Resources 
8787 E. Hualapai Drive 
Scottsdale, AZ 85255 
Tel:  480-312-8752 
ihrabovsky@scottsdaleAZ.gov 
JAMES HRIBAR
Cleveland State University 
421 Kenwood Drive, F 
Euclid, OH 44123 
Tel:  216-261-6357 
jhsr390@yahoo.com 
JERRY HRIBAR
MidwestBioResearch 
906 E Crabtree Dr. 
Arlington Hts., IL 60004 
Tel:  847-271-3136 
jhribar@midwestbioresearch.com 
XIAOPING L. HRONOWSKI
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center 
Bio 6 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 679 2995 
xiaoping_hronowski@biogen.com 
HE-HSUAN HSIAO
Bioanalytical Mass Spectrometry Group 
MPIbpc
T IV / 1st floor, Max Planck Institute 
Am Fassberg 11 
Goettingen, Goettingen 37077 
GERMANY 
Tel:  49-551-201-1500 
hhsiao@gwdg.de
EDWARD J. HSIEH
University of Washington 
1705 NE Pacific St. Box 355065 
Foege Building S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616-9023 
edhsieh@u.washington.edu 
SHIH-HUI HSIEH
Scientech Corp 
Rui-Kuang Rd 
11F, No. 208 
Taipei, Ne-hu 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-921-500-312 
sherry372004@yahoo.com 
SHOWCHIEN HSIEH
Mylan 
1280 Colonial Drive 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  919-619-8591 
showchienhsieh@hotmail.com 
TACHENG HSIEH
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 547 2590 
tacheng.hsieh@basf.com 
YUNSHENG HSIEH
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  9087405385 
yunsheng.hsieh@spcorp.com 
BIH-HSIUNG HSU
Exelixis 
210 East Grand Ave. 
So. San Francisco, CA 94083 
Tel:  650-837-7817 
bhsu@exelixis.com
CHANG SAMUEL HSU
ExxonMobil
32401 Millard Circle 
Warrenville, IL 60555 
Tel:  6304205437 
chang_samuel_hsu@yahoo.com 
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Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 0056 
fhsu@im.wustl.edu 
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Enzon Pharmaceuticals 
20 Kingsbridge Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  (732)980-4894 
honghue.hsu@enzon.com 
BILAN HSUE
Stratagene-Agilent 
11011 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858)259-6697 
bilan.hsue@agilent.com 
ANREN HU
Tzu Chi University 
No.701, Zhongyang Rd. 
Sec 3. 
Hualien, Taiwan 97004 
TAIWAN 
Tel:  886-38565301 ext 5061 
anren@mail.tcu.edu.tw 
CHENQI HU
UIC
5823 W. Fillmore St. 
Apt.1 
Chicago, IL 60644 
Tel:  7735740392 
chu8@uic.edu 
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UNIVERSITY OF Kansas 
1757 Anna Drive, Building 8 
APT 12 
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Tel:  8022331932 
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YuGu Street 20# 
Hangzhou, Zhejiang Province 310027 
CHINA
Tel:  86-571-87951607 
fticrms@zju.edu.cn 
PEIFENG HU
Baxter Healthcare Inc 
25212 W. Illinois Rt 120 
WG3-1S
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 5661 
peifeng_hu@baxter.com 
PING HU
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270-4353 
ping.2.hu@gsk.com
STEVEN X HU
Pfizer 
333 Portage Street, 300-411 
Kalamazoo, MI 49024 
Tel:  (269)833-4902 
steven.x.hu@pfizer.com 
XIAOYI HU
Abbott Vascular 
3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara, CA 95054 
Tel:  4089451782 
xiaoyi.hu@av.abbott.com 
XUEHUA HU
Pioneer Hi-Bred Int'l/DuPont 
700A Bay Road 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650.298.3562 
tiger.hu@pioneer.com 
WENYI HUA
Advion
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
whua@advion.com
YOUSHENG HUA
Baxter Healthcare 
469 Raphael Ave 
Buffalo Grove, IL 60089 
Tel:  847-215-8805 
yousheng_hua@baxter.com 
BILL HUANG
NIAAA/NIH 
5625 Fishers Ln 
Rockville, MD 20852 
Tel:  301-435-2416 
bhuang@mail.nih.gov 
CHAORAN RON HUANG
Biogen Idec 
15 Cambridge Ct. 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-7825 
ron.huang@biogenidec.com 
FAN HUANG
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
fhuang2@lsu.edu 
HSIAO-LING HUANG
Texas A&M University 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842-3012 
Tel:  512-775-0026 
dnert@hotmail.com
HUA HUANG
Allergan Inc. 
2525 Dupont Dr. 
TL-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-2522 
huang_hua@allergan.com 
JANE HUANG
unknown
8533 Cumberland Place, 53 
Burnaby, BC V3N 5C1 
CANADA 
Tel:  604-517-4532 
janehuang98@hotmail.com 
JANE HUANG
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
MS S3-2 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 354 7072 
jane.huang@roche.com 
JIUN TANG HUANG
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2049 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-441-1804 
Jiun.Tang.Huang@Pfizer.com 
JU-LI HUANG
National Taiwan University 
No. 1, Sec. 4, Roosevelt Road 
Lab415, Dept. of Chemistry 
TaipeI, Da-An 10617 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-33661648 
f94223029@ntu.edu.tw 
LAN HUANG
University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949-824-8548 
lanhuang@uci.edu
MAGGIE HUANG
Centocor 
145 King odf Prussia 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-240-8518 
mhuang2@CNTUS.jnj.com 
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Covance, Food and Drug Analysis 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  (608)242-2712 ext.2249 
Min.Huang@covance.com 
MIN ZONG HUANG
Dep. of Chemistry  
National Sun Yat-Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung,  00804 
TAIWAN 
Tel:  88675253933 
erhufan@yahoo.com.tw 
NELSON HUANG
Wyeth 
200 CambridgePark Drive 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617 665 5632 
huangn@wyeth.com 
PEIQING HUANG
Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-3229 
peiqing.huang@bms.com 
RICHARD YU-CHENG HUANG
Washington University in St. 
710 Limit Ave Apt. 2S 
St.Louis, MO 63130 
Tel:  3142559309 
ryhuang@artsci.wustl.edu 
ROSE HUANG
Merial Limited 
631 Route 1 south 
North Brunswick, NJ 08648 
Tel:  732-729-5840 
rose.huang@merial.com
SUNG-BEN HUANG
Syngenta Crop Protection, Inc. 
410 Swing Road 
Greensboro, NC 27409 
Tel:  336 632 2629 
ben.huang@syngenta.com 
TENG-YI HUANG
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
huang12@purdue.edu 
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The Coca-Cola Company 
No.1 Coca-Cola Plaza 
TEC 601 
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Tel:  404-676-4036 
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Protech Pharmaservices Corp. 
Rueiguang Road 
Taipei, Neihu Chiu 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-931523783 
whale415@gmail.com 
XIAN HUANG
CMC ICOS Biologics, Inc. 
22021 20th Ave. S.E. 
Analytical Biochemistry 
Bothell, WA 98021 
Tel:  425 489-4795 
xhuang@cmcbio.com 
XIAODONG HUANG
Nalco Company 
1601 W. Diehl Rd. 
Naperville, IL 60563 
Tel:  225-229-9819 
hxddicp@hotmail.com
YINGYING HUANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656041 
yingying.huang@thermo.com 
YUNPING HUANG
BMS
311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  6098185984 
yunping.huang@bms.com 
ADIE HUARD
Bristol-Myers Squibb Co. 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203 677 7373 
adie.huard@bms.com
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Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
600 N. Wolfe St., Osler 527 
Division of Clinical Pharmacology 
Baltimore, MD 21287 
Tel:  410 502 3879 
whubbard@jhmi.edu 
SHANE L HUBLER
UW - Madison 
105 Eagle Hts C 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-358-0192 
hubler@math.wisc.edu 
DAVE HUBLEY
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
MS 2K2 
Wilmington, DE 19808-1610 
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
MICHAEL J. HUDDLESTON
GlaxoSmithKline 
R&D, UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
JEFFREY W. HUDGENS
NIST
207 Upton Street 
Rockville, MD 20850-1839 
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
AARON HUDSON
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7742 
aaron.hudson@appliedbiosystems.com 
EMILY HUDSON
Pfizer 
Eatsern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9250 
emily.l.hudson@pfizer.com 
WILLIAM HUDSON
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 770 9381 
william.hudson@varianinc.com 
CHRIS HUGHES
University of Western Ontario 
Department of Biochemistry 
1400 Western Road 
London, ON N6A 5C1 
CANADA 
Tel:  519-697-8056 
chughe7@uwo.ca
CHRIS HUGHES
Waters 
Atlas Park 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441614354173 
chris_hughes@waters.com 
JOHN HUGHES
Glaxo SmithKline 
CEDD DMPK, MAI-A3429.3B 
3030 Cornwalis Road 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
JOHN M. HUGHES
Agilent Technologies 
6612 Owens Drive 
Pleasanton, CA 94588 
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
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Chapman University 
Dept. of Chemistry 
1 University Drive 
Orange, CA 92866 
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
DAVID HUHMAN
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6600 
dvhuhman@noble.org 
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Amgen Inc. 
One Amgen Ctr Dr 
14-2-E
Thousand Oaks, CA 91320 
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jhui@amgen.com 
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1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  902-426-1120 
joseph.hui@nrc-cnrc.gc.ca 
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3M
3M Center 
Bldg 201-BW-09 
St Paul, MN 55144 
Tel:  651 737 3675 
kmhuikko@mmm.com
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National Institutes of Health 
714 Elmcroft Blvd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301-330-1369 
ahummon@gmail.com 
STEPHEN HUNSUCKER
University of Colorado Denver 
Mail Stop 8119, Bldg RC-1 S 
12801 East 17th Ave, P.O. Box 6511 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3324 
steve.hunsucker@uchsc.edu 
ANDREA HUNT
University of Arizona 
Thomas W. Keating Building - BIO5 
Room 106 
1657 E. Helen St. 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-4161 
hunt@pharmacy.arizona.edu 
DEANNA HUNT
Amgen Inc. 
1614 Bluefield Ave 
Longmont, CO 80501 
Tel:  303-684-0842 
deannah@amgen.com 
DONALD F. HUNT
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904-4319 
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
JOHN HUNT
ABI
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
john.hunt@sciex.com 
JOHN HUNT
Amgen 
4000 Nelson Rd 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303 401 1316 
jhunt@amgen.com
CHRISTIE L HUNTER
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  (650) 554-2945 
huntercl@appliedbiosystems.com 
JOANNA M. HUNTER
Caprion Proteomics 
7150 Alexander Fleming 
Montreal, QC H4S 2C8 
CANADA 
Tel:  514-228-3628 
joanna_hunter@yahoo.com 
CHRIS HUNTINGTON
AstraZeneca 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4049 
chrisnsally@yahoo.com 
HSIA YUNG HUR
Dept. of Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expresswa 
1st Floor, BWT 
Corona, NY 11368 
Tel:  718 595 4710 
hhur@dep.nyc.gov 
DANIEL HURLBUT
USEPA/OECA/OCEFT/NEIC 
Denver Federal Center 
Denver, CO 80225-0227 
Tel:  303-462-9147 
hurlbut.daniel@epa.gov 
GREG HURST
Oak Ridge National Laborator 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
HARRELL E. HURST
Univ. of Louisville Medical School 
Dept. Pharmacology Toxicology 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
JAMES W. HURST
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermofisher.com
SU HUSKEY
Palatin Technologies 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512 
Tel:  609-495-2206 
shuskey@palatin.com 
SALEH HUSSAIN
Anapharm, a PharmaNet compan 
120 Newkirk Rd, 17 
Richmond Hill, ON L4C 9S7 
CANADA 
Tel:  905.508.5512 
shussain@anapharm.con 
SAZZAD HUSSAIN
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 8831 
sazzad.hussain@roche.com 
PETER HUSSEY
LabKey Corp 
312 N. 49th St. 
Seattle, WA 98103 
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cj_jett@waters.com
DAVID JEWELL
Dartmouth Medical School 
One Medical Center Drive 
HM 7937 
Lebanon,  03756 
Tel:  603-653-3674 
dave.jewell@dartmouth.edu 
WILLIAM T. JEWELL
UC Davis 
One Shields Ave 
MCB Dept-Leary Lab 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 1786 
wtjewell@ucdavis.edu 
JACQUELYN R JHINGREE
University of Alberta 
8922-112 Street 
HUB Res., 03B 
Edmonton, AB T6G 2C5 
CANADA 
Tel:  780-431-0407 
jhingree@ualberta.ca 
ALLENA JI
Wyeth 
401 N. Middletown Road 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-2533 
Jia@wyeth.com 
CHENGJIE JI
Pfizer Inc 
1 Eastern Point Road 
MS8220-4099 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9163 
chengjie.ji@pfizer.com 
QIN JI
Covance , Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2652 
qin.ji@covance.com 
WEIHUA JI
Sequoia Pharmaceuticals, Inc 
401 Professional Drive 
Suite 200 
Gaithersburg, MD 20879 
Tel:  240 632 0094, Ext. 216 
weihua.ji@sequoiapharma.com 
CHENXI JIA
906 Eaglehead 
Apt F 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-770-1928 
cjia@wisc.edu 
WEITAO JIA
Section of MCB, U.C. Davis 
Briggs Hall, One Shields Ave 
Room 115 
Davis, CA 95616 
Tel:  412-551-6909 
jiaweitao@yahoo.com 
WENYING JIAN
JNJ PRD 
1000 Route 202 South, JNJ PRD 
OMP B-356A 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  9089276584 
wjian@prdus.jnj.com
GONG-YU JIANG
Fudan University, China 
Handan Road, Fudan University 
Room 204, Moyun Building, 220 
Shanghai, Shanghai 200433 
CHINA
Tel:  86-021-65105204 
j9yj9y@163.com 
GUIFENG JIANG
Thermo fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-9656274 
guifeng.jiang@thermofisher.com 
HONGHAI JIANG
Cornell University 
Dept of Chemistry & Chemical Biology 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  (607)2553726 
hj73@cornell.edu 
HONGLIANG JIANG
Covance Laboratories Inc. 
3301 Kinsman Boulevard 
madison, WI 53704 
Tel:  5095394248 
jianghlf@gmail.com
HUI JIANG
Apollo Life Sciences Ltd 
34 Callabonna Street 
WESTLAKE
Brisbane, QLD, Queensland 04074 
AUSTRALIA 
Tel:  +61-401686639 
jianghuist@hotmail.com 
JIAN JIANG
Amgen 
1 Amgen Center Drive 
MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8054470915 
jianj@amgen.com 
JIANG JIANG
University of California Los Angeles 
CHS63-70,Dental Research Instit,10833 
LeConte Ave 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-8834 
jiangjiang@ucla.edu 
JIANGHONG JIANG
Lexicon Pharmaceuticals, Inv. 
8800 Technology Forest Place 
The Woodlands, TX 77381 
Tel:  281-863-3771 
jjiang@lexpharma.com 
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JINPING JIANG
SNBL USA, Ltd 
6605 Merrill Creek Pkwy 
Everett, WA 98203 
Tel:  425 322 2482 
jjiang@snblusa.com 
JOANNA JIANG
Thermo Fisher 
27# Xin Jin Qiao Road 
Shanghai,  201206 
CHINA
Tel:  8621686545882102 
jichun.jiang@thermofisher.com 
LICONG JIANG
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 404 6646 
licong_jiang@sd.vrtx.com 
LIHUA JIANG
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6081 
lihua.jiang@thermofisher.com 
SHERWIN JIANG
Bausch & Lomb 
1400 N Goodman St 
R&D-Global Pre-clinical Development 
Rochester, NY 14609 
Tel:  585-338-5537 
sherwin_jiang@bausch.com 
TONGBO JIANG
Millipore Corporation 
900 Middlesex Turnpike 
BPC4 
Billerica, MA 01821 
Tel:  7815332689 
tongbo_jiang@millipore.com 
WEN JIANG
Merck SeQuant AB 
Tvistevag 48 
R & D 
Umea, Vasterbotten S-90736 
SWEDEN 
Tel:  +46 90 154880 
wen.jiang@sequant.com 
XIANG-YU JIANG
Covance
1808 Tierney Drive 
Waunakee, WI 53597 
Tel:  608 242 2636 
xiangyu.jiang@covance.com 
XIAOHUI JIANG
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 320 3414 
xjiang2@prdus.jnj.com 
XINZHAO (GRACE) JIANG
Amgen Inc 
One Amgen Center Dr. 
Thousand Oaks, CA 91361 
Tel:  805-447-3075 
xinzhaoj@amgen.com 
YAN JIANG
Boston University School of Medicine 
Center for Biomedical Mass Spectrometry 
670 Albany Street, 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
yanjiang@bu.edu 
YONG JIANG
UC,Riverside
900 University Ave 
Chemistry Department 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-8272593 
yjian004@ucr.edu 
YONGYI JIANG
Harris County MEO 
1885 Old Spanish Trail 
Controlled Substance Lab 
Houston, TX 77584 
Tel:  713-796-6947 
julia.jiang@meo.hctx.net 
YONGZHI (MARGARET) JIANG
Medtronic
6700 Shingle Creek Pkwy 
MS G201 
Brookly Center, MN 55430 
Tel:  763-514-1371 
margaret.j.jiang@medtronic.com 
YOU JIANG
NIM 
Bei San Huan Dong Lu 
Beijing, He Ping Li 00086 
CHINA
Tel:  1084252844 
jyou_mass@163.com 
KAISHENG JIAO
Altus Pharmaceuticals 
640 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-299-2930 
kjiao@Altus.com 
JOSE JIMENEZ
University of Colorado 
Dept. of Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder, CO 80309-0216 
Tel:  303 492 3557 
jose.jimenez@colorado.edu 
CATHY JIN
U.S.Smokeless Tobacco 
800 Harrison St 
Research & Development 
Nashville, TN 37203 
Tel:  615-880-4626 
cjin@usthq.com 
JIAN JIN
UC-LBNL
1 Cyclotron Road, MS 84-171 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510-486-4604 
jjin@lbl.gov 
WENHAI JIN
Johns Hopkins Univ 
4860 Lee Hollow Place 
Elliott CIty, MD 21043 
Tel:  443-413-0436 
wjin2@jhmi.edu 
XIAOYING JIN
Genzyme 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 270 2489 
xiaoying.jin@genzyme.com 
ZHICHENG JIN
Purdue University 
560 Oval Drive 
BRWN 3151 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-4947040 
jin2@purdue.edu 
LI JING
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-1513 
jinglichem@gmail.com 
LINHONG JING
University of North Carolina 
111 Glaxo Building 
CB#7028
Chapel Hill, NC 27599-7028 
Tel:  (919) 966-9990 
linhong_jing@med.unc.edu 
SUNG-CHAN JO
Samsung Electronics Co., Ltd. 
San 24 Nongseo-Dong Giheung-Gu 
Yongin, Kyeonggi-Do 446-711 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-209-7571 
enigma.jo@samsung.com 
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REBECCA A. JOCKUSCH
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 
Tel:  1-416-946-7198 
becca.jockusch@utoronto.ca 
KENNET JOELSSON
Waters AB 
Box 485 
Sollentuna,  19124 
SWEDEN 
Tel:  46 8 555 11530 
kennet_joelsson@waters.com 
DONALD JOHANN
NIH 
5195 Ryland Dr 
Bethesda, MD 20817 
Tel:  3018466298 
johannd@mail.nih.gov 
ERIC JOHANSEN
UCSF Mass Spectrometry Core 
521 Parnassus AVE Rm C-018 
Box 0512 
San Francisco, CA 94143-0512 
Tel:  415-476-4956 
eric.johansen@ucsf.edu 
TOVE JOHANSSON
Department of Chemistry 
Ulfsparregatan 1A 
Gothenburg, Sweden SE-416 57 
SWEDEN 
Tel:  46317065006 
tovjoh@chem.gu.se 
CAROLYN JOHLMAN
ConocoPhillips 
258C PL, BTC 
Bartlesville, OK 74004 
Tel:  918 661 7754 
carolyn.johlman@conocophillips.com 
HARALD JOHN
Bundeswehr Institute of Pharmacology & 
Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich,  80937 
GERMANY 
Tel:  49 89 3168 2311 
HaraldJohn@bundeswehr.org 
ANDERS H. JOHNSEN
Rigshopitalet, Nat 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen DK-2100,  02100 
DENMARK 
Tel:  45 3545 3007 
johnsen@rh.dk 
BILL JOHNSON
Agilent Technologies 
2553 Thunderbird Lane 
Evergreen, CO 80439 
Tel:  303-662-4268 
bill_c_johnson@agilent.com 
BYRON JOHNSON
GlaxoSmithKline 
8432 Framingham Court 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919-483-8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
CARL G. JOHNSON
Woods Hole Oceanographic Ins 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole, MA 02543-1543 
Tel:  508-289-2304 
cjohnson@whoi.edu
CHRIS JOHNSON
UCDHSC 
PO Box 6511 mail stop 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3381 
chris.johnson@uchsc.edu 
CRISTINA JOHNSON
Allergan 
2525 Dupont Dr 
RD2-2B
Irvine, CA 92612 
Tel:  7142466085 
johnson_cristina@allergan.com 
DAVID JOHNSON
MicroConstants 
9050 Camino Santa Fe 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-652-4600 
djohnson@microconstants.com
DAVID W. JOHNSON
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide SA,  05006 
AUSTRALIA 
Tel:  61 8 81617297 
david.johnson@adelaide.edu.au 
GARY JOHNSON
ThermoFisher Scientific 
9 Roses Farm Road 
East Haven, CT 06512 
Tel:  203-314-7090 
gary.johnson@thermofisher.com 
HANNAH JOHNSON
University of Manchester 
MIB, The John Garside Building 
131 Princess Street 
Manchester, North West M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 306 4586 
hannah.johnson@postgrad.manchester.ac.uk 
JODIE V. JOHNSON
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8672 
jvj@chem.ufl.edu 
JOSHUA L. JOHNSON
Brandeis University 
MS 009 Brandeis University 
415 South Street 
waltham, MA 02454 
Tel:  781-736-4911 
jjohnson@brandeis.edu 
KATINA JOHNSON
NIEHS 
P O Box 12233 
MD F03 
RTP, NC 27709 
Tel:  919-541-5108 
johnso56@niehs.nih.gov 
KEITH A. JOHNSON
Wyeth BioPharm 
One Burtt Road 
F3038-B
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2532 
kxjohnson@wyeth.com 
KENNETH L. JOHNSON
Mayo Clinic 
Medical Science Bldg. 3-112 
200 First Street S.W. 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-0475 
johnson.kenneth@mayo.edu 
KIM JOHNSON
Bristol-Myers Squibb 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06942 
Tel:  2036775778 
kim.johnson@bms.com
KYLE JOHNSON
University of Colorado-HSC 
Dept of Pharmacology, Mail Stop 8303 
PO Box 6511 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3381 
Kyle.M.Johnson@uchsc.edu 
RICHARD S. JOHNSON
VLST Corp 
4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island, WA 98040 
Tel:  206 232 3882 
vrjohnson@vlstcorp.com
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SARA JOHNSON
Duquesne University 
600 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412-337-3760 
kallop826@duq.edu
STEPHEN JOHNSON
Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman, IL 62684 
Tel:  1.217.496.3246 
srjcdi@gcctv.com 
TIMOTHY JOHNSON
Thermo Fisher Scientific 
41007 N. Harbour Town Way 
Anthem, AZ 85086 
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
MURRAY V. JOHNSTON
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 8014 
mvj@udel.edu 
CHARLES JOLLIFFE
Ionics Mass Spec Group, Inc. 
32 Nixon Road 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-857-5665 
marciam@ionics.ca 
A. DANIEL JONES
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-432-7126 
djones@chemistry.msu.edu 
ALUN JONES
University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane, Queensland 04072 
AUSTRALIA 
Tel:  7 3346 2996 
a.jones@imb.uq.edu.au 
CHRISTOPHER JONES
University of Arizona 
555 E Limberlost Dr, 1025 
Tucson, AZ 85705 
Tel:  520-400-1936 
jonescm@email.arizona.edu 
DAVID JONES
VRS 
26A Northenden Road 
Vantage House 
Sale, Cheshire,  M33 3BR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 976 4000 
djones@vrs-uk.net
DAVID JONES
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 ext7971 
david.jones@varianinc.com 
DAVID S JONES
NeuroSearch A/S 
Pederstrupvej 93 
Ballerup 2750 
Copenhagen   
DENMARK 
Tel:  +45 44608291 
dsj@neurosearch.dk 
GERALD JONES
Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green, OH 43402 
Tel:  800 631-1469 
gerald.jones@westpharma.com 
GILBERT G. JONES
Retired 
23851 Douglas Drive 
Plainfield, IL 60585 
Tel:  815-254-0822 
gilin@sbcglobal.net 
JACE W. JONES
University of Washington 
1240 NE 89th St. 
Seattle, WA 98115 
Tel:  206-291-6501 
jwj2@u.washington.edu 
JEFFREY J. JONES
Applied Proteomics 
1209 Grand Central 
Glendale, CA 91202-2425 
Tel:  818 638 4003 
jones.jeff.j@gmail.com 
LISA JONES
University of Alabama at Birmingham 
845 19th Street South 
BBRB 414 
Birmingham, AL 35243 
Tel:  205-975-5339 
lijones@uab.edu 
LISA A. JONES
Fred Hutchinson Cancer Resea 
1100 Fairview Ave N, DE-352 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206.667.1889 
lnader@fhcrc.org 
PATRICK R. JONES
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211-0001 
Tel:  209 946 2442 
pjones@pacific.edu 
RICHARD JONES
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive 
Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
richard.jones@nextgensciences.com 
WILLIAM J. JONES
Johnson & Johnson Pharmaceut 
R-1053
PO Box 776 
Spring House, PA 19477-776 
Tel:  215 628 7851 
wjones@prius.jnj.com 
KAREN JONSCHER
University of Colorado 
4210 E. 11th Ave 
AOB 159 
Denver, CO 80262 
Tel:  303-315-1854 
karen.jonscher@uchsc.edu 
TOBIAS JONSSON
Merck SeQuant AB 
Box 7956 
Umea, Vasterbotten 90719 
SWEDEN 
Tel:  +46 90154880 
tobias.jonsson@sequant.com
HYUN JOO
NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh, NC 27695-7633 
Tel:  919-673-8059 
hyunjoo.lcms@gmail.com 
KAVEH JORABCHI
University of Wisconsin-Madi 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-262-0296 
kjorabchi@chem.wisc.edu 
CRAIG JORDAENS
Advion
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
cjordaens@advion.com
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CHUCK JORDAN
Sensient Technologies Inc. 
5600 W. Raymond St. 
Indianapolis, IN 46241 
Tel:  317-240-1566 
chuck.jordan@sensient-tech.com 
PAUL JORDAN
Jordan TOF Products, Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley, CA 95945 
Tel:  530-272-4580 
info@rmjordan.com
KAMERON JORGENSEN
University of North Texas 
5201 Par Drive, 1516 
Denton, TX 76208 
Tel:  3615375929 
kameronjorgensen@hotmail.com 
THOMAS J.D. JORGENSEN
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45 6550 2414 
tjdj@bmb.sdu.dk 
JONATHAN L. JOSEPHS
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609 818 3842 
jonathan.josephs@bms.com 
ELIZABETH M JOSHI
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Department of Drug Disposition - DC0710 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-655-6154 
elizabethjoshi@hotmail.com 
SHASHIKANT JOSHI
Naqtional University of Singapore 
14 Science Drive 4 
BLK S3-L05 
Singapore,  117543 
SINGAPORE 
Tel:  65 6516 7769 
dbsjs@nus.edu.sg
VIVEK JOSHI
Millipore Corp. 
17 Cherry Hill Dr. 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978-762-5135 
vivek_joshi@millipore.com 
TIJANA JOVANOVIC
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
KAREN E. JOYCE
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson, AZ 85711 
Tel:  520 747-1457 
kbryden@email.arizona.edu 
DAVID JUDD
Agilent Technologies 
1160 Vierling Drive, Suite 341 
Shakopee, MN 55379 
Tel:  847 944 6417 
david_judd@agilent.com 
APRIL JUE
U. of Wisconsin-Madison 
1101 University Ave. 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
ajue@wisc.edu 
RYAN R. JULIAN
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3958 
ryan.julian@ucr.edu 
SAMIR JULKA
Dow Chemical Company 
1897 Building, Office E91 
Dow Chemical Co. 
Mildland, MI 48667 
Tel:  9899481848 
sjulka@dow.com 
CHU JUNG
Altus Pharmacuetical, Inc. 
625 Putnam Avenue 
Cambridge, MA 02139-4807 
Tel:  617 299 2913 
cjung@altus.com 
JI EUN JUNG
University of Konstanz 
Universitätsstraße 10 
Konstanz, Baden Wutenberg 78464 
GERMANY 
Tel:  +497531884529 
jieun.jung@uni-konstanz.de 
JIN WOO JUNG
Konkuk Univ. 
Hwayang-dong, 1 
Seoul, Gwangjin-Gu 143-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-458-7682 
sildcw@konkuk.ac.kr 
KWANYOUNG JUNG
Purdue University 
221 Arnold Drive 
Apartment 4 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-496-4595 
kjung@purdue.edu
MAGNO JUNQUEIRA
Max Planck Institute 
pfotenhauerstr. 108 
Dresden, Sazonia 01307 
GERMANY 
junqueir@mpi-cbg.de
CHIUN-GUNG JUO
MMRC, Chang Gung University 
259 Wen-Hwa 1st Rd. 
Kwei-Shan
Tao-Yuan, T 00333 
TAIWAN 
Tel:  886 3 2118800 
cgjuo@mail.cgu.edu.tw 
KRISTINA JURCIC
Univ. of Western Ontario 
1447 Jalna Blvd. 
London, ON N6E 3B7 
CANADA 
Tel:  5192047621 
kristina.jurcic@gmail.com 
ULRIK JURVA
AstraZeneca R&D 
Mölndal, S-431 83 
SWEDEN 
Tel:  +46 31 7065356 
ulrik.jurva@astrazeneca.com 
DINA JUSTES
Griffin Analytical Tech 
3000 Kent Ave. 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-775-1701 
dina.justes@icxt.com 
LON JUSTICE
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7197 
lon_justice@agilent.com
MARTIN JUTRAS
Boehringer-Ingelheim Canada 
Biological Sciences 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4640 
mjutras@lav.boehringer-ingelheim.com 
PRIYANKA JUYAL
National High Magnetic Field Laboratory/ 
FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Ion Cyclotron Resonance- CIMAR 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  1-850-644-2048 
juyal@magnet.fsu.edu 
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STEPHEN JUZWIN
Palatin Technologies R&D 
4-C Cedar Brook Drive 
Cedar Brook Corporate Center 
Cranbury, NJ 08512 
Tel:  609-494-2294 
sjuzwin@palatin.com 
MOHAN K.P. GANGADHARAN
Dept of Chemistry 
Jalan Sultan 
Petaling Jaya, South East Asia 46661 
MALAYSIA 
Tel:  603-79853059 
gmohan@kimia.gov.my 
EDWARD KACZYNSKI
J&J PRD, LLC 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-927-3290 
ekaczyns@prdus.jnj.com 
EUGENE P. KADAR
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS# 8118D-2041 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860)-715-2924 
eugene.p.kadar@pfizer.com 
CATHERINE KADDIS
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Box 951569 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  (310)951-3071 
cskaddis@chem.ucla.edu 
ADNAN KADI
Dept. of Pharmaceutical Chem, King Saud 
University
College of Pharmacy, King Saud University 
PO Box 2457 
Riyadh,  11451 
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966 1 467-7344 
akadi@ksu.edu.sa 
PATHANJALI KADIYALA
Brsitol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-7071 
pathanjali.kadiyala@bms.com 
MIRYAM KADKHODAYAN
Codexis, Inc. 
200 Penobscot Drive 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-421-8284 
miryam.kadkhodayan@codexis.com 
NAOKO KAGA
Juntendo University  
Graduate School of Medicine 
2/1/2001 
Hongo
Bunkyo-ku,Tokyo,  113-8421 
JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
DAVID E. KAGE
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408) 965-6000 
david.kage@thermofisher.com 
JOHN R. KAGEL
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive 
Building 4 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7233 
john.kagel@gilead.com 
KAVEH KAHEN
MDS Sciex 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  9056609005 
kaveh.kahen@sciex.com 
BRETT KAHLER
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 
CANADA 
Tel:  1-800-252-4752 ext. 6712 
brett_kahler@waters.com 
STANLEY KAHLER
Array Biopharma 
2620 Trade Center Ave 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-386-1278 
skahler@arraybiopharma.com 
KLAUS KAISER
Thermo Fisher Scientific 
Hoch-Strasse 48 
Basel, S CH-40020 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 365 90 40 
klaus.kaiser@thermofisher.com 
NATHAN KAISER
Washington State University 
1105 Nye St., 1 
Pullman, WA 99163 
Tel:  (509) 332-2904 
kaisernate@hotmail.com 
RAYMOND KAISER
Merck Research Laboratories 
770 Sumneytown Pike 
Mailstop: WP17-101 
West Point, PA 19486 
Tel:  919-329-0674 
kaiser.raymond@gmail.com 
JAMES KALBRON
Thermo Fisher Scientific 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs, CO 80919-3838 
Tel:  719 260 5927 
james.kalbron@thermofisher.com 
CHRISTINE L. KALCIC
Michigan State University 
Department of Chemistry 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  (517)-355-9715 x315 
kalcicch@msu.edu
ELINA KALENIUS
University of Joensuu 
P.O. Box 111 
Joensuu,  80101 
FINLAND 
Tel:  358132513361 
elina.kalenius@joensuu.fi 
DAVID T. KALETA
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
K8-98
Richland, WA 99325 
Tel:  509-376-2266 
david.kaleta@pnl.gov 
BASAK KALETAS
FOM-AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam, Noord Holland 1098 SJ 
NETHERLANDS
Tel:  003120 6081234 
b.kaletas@amolf.nl 
HENRY T. KALINOSKI
L'Oreal USA 
5164 Lovering Drive 
Doylestown, PA 18901 
Tel:  732 499 6600 
hkalinoski@rd.us.loreal.com 
EWA KALISIAK
The Scripps Research Institu 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
ekalisia@scripps.edu 
MARKUS KALKUM
City of Hope 
Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte, CA 91010-3000 
Tel:  626 301 8301 
mkalkum@coh.org
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LUKAS KÄLL
University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Genome Sciences, Box 355065 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  +1 206 616 5021 
lukall@u.washington.edu 
ANASTASIA KALLI
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel:  734-763-6535 
kalliana@umich.edu 
WILHELMINA KALT
Agriculture & Agri-food Cana 
32 Main St. 
Kentville, NS B4N 1J5 
CANADA 
Tel:  902-679-5755 
Kaltw@agr.gc.ca 
IGOR A. KALTASHOV
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 545 1460 
kaltashov@chem.umass.edu
KENT KALTENBORN
AMRI 
21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  518-512-2153 
kentk@nycap.rr.com 
SARA KAMBOURIS
K & M 
1220 Rosecrans St. #153 
San Diego, CA 92106 
Tel:  615-476-4986 
sjkambouris@yahoo.com 
AMIN M. KAMEL
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4136 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 1848 
amin.m.kamel@pfizer.com 
AKIHIKO KAMEYAMA
National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568 
JAPAN 
Tel:  +81-29-861-3123 
aki-kameyama@aist.go.jp 
MICHIKO KANAI
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 
JAPAN 
Tel:  81 45-453-9125 
michiko.kanai@thermofisher.com 
SUJIT KANDAR
University of Wyoming 
1000 E. University Avenue 
Department of Chemistry, UW 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307 766 2991 
skandar@uwyo.edu 
ROBERT C KANE
38 Rutland Square Apt #4 
Boston, MA 02118 
Tel:  (617) 867-0887 
robert.kane@thermo.com 
PILSOO KANG
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
pkang@indiana.edu 
SEUNG WOO KANG
Biocore
9F IT tower bldg. 60-21 gasan-dong 
kumchun-gu
Seoul, Seoul 150-801 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-2027-6271 
api4000@hanmail.net 
LAKSHMI KANNAN
University of Arkansas 
1260, W. Maple St, 
O-316, POSC 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  4793871263 
lkannan@uark.edu
ABU B KANU
Prairie View A&M University 
Department of Chemistry 
PO Box 519 MS 2215 
Prairie View, TX 77446 
Tel:  936.261.3109 
abu_kanu_01@yahoo.co.uk 
DESMOND KAPLAN
Bruker Daltonics, inc. 
40 Manning Rd 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1228 
dak@bdal.com
KIMBERLY KAPLAN
Washington State University 
1548 NW Turner Dr. 
Pullman, WA 99163 
Tel:  520-256-9035 
kimberly_kaplan@wsu.edu 
JAMES KAPRON
Thermo Fisher 
15 Claver St 
Ottawa, ON K1J 6W6 
CANADA 
Tel:  613-355-7117 
james.kapron@thermofisher.com 
TOBIAS KARAKACH
National Research Council 
1411 Oxford street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  1-902-426-8265 
tobias.karakach@nrc.ca 
HANI S. KARAM
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-424-7603 
Karamh@Battelle.org 
MICHAEL KARAS
JW Goethe Univ. of Frankf 
Institute for Pharmaceutical Chemistry 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt am Main,  60438 
GERMANY 
Tel:  49 69 79829916 
karas@pharmchem.uni-frankfurt.de 
CHRISTINE KARBIWNYK
US FDA 
Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver, CO 80225 
Tel:  303-236-3075 
christine.karbiwnyk@fda.hhs.gov 
JEANNETTE KARCZMARSKI
WATERS CORP 
1174 Mineral Springs RD 
West Seneca, NY 14224 
Tel:  571-594-5628 
jeannette_karczmarski@waters.com 
PETER B. KARDOK
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham, MA 02043 
Tel:  781 331 4200 
peter.kardok@adixen-usa.com 
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NICHOLAS KARELLAS
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto, ON M9P3V6 
CANADA 
Tel:  416-327-4029 
nick.karellas@ene.gov.on.ca 
BARRY L. KARGER
Northeastern University 
Barnett Insititute 
360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-2867 
b.karger@neu.edu 
ANTON KARNOUP
The Dow Chemical Company 
1897 bldg, D33 
Analytical Sciences 
Midland, MI 48667 
Tel:  989-636-9614 
ASKarnoup@dow.com 
DANE KARR
Achaogen 
1137 Manzanita Dr 
Pacifica, CA 94044 
Tel:  650 735-5883 
dkarr@achaogen.com 
JACQUELYN KARTY
Baxter Pharmaceutical Solutions 
927 S Curry Pike 
Bldg F 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812.355.2015 
jacquelyn_karty@baxter.com 
JONATHAN A. KARTY
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-0727 
jkarty@indiana.edu 
TAKESHI KASAMA
Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Instrumental Analysis Research Center for 
Life Science 
Tokyo,  113-8510 
JAPAN 
Tel:  81 358035794 
kasama.bioa@tmd.ac.jp 
PIOTR T. KASPER
NMC/Leiden Univ 
Einsteinweg 55 
Leiden, Zuid-Holland 2333CC 
NETHERLANDS
Tel:  +31 715276326 
kasperp@lacdr.leidenuniv.nl 
TINA KASPER
Sandia Nat. Labs., CRF 
Sandia Nat. Labs., CRF 
PO Box 969 MS 9055 
Livermore, CA 94551-0969 
Tel:  925-294-2464 
tkasper@sandia.gov
WAYNE KASPRZAK
Goddard Space Flight Center - NASA 
Code 699-0 
Greenbelt, MD 20771 
Tel:  301 614 6376 
wayne.t.kasprzak@nasa.gov 
IGNATIUS KASS
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4684 
iggy_kass@waters.com 
KELEM KASSAHUN
Merck & Company 
Drug Metabolism 
WP75B-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 2484 
kelem_kassahun@merck.com 
DANIEL B. KASSEL
Takeda San Diego, Inc 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3686 
daniel.kassel@takedasd.com 
JUERGEN KAST
University of British Columb 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604-822-7841 
kast@brc.ubc.ca 
N KASTHURIKRISHNAN
Pfizer 
8156-87 Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 0506 
kasthuri@groton.pfizer.com 
KIE KASUGA
Brigham and Women's Hospital 
20 Shattuck Street 
Thorn building 726, Dept Anesthesiology 
Boston, MA 02115 
Tel:  617(732)6658 
kkasuga@zeus.bwh.harvard.edu 
NOBUYOSHI KATAOKA
JEOL Ltd. 
8-3 Akebono-cho 2-Chome 
Shin-Suzuharu bldg. 3F 
Tachikawa, Tokyo 190-0012 
JAPAN 
Tel:  +81-42-528-3340 
nkataoka@jeol.co.jp 
SHUJI KATO
University of Colorado 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 1159 
shuji.kato@colorado.edu 
ANJALI KATREKAR
Agilent Technologies 
5301 Steven's Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3665 
anjali_katrekar@agilent.com 
GEORGIOS KATSELIS
Immunology, City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Division of Immunology, Beckman 
Research Institute 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626-256-4673 (x62601) 
gkatselis@coh.org 
VISWANATHAM KATTA
Genentech Inc. 
1 DNA Way, MS 62 
S. San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  650 225 8187 
vkatta@gene.com 
BENJAMIN KATZ
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville, TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
ben@proteindiscovery.com 
CHARLES KATZ
Thermo Fisher Scientific Inc 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6014 
chuck.katz@thermo.com 
JONATHAN KATZ
CEDARS SINAI/UCLA 
17152 Burbank Blvd 
Encino, CA 91316 
Tel:  8186315289 
asms@jonathankatz.org 
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MICHAEL KATZE
University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070 
Tel:  206 732 6135 
honey@u.washington.edu 
PARMINDER KAUR
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Ave 
Room 9th Floor 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 4541 
pkhatra@gmail.com
PUNIT KAUR
Texas A&M Health Science Ctr 
1901 South First Street 
Building 205, Room 3R15 
Temple, TX 76504 
Tel:  254-743-1327 
pkaur@medicine.tamhsc.edu 
SAGAR KAWLE
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
435 / 3143 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-1807 
kawle001@gmail.com 
KATEE KAZEMINY
Irvine Pharmaceutical Srvcs 
10 Vanderbilt 
Irvine, CA 92618 
Tel:  949.951.4425 
katee.kazeminy@irvinepharma.com 
LATIF KAZIM
Roswell Park Cancer Institute 
Proteomics Resource 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo, NY 14263 
Tel:  716-845-3055 
latif.kazim@roswellpark.org 
MICHAL KAZMIRSKY
Akuna Health Products Inc. 
5115 Satellite Drive 
Mississauga, ON L4W 5B6 
CANADA 
Tel:  905-848-0428 
kazmirsky@akuna.net 
JING KE
Keystone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
jke@pharmanet.com
ZHENLIAN KE
Merck 
770 Sumneytown Pike 
Mail Stop WP14-1101 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2064 
zhenlian_ke@merck.com 
JIM KEAGY
Thermo Fisher Scientific 
29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters, MO 63376 
Tel:  636-281-3598 
jim.keagy@thermofisher.com 
JOHN A. KEARNS
Applied Biosystems 
1019 South Town and River Drive 
Ft. Myers, FL 33919 
Tel:  239 415 8989 
kearnsja@appliedbiosystems.com 
PAUL KEBARLE
University of Alberta 
Chemistry Department, E3-44 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 3469 
paul.kebarle@ualberta.ca 
RODNEY KECK
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-2376 
keck@gene.com 
RONALD KEEFE
National Starch & Chemical 
10 Finderne Avenue 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908 685 5053 
ronald.keefe@nstarch.com 
JULIE KEEFER
StanChem 
54 Keeny Rd 
Lyme, CT 06371 
Tel:  919-673-8829 
julie.keefer@gmail.com 
ROSS KEELING
Waters 
Simonsway 
Atlas Park 
Manchester, Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447917780275 
ross_keeling@waters.com
DENISE KEEN
Beckman Research Institute, COH 
1500 East Duarte Road 
Hilton Bldg 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 256 4673 x65524 
dkeen@coh.org 
JEFFREY T. KEEVER
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive 
Suite 330 
Cary, NC 27518 
Tel:  919 466 2115 
jeff_keever@agilent.com 
AMANUEL KEHASSE
BUSM, Center for biological mass 
spectrometry 
670 Albany street, 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 259 8499 
akehasse@bu.edu 
J. ANDREW KEIGHTLEY
Univ Missouri-Kansas City 
5007 Rockhill Road, SCB 407 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 235-2565 
keightleyj@umkc.edu 
ADAM KEIL
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Ave 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 775 1701 
keil@griffinanalytical.com 
KIM KEIL
Invitrogen 
3175 Staley Rd 
Grand Island, NY 14072 
Tel:  716-774-3192 
kim.keil@invitrogen.com 
TERESA KEIMIG
ITT Corporation, AES 
2560 Huntington 
Alexandria, VA 22303 
Tel:  703 682 4400 
teresa.keimig@itt.com 
NEIL L. KELLEHER
University of Illinois 
Department of Chemistry, 53 RAL 
Box 47-5 
600 S. Mathews 
Urbana, IL 61801 
Tel:  (217) 244-3927 
kelleher@scs.uiuc.edu 
ANDREW KELLER
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Avenue N 
Seattle, WA 98109 
Tel:  2069261200 
andrew_keller@rosettabio.com 
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BERND KELLER
University of British Columb 
950 West 28th Avenue 
Child&Family Research Inst. 
Vancouver, BC V5Z 4H4 
CANADA 
Tel:  604-875-2000 Ext. 5480 
berndkel@interchange.ubc.ca 
CHRIS KELLER
Givaudan 
1199 Edison 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513 948 3449 
christopher.keller@givaudan.com 
DEVIN KELLER
Waters Corporation 
6522 Heron Drive 
Austin, TX 78759 
Tel:  5126986108 
Devin_Keller@waters.com 
KATHERINE KELLERSBERGER
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1017 
kak@bdal.com
JAMES A. KELLEY
National Institutes of Health 
Lab. Med. Chem., NCI-Frederick 
Building 376, Room 106 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 5955 
kelleyj@dc37a.nci.nih.gov 
MICHAEL KELLEY
Applied Biosystems 
30 Thornton St 
Mendon, MA 01756 
Tel:  508 473 7514 
kelleyma@appliedbiosystems.com 
JOHN KELLIE
Universtiy of Illinois 
Box 76-5, 600 S. Mathews Ave. 
Urbana, IL 61802 
Tel:  217-333-3895 
jkellie2@uiuc.edu 
MARKUS KELLMANN
Thermo Fisher Scientific 
Hannah-Kunath-Str.11 
Bremen,  28199 
GERMANY 
Tel:  *49 421 5493 562 
markus.kellmann@thermofisher.com 
ISABELLE KELLY
CHUL Research Center 
2705 Boul. Laurier 
Quebec, QC G1V 4G2 
CANADA 
Tel:  418-654-2261 
isabelle.kelly@crchul.ulaval.ca 
JOHN F. KELLY
National Research Council of Canada 
Institute for Biological Sciences 
100 Sussex Drive, Room 2051 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 
Tel:  613 998 5263 
john.kelly@nrc-cnrc.gc.ca 
LENORE KELLY
Agilent Technologies 
1491 Cliff Drive 
San Jose, CA 95132 
Tel:  408 345 8424 
lenore_kelly@agilent.com 
KIM KELLY RUBIN
Int'l Scientific Comm. 
30 Controls Drive 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-926-9300 
kimkrisc@aol.com
BRUCE KEMP
CSIRO-M&HT 
343 Royal Parade 
Parkville, Victoria 03052 
AUSTRALIA 
Tel:  61-3-96627310 
bruce.kemp@csiro.au 
JOHANNE KENNEDY
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel Blvd. 
St. Laurent, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514 832 2863 
johanne_kennedy@agilent.com 
JOSEPH H KENNEDY
Prosolia, Inc 
351 west 10th st 
Suite 316 
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317-278-6641 
kennedy@prosolia.com 
KEVIN KENNEDY
Cerep 
15318 NE 95th St 
Redmond, WA 98052 
Tel:  425-284-3268 
k.kennedy@cerep.com 
MICHAEL A. KENNEDY
Miami University 
170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford, OH 45056 
Tel:  513 529 8267 
michael.kennedy@muohio.edu 
SUSAN M. KENNEDY
Dartmouth College 
One Medical Ctr Drive 
NCCC Rubin Labs HB7937 
Lebanon, NH 03756 
Tel:  603 653-6188 
smk1@dartmouth.edu 
DANIEL J KENNY
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester, Greater Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2400 
daniel_kenny@waters.com 
DONALD V. KENNY
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 7210 
kennyd@battelle.org 
PETER T.M. KENNY
School of Chemical Sciences 
Dublin City University 
Glasnevin 
Dublin 9,   
IRELAND
Tel:  353 17005689 
peter.kenny@dcu.ie 
HILKKA KENTTAMAA
Chemistry Department 
1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette, IN 47907-1393 
Tel:  765 494 0882 
Hilkka@purdue.edu
SANDRA KERFOOT
Washington University 
1 Brookings Hall 
Department of Chemistry 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314-935-7485 
sbatz@wustl.edu 
JEFFREY KERNAN
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS:53U-WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-6242 
jeff_kernan@agilent.com 
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FRANK KERO
CDC
1227 Druid Oaks Drive NE 
Atlanta, GA 30329 
Tel:  404-326-9242 
FKLCMS@aol.com
DALE R KERSTETTER
Wichita State University 
429 W 4th 
Valley Center, KS 67147 
Tel:  316-978-7397 
dr_k21@yahoo.com 
VILMOS KERTESZ
Oak Ridge National Lab 
PO Box 2008 
Building 4500S/Room F-162 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 4878 
kerteszv@ornl.gov 
JAMES KERWIN
House Ear Institute 
2100 West Third Street 
Los Angeles, CA 90057 
Tel:  213-989-7406 
JKerwin@hei.org 
JOHN KERZAN
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-7212 
john.kerzan@covance.com 
NICHOLAS G. KESINGER
Oregon State University 
1820 NW Polk Ave. Apt. 6 
1820 NW. Polk Ave. Apt. 6 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  (541) 737-6774 
kesingen@onid.orst.edu 
BRENDA KESLER
Thermo Fisher Scientific 
257 Grand St. 
Redwood City, CA 94062 
Tel:  650 679-8038 
brenda.kesler@thermofisher.com 
RAIMO KETOLA
University of Helsinki 
Viikinkaari 5E 
Helsinki,  FI-00014 
FINLAND 
Tel:  +358 9 19159194 
raimo.ketola@helsinki.fi 
ALI KETTANI
Bruker Daltonics Inc. 
2859 Bayview Dr. 
Fremont, CA 94086 
Tel:  510 683-4369 
alk@bdal.com 
ARMINJA KETTENBACH
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 
Tel:  603-653-6185 
arminja@dartmouth.edu 
MELISSA KEY
Purdue University 
250 N. University St. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-496-9540 
mkcheste@stat.purdue.edu 
ARDESHIR KHADANG
PRACS-Cetero Research 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104 
Tel:  701-239-4750 
ardeshir.khadang@pracs.com 
GEORGE N. KHAIRALLAH
Bio21 Inst,Uni of Melbourne 
30 Flemmington Road 
Melbourne, VIC 03010 
AUSTRALIA 
Tel:  61401484846 
georgekhairallah@hotmail.com 
FOUAD KHALAF
MDS AT 
PAL 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
fouad.khalaf@sciex.com
SAMINA KHAN
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  8584018379 
Samina.Khan@biogenidec.com 
JULIA KHANDURINA
Genomatica
5405 Morehouse Dr., 210 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-622-9530 
jkhandurina@genomatica.com 
ROHIT KHANNA
VP Waters WW Marketing 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2267 
ROHIT_KHANNA@WATERS.COM 
EVAN KHARASCH
Washington University 
School of Medicine 
660 South Euclid Ave., Box 8054 
St. Louis, MO 63110-1093 
Tel:  314 362 8796 
kharasch@wustl.edu 
NAJEH KHARBATIA
ISP
ISP - Buildng #1, Room # 130 
1361 Alps rd 
Wayne, NJ 07470 
Tel:  973-628-3454 
nkharbatia@ispcorp.com
ANDRIY KHARCHENKO
FOM Institute for Atomic and Molecular 
Physics 
Kruislaan 407 Amsterdam 
Amsterdam, Europe 1098 XJ 
NETHERLANDS
Tel:  +31-20-6081234 
kharchenko@amolf.nl 
STEFANIE KHARTULYARI
Department of Pharmacology 
421 Curie Boulevard 
854 Biomedical Research Building II/III 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  215-573-2527 
khars@mail.med.upenn.edu 
FATIMA KHASAEVA
State Agricultural Academy 
6, Tarchokova 
Nalchik, KBR 360000 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7 909 928 5213 
khasaeva@yandex.ru 
NONA KHASELEV
Merial Ltd 
631 N Route 1 
North Brunswick, NJ 08902 
Tel:  732-729-5818 
nona.khaselev@merial.com 
LAKSHMI KHEMANI
7 Berkeley Square 
Berkeley Heights, NJ 07922 
Tel:  908 322 0163 
lkhemani@netzero.net 
INDU KHETERPAL
Pennington Biomedical Research Center 
6400 Perkins Road 
Baton Rouge, LA 70808 
Tel:  225-763-2534 
indu.kheterpal@pbrc.edu 
GREGORY A. KHITROV
UCLA MIC 
607 Charles E. Young Dr. East 
University of California, Los Angeles 
Los Angeles, CA 90095-5069 
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SWITZERLAND
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jim.koers@thermo.com 
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SWITZERLAND
Tel:  +41 31 972 31 52 
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Tel:  215 898 8164 
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U.S.DOJ / DEA 
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Cornell Univerisy 
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Advion
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
mlaikhtman@advion.com 
VICTOR LAIKO
Analytica of Branford, In 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203-488-8899 
laiko@verizon.net 
OLLI LAINE
Natl Publ Hlth Inst 
Kiertokoulu 22 
Niittylahti, _ 82220 
FINLAND 
Tel:  none 
olaine73@gmail.com 
WILLIAM LAIRD
Self Employed 
The Coach House, 288 Park Lane 
Macclesfield, Cheshire sk11 8ae 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1625261774 
william_laird@ntlworld.com 
GILLES LAJOIE
University ofWestern Ontario 
1400 Western Rd 
London, ON N6A 5C1 
CANADA 
Tel:  519-6613054 
glajoie@uwo.ca
DEREK A. LAKE
SABIC Innovative Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon, IN 47620 
Tel:  812 831 4641 
derek.lake@sabic-ip.com 
ADRIAN LAM
University of Melbourne 
The University of Melbourne 
Parkville, 3010 
Melbourne, Victoria 03088 
AUSTRALIA 
Tel:  83442451 
lama@pgrad.unimelb.edu.au 
HENRY LAM
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
henry.lam@sciex.com 
KAI C. LAM
Philip Morris USA 
923 Castle Hollow Road 
Midlothian, VA 23114-4439 
Tel:  804 379 5289 
kaifen@att.net 
LILY LAM
Senomyx, Inc 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-646-8300 
lily.lam@senomyx.com 
TUKIET T. LAM
Yale University 
WM Keck Foundation BRL 
300 George St, Room G001 
New Haven, CT 06511 
Tel:  203 785 5086 
tukiet.lam@yale.edu 
WAI HING LAM
Government Laboratory 
833 Lai Chi Kok Road 
43D, Block 1, Liberte 
Hong Kong,  Nil 
HONG KONG 
Tel:  852 28015021 
alex_whlam@graduate.hku.hk 
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YING WAI LAM
University of Cincinnati College of 
Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati, OH 45267 
Tel:  513-558-5148 
ying-wai.lam@uc.edu 
GUY LAMBERT
US EPA, Env Carcinogenesis Div 
109 TW Alexander Dr. 
Mail Drop B143-06 
RTP, NC 27711 
Tel:  919-541-7522 
lambert.guy@epa.gov 
JOHN G. LAMBERTON
Clarkston Consulting 
3713 Glenrock Circle 
Raleigh, NC 27613 
Tel:  919 676 4414 
jlamberton@clarkstonconsulting.com 
STEVE LAMMERT
Stillwater Scientific Instruments, Inc. 
20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473 
Tel:  207-866-6541 
steve_lammert@stillwaterscientific.com 
MATILDA LAMPINEN
SALOMONSSON
Uppsala University 
Husargatan 3, BMC 
P.O. Box 574 
Uppsala, Uppland 751 23 
SWEDEN 
Tel:  +46 18 4714346 
matilda.salomonsson@farmkemi.uu.se 
KATHERINE LANCASTER
Dey LP 
2751 Napa Valley Corporate Drive 
Napa, CA 94558 
Tel:  7072243200 
kschubot@yahoo.com 
ADRIAN P. LAND
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd 
San Jose, CA 95051 
Tel:  4085537458 
adrian_land@agilent.com 
RACHELLE LANDGRAF
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
rland@chem.ufl.edu 
JOELLEN LANE
Fortune Personnel Consultants of 
Newburyport, MA 
100 Corporate Pl 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978-535-9920 
joellen@fpcnbt.com 
MONICA LANE
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-270-2273 
mnclane@yahoo.com 
WILLIAM S. LANE
Harvard University 
BioLabs BL-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge, MA 02138-2020 
Tel:  617 495 4043 
wlane@harvard.edu 
GARY LANGE
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W. 
Mail Zone BB4G 
St. Louis, MO 63017-1732 
Tel:  636 247 6602 
gary.w.lange@pfizer.com 
VICKIE LANGER
The Dow Chemical Company 
1803 Bldg., 47-B 
Midland, MI 48674 
Tel:  989-636-3265 
VLLanger@dow.com 
CHARLEY C. LANGLEY
Utah State University - Uint 
1680 West Hwy 40 
Vernal, UT 84075 
Tel:  435-722-1700 
clangley@cnw.com 
G. JOHN LANGLEY
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton, Hampshire S017 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 23 8059 3320 
gjl@soton.ac.uk 
JOZSEF LANGO
Univ of California Davis 
One Shields Avenue 
Dep. MolBioscience 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-0312 
jlango@ucdavis.edu 
DAVID LANGRIDGE
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441619462400 
david_langridge@waters.com 
TIMOTHY LANGSTON
Philip Morris USA 
601 East Jackson St. 
PO Box 980035 
Richmond, VA 23261 
Tel:  804-335-2368 
timothy.b.langston@pmusa.com 
ROBERT K. LANTZ
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
rklantz@rockylab.com 
ANTHONY LAPADULA
University of New Hampshire 
30 Cherubs Way 
Hampstead, NH 03841 
Tel:  (603) 560-0558 
anthony.lapadula@glycometech.com 
AMY LAPAGLIA
ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202 
Tel:  573-876-8161 
lapagliaa@abclabs.com 
THEODORE E. LAPAINIS
University of Illinois 
600 S. Mathews Avenue 
76 Roger Adams Lab 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4506 
lapainis@uiuc.edu 
ANTHONY LAPENNA
State of CTPublic Health Lab 
10 Clinton St 
Hartford, CT 06106 
Tel:  860-509-8509 
anthony.lapenna@ct.gov 
VENIAMIN LAPKO
MDS Pharma Services 
621 Rose street 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  402-437-4867 
veniamin.lapko@mdsinc.com 
HARVEY LARDIN
Loyola University 
2160 S. First Ave. 
Maywood, IL 60622 
Tel:  708-216-6996 
halardin@lumc.edu 
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TATIANA LAREMORE
RPI
P.O.Box 261 
Guilderland, NY 12084 
Tel:  518-269-0696 
laremt2@rpi.edu 
BARBARA S. LARSEN
The DuPont Company 
Central Research & Develoment 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
HANS LARSEN
Foss Analytical 
Slangerupgade 69 
Hilleroed, Europe DK3400 
DENMARK 
Tel:  +454820 8545 
hal@foss.dk
KEVIN LARSON
Agilent Technologies 
725 E. Heartstrong St. 
Superior, CO 80027 
Tel:  303-662-2943 
kevin_larson@agilent.com 
MIKE LARSON
Covance
5134 Bluestem Way 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2612 
mike.larson@covance.com 
THEODORE J LARSON FREEMAN
University of Washington 
Department of Genome Sciences 
Box 357710 
Seattle, WA 98195-7710 
Tel:  206-543-1876 
freeman@u.washington.edu 
JONAS LARSSON
Denator AB 
Arvid Wallgrens Backe 20 
Gothenburg, Northern Europe 413 46 
SWEDEN 
Tel:  +46 31 412 891 
jonas.larsson@denator.com 
MATT LASATER
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728 
Tel:  512 251 1448 
matt.lasater@thermo.com 
UNIGE LASKAY
Ohio University 
136 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701 
Tel:  740-597-1689 
ul360504@ohio.edu
BARRETT LASKEY
Emergent Biosolutions 
3500 N MLK Jr. Blvd. 
B12 Technical Development 
Lansing, MI 48906 
Tel:  517-327-1674 
laskeyB@ebsi.com 
ALEXANDER LASKIN
EMSL/PNNL
POB 999 K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 3768741 
Alexander.Laskin@pnl.gov 
JULIA LASKIN
Pacific NW National Laboratory 
PO Box 999, K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 376 4443 
julia.laskin@pnl.gov 
PAUL-GERHARD LASSAHN
ThermoFisher Scientific 
Neuhofstrasse, 11 
Reinach,  04153 
SWITZERLAND
Tel:  +41 61 3179011 
paul-gerhard.lassahn@spectronex.com 
MICHAEL LASSMAN
Merck & Co 
126 E. Lincoln Ave 
RY50G-236 
Rahway, NJ 07076 
Tel:  732-594-3993 
michael_lassman@merck.com 
TRACEY LATCHFORD
Maxxam Analytics Inc. 
6740 Campobello Rd 
Mississauga, ON L5N 2L8 
CANADA 
Tel:  800-563-6266 
tracey.latchford@maxxamanalytics.com 
DOUG LATER
Torion Technologies Inc. 
796 E. Utah Valley Drive 
Suite 200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801-705-6600 
doug.later@torion.com 
JOEY C. LATHAM
Vanderbilt University 
MRBIII Suite 9160 
465 21st Ave. South 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615 343 2712 
joey.c.latham@vanderbilt.edu 
AISHAH A LATIFF
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden
Penang, International-Asia 11800 
MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dccusm.com 
DARIN LATIMER
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
darin.latimer@sciex.com 
ROBERT P. LATTIMER
Lubrizol Advanced Materials 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, OH 44141 
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@lubrizol.com 
SOLVEIG LATURNER
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell, WA 98021-4444 
Tel:  425 424 2744 
solveig.laturner@mdsinc.com 
ADAM LAU
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
adam.lau@sciex.com 
JIM LAU
Agilent Technologies 
Park 80 West Plaza II 200 
Saddle Brook, NJ 07533 
Tel:  908 391 6094 
jim_lau@agilent.com
SERRINE LAU
Univ of Arizona, Pharmacy 
Dept of Pharmacology & Technology 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 626 0460 
lau@pharmacy.arizona.edu 
MATTHEW LAUBER
Indiana University 
1032 E. Summitview Place 
Bloomington, IN 47401 
Tel:  260-452-9113 
malauber@indiana.edu 
DON LAUDICINA
Neurocrine Biosciences 
12790 el camino real 
San Diego, CA 92130 
Tel:  858-342-9020 
dlaudicina@neurocrine.com 
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BRIAN C. LAUGHLIN
Prosolia, Inc. 
7789 Whiting Bay Drive 
Brownsburg, IN 46112 
Tel:  317-385-9740 
laughlin@prosolia.com 
BRYAN LAVERY
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson, NY 10520 
Tel:  631-454-4623 
bryan_lavery@agilent.com 
GARY LAVINE
Alnylam Pharmaceuticals 
78 Lyman Street, 2 
Waltham, MA 02452 
Tel:  781-209-1365 
glavine@alnylam.com 
MANON LAVOIE
GeminX Biotechnologies Inc. 
3576 Ave. du Parc 
Suite 4310 
Montreal, QC H2X 2H7 
CANADA 
Tel:  514-281-8989 
m.lavoie@geminx.com 
THORLEIF LAVOLD
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd, Danderyd 182 12 
SWEDEN 
Tel:  +46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
MATTHEW LAWRENCE
U. Wisconsin Human Protemics 
1300 University Avenue 
129 SMI 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 263 9234 
mlawrence@physiology.wisc.edu 
ROSS F. LAWRENCE
University of Washington 
Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610 
Tel:  206 543 7794 
furgy@u.washington.edu 
JACK LAY
Univeristy of Arkansas 
12 Chemistry Building 
Mass Spectrometry Facility 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479575480 
jlay@uark.edu 
ALEX LAZAR
ImmunoGen, Inc. 
830 Winter Street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-895-0721 
lazar001@aol.com 
MARIA IULIANA LAZAR
Virginia Bioinformatics I 
Washington St. 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  540-231-5077 
lazar@vbi.vt.edu 
VIVI LAZARESCU
OSI Pharmaceuticals 
Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
ALEXANDER V. LAZAREV
Pressure BioSciences 
6 Gill St 
Suite H 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-932-9477 x3314 
alazarev@pressurebiosciences.com 
JOHN C. LE
2533 CROWN VIEW Ct 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  805-657-5499 
johnmaille@aol.com 
MICHAEL LE
Starpharma Pty. Ltd. 
Level 6 Baker Heart Research BLDG, 
Commercial Rd, 
PO Box 6535 St. Kilda Rd Central 
Vic 8008, Melbourne 
AUSTRALIA 
Tel:  +613-8532-2755 
michael.le@starpharma.com 
THUC LE
UCLA
3842 Prospect Ave., 2 
Culver City, CA 90232 
Tel:  408-888-3893 
thucminhle@yahoo.com 
FRANKLIN E. LEACH III
University of Georgia 
1001 Cedar St. 
Athens, GA 30602 
Tel:  7065422004 
leach@uga.edu 
MICHAEL LEADLEY
HSC, Hospital for Sick Children 
137 Indian Rd, 5 
Toronto, ON M6R 2V5 
CANADA 
Tel:  416-702-6608 
mjl7@yahoo.com 
MARK LEAHY
Covance
3301 Kinsman Blvd, 11 
Madison, WI 53704 
Tel:  6082414471 
mark.leahy@covance.com 
JULIE A. LEARY
UC Davis 
Molecular and Cellular Biology 
University of California 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 4685 
jaleary@ucdavis.edu 
MICHAEL LEAVELL
Amyris Biotechnologies 
5980 Horton St., 450 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510-593-9903 
leavell@amyrisbiotech.com 
ALBERT T. LEBEDEV
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow, Moscow 119992 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
J.C. YVES LEBLANC
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
yves.leblanc@sciex.com 
DANIEL LEBRE
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
PDM 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  (905) 660-9006 ext. 2213 
daniel.lebre@sciex.com 
CARLITO LEBRILLA
University of California 
1 Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  5307526364 
cblebrilla@ucdavis.edu 
PAOLO LECCHI
Correlogic Systems, Inc. 
4726 Miltfred Terrace 
Rockville, MD 20853 
Tel:  301 495 1710 
plecchi@correlogic.com 
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CLAUDE LECHENE
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 768 8262 
cpl@harvard.edu 
NICOLE LEDBETTER
University of North Texas 
6700 Pleasant Run Rd 
Colleyville, TX 76034 
Tel:  817-788-9222 
nicole.ledbetter@sbcglobal.net
NORMAN C. LEDONNE, JR.
Astra Zeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302 886 2886 
norman.ledonne@astrazeneca.com 
RICHARD LEDUC
Washington Universit 
660 S. Euclid 
MC 8127 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  (314) 362-9134 
rleduc@proteomics.wustl.edu 
AARON LEDVINA
UW Madison 
2906 Ashford Ln, 22 
Madison, WI 53713 
Tel:  414-940-1385 
arledvina@gmail.com 
CHENG S. LEE
University of Maryland 
Dept of Chemistry & Biochem 
Bldg -091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301 405 1020 
clee1@umd.edu 
ED LEE
torion technologies 
796 E Utah Valley Drive 
Suite 200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801.705.6600 
becky.later@torion.com 
GRACE LEE
Kuala lumpure 
ampang, Ampang 55000 
MALAYSIA 
Tel:  603 215 4587 
rolandolson13000duke@yahoo.com 
HEEWON LEE
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368 
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
HUI LING LEE
National Health Research Institutes 
R1-6032, no 35 Keyan Road, Zhunan Town 
Miaoli, R.O.C 00350 
TAIWAN 
Tel:  886-37-246-166-36505 
huilinglee@nhri.org.tw 
JAEKYOUNG LEE
AmorePacific R&D Center 
314-1 Bora-dong Giheung-gu 
Yongin-si, Gyeonggi-do 446-729 
SOUTH KOREA 
Tel:  82312805895 
jklglory@amorepacific.com 
JEAN W LEE
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
JEEHIUN K. LEE
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732 445 6562 
jklee@rutchem.rutgers.edu 
JEONGHOON LEE
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-4346 
jlee62@lsu.edu 
JEONGRIM LEE
NIH/NIAAA 
5625 Fisher Lane 
1S-20
Rockville, MD 20892-9410 
Tel:  301-541-9236 
leejeongrim@mail.nih.gov 
JONATHAN P LEE
Boston University 
Chemistry 
590 Commonwealth Avenue 
Boston, MA 02215 
Tel:  617 353 4818 
jplee@bu.edu 
JUNGROK LEE
Konkuk University 
Hwayang-dong, 1 
Seoul, Gwangjin-Gu 143-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-458-7682 
hihuhe@naver.com
KELVIN H. LEE
University of Delaware 
15 Innovation Way 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-8953 
KHL@udel.edu 
KIMBERLY LEE
Amgen 
1201 Amgen Ct. West 
Mail stop AW2/D3152 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-8050 
kalee@amgen.com
M. VIOLET LEE
University of Illinois Urbana Champaign 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-1140 
mvlee2@uiuc.edu 
MAW-RONG LEE
National Chung-Hsing University 
250 Kuo-Kuang Rd. 
Taichung, Taichung 40227 
TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@dragon.nchu.edu.tw 
MIKE S. LEE
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown, PA 18940-0178 
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
NING-SHIUAN LEE
Grinnell College 
1115 8th Ave. Grinnell College. 
Grinnell, IA 50112 
Tel:  312-493-4654 
leenings@grinnell.edu 
PAUL LEE
Harbor - UCLA Med Ctr 
1124 W. Carson Street 
Torrance, CA 90502 
Tel:  310 222 6729 
lee@labiomed.org 
PETER LEE
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
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RICHARD LEE
McMaster University 
1280 Main St. West 
Department of Chemistry 
Hamilton, ON L8S 4L8 
CANADA 
Tel:  905-525-9140 ext. 26337 
leer3@mcmaster.ca 
SEON HWA LEE
Tohoku Univ., Dept. Pharm 
6-3 Aobayama, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 980-8578 
JAPAN 
Tel:  +81 22 265 5187 
sh-lee@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
SUNYOUNG LEE
Indiana University 
Department of Chemistry 
Bloomington, IN 47405 
lee472@indiana.edu 
SUSAN LEE
UW Madison 
1300 University Ave 
551 MSC 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-262-4656 
lee48@wisc.edu 
TERRY LEE
Beckman Research Institute 
City of Hope/Div of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
YEWON LEE
Sogang University 
Sogang University, Sinsu dong 1 
Mapo-Gu, Seoul, Korea 
Seoul, Seoul 121-742 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-3273-1647 
yewon811@sogang.ac.kr 
YOUNG LEE
Grinnell College 
1010 High Street 
Grinnell, IA 50112 
Tel:  515-231-7313 
leeyoung@grinnell.edu 
YOUNG JIN LEE
UC - Davis 
2596 Coranado St. 
West Sacramento, CA 95691 
Tel:  530 754 9474 
yojlee@ucdavis.edu 
YUANYU LEE
UNC-CH 
2000 baity hill drive apt 328 
chapel hill, NC 27514 
Tel:  919-260-7434 
yyleew@gmail.com 
BRENT LEFEBVRE
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON l4k 4v8 
CANADA 
Tel:  9056609006 
brent.lefebvre@sciex.com 
HORST LEHMANN
Agilent Technologies 
Hewlett Packard Str. 8 
76337 Waldbronn, Germany 76337 
GERMANY 
Tel:  +49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
WOLF D. LEHMANN
German Cancer Research Center 
Molecular Structure Analysis 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg, Baden-Württemberg D-69120 
GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
CARYN LEHNER
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick Ave. NE 
Mass Spectrometry and Proteomics 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616-234-5717 
Caryn.Lehner@vai.org 
DENIS C. LEHOTAY
Saskatchewan Health 
Saskatchewan Disease Control Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina, SK S4S 5W6 
CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
MING LEI
Indiana university 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-343-1373 
mlei@indiana.edu 
PAULA LEI
SanofiPastuer 
Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater, PA 18370 
Tel:  570 839 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com
ZHENTIAN LEI
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6156 
zlei@noble.org 
SAMANTHA LEIDNER
Hospira, Inc. 
275 N. Field Drive 
Bldg. H3, Dept. 040K 
Lake Forest, IL 60045 
Tel:  224-212-6137 
samantha.leidner@hospira.com 
ALYISON LEIGH
The University of Akron 
1601 West Diehl Rd 
Naperville, IL 60563 
Tel:  330-475-5297 
aml25@uakron.edu
NATHAN D. LEIGH
U. of Missouri - Columbia 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
THOMAS LEIKER
UCHSC 
12801 East 17th Avenue 
L18-6403J
Aurora, CO 800045 
Tel:  303-724-3380 
tj_leiker@yahoo.com 
WILLIAM LEIMKUEHLER
Bayer Corporation 
17745 South Metcalf 
Stillwell, KS 66085-9104 
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
BARBARA LEINWEBER
UofA School of Pharm 
1703 E. Mabel 
Tucson, AZ 85722 
Tel:  (520)6266632 
leinweb@pharmacy.arizona.edu 
ALEXANDER LEITNER
University of Vienna 
Wiedner Hauptstrasse 118/19 
Vienna, - 01050 
AUSTRIA 
Tel:  43 1427752373 
alexander.leitner@univie.ac.at 
CHRISTOPHER LEITNER
Hitachi High Technologies America 
1375 N. 28th Avenue 
Dallas, TX 75261 
Tel:  812 944 7785 
chris.leitner@hitachi-hta.com 
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KOSSI LEKPOR
City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Immunology Bldg 108 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626-256-4673 extn 62601 
klekpor@coh.org 
RICHARD M. LELACHEUR
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 430 1504 
rml@taytech.com 
DANIELLE LEMAIRE
Advion BioSciences 
415 Warren Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-319-4817 
dgelemaire@earthlink.net 
FILIP LEMIERE
University of Antwerp 
Groenenborgerlaan 171 
Antwerp, Antwerp 02020 
BELGIUM
Tel:  + 32 3 2653406 
filip.lemiere@ua.ac.be 
PATRICE LEMIRE
Waters Canada Ltd 
1850 55 th Avenue 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  514 636-1600 
patrice_lemire@waters.com 
SHARON W. LEMIRE
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway, NE 
MS-F44 
Atlanta, GA 30341-3724 
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
ANDREW LEMOFF
St. Jude Child Rsrch Hsptl 
1610 Golden Fields Dr. 
Germantown, TN 38138 
Tel:  901 755 1316 
andrew.lemoff@stjude.org 
DOUGLAS D LEMON
Gilead Colorado 
7575 West 103rd Ave., #102 
Westminster, CO 80021 
Tel:  720-887-8603 
doug.lemon@gilead.com
KAREL LEMR
Palacky University 
Dept. of Analytical Chemistry 
Svobody 8 
Olomouc, European Union 77146 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 58 5634415 
lemr@prfnw.upol.cz
MATTHEW J. LENINGTON
Purdue University 
560 Oval Drive 
Box 566 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  (765) 494-7359 
mleningt@purdue.edu 
JOHN LENNON
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr. 
Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
JOHN D. LENNON
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave. 
Suite 104 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-323-4300 
jlennon@opans.com 
NICHOLAS LENTZ
EERC 
15 North 23rd Street, Stop 9018 
Grand Forks, ND 58202-9018 
Tel:  701-777-5337 
nlentz@iastate.edu
CHRISTOF E. LENZ
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt, Hassia D-64293 
GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
Christof.Lenz@eur.appliedbiosystems.com 
LESLIE LEONARD
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  650-553-7790 
leslie_leonard@agilent.com 
MICHAEL LEONARD
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Road 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483-1717 
michael.s.leonard@gsk.com 
SUSAN LEONARD
Applied Biosystems 
12 Avalon Drive, 20 
Marlborough, MA 01752 
Tel:  508 383 7753 
leonarsc@appliedbiosystems.com 
LARRY LERNO
Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  5307535985 
lalerno@ucdavis.edu 
ANTOINE LESUR
University of Geneva 
20, Bd d'Yvoy 
Genève 01211 
SWITZERLAND
Tel:  +41-22.379.60.49 
Antoine.Lesur@pharm.unige.ch 
JOHN LESZYK
UMass Medical School 
222 Maple Ave 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508-856-7533 
john.leszyk@umassmed.edu 
SIMON LETARTE
Institute for Systems Biolog 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1331 
sletarte@systemsbiology.org 
SYLVAIN LETARTE
Phytronix Technologies 
55, rue du Commandant 
Blainville, QC J7C 5X2 
CANADA 
Tel:  514-772-1810 
s.letarte@phytronix.com 
MARK LETHAM
ExSAR 
52 Quiet Rd 
Levittown, PA 19057 
Tel:  215-932-3082 
mrletham@comcast.net 
MATTHIAS C. LETZEL
University of Bielefeld 
Universitätsstrasse 25 
Fak. Chemie, Org. Chemie I 
Bielefeld, NRW,  33615 
GERMANY 
Tel:  +49 521 106 2105 
matthias.letzel@uni-bielefeld.de 
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WINNIE O. LEUNG
Environmental Protection Dept. 
c/o BFO, EPD,8/F Cheung Sha Wan Govt. 
Offices 
303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon,  00000 
HONG KONG 
Tel:  852 21508054 
winnieleung@epd.gov.hk 
MILTON I. LEVENBERG
Retired 
31057 Prairie Ridge Road 
Libertyville, IL 60048-4894 
Tel:  847 680 1223 
milt@milspec1.net 
RACHAEL LEVERENCE
UMASS-Amherst 
2426 11th St 
Monroe, WI 53566 
Tel:  608-325-7952 
rleveren@chemistry.umass.edu 
STEVEN B. LEVERY
University of New Hampshire 
Department of Chemistry 
G229 Parsons Hall 
Durham, NH 03824 
Tel:  603 862 2529 
slevery@cisunix.unh.edu 
NICK LEVITT
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nick.levitt@sciex.com 
AVALYN LEWIS
University of Alberta 
11227 Saskatchewan Dr. 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 0224 
avalyn@ualberta.ca 
ERNEST K. LEWIS
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana 
Suite 355 
Houston, TX 77002 
Tel:  713-348-3246 
eklewis@rice.edu 
ESTHER S. LEWIS
Thermo Fisher Scientific 
6801 Sun River Drive 
Fishers, IN 46038 
Tel:  317 598 8931 
esther.lewis@thermofisher.com 
GEORGE LEWIS
Sandoz Inc. 
2555 W. Midway Blvd. 
Broomfield, CO 80020 
Tel:  303-438-2678 
george.lewis@sandoz.com
HILARY LEWIS
University of Sheffield 
40 Leavygrave Road 
The Sheffield Bioincubator 
Sheffield, South Yorkshire S3 7RD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)114 22 27607 
cpp04hjl@shef.ac.uk 
KEN LEWIS
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave. 
Suite 104 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-323-4299 
KLewis@OpAns.com 
LIN LEWIS
Sigma-Aldrich 
6231 Antire Rd 
High Ridge, MO 63049 
Tel:  636-6779284 
lc-lewis@sbcglobal.net 
MATTHEW R. LEWIS
Proteomics and Metabolomics Facility, 
Colorado State 
C-121 Microbiology Building 
Fort Collins, CO 80523-2021 
Tel:  970-491-2928 
Matthew.Lewis@colostate.edu 
AUSTIN LI
Covance Laboratory, Inc. 
892 Eddington Drive 
Sun Prairie, WI 53590 
Tel:  608 242 7982 
cong-jun.li@covance.com 
BEIBEI LI
Wellstat Biologics Corporati 
930 Clopper Road 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  240.631.2500 
bli@wellstatbiologics.com 
BENSHENG LI
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  (415) 493-3652 
bli@buckinstitute.org 
BIN LI
SBS, Nanyang Technol Univ 
60 Nanyang Drive 
SBS-03s-80 
Singapore, Singapore 637551 
SINGAPORE 
Tel:  65-63162918 
camsli2005@gmail.com
BIN LI
Univ. of Nebrsaka Medical Center 
Eppley Institute 
986805 Nebrsaka Medical Center 
Omaha, NE 68198-6805 
Tel:  402-559-6014 
binli94@yahoo.com 
CHAO LI
Michigan State University 
Biochemistry Building 
Room 209 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  571-451-6001 
lichao1@msu.edu 
CHARLENE LI
Genentech Inc. 
1 DNA Way MS62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-2500 
charleneli99@yahoo.com 
CHIEN-MING LI
College of pharmacy, The Ohio State 
University
500 West 12th Ave 
243 Parks Hall 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614-361-3040 
lcm3988@yahoo.com.tw 
CHUN LI
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 30E-2-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 0055 
chunl@amgen.com
CHUNBANG LI
Nanosphere, Inc. 
4088 Commercial Av 
Northbrook, IL 60062 
Tel:  847 400 9137 
chunbali@yahoo.com 
CHUNYAN LI
University of Georgia 
1001 Cedar Str. 
Department of Chemsitry, University of 
Georgia
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-2004 
cli@chem.uga.edu 
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FANGBIAO LI
Schering-Plough Research Institute 
K-15-D-304
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3404 
fangbiao.li@spcorp.com 
FENG LI
Alliance Pharma, Inc. 
365 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-296-3152 
fli@alliancepharmaco.com 
FENGLEI LI
555 Pierce St, 1725 
Albany, CA 94706 
frank_ll@yahoo.com 
FENGPING LI
University of Virginia 
1830 Jefferson Park Avenue, #24 
Charlottesville, VA 22903 
Tel:  804-5022191 
fl2p@virginia.edu
FRANK LI
1370 18TH Ave 
Apt. A 
San Francisco, CA 94143 
frankfli@gmail.com
FRANK LI
University of California San Francisco 
600 16TH ST 
N472A
San Francisco, CA 94158-2240 
Tel:  (515)450-9076 
frankfli@gmail.com
FU-AN LI
Lab 415, Dept. Chemstry,NTU 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd. 
Taipei, Da-an 10617 
TAIWAN 
d91223009@ntu.edu.tw
FUMIN LI
Covance.laboratories 
602 D Eagle Height 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-241-4471 
fumin.li@covance.com 
FUMIN LI
Covance Inc. 
1135 BLuebird Trail 
Waunakee, WI 53597 
Tel:  608-241-4471 ext. 2801 
fumin.li@covance.com 
GANGQIANG LI
Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, 4U-SB 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408)553-7944 
gangqiang_li@agilent.com 
HE LI
Univ of California, Berkeley 
210 Hilderbrand Hall 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510-643-2394 
mrlihe@gmail.com 
HONG LI
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Colins Ferry Rd. 
Morgantown, WV 26504 
Tel:  304-598-5430 
hli@mylanlabs.com 
HONGSHAN LI
Pall Corporation 
7 Charles Park Rd 
Boston, MA 02132 
Tel:  617-469-1280 
Hongshan_Li@pall.com
HONGYAN LI
Amgen Inc 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 2973 
hongyanl@amgen.com 
HUI LI
FDA 
8401 Muirkirk Rd. 
Laurel, MD 20708 
Tel:  240 447 7697 
royli002002@yahoo.com 
JIANGWEI LI
Iowa State University 
Dept of Chemistry 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-1127 
beckyli@iastate.edu 
JIANJUN LI
National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 
Tel:  613 998 0326 
jianjun.li@nrc.ca 
JINGHU LI
University of Illinois 
833 S Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3127525952 
jli39@uic.edu 
KA WAN LI
VU University 
Faculty of Earth and Life Sciences 
De Boelelaan 1085 
Amsterdam,  1081 HV 
NETHERLANDS
Tel:  020-5987107 
kwli@bio.vu.nl 
LI LI
Xenoport Inc 
3410 Central expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-616-7425 
li.li@xenoport.com
LI LI
Mass Institute of Technology 
MIT, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
LIAN-CHAO LI
Penn State University 
003 Althouse Lab 
Proteomics and Mass Spec Facility 
University Park, PA 16802 
Tel:  814-865-5696 
lxl23@psu.edu 
LIANG LI
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
LIE LI
Virginia Commonwealth Univer 
P.O.Box 980533, 410 N. 12th street 
#325
Richmond, VA 23298 
Tel:  6622022452 
lli4@vcu.edu 
LILY LI
TandemLabs 
35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-404-2913 
lily.li@tandemlabs.com 
LINGE LI
PPDI 
2240 Debney Rd 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-359-1900 Ext. 4085 
Linge.Li@richmond.ppdi.com 
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LINGJUN LI
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222 
Tel:  608 265 8491 
lli@pharmacy.wisc.edu 
LINGYUN LI
Genzyme Corp. 
211 Second Ave. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-3583 
lingyun.li@genzyme.com 
MING LI
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2015 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 8061 
Li.Ming@pfizer.com 
MINGXI LI
UIUC 
South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2174179046 
mli20@uiuc.edu 
QIANG LI
Novartis Animal Health 
245 Western Road 
Kemps Creek, NSW 
New South Wales 02178 
AUSTRALIA 
Tel:  61298263315 
qiang.li@novartis.com 
RUOMEI LI
Pfizer, Inc. 
333 Portage Street 
KZO-267-510
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-9399 
ruomei.li@pfizer.com 
SEN LI
Purdue University 
560 Oval Drive 
#586, Dept. of Chemistry 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  765 494 7040 
li130@purdue.edu
SHISHENG LI
Senomyx, Inc. 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  630-8497915 
shisheng.li@senomyx.com 
SHU LI
NIBR
99 Florence St. No.609 
Malden, MA 02148 
Tel:  7813213988 
Lanthanide7@hotmail.com 
SHU LI
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-667-3757 
shu.li@bms.com
SHUGUANG LI
Quest Diagnostics Inc. 
33608 Ortega Highway 
Endo R&D, Room 205B 
San Juan Capistrano, CA 92690-6130 
Tel:  949-728-4763 
Shuguang.X.Li@questdiagnostics.com
WANREN LI
ApoPharma Inc. 
400 Ormont Drive 
Toronto, ON M9L 1N9 
CANADA 
Tel:  416 749 9300 
wli@apotex.com 
WEI LI
Case Western Reserve Univ 
2074 Adelbert Rd. 
Millis 209 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-3682609 
wxl42@case.edu 
WEI-HAN LI
Lab A415, Dept. Chemstry, National 
Taiwan Univ. 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd 
Taipei City, Jhongjheng District 00100 
TAIWAN 
Tel:  886-2-33661648 
f93223058@ntu.edu.tw 
WENKUI LI
Novartis Pharmaceuticals 
One Health Plaza (Bldg 435/3123) 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-4255 
wenkui.li@novartis.com 
WENSHENG LI
The Samuel Roberts Noble Fou 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  5802246112 
wli@noble.org 
XIAOJUAN LI
Boston University 
Biosquare III room 505 
670 Albany St 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
xjuanli@bu.edu 
XIAOLIN LI
Stony Brook University 
700 Health Sciences Dr. 
L1180D
Stony Brook, NY 11790 
Tel:  6314135758 
lixiaolin@gmail.com 
XIAOMAN LI
Univ. of OK Health sci centr 
825 NE 13th street, #28 
Oklahoma city, OK 73104 
Tel:  4054208900 
xli1@ouhsc.edu 
XIAO-XU LI
Fudan University 
220 Handan Road 
Department of Chemistry 
Shanghai, Shanghai 200433 
CHINA
Tel:  021-65105204 
061021083@fudan.edu.cn 
XING-FANG LI
University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton, AB T6G 2G3 
CANADA 
Tel:  780-492-5094 
xingfang.li@ualberta.ca
XINGWEN LI
Amgen Inc. 
One Kendall Square, Bldg.1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174445215 
xingwenli@yahoo.com 
XINHONG (CINDY) LI
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine, CA 92623-9791 
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
XIU-MIN LI
Mount Sinai School of Medici 
One Gustave L Levy Place 
Mount Sinai School of Medicine; Box 1198 
New York, NY 10029-6574 
Tel:  212-241-4661 
xiu-min.li@mssm.edu
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XUE LI
Amgen Inc 
4000 Nelson Road 
AC24-F
Longmont, CO 80503 
Tel:  8574882893 
xuel@amgen.com 
YALAN LI
University of Iowa 
355 EMRB The University of Iowa 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  (319) 335-7956 
yalan-li@uiowa.edu 
YAN LI
AstraZeneca Pharmaceutical 
LW 260E 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 886 3203 
yan.li@astrazeneca.com 
YAN LI
Sidney Kimmel Caner Center 
10905 Road to the Cure 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-450-5990 
yli@skcc.org 
YAN LI
UTSW
6001 Forest Park Road 
Department of Internal Medicine 
Dallas, TX 75390 
Tel:  214-645-6301 
yan.li@utsouthwestern.edu 
YIFENG LI
UCLA
1412 Butler Ave., Apt. #7 
Los Angeles, CA 90025 
Tel:  310-206-4188 
wu0915@ucla.edu
YING LI
Bristol-Myers-Squibb 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6115 
ying.w.li@bms.com 
YING LILY LI
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP78-210 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-8536 
ying_li7@merck.com 
YONG LI
Indiana University School 
901 E.10th Street 
Eigenmann 1009 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1805 
yonli@indiana.edu 
YONGMEI LI
Boehringer Ingelheim Pharma. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203-778-7606 
yongmei.li@boehringer-ingelheim.com 
YONGMIN LI
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8584048404 
yongmin_li@sd.vrtx.com 
YONG-XI LI
Ciencia Group 
44 Woodland Drive 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609 419 0768 
yong_xi_li@yahoo.com 
YUE LI
The University of Maryland 
Department of Chemistry and Biochemistry 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-1871 
yueli@umd.edu 
YUNSEN LI
MD Anderson Cancer center 
7455 Faannin St. 
#SCR2.3220
Hoston, TX 77054 
Tel:  603-866-1325 
sinodlsia@yahoo.com 
ZHENG LI
Boston Univeristy 
44 Cumminton Street 
Boston, MA 02215 
Tel:  617-353-5463 
lizheng@bu.edu 
ZHIGUO LI
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-946-2271 
zli@pacific.edu 
ZHILI LI
Chinese Academy of Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao 
Dept of Biophysics & Structural Biology 
Beijing,  100005 
CHINA
Tel:  86-10-65296475 
lizhili@ibms.pumc.edu.cn 
ZHIYU LI
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128556462 
li63@indiana.edu 
ZHONG LI
University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave m/c 110 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-5939 
lucasli@uiuc.edu 
CIKUI LIANG
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Mail Stop 3U WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2972 
cikui_liang@agilent.com 
HANDONG LIANG
China University of Mining and Technology 
Rm 132, Minzu Building, D11 Xueyuan Rd 
Beijing, Beijing 10083 
CHINA
Tel:  +86 10 62331029 
hdl6688@vip.sina.com 
LI LIANG
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
CRDL222
Wilmington, DE 19897 
Tel:  302-885-5699 
li.liang@astrazeneca.com 
QIAOLI LIANG
University of Alabama 
500 Campus Drive, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  205 348 5955 
liang005@bama.ua.edu 
WENZHONG LIANG
XenoBiotic 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  6083547101 
wenzhong_liang@xbl.com 
XIANGQIU LIANG
Columbia Analytical Service 
19408 Park Row, Suite 320 
Houston, TX 77084 
Tel:  713 266 1599 
xliang@caslab.com 
XIAORONG LIANG
Covance
5472 Congress Ave 
Apt 2 
Madison, WI 53718 
Tel:  7654911148 
Xiaorong.Liang@covance.com 
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XIQUAN LIANG
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad, CA 82008 
Tel:  760-476-6957 
xiquan.l@invitrogen.com 
YANCI LIANG
Beijing Institute of Tech. 
No.5, Zhongguancun Nandajie Haidian 
District
Beijing, Beijing 100083 
CHINA
Tel:  +8613910552828 
liangyc08@hotmail.com 
YITMIN LIANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6286 x2609 
yitmin.liang@thermofisher.com 
YUEXIA LIANG
Merck 
Merck&Co., Inc, 
WP75B-200 
West Point, PA 19446 
Tel:  2156527825 
yuexia_liang@merck.com 
ZHENMIN LIANG
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 2590 
zhenmin.liang@roche.com 
HUA LIAO
Millennium Pharma. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
LUJIAN LIAO
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  8587848876 
liaoluj@yahoo.com 
QING LIAO
Harvard University 
Chemistry & Chemical Biology Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  617 495 3571 
liao@chemistry.harvard.edu 
SHENGKAI LIAO
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
DIPK Dept. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 6722 
shengkai_liao@vrtx.com 
SHUYUAN LIAO
United Therapeutics 
1100 Spring Street 
Silver Spring, MD 20910 
Tel:  2408211727 
sliao@unither.com 
MARK LIBARDONI
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5730 
mark_libardoni@leco.com 
CHERYL LICHTI
Washington University 
660 S Euclid Ave 
Campus Box 8127 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  501-425-2839 
clichti@sbcglobal.net 
DANIEL C. LIEBLER
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South 
U-1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350 
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
CHRISTOPHER MARK LIES
Beckman Coulter, Inc. 
4300 N Harbor Blvd 
Fullerton, CA 92835 
Tel:  7147738402 
mlies@beckman.com 
YOOLI LIGHT
Sandia National Labs 
p.o. box 969 
MS 9671 
Livermroe, CA 94551 
Tel:  925-294-4898 
yklight@sandia.gov 
FRED BJORN LIH
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 541 3711 
lih@niehs.nih.gov 
JENNIE LILL
Genentech Inc 
1 DNA Way 
MS 413A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 467 7430 
jennie_lill@yahoo.com 
BRIAN LILLEY
Agilux Laboratories 
50 Smith Road 
Charlton, MA 01507 
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
KATHRYN S LILLEY
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
Building O, Downing Site 
Cambridge,  CB2 1QW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 765255 
ksl23@cam.ac.uk 
KIM LILLEY
19 Vernon Street 
Oxford, MA 01540-1525 
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
AMARETH LIM
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 433 5393 
limam@lilly.com 
HANJO LIM
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
HENG-KEANG LIM
Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132B 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-6355 
hlim5@prdus.jnj.com
JIHYEON LIM
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Ullman 405 
Bronx, NY 10461 
Tel:  7184303474 
jilim@aecom.yu.edu 
JINKYU LIM
Kyungpook University 
1370 Sankyuk Dong, Buk Gu 
Daegu, East Asia 702-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5755 
jkylim@knu.ac.kr 
KHENG B. LIM
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3589 
kheng.lim@takedasd.com
LINDA LIM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U/WC, CA 95051 
Tel:  (408) 553-3198 
Linda_Lim@agilent.com 
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SOON SUNG LIM
Hallym University 
Gangwon-do
Chun-cheon,  200-702 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 248 3075 
limss@hallym.ac.kr 
PATRICK A. LIMBACH
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1871 
pat.limbach@uc.edu
BAIWEI LIN
Genentech 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-6559 
baiwei_lin@yahoo.com 
CHENG LIN
Boston University 
670 Albany St., Rm. 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 414-8230 
chenglin@bu.edu 
CHENWEI LIN
FHCRC 
514 NW 203rd 
Shoreline, WA 98177 
Tel:  206-667-7146 
clin@fhcrc.org 
CHIH-YU LIN
Lab 415, Dept. Chemstry, NTU 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd. 
TAIPEI, Da-an 10617 
TAIWAN 
f93223003@ntu.edu.tw 
DAYIN LIN
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-345-8441 
dayin_lin@agilent.com 
DENIS C. LIN
NWT Inc./Tandem Labs 
1121 E 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2400 
liana.floyd@tandemlabs.com 
HUA LIN
Biomarker Discovery Sciences, PPD, Inc. 
1505 O'Brien Drive 
Chemistry 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 470 2348 
hua.lin@menlo.ppdi.com 
HUNG-YU LIN
MedImmune, Inc. 
12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 398 4307 
linh@medimmune.com 
JOE LIN
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1112 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-7567 
linz@wyeth.com 
MEI LIN
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Penning-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-3793 
mei.lin@bms.com 
MELANIE LIN
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-613-4283 
mellin@shire.com 
MINGXIANG LIN
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-3-3945
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3354 
mingxiang.lin@spcorp.com
PATRICK LIN
Intertek-Alta
107 Pembury Way 
Folsom, CA 95630 
Tel:  916-612-9605 
Peipingl@hotmail.com
QISHAN LIN
University at Albany 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer, NY 12144 
Tel:  518 5917214 
linq@albany.edu 
SHANHUA LIN
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025-1435 
Tel:  650-687-4878 
shanhua.lin@menlo.ppdi.com
SHEN-NAN LIN
University of Utah 
417 Wakara Way 
suite#2111 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 581 5117 
shen-nan.lin@hsc.utah.edu 
TONG LIN
Geron Corporation 
230 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-566-7113 
tlin@geron.com 
TZU-YUNG LIN
Boston University 
670 Albany St 
BioSquare III, Rm 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
tylin@bu.edu 
WEISHENG LIN
Frontage Laboratories Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  6102320100 
wlgc5@yahoo.com 
YA-SHIUAN LIN
National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road 
Hsinchu,  00300 
TAIWAN 
Tel:  886-3-5712121-56521 
qtronix.ac90g@nctu.edu.tw 
YI LIN
ABC Laboratories, Inc 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202 
Tel:  573-777-6174 
liny@abclabs.com 
YONG LIN
St.Luke/Roosevelt Hospital Center 
432 W58th 
AJA 303 
New York, NY 10019 
Tel:  (212)523-7305 
eigenyy@peoplepc.com 
ZHONGPING JOHN LIN
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-232-0100 
johnlin@frontagelab.com 
LAURA LINABURY
Agilent Technologies 
27 Stratford RD 
West Hartford, CT 06117 
Tel:  978-681-2190 
laura_linabury@agilent.com 
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NIKLAS LINDEGARDH
MORU 
Faculty of Tropical Medicine 
Mahidol University 
420/6 Rajwithi Rd 
Bangkok, Bangkok 10400 
THAILAND 
Tel:  +66 23546017 
niklas@tropmedres.ac 
BERNHARD LINDEN
Linden CMS 
Auf Dem Berge 25 
Leeste, Bremen suburb D-28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de
CHRISTIAN LINDH
Occupational and Environmental Medicine 
Klinikgatan 21 
Lund, Skane 22185 
SWEDEN 
Tel:  46-46-173819 
christian.lindh@med.lu.se 
BUKO LINDNER
Research Center Borstel 
Parkallee, 10 
Borstel, Germany D-23845 
GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
ANNELIE LINDQVIST
Medivir AB 
Lunastigen 7 
Huddinge, Huddinge SE-141 44 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 546 832 37 
annelie.lindqvist@medivir.se
JOHN LINDSAY
AMRI 
26 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  518-512-2000 
john.lindsay@amriglobal.com 
JOHN M. LINDSAY
SciPartners, Inc. 
10 Village View Road 
Westford, MA 01886 
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
KRISTIE LINDSEY ROSE
University of Virginia 
McCormick Road 
Chemistry Building 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434 924 7994 
klr6u@virginia.edu
CHRISTOPHER LING
Abbotts Labs 
1992 N Crenshaw Circle 
Vernon Hills, IL 60061 
Tel:  847 935 0182 
chrisling1@yahoo.com 
JOHN LING
Allergan 
2525 Dupont Drive 
T1-1L 
Irvine, CA 92623 
Tel:  714-246-5597 
Ling_john@allergan.com 
KATHERINE LING
Cerus Corporation 
2411 Stanwell Drive 
Concord, CA 94520 
Tel:  925-288-6324 
kling@cerus.com 
VICTOR LING
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
YUN LING
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
MICHAEL W. LINSCHEID
Humboldt-Universitaet zu Ber 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin D-12489 
GERMANY 
Tel:  49 3020937575 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
ELAINE LIONG
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-768-2630 
eliong@ironwoodpharma.com 
TIMOTHY LIPPA
Johns Hopkins University 
JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443-778-5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
JULIE LIPPINCOTT
Amgen, Inc. 
4000 Nelson Rd 
Longmont, CO 80503-9004 
Tel:  303-401-7749 
jlippe01@Amgen.com
KARINE LITHERLAND
AstraZeneca R&D Charnwood 
Bakewell Road 
Loughborough
Leicestershire, UK LE11 5RH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1509 644821 
karine.litherland@astrazeneca.com 
JAMES L. LITTLE
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662-5150 
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
MARK LITTLE
Opotek, Inc. 
2233 Faraday Ave. 
Suite E 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760-929-0770 
mlittle@opotek.com 
JAMES F. LITTON
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose, CA 95138 
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
ANG LIU
Univ. of Illinois at Chicago 
833 South Wood Street 
Room 539 
Chicago, IL 60612 
Tel:  (312) 493-9602 
aliu3@uic.edu 
BELLE LIU
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
8-2-D
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-447-5991 
beil@amgen.com 
CAROL LIU
Baxter Healthcare 
95 Spring Street 
New Providence, NJ 07974 
Tel:  908 286 7185 
carol_liu@baxter.com 
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CHAO-LIN LIU
Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei,,  00106 
TAIWAN 
Tel:  882-2-27336902 
f2402002@ms16.hinet.net 
CHARLES LIU
Thermo Fisher Scientific 
PO BOX 641870 
San Jose, CA 95164 
Tel:  650-520-4949 
liuzc@hotmail.com
CHARLES C. LIU
Agilent Technologies Co., Ltd. 
No. 3, Wang Jing Bei Lu 
Beijing, Chaoyang District 100102 
CHINA
Tel:  +86 139 1012 2329 
charles_liu@agilent.com 
CHUNHUI LIU
Johnson & Johnson 
1001 us highway 202 
raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-8073 
cliu23@ocdus.jnj.com 
DENGFENG LIU
Amgen Inc. 
1604 Charterwood Ct. 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  8053006713 
dengfeng@amgen.com
DONGTING LIU
University of Illinois at Ch 
1926 W. Harrison., 
Apt. 305 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-413-1815 
dongting.liu@gmail.com 
DR. DAVID Q. LIU
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
FRANCES LIU
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD-ARD 
Building 401 
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 4369 
frances.liu@pharma.novartis.com 
GUOWEN LIU
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province Line Road 
K2310
Lawrenceville, NJ 08543 
Tel:  6092525343 
guowen.liu@gmail.com
HAICHUAN LIU
UC San Francisco 
510 Parnassus Avenue Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0512 
Tel:  415-502-7502 
haichuan.liu@ucsf.edu 
HANGHUI LIU
Senomyx 
4767 Nexus Centre Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-646-8323 
hanghui.liu@senomyx.com 
HONGBIN LIU
Genentech 
1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 467 5567 
liu.hongbin@gene.com 
HONGXIANG LIU
Angiogenetics 
434 W. Foothill Blvd 
Monrovia, CA 91016 
Tel:  626-367-2426 
hxliu721@gmail.com
HUA-FEN LIU
Applied Biosystems 
353 Hatch Dr. 
Foster City, CA 94404 
Tel:  6505542363 
hua-fen.liu@appliedbiosystems.com 
HUAIZHI(HENRY) LIU
Apotest Pharmaceutical Inc 
452 MacEwan Rd. SW 
Edmonton, AB T6W 1V4 
CANADA 
Tel:  780-432-3549 
hzliu919@msn.com
HUQUN LIU
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
R&D
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 Ext. 7850 
huqun.liu@varianinc.com
JAMES LIU
Mass Solutions Technology Ltd. 
5F-1, No. 79, Sec. 1, Sintai 5th Rd.,Sijhih 
Taipei, Taipei 00221 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-26989511 
james.liu@mass-solutions.com.tw 
JIAN LIU
Medical University of SC 
173 Ashley Avenue 
CRI 305 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
liuj@musc.edu 
JIAN LIU
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654945271 
liu21@purdue.edu
JINGZHOU LIU
Amgen 
1 Kendall SQ., Building 1000 
PKDM 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-5054 
jingzhou.liu@amgen.com 
JUN LIU
Novartis
10675 John Jay Hopkins drive 
F141
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-812-1680 
jliu2@gnf.org 
JUN LIU
Bayer 
800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley, CA 94701 
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
LAURA LIU
University of Colorado 
523 Redland Blvd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  2402467905 
tigger623@hotmail.com 
LUKE LIU
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-9217715 
liuzhih@gmail.com 
LUNA LIU
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
BARD
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-2795 
lunal@gene.com 
MIN LIU
Pfizer 
645 South Newstead Avenue 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-274-7960 
min.m.liu@pfizer.com
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MIN LIU
Merck & Co. 
126 Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
Mail Code: RY80Y-325 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com
NORMAN W. LIU
Baxter Healthcare Corp 
Technology Resources/ PCS WG3-25 
25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 2571 
norman.liu@baxter.com 
QIANG LIU
North Carolina State University 
851 main campus drive 
Raleigh, NC 27606 
Tel:  919-515-4691 
qiang_liu@ncsu.edu 
QINFENG LIU
vanderbilt university 
465 21st Ave. room9264, MRBIII 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-322-2653 
qinfeng.liu@vanderbilt.edu 
QINGYUAN LIU
Virginia Commonwealth University 
1001 West Main St. Chemistry Department 
Richmond, VA 23220 
Tel:  8048284521 
liuq@vcu.edu 
RAY H. LIU
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham, AL 35242 
Tel:  205 447-4177 
rayliu@uab.edu 
SHENG LIU
Charles River Laboratories Preclinical 
Services 
334 South Street 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508-9256511 
sheng.liu@crl.com 
SHUYING LIU
Changchun Inst Appl Chem 
Renmin Str, 5625 
Changchun, Jilin Province 130022 
CHINA
Tel:  86 431 85262886 
syliu19@yahoo.com.cn 
SONGYU LIU
Roche Colorado Corp. 
2075 N 55th Street 
Boulder, CO 80301 
Tel:  3039386653 
pliu000@yahoo.com 
SUYA LIU
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI room G31 
London, ON, ON N6G 2V4 
CANADA 
Tel:  (519) 661 2111 ex 86697 
sliu48@uwo.ca
TAO LIU
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371-6346 
tao.liu@pnl.gov 
TUN LIU
ImClone Systems Incorporated 
59 ImClone Drive 
Branchburg, NJ 08876 
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
XIAOHUI LIU
Indiana University 
1110,Paper Birch CT 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-855-0987 
xl2@indiana.edu 
XIAOYUN LIU
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128563987 
leizliu@hotmail.com 
XINPING LIU
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513-482-5980 
xinping.liu@givaudan.com 
XIUPING LIU
Purdue University 
3311 Boone St 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-463-6469 
liu5@purdue.edu 
XUEJUN LIU
Rutgers University 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-668-6958 
liuxj@eden.rutgers.edu 
YA-MEI LIU
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-66286 x2609 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
YAN-HUI LIU
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth, NJ 07974 
Tel:  908 740 3235 
yan-hui.liu@spcorp.com 
YANSHENG LIU
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@aaipharma.com 
YAO-ZHONG LIU
University of Missouri-KC 
2411 Holmes Street, Room M3-C03 
Kansas City, MO 64108-2792 
Tel:  816-235-1891 
liuyao@umkc.edu 
YIFEI LIU
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
West Trenton, NJ 08648 
Tel:  609 434-0044 
yifeiliu@yahoo.com 
YI-KUANG LIU
P.O. Box 491792 
Los Angeles, CA 90049 
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
YONGZHEN LIU
University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt N112 
Athens, GA 30605 
Tel:  706-389-6335 
liuy@rx.uga.edu 
YU-HONG LIU
The University of Western Ontario 
1151 Richmond Street 
London, ON N6A 5B8 
CANADA 
Tel:  519-6612111 ext. 86667 
yliu48@uwo.ca 
ZHENJIU LIU
University of California 
Department of Chemistry 
501 Big Spring Rd, Chemical Science 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3959 
zhenjiuliu@yahoo.com 
ZHIHUA LIU
IFF
10 silvester ct. 
east brunswick, NJ 08816 
Tel:  732-3352639 
sonia.liu@iff.com 
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MARK LIVELY
Wake Forest University Sch M 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem, NC 27157 
Tel:  336-716-2969 
mlively@wfubmc.edu 
ERIC A. LIVESAY
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue, MSIN:K8-98 
EMSL 
Richland, WA 99354 
Tel:  (509)376-0373 
Eric.Livesay@pnl.gov 
ROHANA LIYANAGE
University of Arkansas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479 575 3985 
rliyana@uark.edu 
ANDREI LIYU
PNNL 
3335 Q Avenue 
K8-98
Richland, WA 99352 
Tel:  (509) 371-6340 
andrei.liiou@pnl.gov 
JENNIFER LLEWELYN
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  302-886-2533 
jennifer.llewelyn@astrazeneca.com 
IAIN LLOYD
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 4781 
iain_lloyd@waters.com 
JOHN LLOYD
CalTech 
10733 Wayfarer Rd 
Germantown, MD 20876 
Tel:  3015360685 
j_r_lloyd@yahoo.com 
JULIE A. LLOYD
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
125 Lammot Dupont Lab 
Newark, DE 19716 
Tel:  302-831-4265 
jlloyd@udel.edu 
TERESA LLOYD-SAYLOR
Eastman Chemical Co. 
1203 Kennesaw Drive 
Johnson City, TN 37615 
Tel:  none 
teresa@davidsalyor.com 
ANDY LO
University of Alberta 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton, AB T6G2G2 
CANADA 
Tel:  (780) 492-0224 
al21@ualberta.ca 
LI-HUA LO
National Sun Yat-Sen Univers 
Lien-hai Rd 
Kaohsiung, Kaohsiung 00804 
TAIWAN 
Tel:  886-7-5253933 
nonohua@yahoo.com.tw 
LOUIS LO
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine, CA 92612-1599 
Tel:  714-246-6718 
Lo_Louis@Allergan.com 
ALEXANDRE LOBODA
MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alexandre.loboda@sciex.com 
MATTHEW I LOCHANSKY
GlaxoSmithKline 
PO Box 13398 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27703 
Tel:  919-483-4365 
matt.i.lochansky@gsk.com 
CHRIS LOCK
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
chris.lock@sciex.com 
RICHARD LOCK
Waters 
Waters Corporation, Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Europe M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447917634815 
richard_lock@waters.com 
STEPHEN J. LOCK
Applied Biosystems 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington, Cheshire WA37QH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447720276948 
stephen.lock@eur.appliedbiosystems.com 
OKSANA LOCKRIDGE
University of Nebraska Medical Center 
986805 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-6805 
Tel:  402 559 6032 
olockrid@unmc.edu
DEVANESAN LOGANATHAN
CANTEST LTD 
Canada Way 
4606
Burnaby, BC V5G 1K5 
CANADA 
Tel:  604-734-7276 
dloganathan@cantest.com
MICHAEL LOGMAN
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8220-3308 
Groton, CT 06355 
Tel:  860-686-2808 
michael.logman@pfizer.com 
IRWIN LOH
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive 
RD2-2B
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-6852 
loh_irwin@allergan.com 
JACK LOHNE
US Food and Drug Administrat 
51 osprey Place 
Massapequa, NY 11758 
Tel:  516-797-9098 
jlohne2@optonline.net 
KATHARINA LOHRIG
Ruhr Universität Bochum 
Universitätsstr. 150 
Analytische Chemie, NC4/72 
Bochum, NRW D-44801 
GERMANY 
Katharina.Lohrig@rub.de 
DAVID LOK
Millennium Pharmaceuticals, Inc 
40 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-2474 
david.lok@mpi.com
KIRK LOKITS
University of Cincinnati 
Mail Location 0172 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513-556-9304 
lokitske@email.uc.edu 
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MANUEL LOLO
AMSLAB 
Rúa Campos Novos, 9-4ºF 
Lugo, Lugo 27002 
SPAIN 
Tel:  34615508627 
manuel.lolo@ams-lab.com 
CHRISTOPHER LOMBARDI
Neurogen Corp. 
35 Northeast Industrial Rd. 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8201 
christopher_lombardi@nrgn.com 
SHIRLEY LOMELI
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  (310) 794-7308 
slomeli@chem.ucla.edu 
RANDOLPH LONG
Dept of Homeland Security 
15500 Fellowship Way 
North Potomac, MD 20878 
Tel:  202-254-5774 
randolph.long@dhs.gov 
YAOLING LONG
University of Florida 
323 University Vlg. South 
Apt. 3 
Gainesville, FL 32603 
Tel:  352-392-0536 
ylong@ufl.edu 
YING LONG
SUNY at Buffalo 
415 Natural Sciences Complex 
Dept of Chemistry 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645-6800 ext. 2121 
yinglong@buffalo.edu 
JOSEPH A. LOO
UCLA
UCLA/402 Paul D. Boyer Hall 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310 794 7023 
jloo@chem.ucla.edu 
RACHEL O. LOO
UCLA
406A Boyer Hall 
Molecular Biology Institute 
Los Angeles, CA 90095-1570 
Tel:  310 206 1484 
rloo@mednet.ucla.edu 
WAYNE LOOTSMA
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
wlootsma@sound-analytics.com 
LINDA LOPEZ
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive 
B-3
Sunnyvale, CA 94088 
Tel:  (408) 481-4254 
linda.lopez@dionex.com 
MARY F LOPEZ
ThermoFisher 
790 Memorial Dr 
suite 201 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 834 1862 
mary.lopez@thermofisher.com 
DANIEL LOPEZ FERRER
PNNL 
3335 Q avenue k8-98 
Biological Mass Sepectrometry 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6333 
daniel.lopez-ferrer@pnl.gov 
JUAN CARLOS LOPEZ FLORES
Agilent Technologies Mexico 
Blvd A. Lopez Mateos 2009-202 
Mexico City, D.F. 01010 
MEXICO 
Tel:  52 55 91715518 
juan-carlos_lopez2@agilent.com
CHARLES LORBERAU
USDA 
723 Castle Pines Drive 
Ballwin, MO 63021 
Tel:  none 
charles.lorberau@fsis.usda.gov 
GWYN LORD
Medical Research Council 
Biology, Birkbeck, Malet St. 
London,  WC1E 7HX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 0 7631 6344 
g.lord@sbc.bbk.ac.uk 
MATTHIAS LORENZ
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
D-42119 Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +492024392754 
matthias.lorenz@uni-wuppertal.de 
PAWEL LORKIEWICZ
University of Louisville 
200 Logsdon Ct 
Louisville, KY 40243 
Tel:  5026191161 
pawell78@gmail.com 
FRIEDRICH LOTTSPEICH
Max-Planck-Inst.Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried, Germany 82152 
GERMANY 
Tel:  +498985783964 
lottspei@biochem.mpg.de 
YANNIS LOUKAS
university of athens 
zografou 
athens, zografou 15771 
GREECE 
Tel:  210 7274224 
loukas@pharm.uoa.gr 
CRAIG LOVE
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  (408) 553-7385 
craig_love@agilent.com 
LINDSAY LOVE
Agilent Technologies 
2660 Matheson Blvd E 
Mississauga, ON L4W 5M2 
CANADA 
Tel:  905 282 6420 
lindsay_love@agilent.com 
EDWIN LOWE
University of Tasmania 
Private Bag 74 
Chemistry Building, Room 330, Level 3 
Hobart, Tasmania 07001 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 6226 1718 
edwin.lowe.tas@gmail.com 
DENIS LOYAUX
Sanofi-Aventis Research 
La Pyreneenne, BP37202 
Labege, Midi-Pyrenees 31670 
FRANCE 
Tel:  33 561 004232 
denis.loyaux@sanofi-aventis.com 
BINGWEN LU
The Scripps Research Inst 
10550 N Torrey Pines Road 
SR-11
La Jolla, CA 92037 
Tel:  8587848876 
bingwlu@scripps.edu 
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CHI-HUA LU
UIUC 
905 S Goodwin Ave Rm 448 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-1805 
chihualu.tw@gmail.com 
KUN LU
UNC-ChapelHill 
Campus Box 7431, UNC-CH 
Rosenau 342 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-961-3724 
klu@email.unc.edu
KUN LU
University of North Carolina 
201 Westbrook Dr Apt C22 
Carrboro, NC 27510 
Tel:  9199613724 
klu@email.unc.edu
LING LU
The Coca-Cola Company 
One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  4046767554 
llu@na.ko.com 
QI LU
Syntonix Pharmaceuticals Inc 
9 Fourth Ave. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-547-5271 
qlu@syntnx.com 
QIAOZHEN LU
Barnett Institute 
90 Gardner St., #35 
Allston, MA 02115 
Tel:  6173196275 
cheryllu121@yahoo.com 
QING LU
Millennium Pharmaceuticals 
Analytical Development 
40 Landsdowne St. - Rm 5082 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 8896 
qlu@mpi.com
SHINING LU LU
Supelco 
595 N. Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814-359-5756 
xlu@sial.com
TIAN-SHENG LU
Ricerca Biosciences, LLC 
8025 Hackberry Dr. 
Mentor, OH 44060 
Tel:  440-205-9586 
lu_t2003@yahoo.com 
WEI LU
Wyeth Pharmaceuticals 
500 Arcola Road 
S 3412 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-7519 
luw@wyeth.com 
WENZHE LU
1058 Huff Ave, M3A 
Mountain View, CA 94043 
Tel:  650 564 2700 
wlu12@alzus.jnj.com
XIAOJUN LU
Eli Lilly and Company 
4532 Mimi Dr, Apt D 
Indianapolis, IN 46237 
Tel:  216-978-7375 
xxl19@case.edu 
YALI LU
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-3559715ext207 
alarli@yahoo.com 
YIJUN LU
Ethicon, Johnson & Johnson 
P.O. Box 151, Rt. 22 West 
Somerville, NJ 08876 
Tel:  908-218-3047 
ylu9@ethus.jnj.com 
YINGSHEN LU
Phenomenome Discoveries Inc. 
204-407 Downey Road 
Saskatoon, SK S7N 4L8 
CANADA 
Tel:  (306) 244-8233, Ext. 231 
y.lu@phenomenome.com 
YUN LU
Rockefeller University 
1230 York Ave. 
P.O. Box 46 
New York, NY 10021 
Tel:  212-327-7884 
ylu@rockefeller.edu 
ZILING LU
AstraZeneca Pharmaceuticals LP 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4166 
ziling.lu@astrazeneca.com 
DAVID M. LUBMAN
University of Michigan 
Department of Surgery, University of 
Michigan 
Building MSRB1, Rm A510B 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 647-8834 
dmlubman@umich.edu 
JOE LUCAK
Lovelace Respiratory Research Institute 
2425 Ridgecrest Dr SE 
Albuquerque, NM 87108 
Tel:  505 348 4998 
jlucak@lrri.org 
LAURA LUCIUS
Conwood Company, LP 
46 Keel Ave 
Memphis, TN 38107 
Tel:  901 248 1838 
laura.lucius@conwoodco.com 
ADAM W. LUCKA
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Dr. 
Cheshire, CT 06410 
Tel:  (203) 271-8384 
luckaa@alxn.com 
FRANK LUEBKEMANN
University of Bremen 
Kasseler Strasse 32 
Bremen, Bremen 28215 
GERMANY 
Tel:  49 42 1376 1755 
frank.luebkemann@gmx.de 
WIM LUIJTEN
Technologie Servier 
27 Rue Eugene Vignat 
Orleans Cedex,  45000 
FRANCE 
Tel:  33 238 238122 
wim.luijten@fr.netgrs.com 
CHIUWA EMILY LUK
Bristol-Myers Squibb Co 
Mailstop L14-09 
P O Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 4833 
emily.luk@bms.com 
THOMAS J. LUKAS
Northwestern University 
S-215, 303 East Chicago Avenue 
Chicago, IL 60611 
Tel:  312 503 0847 
t-lukas@northwestern.edu 
ANDERS LUND
Genzyme 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  5082702364 
anders.lund@genzyme.com 
ERIC T LUND
Michigan State University 
11 Biochemistry 
East Lansing, MI 48824-1319 
Tel:  734 478 2338 
ericthomaslund@gmail.com 
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DAVID LUNDBERG
GlaxoSmithKline 
DMPK/UW2110 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4325 
dave.lundberg@gsk.com 
KATHLEEN C LUNDBERG
Case Western Reserve Univers 
2109 Adelbert 
BRB 947 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4159 
katy@case.edu 
ULRIKA LUNDIN
Biocrates Life Sciences 
Innrain 66 
Innsbruck, Tirol 06020 
AUSTRIA 
Tel:  43512579823 
ulrika.lundin@biocrates.com 
KYLE LUNSFORD
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  706-825-2513 
lunska@chem.ufl.edu 
HELEN (HUAIJING) LUO
Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical Inc. 
900 Ridgebury Road 
P.O.Box 0368 
Ridgefield, CT 06877-0368 
Tel:  203-798-5540 
hluo@rdg.boehringer-ingelheim.com 
LINA LUO
Pfizer 
7000 Portage Road 
KZO-300-335.1K
Kalamazoo, MI 49001 
Tel:  269-833-3881 
lina.luo@pfizer.com 
QILIE LUO
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road 
RM 3264B 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-345-7984 
qilie.luo@regeneron.com 
QUANZHOU LUO
The Barnett Institute 
360 Huntington Avenue 
341 Mugar Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-3735465 
q.luo@neu.edu 
SUYI LUO
Novartis
ED/DMPK-BA 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-2717 
suyi.luo@pharma.novartis.com 
WENDY LUO
Grace Davison Discovery Scie 
2051 Waukegan Rd 
Deerfield, IL 60015 
Tel:  8476878676 
wendy.luo@grace.com 
WENDY C. LUO
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 616 7376 
wendy.luo@xenoport.com 
YANG LUO
Princeton University 
Princeton University, 
Molecular Biology, Lewis Thomas 
Laboratory 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-9425 
yangluo@princeton.edu 
ZUZHENG LUO
University of Georgia 
600 Riverbend Parkway, B4 
Athens, GA 30605 
Tel:  7062963338 
royluo@uga.edu 
SARA J. LUPTON
State University of New York 
Chemistry Department, SUNY at Buffalo 
605 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  (716)645-6800 x2209 
sjlupton@buffalo.edu 
WILLIAM R. LUSBY
8028 New Riggs Road 
Adelphi, MD 20783-2230 
Tel:  301 434 8465 
lusby@sm.com 
BRIAN LY
Ferring Research Institute 
Building 2, Room 442 
3550 General Atomics Court 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 455 3982 
brian.ly@ferring.com 
TONY LY
University of California 
501 Big Springs Rd 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3959 
tly003@ucr.edu 
JUSTIN LYGRISSE
Wichita State University 
556 S Roosevelt St 
Wichita, KS 67218 
Tel:  316-214-3350 
jllygrisse@wichita.edu 
KARA L LYNCH
University of California-San Francisco 
NH2M16 Laboratory Medicine 
1001 Potrero Ave. 
San Francisco, CA 94110 
Tel:  415-206-5477 
karallynch@gmail.com 
MATTHEW LYNDON
North Carolina State Univers 
NCSU Campus Box 8204 
Raleigh, NC 27695-8204 
Tel:  9195156279 
matt_lyndon@ncsu.edu 
JOHN LYNGKILDE
Novo Nordisk A/S 
Novo Park Alle 
B6.1.034 
Maaloev,  02760 
DENMARK 
Tel:  45 444 22224 
jly@novonordisk.com 
AENOCH LYNN
University of California, Sa 
600 16th St. 
GH-N472A
San Francisco, CA 94158-0446 
Tel:  415-502-8746 
lynna@cgl.ucsf.edu 
BERT C. LYNN
University of Kentucky 
UK Mass Spectrometry Facility 
A053 ASTeCC Building 
Lexington, KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6529 
bclynn2@uky.edu 
PHILIP A. LYON
3M
7443 Imperial Ave. S. 
Cottage Grove, MN 55016 
Tel:  651 458-0514 
palyon@comcast.net 
LESLIE T. LYTLE
Givaudan Flavors 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513 948 3434 
les.lytle@givaudan.com 
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ERIC W. MA
Philip Morris, USA 
4201 Commerce Road 
Research Center B3 
Richmond, VA 23234 
Tel:  804-274-7295 
eric.w.ma@pmusa.com 
JI MA
Amgen Inc. 
1120 Veterans Blvd 
1120 Veterans Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-244-2529 
ji.ma@amgen.com 
JIYUAN MA
Bristol-Myers Squibb, F1305 
Rt. 206 and Province Line Road 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-3768 
jiyuanma@yahoo.com 
MICHAEL MA
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-453-7200 
mma@arenapharm.com
MINGMING MA
University of Wisconsin---Madison 
777 Highland Avenue 
School of Pharmacy 
Madison, WI 53705-2222 
Tel:  608.263.8314 
mma@wisc.edu 
PENG MA
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125 
Tel:  504-520-5375 
pma@xula.edu 
SHUGUANG MA
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
30E-2-B
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805-313-4123 
sma@amgen.com 
SHUREN MA
Roosevelt Hospital 
Room 302, Antenucci Building 
432 W 58th St. 
New York, NY 10019 
Tel:  201-328-7273; 212-5237173 
sm2202@columbia.edu 
XIAOQIANG MA
University of Arizona 
5051 N. Sabino Canyon Rd, #1104 
Tucson, AZ 85750 
Tel:  520 529 1626 
xqma@email.arizona.edu 
YINFA MA
Missouri S&T 
400 West 11th Street 
Department of Chemistry 
Rolla, MO 65409 
Tel:  573-341-6220 
yinfa@mst.edu 
YULIANG MA
Medical College of Cornell 
1300 York Avenue 
Pharmacology Dept 
New York, NY 10021 
Tel:  212-746-6334 
yum2001@med.cornell.edu 
SARAH MABBETT
Serenex, Inc 
323 Foster Street 
Durham, NC 27703 
Tel:  919-281-6009 
sarah.mabbett@gmail.com 
RIDHA MABROUKI
Pacific Northwest National y 
2348 Hood Ave, 7 
Richland, WA 99352 
Tel:  804 314-3814 
mabroukirb@yahoo.com 
LUKE MACALEESE
FOM-AMOLF 
Kruislaan, 407 
Amsterdam, Noord-Holland 1098SJ 
NETHERLANDS
Tel:  31-20-6081234 
macaleese@amolf.nl 
MICHAEL J. MACCOSS
University of Washington 
Dept of Genome Sciences 
1705 NE Pacific St, Box 355065 
Seattle, WA 98195--5065 
Tel:  206-616-7451 
maccoss@u.washington.edu 
DOUGLAS MACDONALD
Regeneron 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591-6707 
Tel:  914-345-7742 
douglas.macdonald@regeneron.com 
MATTHEW L MACDONALD
University of Pennsylvania 
841 Biomedical Research Building 
421 Curie Boulevard 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  404-931-2670 
macdonl@mail.med.upenn.edu 
RONALD D. MACFARLANE
Texas A & M University 
Chemistry Department 
110C Old State Chemistry Bldg. 
College Station, TX 77840-3255 
Tel:  979 845 2021 
macfarlane@mail.chem.tamu.edu 
STEPHEN F. MACHA
University of Cincinnati 
Chemsitry Department 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221 
Tel:  513 556 1575 
stephenmacha@hotmail.com 
BRUCE MACHER
San Francisco State Univ 
1600 Holloway Ave 
Dept. of Chemistry/Biochemistry 
San Francisco, CA 94132 
Tel:  415-338-6078 
macher@sfsu.edu 
ANTHONY MACHERONE
ASDI 
601 Interchange Blvd. 
Newark, DE 19711 
Tel:  302 266 6891 
amacherone@asdi.net 
MARCUS MACHT
Bruker Daltonics GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  49-421-2205 416 
mma@bdal.de
C. LOGAN MACKAY
SIRCAMS
School of Chemistry 
University of Edinburgh 
Edinburgh, UK EH9 3JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0131 6513048 
lmackay@ed.ac.uk 
MICHELLE M. MACKE
Bayer CropScience 
PO Box 4913 
8400 Hawthorne Road 
Kansas City, MO 64120 
Tel:  8162422549 
michelle.macke@bayercropscience.com 
KATHLEEN MACKENZIE
Novartis
245 Western Rd 
Yarrandoo R&D Centre 
Kemps Creek, Sydney, NSW 02178 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 9826 3344 
kathleen.mackenzie@novartis.com 
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SAMUEL MACKINTOSH
University of Arkansas for Medical 
Sciences
4301 W Markham Street 
Slot 516 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-526-5978 
mackintoshsamuelg@uams.edu 
BRENDAN MACLEAN
LabKey.com 
2226 Eastlake Avenue East, #101 
Seattle, WA 98102 
Tel:  206.226.2854 
brendanx@labkey.com 
DENISE MACMILLAN
USEPA 
109 TW Alexander Drive 
D305-02
RTP, NC 27711 
Tel:  919 541-4128 
macmillan.denise@epamail.epa.gov 
MICHAEL MACNAMARA
Korban Laboratories 
P.O. Box 322 
Pocopson, PA 19366-0322 
Tel:  610-430-6091 
michael.macnamara@korban.com 
ROBERT MACNEILL
Huntingdon Life Sciences 
PO Box 2360 
Mettlers Road 
East Millstone, NJ 08875-2360 
Tel:  732-873-2550 ex 6080 
macneillr@princeton.huntingdon.com 
GIANLUCA MADDALO
Stockholm University 
Arrhenius v 12 a 
Analytical chemistry dept 
Stockholm, 106 91 
SWEDEN 
Tel:  46708935654 
gianluca.maddalo@anchem.su.se 
BENJAMIN J. MADDEN
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-9406 
madden.benjamin@mayo.edu 
JAMES MADSEN
University of Texas Austin 
Brodbelt Research Group 
Dept. of Chemistry 
1 University Station A5300 
Austin, TX 78712 
Tel:  217 257 4806 
James.Madsen@mail.utexas.edu 
ESTELLE MAES
Sanofi-Aventis 
1580 E. Hanley Blvd 
Tucson, AZ 85737 
Tel:  520-544-5871 
estelle.maes@sanofi-aventis.com 
MARK J. MAGERA
Biochemical Genetics 
Mayo Clinic, Hilton 3-53 
200 1st Street, SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 284 4192 
magera.mark@mayo.edu 
DANIEL MAGIERA
Molecular MS Diagnostics 
712 Oaklawn Avenue, Suite 6 
Cranston, RI 02920 
Tel:  401-383-0811 
dmagiera@mmsdiagnostics.com 
LISA MAGIS
Covance
Drug Metabolism-14 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2712 
lisa.magis@covance.com 
DENNIS MAGLIO
Applied Biosystems 
1666 Royal Berkshire Circle 
West Chester, PA 19380 
Tel:  610-269-7196 
magliodj@appliedbiosystems.com 
FULVIO MAGNI
Universita degli Studi di Milano-Bicocca 
Facolta di Medicine e Chirugia 
Via Cadore 48 
Monza,  20052 
ITALY
Tel:  39 02 6448 8213 
fulvio.magni@unimib.it 
DANIEL MAGPARANGALAN
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
dmag@chem.ufl.edu 
PAUL MAHAFFY
NASA/Goddard 
Code 699 
Laboratory for Atmospheres 
Greenbelt, MD 20771 
Tel:  301 614 6379 
paul.r.mahaffy@nasa.gov 
ANDY MAHAN
Drexel University 
Chemistry Department 
Chestnut Street 
Philadelphia, PA, PA 19477 
Tel:  215 628 5262 
amahan@prdus.jnj.com 
ELIZABETH A. MAHAN
Merck & Co. 
Sumneytown Pike 
WP75-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 1671 
elizabeth_mahan@merck.com 
LORNA MAHEU
Amgen 
4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80501 
Tel:  303-401-2721 
lorna.maheu@amgen.com 
NELS H. MAHLE
819 County St. 
Apt 79D 
Taunton, MA 02780 
Tel:  774 226 6404 
nmahle@tmlp.com
AZHAR MAHMOOD
Smiths Detection 
171 Rutgers Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  7329682670 
azhars93@yahoo.com 
RAND MAHONEY
Varian Analytical Instrument 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1675 
Tel:  925 945 2241 
rand.mahoney@varianinc.com 
ABLATT MAHSUT
Vanderbilt University 
6528 Mercomatic Ct 
Nashville, TN 37209 
Tel:  9253008807 
orkash@yahoo.com 
TING MAI
Covance Laboratories 
9406 White Fox Ln 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-241-4471 
ting.mai@covance.com 
PATRICK MAIELLA
Water Corporation 
34 Maple Street 
Mail Stop: QM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3207 
patrick_maiella@waters.com 
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PHILIPPE MAITRE
Laboratoire de Chimie Physiq 
UMR 8000 CNRS - Univ Paris Sud 11 
Bat 350 - Faculte des sciences 
Orsay, Ile de france 91405 
FRANCE 
Tel:  33169157463 
philippe.maitre@u-psud.fr 
HILARY J. MAJOR
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 946 2400 
hilary_major@waters.com 
TAPAN K. MAJUMDAR
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
Bldg. 435, Rm. 3139 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 3582 
tapan.majumdar@pharma.novartis.com 
ALEXANDER MAKAROV
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Europe 28199 
GERMANY 
Tel:  49 421 5493410 
alexander.makarov@thermofisher.com 
VASILY MAKAROV
MS Consulting Ltd. 
Lenskaya str. 4-3, apt. 338 
Saint Petersburg, Saint Petersburg 195426 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7 921 7700647 
vmak@pochta.ru 
GARTH MAKER
Murdoch University 
South Street 
Murdoch, Western Australia 06150 
AUSTRALIA 
Tel:  61893601288 
G.Maker@murdoch.edu.au 
DAVID MALEHORN
Univ Pittsburgh Cancer Inst 
204 Craft Ave 
4th Floor Clinical Proteomics 
Pittsburgh PA, PA 15213 
Tel:  (412) 641-2455 
malehornde@upmc.edu 
SIMIN D. MALEKNIA
The University of New South Wales 
School of Biological, Earth & Env. Sciences 
Sydney, NSW 02052 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9385 8213 
s.maleknia@unsw.edu.au 
GUNJAN MALIK
UT Health Science Center 
14960 Omicron Drive 
San Antonio, TX 78245 
Tel:  (210) 450-3800 
malikg@uthscsa.edu 
LOUIS MALJERS
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6342 
louis.maljers@thermo.com 
ANTHONY I. MALLET
University of London 
40 Greenwich South Street 
London, Greater London SE10 8UN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 2086925902 
a.mallet@gre.ac.uk 
CLAUDE MALLET
Waters Corporation 
34 Maple 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508-482-3045 
claude_mallet@waters.com 
LARRY M. MALLIS
Merck & Co., Inc. 
9 Hackney Way 
Harleysville, PA 19438 
Tel:  215-652-8304 
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Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt/Main, Hesse 60438 
GERMANY 
Tel:  +4969-798-29329 
bjoern.meyer@iachem.de 
HELMUT E. MEYER
Ruhr University of Bochum 
Bldg. ZKF 1E.043, Univ. Str. 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum,  D-44780 
GERMANY 
Tel:  49 234 322 2427 
helmut.e.meyer@ruhr-uni-bochum.de 
MATTHEW MEYER
University of Minnesota 
207 Pleasant St Se 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-229-1310 
meyer@chem.umn.edu 
PETE MEYN
OSI Pharmaceuticals 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631.962.0661 
pmeyn@osip.com 
IGOR MEZINE
Absorption Systems 
436 Creamery Way 
Exton, PA 19341 
Tel:  610 280 1424 
imezine@absorption.com 
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Supelco 
595 North Harrison Rd. 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5470 
charles.mi@sial.com 
XIUSHENG MIAO
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
xs_miao@yahoo.com 
YUNAN MIAO
City of Hope 
1500 E. Duarte Rd. 
Duarte, CA 91010 
Tel:  (626)256 4673 x62601 
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13302 Langtry Street 
San Antonio, TX 78248 
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Charlton 
Chichester, West Sussex PO18 0HY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1243811334 
im@impub.co.uk 
STEVEN MICHAEL
Pfizer Global R&D 
Eastern Point Road, MS 8118D-2065 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 686-9470 
steven.michael@pfizer.com 
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Petro-Canada Lubricants 
2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON, ON L5K 1A8 
CANADA 
Tel:  905 804 4705 
michaluk@petro-canada.ca 
JAMES J. MICHELS
Nalco Company 
1601 W. Diehl Road 
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Tel:  630 305 2318 
jmichels@nalco.com 
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Mail Stop 3322 
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Tel:  303 384 6304 
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Santa Clara, CA 95051-7004 
Tel:  408 244 8429 
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Eli Lilly & Company 
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Greenwood, IN 46142 
Tel:  317-651-3790 
mickjo@lilly.com 
LEVI MIELKE
400 N. River Rd. 
Apt 1435 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-427-2329 
lhmielke@purdue.edu 
JAN MIERNYK
USDA, ARS, PGRU 
102 Curtis Hall 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573.882.8167 
miernykj@missouri.edu 
GARY MIERTSCHIN
IDEX Health & Science 
7500 Kirby Drive 
Houston, TX 77030 
Tel:  281 658 0842 
gmiertschin@idexcorp.com 
JERZY MIERZWA
University of Central Florida 
Department of Chemistry 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, FL 32816 
Tel:  407 823 1260 
jmierzwa@yahoo.com 
LAURA MIESBAUER
Abbott Laboratories 
D-R418, AP31-LL 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  847 938 9223 
laura.miesbauer@abbott.com 
ANZOR MIKAIA
NIST
Stop 8380 
100 Bureau Drive, 221/A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2521 
anzor@nist.gov 
TOSHIYUKI MIKAMI
Leiden University 
Division of Analytical Science, LACDR 
P.O. Box 9502 
Leiden, Leiden University 2300 RA, Leiden 
NETHERLANDS
Tel:  +31-71-527-4220 
mikamit@chem.leidenuniv.nl 
VICTOR A. MIKHAILOV
School of Biosciences, University of 
Birmingham
University of Birmingham 
Edgbaston 
Birmingham, Birmingham B15 2TT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)121 414 7529 
v.mikhailov@bham.ac.uk 
SHINICHI MIKI
MSI.TOKYO, LTD. 
2-45 Aomi 
Time24 Bldg. 4F 
Koto-ku, Tokyo 135--0064 
JAPAN 
Tel:  +81-3-6906-8844 
shinichi.miki@msi-tokyo.com 
SASA MILADINOVIC
University of Arkansas 
119 Chemistry Building 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  4795752577 
smiladi@uark.edu
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RICHARD M. MILBERG
36 Edinburgh Dr 
Easton, PA 18045 
Tel:  610-258-7694 
rmilberg@uiuc.edu
ERIC MILGRAM
Applied Scientific Consulting 
7820 Kingsbrook CT 
Wake Forest, NC 27587 
Tel:  919 524-8595 
eric_milgram@hotmail.com 
TASSO MILIOTIS
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  43183 
SWEDEN 
Tel:  46 31 7762695 
tasso.miliotis@astrazeneca.com 
MARK MILISCI
Wyeth 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-4011 
miliscm@wyeth.com 
PETER MILLAND
Waters A/S 
Baldersbuen 16 
Hedehusene, Copenhagen 02640 
DENMARK 
Tel:  4540884804 
peter_milland@waters.com 
WILLIAM G. MILLEN
9528 VIRA DR 
RALEIGH, NC 27617-7789 
Tel:  919 572 6698 
millenw@verizon.net 
BRYAN D. MILLER
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7215 
bryan_miller@agilent.com 
CHRISTINE MILLER
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7392 
christine_miller@agilent.com 
GENE MILLER
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  604 547 4494 
ef.miller@yahoo.com 
JAMES R. MILLER
Huck Institute of Life Science 
3 Althouse Lab 
Mass Spec Core Facility 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 863 3503 
jrm112@psu.edu
JEFFREY MILLER
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
MS 685 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7457 
millerjd@appliedbiosystems.com 
JULANN MILLER
Waters Corp 
11476 Keisha Cove 
San Diego, CA 92126 
Tel:  800 252 4752 x6802 
miller0027@sbcglobal.net 
KEN MILLER
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408-553-2413 
ken.miller@agilent.com
KEN MILLER
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Cara, CA 95051 
Tel:  408-553-2413 
ken.miller@agilent.com
KRYS J. MILLER
420 Moondance Street 
Thousand Oaks, CA 91360 
Tel:  805 493 2900 
miller.pkg3@roadrunner.com 
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AECOM 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann 405 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430-3761 
lemiller@aecom.yu.edu 
NATHAN MILLER
Agilent Technologies 
4995 Murphey Canyon Rd 
Suite 100 
San Diego, CA 92123-4364 
Tel:  818-879-6404 
nathan_miller@agilent.com 
PHILLIP MILLER
Ventana Medical Systems Inc 
1910 Innovation Park Drive 
Tuscon, AZ 85737 
Tel:  520-229-3899 
pmiller@ventanamed.com 
SCOTT A MILLER
Bristol-Myers Squibb 
B105/2148
104 Georges Road 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-7616 
scott.a.miller@bms.com 
L. PAUL MILLER, JR
NMSLABS 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  215 366 1404 
paul.miller@nmslab.com 
LINDSAY MILLET
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
DAVID S. MILLINGTON
Duke University Medical Center 
PO Box 14991 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 549 0445 
dmilli@duke.edu 
MARK D. MILLS
SAI 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester,  M3 4JH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 8271400 
mmills@saiman.co.uk 
BORIS L. MILMAN
DI Mendeleyev Institute for Metrology 
Apart. 65, 9 Morskaya nab. 
Saint Petersburg, Saint Petersburg 199226 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 812 355 26 53 
bmilman@mail.rcom.ru 
ROBERT MINARD
Penn State University 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16801 
Tel:  814-574-3930 
rminard@psu.edu 
CARINA MINARDI
Chapman University 
1 University Drive 
Orange, CA 92866 
Tel:  714-628-7346 
minar101@chapman.edu 
BRIDGITTE MINGEAR
Agilent Technologies 
91 Blue Ravine Road 
Folsom, CA 95630 
Tel:  916-788-6245 
bridgitte_mingear@agilent.com
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Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7229 
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University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
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Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
C-528
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-5884 
julian@hms.harvard.edu 
DONALD M. MINTZ
1633 South Mary Avenue 
Sunnyvale, CA 94087-4141 
Tel:  408 735 7382 
mintzfisherman@cs.com 
SANDRO MIRANDA
Applied Biosystems Australia 
Unit 1, 153 Victoria Road 
Gladesville, NSW 02111 
AUSTRALIA 
Tel:  61298798702 
sandro.g.miranda@appliedbiosystems.com 
AMIN MIRZA
Institute of Cancer Research 
Cotswold Road 
Sutton, Surrey SM2 5NG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0208 722 4276 
amirza@icr.ac.uk 
SHAMA MIRZA
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414-955-7649 
smirza@mcw.edu 
UROOJ A. MIRZA
Schering Plough Institute 
Structural Chemistry 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3919 
urooj.mirza@spcorp.com 
HAMID MIRZAEI
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  2067321475 
hmirzaei@systemsbiology.org 
DAVID MISEK
University of Michigan 
Room A520 MSRB-1 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 763 0917 
dmisek@umich.edu
DENVER MISER
Markes International, Inc. 
1203 Teaford RD 
Forest Hill, MD 21050 
Tel:  4437528018 
dmiser@markes.com 
ALEXANDER S. MISHARIN
MassTech 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  (410)782-1466 
alexander.misharin@gmail.com 
STEPHEN MISSLER
Access Business Group 
7575 Fulton St. E, Bldg. 50-20 
Ada, MI 49355 
Tel:  616 787 1869 
steve.missler@alticor.com 
ROBERT MISTRIK
HighChem, Ltd. 
Cajakova 18 
Bratislava, SK 81105 
SLOVAKIA 
Tel:  +421 2 5262 4024 
robert@highchem.com 
DONNA J. MITCHELL
112 Green Mansions Road, Unit 7 
Chestertown, NY 12817 
Tel:  518 494 3458 
dkinney555@aol.com 
JOEL MITCHELL
LECO Corporation 
3000 Lakeview 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 0308 
joel_mitchell@lecotc.com 
TODD W MITCHELL
University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong, NSW 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 42215443 
toddm@uow.edu.au 
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Data Analysis Technologies, Inc. 
7715 Corporate Blvd. 
Plain City, OH 43064 
Tel:  614 876 0710 
ronaldmitchum@core.com 
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PNNL,Battelle 
PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-373-0026 
alex.mitroshkov@pnl.gov 
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IMBA Inst. of Mol. Biotech. 
Dr. Bohrgasse 3 
Mass Spectrometry 
Vienna, Vienna A-1030 
AUSTRIA 
Tel:  436766191328 
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Nomi, Ishikawa 923-1292 
JAPAN 
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Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Avenue 
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Tel:  216-368-1490 
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Yamatake Corporation 
R&D Headquarters , Yamatake Corporation 
1-12-2 Kawana 
Fujisawa, Kanagawa 251-8522 
JAPAN 
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miyagishi-tetsuya@jp.yamatake.com 
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Div. Hem/Onc, UC Davis Cancer Center 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento, CA 95817 
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smiyamot@ucdavis.edu 
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Dey L.P. 
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Tel:  707 224 3200 
john.miyawa@dey.com 
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Tel:  520-850-4519 
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MedImmune Inc. 
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Birmingham, AL 35211 
Tel:  508 790 3177 
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111 Glaxo Building, CB 7028 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
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UNC at Chapel Hill 
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Tel:  919-966-9990 
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11700 Hayden St. 
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Tel:  330-569-5987 
modarellijm@hiram.edu 
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Norw. Inst. Air Research 
Hjalmar Johansensgt. 14 
Tromsoe, Troms N-9296 
NORWAY 
Tel:  +47 77750375 
mkm@nilu.no 
THOMAS MOEHRING
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  +49(0)421-5493224 
thomas.moehring@thermofisher.com
BENJAMIN C MOELLER
University of California at Davis 
CAHFS - EACL 
W. Health Sciences Drive 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 754 5339 
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SHABAZ MOHAMMED
Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht,  3584 CA 
NETHERLANDS
Tel:  302536272 
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Indiana University 
901 E. 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  317-332-0865 
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Austin, TX 78712-0165 
Tel:  512 471 7344 
mmoini@mail.utexas.edu 
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Trubion Pharmaceuticals 
2401 4th Avenue 
Suite 1050 
Seattle, WA 98121 
Tel:  206-838-0539 
mmoledor@trubion.com 
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University of Florida 
Chemistry Department 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  3528465509 
efmolina@ufl.edu 
NICHOLAS MOLINARO
Thermo Fisher 
265 Davidson ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 07457 
Tel:  973-985-5313 
Nicholas.molinaro@thermo.com 
SAHANA MOLLAH
Applied Biosystems 
353 Hatch drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-6563 
Sahana.Mollah@appliedbiosystems.com 
NEVENA MOLLOVA
CV Therapeutics, Inc. 
3172 Porter Dr. 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 384 8176 
nevena.mollova@cvt.com
KELLY MOLLOY
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8975 
kmolloy@rockefeller.edu 
MARK MOLLOY
APAF 
Building F7B 
Macquarie University 
Sydney, Australasia 02109 
AUSTRALIA 
Tel:  02 9850 6218 
mmolloy@proteome.org.au 
PAUL MOMOH
Lawrence Berkeley National L 
1 Cyclotron Road 
Mail Stop 70A-1150 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510.486.5377 
POMomoh@lbl.gov 
JOHN J. MONAGHAN
University of Edinburgh 
5 Keswick Drive 
Bramhall
Stockport, England SK7 1DJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1614396311 
john.j.monaghan@btopenworld.com
CRAIG MONELL
Agilent 
11011 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-373-6430 
craig.monell@agilent.com 
ENRICO MONGEAU
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd, 500-2 
N. Billerica, MA 01862 
Tel:  978-671-8719 
enrico.mongeau@bms.com 
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PCF 
Lausanne, VD 01015 
SWITZERLAND
Tel:  41 21 693 17 53 
marc.moniatte@epfl.ch 
FLAVIO MONIGATTI
Children's Hospital Boston/Harvard 
Medical School 
320 Longwood Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  6179192709 
Flavio.Monigatti@childrens.harvard.edu 
ERIC MONROE
Univ. Alabama - Birmingham 
1301 19th St S Apt 107 
Birmingham, AL 35205 
Tel:  217-621-2202 
ebmonroe@gmail.com
BERNARD MONSARRAT
Institute de Pharmacologie CNRS 
205 Rte. de Narbonne 
Toulouse,  31077 
FRANCE 
Tel:  33 561175545 
bernard.monsarrat@ipbs.fr 
VLADIMIR MONTERO COLLADO
Univ. of Manitoba. Dept. of 
301 Allen Building 
Dept. of Physics. Un. of Manitoba 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  1-204-4748983 
drvmcollado@yahoo.com 
HELEN MONTGOMERY
Shimadzu, Koichi Tanaka MS Research 
laboratory 
Wharfside
Trafford Wharf road 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161888 4409 
helen.montgomery@kratos.co.uk 
HILLARY MONTGOMERY
University of Virginia 
Mccormick Road 
Department Of Chemistry 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
ham4d@virginia.edu 
HELENE MONTPETIT
Boehringer Ingelheim 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4640 
hmontpetit@lav.boehringer-ingelheim.com 
ROBERT MOODY
MAC-MOD Analytical 
103 Commons Court 
Chadds Ford, PA 19317 
Tel:  610-358-9696 
rmoody@mac-mod.com 
DONG-CHEUL MOON
Chungbuk National University 
College of Pharmacy 
Gaeshin-Dong 12 
Cheongju, Asia 361 763 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 261 2819 
dcmoon@chungbuk.ac.kr 
HYEKYOUNG MOON
SUNY Buffalo 
University at Buffalo, Box 603000 
Buffalo, NY 14260-3000 
Tel:  716-645-6800 (x2113) 
hkmoon@buffalo.edu 
DUANE T. MOONEY
Montana State University 
242 Chemistry Research Bldg 
Bozeman, MT 59717 
Tel:  406 994 7534 
dmooney@chemistry.montana.edu 
COLIN MOORE
Chemtura Corporation 
199 Benson Road, G20 
Middlebury, CT 06749 
Tel:  203 573 2166 
colin.moore@chemtura.com 
EARL MOORE
Amgen Inc. 
1 Kendall Sq. 
Bldg 1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  (617) 444-5269 
earlm@comcast.net 
JERRY F. MOORE
MassThink LLC 
2308 Hartford Court 
Naperville, IL 60565-3123 
Tel:  630 915 5694 
moore@massthink.com 
JOHN MOORE
Ion Signature Technology 
51 Industrial Drive 
N. Smithfield, RI 02896 
Tel:  401 767 4360 
jmoore@ionsigtech.com
ROGER MOORE
City of Hope 
Division of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 256 4673 
rogermoore@coh.org 
GANESH S. MOORTHY
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd./UP1235 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610 917 5987 
ganesh.s.moorthy@gsk.com 
LIAM MORAN
Lexicon Pharmacueticals 
8800 Technology Forest Pl 
The Woodlands, TX 77381 
Tel:  281-863-3297 
lmoran@lexpharma.com 
COREY MORCOMBE
Varian, Inc. 
14241 Capri Dr 
Los Gatos, CA 95032 
Tel:  408-866-1767 
corey.morcombe@varianinc.com 
ALEX MORDEHAI
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408 553 7708 
mordehai@gmail.com 
NICHOLAS MORDWINKIN
Univ. of Southern California 
2111 N. Hicks Avenue 
Los Angeles, CA 90032 
Tel:  949 357 6197 
mordwink@usc.edu
CHRIS MORGAN
Northeastern University 
102 Hurtig Hall; Dept of Chemistry 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-7279 
morgan.ch@neu.edu 
DANIEL G. MORGAN
Bristol-Myers Squibb 
3AB-553
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-5659 
daniel.morgan@bms.com 
JOSEPH W. MORGAN
Midwest Research Institute 
5741 N Beaman Ave 
Kansas City, MO 64151 
Tel:  8168098039 
jmorgan@mriresearch.org 
LING MORGAN
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
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KURT MORGENSTERN
Amgen, Inc. 
1 Kendall Square 
Building 1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 5053 
kurtm@amgen.com
GREGG MORIN
Genome Sciences Centre, BC C 
7th Floor 
675 West 10th Avenue 
Vancouver, BC V5Z 1L3 
CANADA 
Tel:  604-675-8154 
gmorin@bcgsc.ca
NAOKO MORISAKI
3-3-3 Sakuradai, Nerima-ku 
Tokyo,  176-0002 
JAPAN 
Tel:  81 3 3993 4841 
naoko-m@wave.dti2.ne.jp 
KIRAN KUMAR MORISHETTI
University of The Pacific 
402 Dave Brubeck Way 
Apt 3 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-946-2061 
kiran_uoh@yahoo.co.in 
JEAN PIERRE MORIZUR
CNRS
31 Avenue Thiers 
Melun,  77000 
FRANCE 
Tel:  33164395124 
jpmorizur@wanadoo.fr 
GERTRUD E. MORLOCK
University of Hohenheim 
Institute of Food Chemistry 
Garbenstrasse 28 
Stuttgart, Baden-Württemberg 70599 
GERMANY 
Tel:  0711-459-24094 
gmorlock@uni-hohenheim.de
MICHAEL MORMANN
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National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki, Asia 3058642 
JAPAN 
Tel:  81 298387154 
kameyama@affrc.go.jp 
SUSAN OHORODNIK
GTx
3 N. Dunlap, 3rd Floor Van Vleet Building 
Memphis, TN 38163 
Tel:  901-271-8704 
sohorodnik@gtxinc.com
NORIYUKI OJIMA
Kratos Analytical ltd/MALDI R&D group 
Wharfside/Trafford Wharf Road 
MALDI R&D group/Kratos Analytical ltd 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 
noriyuki.ojima@kratos.co.uk 
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LINDA OKACH
Genomics Institute GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92104 
Tel:  8583324721 
lokach@gnf.org 
TAKA-AKI OKAMURA
Osaka University 
1-1 Machikaneyama-cho 
Toyonaka, Osaka,  560-0043 
JAPAN 
Tel:  81-6-6850-5451 
tokamura@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
KATSUYA OKAWA
Kyoto University 
Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi Kyoto,  606-8501 
JAPAN 
Tel:  81 757539295 
k-okawa@hmro.med.kyoto-u.ac.jp 
LEONARDUS OKKERSE
Waters 
80 Cove View Road 
New London, CT 06320 
Tel:  508 482 3178 
leo.okkerse@waters.com 
PENTTI OKSMAN
University of Oulu 
Department of Chemsitry 
PO Box 3000 
Oulu, Oulu FIN-90014 
FINLAND 
Tel:  358 8 553 1650 
pentti.oksman@oulu.fi
BERK OKTEM
MassTech Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Suite200 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 3119 
oktem@apmaldi.com
ISABELLE OKUDA
Signal Pharmaceuticals 
4550 Towne Centre Court 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 795 4965 
iokuda@celgene.com 
AKIHIKO OKUMURA
Hitachi, Ltd. 
1-280 Central Research Lab. 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji,  185-8601 
JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 
akihiko.okumura.rh@hitachi.com 
ADEWOLE OKUNADE
Washington U Med Sch StL MO 
660 S Euclid Ave 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 747 4052 
aokunade@wustl.edu 
MARK OLBRIS
Univ. of Massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst, MA 01003-9305 
Tel:  413-545-0770 
mrolbris@acad.umass.edu 
WILLIAM OLD
University of Colorado 
Campus Box 215 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303-492-5519 
william.old@colorado.edu 
THOMAS OLDENBURG
U of Calgary 
2500 University Drive NW 
Department of Geosciences 
Calgary, AB T2N 1N4 
CANADA 
Tel:  1-403-220-3260 
toldenbu@ucalgary.ca 
NEIL OLDFIELD
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  4848655349 
oldfien@wyeth.com 
NEIL J. OLDHAM
University of Nottingham 
School of Chemistry 
University Park 
Nottingham,  NG7 2RD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@nottingham.ac.uk 
JOHN R. O'LEAR
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Rd. 
Ashland, OH 44805 
Tel:  (419) 289-8700 
jolear@wilresearch.com 
PAUL DOMINIC B. OLINARES
Dept of Plant Biology 
345 Emerson Hall 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  (607) 255-7127 
pbo4@cornell.edu
MICHAEL OLIVIER
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Rd 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414 456 4968 
molivier@mcw.edu 
HERNANDO OLIVOS
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  214-552-1308 
hernando_olivos@waters.com 
TERRY OLNEY
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6286 x2718 
terry.olney@thermofisher.com 
JESPER V. OLSEN
Department of Proteomics and Signal 
Transduction 
Am Klopferspitz 18 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Martinsried (near Munich), Bavaria 82152 
GERMANY 
Tel:  +49-89-8578-2220 
olsen@biochem.mpg.de
JOERGEN OLSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Måløv 02760 
DENMARK 
Tel:  +45 44 33 54 68 
jqgo@novonordisk.com
MARK A. OLSEN
Cephalon 
383 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-738-6165 
molsen@cephalon.com
PHILIP OLSEN
ISIS Pharmaceuticals 
1896 Rutherford 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760-603-2398 
polsen@isisph.com
RICHARD OLSEN
MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  402-437-6382 
richard.olsen@mdsinc.com 
GRETCHEN OLSON
Amgen 
4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-1413 
grolson@amgen.com
JEFF OLSON
Abbott Laboratories 
200 Abbott Park Rd. 
Abbott Park, IL 60064-6212 
Tel:  847-938-5189 
jeffrey.olson@abbott.com 
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MATTHEW OLSON
NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd, 611 
Arlington, VA 22201 
Tel:  918 695 8985 
methaion@gmail.com 
WILLIAM OLSZEWSKI
Mass. Inst. of Technology 
77 Massachusetts Ave. 54-1124 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-253-2819 
isobill@mit.edu 
GRACE O'MAILLE
Akros Pharma Inc. 
302 Carnegie Center, Suite 300 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-919-6121 
omaille@akrospharma.com 
PAUL O'MAILLE
The Salk Institute 
10208 Maya Linda Rd Apt 5 
San Diego, CA 92126 
Tel:  858-692-3133 
omaille@salk.edu 
ROBERT O'MEALLY
Johns Hopkins School of Medi 
733 North Broadway Street 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-614-6968 
romeally@jhmi.edu 
SHAO-EN ONG
The Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Room 5027 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 324 9741 
song@broad.mit.edu 
JOELLE ONORATO
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400 
mail stop 2.21 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-818-3149 
joelle.onorato@bms.com 
JON ONSTOT
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-360-5265 
jonstot@mriresearch.org 
JOS OOMENS
FOM Rijnhuizen 
Edisonbaan 14 
Nieuwegein, Western Europe 3439MN 
NETHERLANDS
Tel:  +31 30 6096 999 
joso@rijnh.nl
ANNA OOMMEN
University of Nebraska 
820 North 16th 
307 Othmer Hall 
Lincoln, NE 68588-0668 
Tel:  4024725072 
aoommen2@unl.edu 
SOPHEARY OP
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation Street 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 8024 
sopheary.op@abbott.com 
MATTHEW OPENSHAW
Shimadzu Biotech 
Wharfside
Trafford Wharf Road 
Manchester, Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
LORENZA OPERTI
Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino,  10125 
ITALY
Tel:  39 0116707510 
lorenza.operti@unito.it 
FRANK OPPENHEIM
Boston University Medical Center 
700 Albany Street 
W-201 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-4942 
fropp@bu.edu 
JIM OPPENHEIMER
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
STACEY R. OPPENHEIMER
Pfizer 
Eastern Point Rd 
MS8118D-2025 
Groton, CT 06340 
aceytay@hotmail.com 
PAUL E. ORAN
Arizona State University 
PO Box 876401 
Tempe, AZ 85287-6401 
Tel:  480-452-5588 
paul.oran@gmail.com 
TIMOTHY ORDWAY
Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman Str. 
Rochester, NY 14609 
Tel:  585-338-8052 
Timothy.Ordway@Bausch.com 
J. VINCENT B. ORIEDO
The Dow Chemical Company 
1310 Ashly Court 
Midland, MI 48640 
Tel:  989-839-2755 
voriedo@att.net 
RALPH S. ORKISZEWSKI
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston, TX 77030 
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
RON ORLANDO
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-4712 
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
ASHA OROSKAR
Orochem Technologies Inc. 
331, S. Eisenhower Ln 
Lombard, IL 60148 
Tel:  630 916 0225 
asha@orochem.com 
LAURA ORSATTI
IRBM/ Merck 
via Pontina km 30,600 
Pomezia (Rome),  00040 
ITALY
Tel:  39 069 109 6524 
laura_orsatti@merck.com 
DOUG ORTH
Agilent Technologies 
708 Dartmouth Ave 
Silver Spring, MD 20910 
Tel:  443-285-7850 
doug_orth@agilent.com
ROBERTO ORTIZ
Amgen 
One Amgen Center Dr 
30E-3-C
Thousand Oaks, CA 91335 
Tel:  805 447-8372 
robortiz@amgen.com 
JAMES OSBORNE
Eli Lilly and COmpany 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 5823 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 433 6649 
jd.osborne@lilly.com
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HARALD OSER
SRI International 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-859-3311 
harald.oser@sri.com 
SARAH OSGOOD
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8220-4199 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9491 
sarah.osgood@pfizer.com 
THOMAS O'SHEA
Genzyme 
153 2nd Ave 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-3609 
thomas.oshea@genzyme.com 
MOTOJI OSHIKATA
Waters 
1-3-12 Kita-Shinagawa 
Shinagawa-ku 
Tokyo, Asis 140-0001 
JAPAN 
Tel:  81-3-3471-7197 
motoji_oshikata@waters.com 
MARIA OSPINA
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
SARA G. OSTROWSKI
General Electric 
One Research Circle 
K1 1C2 
Niskayuna, NY 12309 
Tel:  518 387-7958 
ostrowss@research.ge.com 
OMORUYI OSULA
Johns Hopkins University 
725 North Wolf Street 
Biophysic Bldg B-7 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-955-3420 
oosula1@jhmi.edu
SAMARET M. OTERO
Centers for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Highway 
Mail Stop: F47 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770-488-0222 
ghe7@cdc.gov 
IEKHSAN OTHMAN
Monash University Malaysia 
Sch of Med & Health Sci. 
Jln Lagoon Selatan, Bandar Sunway, 
Selangor 41650 
MALAYSIA 
Tel:  603 55146332 
iekhsan.othman@med.monash.edu.my 
FRANCOIS OTIS
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
ANDREW OTT
Northwestern University 
2145 N Sheridan Road 
Evanston, IL 60208 
Tel:  847-467-1622 
a-ott@northwestern.edu 
ANDREW K. OTTENS
Virginia Commonwealth Univ. 
PO Box 980709 
Richmond, VA 23298-0709 
akottens@vcu.edu
JAMES C. OTTINGER
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304 554 6742 
james.ottinger@mylanlabs.com 
STONE OUYANG
Hewlett-Packard Company 
16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127 
Tel:  858-655-5842 
shi.ouyang@hp.com 
ZHENG OUYANG
Purdue University 
Weldon School of Biomedical Engineering 
206 S. Martin Jischke Drive 
West Lafayette, IN 47907-2032 
Tel:  765 494 2214 
ouyang@purdue.edu 
GREGOR OVERNEY
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
KEVIN G. OWENS
Drexel University 
110 N. Norwinden Drive 
Springfield, PA 19064 
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
MICHAELA OWENS
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave. 
PO Box 1004 
Johnston, IA 50131 
Tel:  515-270-3988 
michaela.owens@pioneer.com 
TYLER 'BEN' OWENS
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919 676-1980 
bennowens@yahoo.com 
DAVID OXLEY
Babraham Institute 
Babraham High Street 
Cambridge, Cambridgeshire CB22 3AT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1223 496257 
david.oxley@bbsrc.ac.uk 
JONATHAN OYLER
Edgewood Arsenal, Aberdeen Proving 
Ground
4316 Prospect Rd 
Whiteford, MD 21160 
Tel:  443-243-7635 
jonathan.oyler@us.army.mil 
PANFILO F. OZAETA
Abbott Laboratories 
1620 Sunset Ave, #104 
Waukegan, IL 60087 
Tel:  847.937.2102 
Panfilo.Ozaeta@abbott.com 
NADIA PACE
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
nadia.pace@sciex.com
LEN C. PACKMAN
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
NEERAV D. PADLIYA
Celgene Cellular Therapeutics 
7 Powder Horn Drive 
Warren, NJ 07059 
Tel:  240 354 2126 
npadliya@celgene.com 
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JULIO CESAR PADOVAN
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Mass Spectrometry Lab. 
New York, NY 10065 
Tel:  (212) 327-8675 
padovaj@rockefeller.edu 
SIGRID PAECH
Danisco/Genencor 
925 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-846-7638 
Sigrid.Paech@danisco.com 
EUNOK PAEK
Univ. of Seoul 
90 Jeonnong-dong 
Dongdaemun-gu
Seoul, Asia 130-743 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-2210-2680 
paek@uos.ac.kr 
GLEN PAETZ
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553-7638 
glen_paetz@agilent.com 
VISHWAJEETH R PAGALA
St.Jude Children's Research hospital 
332 N. Lauderdale St. 
Memphis, TN 38105-2794 
Tel:  901-495-5360 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
JASON PAGE
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6343 
jason.page@pnl.gov 
DENISE SHIRIN PAGELS
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield, CT 06877-0368 
Tel:  203-798-4421 
shirin.pagels@boehringer-ingelheim.com 
PEI-JING PAI
National Taiwan University 
1001 Harvey Rd. 
Apt. 88 
College Station, TX 77840 
Tel:  979-676-2661 
f90223071@ntu.edu.tw 
MARTIN PAINE
University of Wollongong 
119 Murphys Ave 
Keiraville, NSW 02500 
AUSTRALIA 
Tel:  411600015 
mpaine@uow.edu.au 
ALEXANDER JAMES PAINTER
Cambridge University 
Wolfson College 
Cambridge,  CB3 9BB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1223 763126 
ajp92@cam.ac.uk 
ANTHONY PAIVA
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-3557 
anthony.paiva@bms.com 
BELA PAIZS
DKFZ, Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg, BW D-69120 
GERMANY 
Tel:  49-6221-422338 
B.Paizs@dkfz.de 
NATASA PAJKOVIC
Merck & Co. Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP75B-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652 9868 
natasa_pajkovic@merck.com 
MANOJ PAL
Fluorous Technologies Inc. 
10675 John J. Hopkins Dr. 
F119
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-332-4683 
manojp@umich.edu
ELIZABETH PALAIMA
Boston University Medical 
670 Albany St 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-818-6924 
eliz.palaima@gmail.com 
VIKRAM PALAMALAI
Mayo Clinic 
200 1st Street SW 
MPRC, Medical Sciences Bldg 3rd Floor 
Rochester, MN 55905 
Tel:  (507) 266-4740 
vpalamalai@medicine.nodak.edu 
JOE PALANDRA
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  274-314-5662 
joe.palandra@pfizer.com 
TED PALASHIS
Overbrook Scientific 
11 Fairmount Avenue 
Suite 111 
Boston, MA 02136 
Tel:  617-364-7683 
tpalashis@overbrookscientific.com 
MELISSA PALASHOFF
Northeastern University 
1500 Commonwealth Ave, 1 
Brighton, MA 02135 
Tel:  412-849-0439 
palashoff.m@neu.edu 
JAN PALATY
LifeLabs Inc. 
3680 Gilmore Way 
Burnaby, BC V5G 4V8 
CANADA 
Tel:  (604) 412-4402 
Jan.Palaty@lifelabs.com 
VINCE PALAZZO
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek, ON L8E 6B9 
CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
SERGIU P. PALII
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
GIOVANNI A. PALLANTE
Thermo Scientific 
2917 Elmer Drive 
Brunswick, OH 44212 
Tel:  800 538 7067 x8388 
giovanni.pallante@thermofisher.com
LISBETH PALM
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
C6.2.130 
Maalev,  02760 
DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novonordisk.com
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PIERANGELA PALMA
University of Urbino 
Istituto di Scienze Chimiche 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino, PU 61029 
ITALY
Tel:  +390722303345 
pierangela.palma@uniurb.it 
MAGNUS PALMBLAD
Leiden University 
Department of Parasitology 
Leiden University Medical Center 
Leiden, Europe 2300 RC 
NETHERLANDS
Tel:  31715269526 
magnus.palmblad@gmail.com 
CYNTHIA A. PALMER
P.O. Box 9 
Little Falls, NY 13365 
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com
PETER T. PALMER
San Francisco State University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 94132-4163 
Tel:  415-338-7717 
palmer@sfsu.edu 
AMANDA M. PALUMBO
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517.355.9715 ext 207 
palumbo2@msu.edu 
CHARLES PAN
Novartis
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  8627784956 
charles.pan@novartis.com 
CHONGLE PAN
Oak Ridge National Lab 
PO BOX 2008 MS6164 
Oak Ridge, TN 37831-6164 
Tel:  865-574-1281 
panc@ornl.gov 
JOHN PAN
Covance
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2712 
jiongweijohn.pan@covance.com 
JOSEPH PAN
Southwest Research Institute 
8414 Chesham 
San Antonio, TX 78254 
Tel:  210-522-3455 
jpan@swri.org 
LI PAN
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & McKean Roads 
Spring House, PA 19477 
Tel:  215-628-7809 
LPan1@prdus.jnj.com 
PENG PAN
Genzyme Corporation 
1 the mountain road 
P.O. Box 9322 
Framingham, MA 02482 
Tel:  5082702386 
peng.pan@genzyme.com 
SHENG PAN
Institute for Systems Biology 
P O Box 51205 
Seattle, WA 98115 
Tel:  206-732-1364 
shngp@yahoo.com 
SONGQIN PAN
University of California 
W. M. Keck Proteomics Laboratory 
Institute of Integrative Genome Biology 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-7114 
sqpan@ucr.edu 
XIANG PAN
UCI
2032, Verano Place 
Irvine, CA 92617 
Tel:  949-824-7473 
xpan@uci.edu 
XIANGQING PAN
Solae Global Headquarters 
4300 Duncan Avenue 
St Louis, MO 63100 
Tel:  3146593566 
panxiangq@yahoo.com 
YAN PAN
Uni. of Western Ontario 
1151 Richmond St. 
Chemistry building 
London, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519-661-2111, ext 86667 
lucypan2003@hotmail.com 
SAROJ PANDA
Max-Planck-Institute of Coal 
Wilhelm-Kaiser-Platz, 1 
Muelheim, NRW 45470 
GERMANY 
Tel:  00492083062243 
skpanda@mpi-muelheim.mpg.de 
IRENE PANDERI
University of Athens 
Panepistimiopolis-Zografou 
Department of Pharmacy/Div. Pharm. 
Chemistry 
Athens, Attiki 157 71 
GREECE 
Tel:  +302107274820 
ipanderi@pharm.uoa.gr 
ERIC PANG
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90034 
Tel:  3107947308 
ericpang@chem.ucla.edu 
HENRIANNA Y. PANG
Not applicable 
1423 Bayshire Drive 
Oakville, ON L6H 6E8 
CANADA 
Tel:  908-844-6283 
Henrianna.pang@gmail.com 
JIHAI PANG
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054 
Tel:  713-563-7542 
jipang@mail.mdanderson.org 
PATTY PANG
Beckman Coulter, Inc 
4300 N. Harbor Blvd, D-20-A 
P.O. Box 3100 
Fullerton, CA 92834-3100 
Tel:  714-773-7839 
pppang@beckman.com 
SHAOKUN PANG
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3596 
shaokun.pang@takedasd.com
SANDRA PANKOW
The Scripps Research Institu 
13971 Durango Drive 
Del Mar, CA 92014 
Tel:  617 820 1432 
pankows@scripps.edu 
LEWIS K. PANNELL
Mitchell Cancer Institute 
University of South Alabama 
307 University Blvd 
Mobile, AL 36688 
Tel:  251 554 9996 
lpannell@usouthal.edu 
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DENNIS PANTAZATOS
Harvard Medical School 
142 Keystone St. 
West Roxbury, MA 02132 
Tel:  619-675-9536 
dpantaza@gmail.com
ANDREW C. PAOLETTI
Stowers Institute for Medical Research 
1000 East 50th Street 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4311 
acp@stowers-institute.org 
MALVINA PAPANASTASIOU
Northeastern University 
11 Tetlow Street 
Flat 25 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 412 6913 
malpap@gmail.com 
IOANNIS PAPAYANNOPOULOS
MIT Ctr for Cancer Research 
77 Massachusetts Avenue 
E17-354
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-324-2609 
ioannis@mit.edu 
PANAGIOTIS G PAPOULIAS
National Resource For Proteo 
11th Floor, Room 1105 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-764-1855 
panagiot@umich.edu 
VLADIMIR PAPOV
Boehringer Ingelheim Pharm 
175 Briar Ridge Road 
Danbury, CT 06810 
Tel:  203-798-4115 
vladimir.papov@boehringer-ingelheim.com 
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Department of Chemistry 
Athens, GA 30602 
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
DOROTHY J. PHILLIPS
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
JAMES C. PHILLIPS
ThermoFisher Scientific 
1753 E Broadway 
Suite 101-297 
Tempe, AZ 85282 
Tel:  480 733 5829 
james_phillips@cox.net 
LAURA PHILLIPS
Agilent Technologies 
MS-2J4 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
LAWRENCE R. PHILLIPS
NIH 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg, MD 20879-1632 
Tel:  301 846 1234 
lp5q@nih.gov 
LEO PHILLIPS
Engeneic Pty Ltd 
Building 2, 25 Sirius Rd 
Lane Cove West, NSW 02066 
AUSTRALIA 
Tel:  61421057480 
lphillips@engeneic.com 
RICK PHILLIPS
ThermoFisher Scientific 
787 Vista Grande Road 
El Cajon, CA 92019 
Tel:  619 334-7024 
richard.phillips@thermofisher.com 
DOUG PHILLIPSON
Trius Therapeutics 
14148 Bahama Cove 
Del Mar, CA 92014 
Tel:  858-353-0815 
dphilli2@san.rr.com 
BRETT PHINNEY
Univeristy of CA, Davis 
451 East Health Sciences Drive 
Genome Center 
Davis, CA 95616 
Tel:  503-754-5298 
bsphinney@ucdavis.com 
RUPINDER PHULL
Barr Laboratories Inc 
225 Summit Avenue 
Montvale, NJ 07645 
Tel:  201-930-3656 
rphull@barrlabs.com
QUI PHUNG
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 63 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-1756 
qtphung@gene.com
BOGDAN PIATEK
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@ciba.com 
PIERRE PICARD
Phytronix Technologies, Inc. 
337, rue St-Joseph est 
Quebec, QC G1K 3B3 
CANADA 
Tel:  418 692 1414 
p.picard@phytronix.com 
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PETER PICHLER
Christian Doppler Laboratory for Proteome 
Analysis 
Dr. Bohr Gasse 3 
Mass Spectrometry Facility 
Vienna, Vienna 01030 
AUSTRIA 
Tel:  +43-660-3131272 
pichler@imp.univie.ac.at
DEANNA PICKEL
Oak Ridge National Laborator 
1 Bethel Valley Rd 
MS6494 
Oak Ridge, TN 37831-6494 
Tel:  8655767263 
pickeldl@ornl.gov 
SIOBHAN C. PICKETT
Labcyte Inc. 
1190 Borregas Ave. 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-747-2000 x191 
siobhan.pickett@labcyte.com 
MARI PICKFORD
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord
Ontario, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2281 
mari.pickford@sciex.com 
RUSSELL PICKFORD
ThermoFisher Scientific 
3/184 Arden Street 
Coogee, New South Wales 02034 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 88449560 
russell.pickford@thermo.com 
REMBERT PIEPER
J Craig Venter Institute 
9712 Medical Center Drive 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301 795 7605 
rpieper@jcvi.org 
STEFAN PIEPER
Department of Chemistry 
Brook-Taylor-Str. 2 
Berlin, Berlin 12489 
GERMANY 
Tel:  +493020937159 
pieperst@chemie.hu-berlin.de 
GIUSEPPE PIERACCINI
University of Firenze 
Mass Spectrometry Center 
Viale G. Pieraccini 6 
Firenze,  50139 
ITALY
Tel:  39 0554271290 
giuseppe.pieraccini@unifi.it 
SARAH PIERCE
Univ. of Texas-Austin 
Brodbelt Group, Dept. of Chem. and 
Biochem.
Univ. of Texas, 1 University Station- A5300 
Austin, TX 78712 
Tel:  512-471-0041 
spierce1@mail.utexas.edu 
WILLIAM M. PIERCE
University of Louisville 
Dept. Pharmacology 
School of Medicine 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502-852-7424 
wmpier01@louisville.edu 
SCHMIT PIERRE-OLIVIER
Bruker Daltonique S.A. 
rue de l'industrie, 34 
Wissembourg, bas-rhin 67166 
FRANCE 
Tel:  +33 3 88 73 69 30 
pierre-olivier.schmit@bruker.fr 
CHRISTINE PIGGEE
American Chemical Society 
1155 16th St. NW 
Washington, DC 20036 
Tel:  202-872-4526 
c_piggee@acs.org 
KATIANNA PIHAKARI
Varian FTMS Systems 
28 Rancho Circle 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  9296398218 
katianna.pihakari@varianinc.com 
IAN PIKE
Proteome Sciences 
Downside Bridge Road 
Cobham, Surrey KT113EP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1932 865065 
ian.pike@proteomics.com 
MICHAEL PIKULSKI
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754 
Tel:  512-834-7766 
mpikulski@cedracorp.com 
GENARO PIMIENTA-ROSALES
Johns Hopkins Medical 
733 N Broadway St 
Broadway Research Building 
Baltimore, MD 21501 
Tel:  410-5026665 
pimienta@jhmi.edu
MARTIJN PINKSE
Delft University of Technology 
Julianalaan 67 
Delft, Delft 2628BC 
NETHERLANDS
Tel:  +31 152782344 
m.w.h.pinkse@tudelft.nl
DAVID PINKSTON
Purdue University 
560 Oval Dr. 
Box 694 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  980 234 8773 
dpinksto@purdue.edu 
J. DAVID PINKSTON
The Procter & Gamble Company 
Winton Hill Business Center 
6300 Center Hill Ave. 
Cincinnati, OH 45224 
Tel:  513 634 7865 
pinkston.jd@pg.com 
VERONICA PINNICK
Texas A&M University 
TAMU Dept of Chemistry 
Mailstop 3255 
College Station, TX 77843-3255 
Tel:  979-845-2344 
vpinnick@mail.chem.tamu.edu 
JAMES W. PINSON
P. O. Box 18241 
Hattiesburg, MS 39404-8241 
Tel:  601 582 1753 
jwp14@comcast.net
DEVANAND M. PINTO
NRC
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  902 426 0558 
dev.pinto@nrc.ca 
ANIKA PIPPIN
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913-248-3001 
anika.pippin@aaipharma.com 
MICHAEL PIQUETTE
Cytec Industries, Inc. 
1937 West Main Street 
Stamford, CT 06902-4516 
Tel:  203-321-2489 
michael.piquette@cytec.com 
LUIS RENATO PIRES DE ABREU
Agilent Technologies Inc. 
Al Araguaia, 1142 
Barueri, Sao Paulo 06455-940 
BRAZIL
Tel:  +551141973809 
lrpabreu@usp.br 
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JILL L. PIRHALLA
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 5569 
jill.l.pirhalla@gsk.com 
ALEXANDER PIRKL
IMPB 
Röntgenstr. 21  
Muenster, Nordrhein Westfalen 48149 
GERMANY 
Tel:  00492518355116 
a.pirkl@uni-muenster.de 
DAVID PIRMAN
University of Florida 
2300 SW 43rd St 
Apt J2 
Gainesville, FL 32607 
Tel:  352-262 2810 
david.pirman@gmail.com 
MICHAEL PISANO
NextGen PRS 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
mike.pisano@prsproteomics.com 
RHONDA L. PITSCH
HJF 
2729 R Street 
AFRL/RHPB, Bldg 837 
Wright-Patterson AFB, OH 45433 
Tel:  937.904.9509 
rhonda.pitsch@wpafb.af.mil 
ERNST PITTENAUER
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Vienna, Europe A-1060 
AUSTRIA 
Tel:  +43-1-58801-15163 
ernst.pittenauer@tuwien.ac.at 
SHARON PITTERI
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue North 
M5-C800
Seattle, WA 98109 
Tel:  206 667 2876 
spitteri@fhcrc.org 
KAREN PIZZOLATO
Delaware OCME 
4717 Thistle Hill Drive 
Aberdeen, MD 21001 
Tel:  302-577-3420 
karenpizzolato@yahoo.com 
MANOLO D. PLASENCIA
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave 
CHEM A160 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 8556462 
mplasenc@indiana.edu 
WOLFGANG PLASS
GSI 
Planckstrasse 1 
Darmstadt, Hessen 64291 
GERMANY 
Tel:  49 6159 71 2142 
W.Plass@gsi.de
MARK D. PLATT
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy, NY 12180 
Tel:  (585) 467-9859 
plattm@rpi.edu 
MIHAELA PLESESCU
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-551-8972 
plesescu@mpi.com
FIONA PLOWS
Bio-Rad Laboratories, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510 505 2258 
Fiona_Plows@Bio-Rad.com 
MARK C. PLUCINSKY
Centocor, Inc. 
200 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610 889 4630 
mplucins@cntus.jnj.com
KYLA PLUMB
sanofi-aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-889-8656 
kyla.plumb@sanofi-aventis.com 
ROB PLUMB
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
rob_plumb@waters.com
ALEXANDRE PODTELEJNIKOV
Proxeon A/S 
Staemosegaardsvej 6 
Odense, M DK 5230 
DENMARK 
Tel:  +45 26332048 
apodtelejnikov@proxeon.com 
RICHARD POELLING
Adenosine Therapeutics, LLC 
1670 Discovery Dr 
Suite 212 
Charlottesville, VA 22911 
Tel:  4349519484 
rpoelling@adenrx.com 
GOTTFRIED POHLENTZ
Univ. of Muenster 
Inst. For Med. Phys & Biophys 
Robert-Koch-Strasse 31 
Muenster,  D-48149 
GERMANY 
Tel:  49 251 83 59727 
pohlentz@uni-muenster.de 
FREDERIC POIGNANT
Laboratoires MSD-Chibret 
Centre de Recherche 
Route de Marsat, RIOM 
Clermont-Ferrand Cedex 9,  63963 
FRANCE 
Tel:  33 473 67 5195 
frederic_poignant@merck.com 
MIROSLAV POLASEK
J. Heyrovsky Inst of Physica 
Dolejskova 3 
Praha 8,  182 23 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 266 053 066 
miroslav.polasek@jh-inst.cas.cz 
MICHAEL J. POLCE
Lubrizol Advanced Materials 
9911 Brecksville Road 
Brecksville, OH 44141 
Tel:  216 447 5711 
Michael.Polce@Lubrizol.com 
NICOLAS POLFER
University of Florida 
Dept of Chemistry, CLB Room 311C 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0492 
polfer@chem.ufl.edu 
ANTON POLIAKOV
University of Alabama at Bir 
1900 University Boulevard, room 521 
Birmingham, AL 35294-2170 
Tel:  205-9967646 
poliakov@uab.edu 
MATTHEW POLLARD
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208-883-3400 
mpollard@alturasanalytics.com 
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ASHOKA D. POLPITIYA
PNNL 
3335 Q Ave 
MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  5093716577 
ashoka.polpitiya@pnl.gov 
JOANNA POLS
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Rd. 
DMPK 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2170 
joanna.pols@spcorp.com 
OLGA POLYAKOVA
Moscow State University 
Organic Chemistry Dept. 
Leninskie gori, 1/3, GSP-2 
Moscow,  119992 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 495 939 1407 
polyakova@org.chem.msu.ru 
STEVEN C. POMERANTZ
Centocor Research and Development 
145 King of Prussia Road 
Mail Stop R-3-1 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610 651 6458 
spomeran@cntus.jnj.com
CYNTHIA POMMERENING
Abbott Laboratories 
Dept. R4P2, BLdg. NCR13 
1401 Sheridan Road 
North Chicago, IL 60064-6292 
Tel:  847 935 1626 
cynthia.pommerening@abbott.com 
PETR POMPACH
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague, Prague 1420 20 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420241062631 
pompach@biomed.cas.cz
STEVEN PONCE
Pfizer R&D 
Eastern Point Road MS4086 
Groton, CT 06340 
Tel:  860.686.4461 
Steven.Ponce@Pfizer.com 
BETHANY POND ERICKSON
Varian Inc 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  9259424836 
bvpond@juno.com
JEREMIE PONTHUS
Institut Francais du Petrole 
Echangeur de Solaize BP3 
Solaize, Rhone-Alpes 69360 
FRANCE 
Tel:  33478022089 
jeremie.ponthus@ifp.fr 
STEEN PONTOPPIDAN
MSVision 
Sandholmvej 5 
Allerød DK 3450 
DENMARK 
Tel:  45 40404501 
sp@msvision.dk
BING T. POON
ex-WRAIR
12026 Buchanan Trl W 
P.O. Box 360 
Mercersburg, PA 17236-0360 
bing.poon@mail.com
GRACE POON
767C Concord Avenue 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  617 349 1660 
impression.gk@hotmail.com
R. MARSHALL POPE
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760 476 7033 
marshall.pope@invitrogen.com 
IGOR POPOV
Russian Academy of Sci 
Leninsky Pr-t 38, bld.2 
Insitutte for Energy Problems of Chemical 
Physics 
Moscow, Moscow 119334 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7(495)939-7370 
igor_007@chph.ras.ru 
MICHAEL POQUETTE
UW Hospital Toxicology Lab 
600 Highland Avenue 
CSC C5/220 
Madison, WI 53792 
Tel:  608-263-7030 
ma.poquette@hosp.wisc.edu 
RANDALL L. PORCH
Thermo Fisher Scientific 
665 Molly Lane 
Woodstock, GA 30189 
Tel:  407 671 8146 
randy.porch@thermofisher.com 
GEREON POSCHMANN
Ruhr Universitaet Bochum 
Univesitaetsstr. 150 
Medizinisches Proteom Center ZKF E.143 
Bochum,  44801 
GERMANY 
Tel:  0049 231 9742 6104 
gereon.poschmann@rub.de
DEBORAH POST
Buck Institute for Age Resea 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945-1400 
Tel:  415 209 2272 
dpost@buckinstitute.org 
PHIL POSTON
Virginia DGS / DCLS 
600 N 5th St 
Richmond, VA 23219 
Tel:  804-648-4480 
phil.poston@dgs.virginia.gov 
MICHAEL J. POTCHOIBA
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS8118D-2025 
Groton, CT 06340 
Tel:  860.441.4775 
michael.j.potchoiba@pfizer.com 
DAVID POTTER
University of Minnesota 
420 Delaware St. SE 
MMC 480 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-625-8933 
dapotter@umn.edu
RONALD POTTER
Sandoz
3120 Sundown Dr. 
Bethoud, CO 80513 
Tel:  303-438-4451 
ronald.potter@sandoz.com 
DONNA POTTS
Applied Biosystems 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington, Cheshire WA3 7QH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441925825650 
Donna.Potts@eur.appliedbiosystems.com 
MICHAEL A. POTVIN
Ocean Nutrition Canada 
101 Research drive 
Dartmouth, NS, NS B2Y 4T6 
CANADA 
Tel:  902-480-3262 
mpotvin@ocean-nutrition.com 
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JOHN POUK
Agilent Technologies 
11011 North Torrey Pines 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-373-6502 
john.pouk@agilent.com
PAUL POUPART
Agilent Technologies Canada 
2250 boul, Alfred Nobel 
Saint-Laurent, QU, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514 832 2870 
paul_poupart@agilent.com 
SOHEIL POURSHAHIAN
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
404 Crosley, P.O. Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513-556-0920 
Pourshs@email.uc.edu 
JOHN POUTSMA
College of William & Mary 
Department of Chemistry 
PO Box 8795 
Williamsburg, VA 23187-8795 
Tel:  757 221 2548 
jcpout@wm.edu 
ALEETA POWE
University of Louisville 
2320 South Brook Street 
Louisville, KY 40208 
Tel:  502 852-5969 
aleeta.powe@louisville.edu 
BRIAN POWELL
Intertek 
PO Box 42 
Hexagon House, Blackley 
Manchester,  M9 8ZS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 617212159 
brian.powell@intertek.com 
DAVID H. POWELL
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8782 
powell@chem.ufl.edu 
KENDALL POWELL
Enthalpy Analytical 
5103 Carolwood Ln. 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-308-2064 
kendall.powell@mindspring.com
MATTHEW POWELL
Protea Biosciences 
955 Hartman Run Road 
Morgantown, WV 26507 
Tel:  3042922226 x1122 
matthew.powell@proteabio.com 
ROGER POWELL
National Jewish Medical Res 
1400 Jackson St 
Denver, CO 80206 
Tel:  303-398-1853 
powellr@njc.org 
SUSAN POWELL
Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Proteomics Resource Center 
New York City, NY 10021 
Tel:  (212) 327-8446 
powels@rockefeller.edu 
ERICA POWERS
Archer Daniels Midland 
1001 N. Brush College Rd 
Decatur, IL 62522 
Tel:  217 451 7159 
erica_powers@admworld.com
BOGUSLAW POZNIAK
University of New Orleans 
2000 Lakeshore, UNO PO BOX 2721 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504-280-3252 
bpozniak@uno.edu 
CHARLTON PRAGNELL
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  5084824758 
charlton_pragnell@waters.com
CHANDRA PRAKASH
Pfizer 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-441-6415 
chandra.prakash@pfizer.com 
BIRENDRA PRAMANIK
Schering-Plough Research 
2015 Galloping Hill Road 
K-15 3/3365 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3993 
birendra.pramanik@spcorp.com 
JEEVAN PRASAIN
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd. 
MCLM 456 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205-996-2612 
jprasain@uab.edu 
ABHISHEK PRATAP
ISB
1441 N 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1419 
apratap@systemsbiology.org 
BRADLEY PRATER
Amgen 
4000 Nelson Rd 
AC24/E
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-3485 
bprater@amgen.com 
JOHN W. PRATT
Bruker Daltonics 
112 Amherst Drive 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-368-7960 
jwp062577@gmail.com
BRYAN PRAZEN
Insilicos 
1417 15th Ave 
Seattle, WA 98122 
Tel:  1.888.294.8065 
bryanp@insilicos.com 
JAN PREISLER
Masaryk University 
Komenskeho nam. 2 
Chemistry Department 
Brno, Europe 61137 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  001 420 549496629 
preisler@chemi.muni.cz 
ANDREAS PREMSTALLER
Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
Kundl,  A-6250 
AUSTRIA 
Tel:  43 5338 200 2506 
andreas.premstaller@sandoz.com 
JESSICA PRENNI
Colorado State University 
2021 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970-491-0961 
jprenni@colostate.edu 
YEVGENIYA PREPELITSKAYA
pmusa 
4201 Commerce Rd 
Gate C, Door 17, B-3 
Richmond, VA 23234 
Tel:  (804)274-6014 
Yevgeniya.V.Prepelitskaya@pmusa.com 
DAVID PRESSER
Agilent Technologies 
95 Arborway Ln 
Rochester, NY 14612-1431 
Tel:  425 378 7409 
david_presser@agilent.com 
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ANDREW PRESTON
Waters 
Floats Rd 
Wythenshawe, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441619462400 
andrew_preston@waters.com 
KATHRYN PRESTON
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-4759 
kathryn_preston@waters.com 
TOM PRESTON
SUERC, University of Glasgow 
Rankine Avenue 
SUERC
East Kilbride, South Lanarkshire G75 0QF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1355 270108 
T.Preston@suerc.gla.ac.uk 
ERIN G. PRESTWICH
Massachusetts Institute of T 
77 Massachusetts Ave. 
NE47-295
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-258-8269 
prestwic@mit.edu 
GEORGE PRETI
Monell Chemical Senses Center 
3500 Market Street 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  267-519-4920 
preti@monell.org 
MICHAEL PREVIS
University of Vermont 
322 Marsh Life Science  
Burlington, VT 05401 
Tel:  802-656-8654 
mprevis@uvm.edu
PATRICK PRIBIL
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext.2818 
patrick.pribil@sciex.com 
NEIL PRICE
NCAUR-ARS-USDA 
1815 N. University St., 
Peoria, IL 61604 
Tel:  309-681-6246 
neil.price@ars.usda.gov 
PHILIP C. PRICE
The Dow Chemical Company 
3200 Kanawha Tpk. 
PO Box 8361 
South Charleston, WV 25303-0361 
Tel:  304 747 5594 
philprice@pobox.com 
PIPER PRICE
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-synthelabo.com 
BELVARD PRICHARD
Mallinckrodt Baker, Inc. 
7001 Bypass Road 
Paris, KY 40361 
Tel:  8599879343 
skip.prichard@covidien.com 
SCOTT PRICHARD
Thermo Fisher Scientific 
2650 Crescent Drive 
Suite #100 
Lafayette, CO 80026 
Tel:  303 604 9499 
scott.prichard@thermofisher.com 
BRENDAN PRIDEAUX
Novartis Pharma AG 
WSJ-503.11.09
Novartis Campus 
Basel, Basel CH-4056 
SWITZERLAND
Tel:  +41 61 3242208 
brendan.prideaux@novartis.com 
JUSTIN M PRIEN
University of New Hampshire 
35 Colovos Road 
Dept. of Chemistry 
Durham, NH 03824 
jprien@cisunix.unh.edu 
DARUE A. PRIETO
SAIC-Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7200 
dprieto@ncifcrf.gov 
MARILYN PRIETO
University of Florida 
P.O. Box 117200 
gainesville, FL 32611 
Tel:  3053102384 
mari6411@ufl.edu
MARIA C. PRIETO CONAWAY
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656018 
mari.prieto@thermofisher.com
JOHN PRINCE
University of Texas at Austi 
2500 Speedway, MBB 3.210, A4800 
Austin, TX 78712 
Tel:  512-232-3919 
jprince@icmb.utexas.edu 
STEVEN D PRINGLE
Waters Corporation 
Floats Rd 
MS Technologies Centre 
Manchester, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1609462544 
steven_pringle@waters.com 
PAVLO PRISTATSKY
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-3658 
pavlo_pristatsky@merck.com 
MARK PROEFKE
Access Business Group 
7575 Fulton St. East 
Analytical Services 50-2D 
Ada, MI 49355 
Tel:  616-787-1825 
mark.proefke@alticor.com 
LASZLO PROKAI
University of North Texas Health Science 
Center 
3500 Camp Bowie Blvd. 
Fort Worth, TX 76107-2699 
Tel:  817 735 2206 
lprokai@hsc.unt.edu 
ROBERT PROOS
Wolfe Laboratories, Inc. 
134 Coolidge Ave 
Watertown, MA 02472 
Tel:  617-923-7600 x220 
robert.proos@ypointbio.com 
NICHOLAS WILLIAM PROSCHOGO
University of New South Wales 
School of Chemistry 
Sydney, NSW 02052 
AUSTRALIA 
Tel:  612 9385 4658 
n.proschogo@student.unsw.edu.au
SIMON J. PROSSER
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266-9162 
sprosser@advion.com
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ANNA M. PRZYBOROWSKA
King's College London 
Franklin-Wilkins Building 
150 Stamford Street 
London,  SE1 9NH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)207 848 4845 
anna.przyborowska@kcl.ac.uk 
MICHAEL PRZYBYLSKI
Universitat Konstanz 
Department of Chemistry 
Laboratory of Analytical Chemistry 
Konstanz, Baden-Wuerttemberg 78457 
GERMANY 
Tel:  497531882249 
Michael.Przybylski@uni-konstanz.de 
CELESTE PTAK
Cornell University 
1018 Hanshaw Rd 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-342-0075 
acp49@cornell.edu 
DAN PU
Louisiana state university 
721 Castle Kirk Dr. 
Baton Rouge, LA 70808 
Tel:  205-393-7607 
dpu27@lsu.edu 
QINGHONG PU
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6346 
qinghong.pu@thermofisher.com 
JURIS PUCHIN
Exelixis Inc. 
19470 Richwood Ct, 4 
Cupertino, CA 95014 
Tel:  (805) 689-1164 
y_u_r_@hotmail.com 
JAMES M. PUCKETT
Ciba Corporation 
540 White Plains Rd. 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-785-5529 
jim.puckett@ciba.com 
TARA PUKALA
University of Cambridge 
Department of Chemistry, Lensfield Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 763844 
tlp25@cam.ac.uk 
ANTHONY W. PURCELL
University of Melbourne 
Department of Biochemistry and Molecular 
Biology 
3010 Victoria 
Melbourne, Australasia-Oceania 03010 
AUSTRALIA 
Tel:  +613 8 344 2288 
apurcell@unimelb.edu.au 
JEREMIAH M. PURCELL
National High Magnetic Field Laboratory 
Ion Cyclotron Resonance 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-644-1319 
jpurcell@magnet.fsu.edu 
BABU PURKAYASTHA
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7815 
purkaybn@appliedbiosystems.com 
RANDALL PURVES
Merck Frosst Canada Ltd. 
16711 Trans Canada Highway 
Kirkland, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514-428-3631 
randall_purves@merck.com 
DENA PUSEY
Innova, A Div of Griffith Labs 
2021 Swift Drive 
Oak Brook, IL 60523 
Tel:  630 928 4582 
dpusey@innovaflavors.com 
SIMPSON PUTNAM
Corium International 
4558 50th St SE 
Grand Rapids, MI 49512 
Tel:  6166564563 x 224 
simpsonp@coriumgroup.com
YURIY PYATKIVSKYY
Northern IL University 
Department Of Chemistry 
FW405 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  815-753-1131 
pyatkivskyy@gmail.com 
TIMOTHY PYLE
L.S.U. Food Science 
111 Food Science Bldg 
Louisiana State Univ. 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-5189 
TPyle@agcenter.lsu.edu 
LINING QI
hjf-Air Force Research Lab 
AFRL/RHPB 
Bldg 837, 2739 R Street 
Wright-Patterson AFB, OH 45433 
Tel:  937-904-5001 
qiln@yahoo.com 
JIE QIAN
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  434-227-0482 
oxygenqj@gmail.com 
JIN QIAN
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 2000 
RY80Y-235,
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325942287 
jin_qian2@merck.com 
KUANGNAN QIAN
ExxonMobil Research Engineering 
Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 
Tel:  908 730 2013 
kuangnan.qian@exxonmobil.com 
MARK QIAN
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 7917 
mark.qian@mpi.com 
MEIQIAN QIAN
CABM, Dept. Pharmacology, 
679 Hoes lane 
CABM Room 214 
piscataway, NJ 08854 
Tel:  7322355320 
qianme@umdnj.edu
NANCY QIAN
RJReynolds Tobacco Corp. 
950 Reynolds Blvd. 
BGTC
Winston-Salem, NC 27105 
Tel:  (336)741-0925 
qiann@rjrt.com 
WEIJUN QIAN
Pacific Northwest National Lab 
MSIN: K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-4340 
weijun.qian@pnl.gov 
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XIAOHONG QIAN
Beijing Institute of Radiation Medicine 
27 Taiping Road 
Beijing,  100850 
CHINA
Tel:  861080727777-1231 
qianxh1@yahoo.com.cn 
YUWEI QIAN
University of Manitoba 
Physics Dept., 301 Allen Bldg. 
66 Chancellors Circle 
Winnipeg, MB, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  204 474 6184 
qianyw@cc.umanitoba.ca 
HUI QIAO
University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  204 474 6184 
umqiaoh@cc.umanitoba.ca 
LI QIAO
3M
3M Center, 260-4N-12 
St. Paul, MN 55144 
Tel:  651-733-0686 
lqiao@mmm.com 
JIN QIN
University of Chicago 
5735 South Ellis Avenue 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773 834 8905 
changqin@uchicago.edu 
QIANG QIN
Amgen 
4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-1616 
qqiang@amgen.com
XUEZHI (JAMES) QIN
Merck & Co. 
564 Tinsmith Way 
Lansdale, PA 19446 
Tel:  215 652 6891 
zuezhi_qin@merck.com 
HAIBO QIU
Deptment of Chemistry University of 
California Riv 
3367 Utah St 
Riverside, CA 92507 
Tel:  951-823-3263 
haibo.qiu@email.ucr.edu 
RUIQING QIU
Applied Biosystems 
13 Village Rock Lane, #22 
natick, MA 01760 
Tel:  508-983-4186 
ruiqing@yahoo.com 
YONGCHANG QIU
Wyeth Research 
Protein Chemistry and Proteomics 
87 Cambridgepark Drive 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617 665 8139 
ycqiu@wyeth.com 
JUN QU
University at Buffalo 
The Department of Pharmaceutical Science, 
Cooke 53 
State University of New York 
Amherst, NY 14260-1200 
Tel:  7166452842x254 
junqu@buffalo.edu 
YING QU
University of Calfornia, SD 
13524 Moonflower Meadows trail, 
San Diego, CA 92130 
Tel:  8586920779 
yingqu68@gmail.com 
CHANGYU QUANG
Covance Bioanalytical Services 
8211 SciCor Drive 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-715-3915 
changyu.quang@covance.com 
CHANGYU QUANG
Covance Bioanalytical Servic 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214 
Tel:  317-715-3915 
Changy.Quang@covance.com 
SCOTT QUARMBY
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728 
Tel:  512 251 1539 
scott.quarmby@thermofisher.com 
SHAKEY QUAZI
Wyeth Research 
87 CambridgePark Dr 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617-665-8144 
qshakey@wyeth.com 
TERRI L. QUENZER
Pfizer - La Jolla 
10770 Science Center Dr., CB2 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 526 4862 
terri.quenzer@pfizer.com 
MIKE QUIJANO
P & G Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 0703 
quijano.m@pg.com 
DAVID QUILICI
University of Nevada Reno 
1664 N Virginia St 
M/S 330 
Reno, NV 89557 
Tel:  775-784-1590 
quilici@unr.edu 
ZACHARY QUINKERT
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8795 
zquinkert@rockefeller.edu 
EOIN QUINLIVAN
University of Florida 
M2-236 Health Sciences Center, 
1600 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32610 
Tel:  (352) 392-4531 
eoin_quinlivan@ireland.com 
CHAD J. QUINN
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Rd 
UP12-210, PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610 917 6586 
chad.j.quinn@gsk.com 
KEVIN D. QUINN
University at Buffalo 
Suny at Buffalo 
Chemistry Depatrment 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645 6800 ext 2122 
kdquinn@buffalo.edu 
PATRICK S QUINT
Mayo Clinic 
Medical Sicences Building 3-110 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-266-4485 
quint.patrick@mayo.edu 
JORGE QUINTANILLA
IVG COM 
E Carranza 239 North 
Monterrey, Nuevo Leon 64000 
MEXICO 
Tel:  528183434353 
jaqg@hotmail.com
JORGE QUINTANILLA
Debbiom
Emilio Carranza 239 Nte 
Centro 
Monterrey,  64000 
MEXICO 
Tel:  528183434353 
jaqg@hotmail.com
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LOIC QUINTON
University of Liege 
Mass spectrometry laboratory - CART 
Institut de Chimie, Bat B6c 
Liège 04000 
BELGIUM
Tel:  +32 4 366 3605 
loic.quinton@ulg.ac.be
ANDREW QUONG
Thomas Jefferson University 
233 S. 10th St 
BLSB, 815 
Philadelphia, PA 19107 
Tel:  215 503 9273 
andrew.quong@jefferson.edu 
JOSHUA RABINOWITZ
Princeton University 
241 Carl Icahn Laboratory 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-8985 
joshr@princeton.edu 
JAGDISH RACHA
Hoffman-LaRoche
NCDS, Bldg. 123 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 2946 
jagdish.racha@roche.com 
ALAWEE H. RACINE
Schering Plough Research Institute 
556 Morris Ave 
Mail Stop: S-7-3-A3 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908 473 6571 
alawee.racine@spcorp.com 
MELISSA RADABAUGH
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636-247-6955 
melissa.r.radabaugh@pfizer.com 
TIMOTHY RADABAUGH
University of Arizona 
425 W. Paseo Redondo 3-A 
Tucson, AZ 85701 
Tel:  520-591-2693 
trr@email.arizona.edu 
PREDRAG RADIVOJAC
Indiana University 
901 E 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1851 
predrag@indiana.edu 
ANDREA RAFFAELLI
CNR ICCOM 
Istituto di Chimica dei Composti 
OrganoMetallici
Via Risorgimento, 35 
Pisa, Tuscany I-56126 
ITALY
Tel:  39 050 2219300 
raffa@dcci.unipi.it
DANIEL RAFTERY
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN, IN 47907 
Tel:  765-494-6070 
raftery@purdue.edu 
MARK J. RAFTERY
Bioanalytical Mass Spectrometry 
Wallace Wurth Building 
University of NSW 
Sydney, NSW NSW 2052 
AUSTRALIA 
Tel:  61 293851599 
m.raftery@unsw.edu.au 
LEO RAFTOGIANIS
Retired 
1327 Paseo Corrido 
San Dimas, CA 91773 
Tel:  951 323 0936 
lrafto@verizon.net 
FRANCIS RAGAN
LSU Health Sciences Center 
PO Box 1115 
Pathology 
Destrehan, LA 70047 
Tel:  504-450-7602 
pathfar@lsuhsc.edu
JOSEPH RAGER
Absorption Systems 
440 Creamery Way 
Suite 300 
Exton, PA 19341 
Tel:  610-280-1439 
jrager@absorption.com 
BRIAN RAGO
Pfizer 
Eastern Point Rd 
MS 8220-4232 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860)686-6997 
brian.rago@pfizer.com 
VANAJA RAGUVARAN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 x2869 
vanaja.raguvaran@sciex.com 
LISA RAHBAEK
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731-3670 
lrahbaek@takedasd.com 
AMIR RAHBAR
U.S. Naval Research Lab 
4555 Overlook Ave, SW 
Code 6900 
Washington, DC 20375 
Tel:  301-802-7846 
amir.rahbar@nrl.navy.mil 
GREGORY S. RAHN
Hamilton College 
198 College Hill Rd. 
Science Center Rm 1027 
Clinton, NY 13323 
Tel:  3158594699 
grahn@hamilton.edu 
DILIP RAI
University College Dublin 
Belfield 
CSCB, School of Chemistry & Chemical 
Biology, UCD 
Dublin,  Dublin 4 
IRELAND
Tel:  +353 1 716 2272 
dilip.rai@ucd.ie 
GYAN RAI
Mead Johnson & Co 
2400 W. Lloyd Expressway, 63-310 
Evansville, IN 47721 
Tel:  812-429-8697 
gyan.rai@bms.com 
MANFRED R. RAIDA
Experimental Therapeutics Ce 
31 Biopolis Way 
The Nanos #03 
Singapore, SG 138669 
SINGAPORE 
Tel:  +65 6938 7692 
mraida@etc.a-star.edu.sg 
MATTHEW RAIN
Agilent Technologies 
PO Box 575 
Indianola, WA 98342 
Tel:  4253787432 
matthew_rain@agilent.com 
PAUL RAINVILLE
Waters 
54 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3539 
paul_rainville@waters.com 
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KLAUS RAITH
Landesamt für Verbraucherschutz  
Wallonerberg 2-3 
Magdeburg,  39104 
GERMANY 
Tel:  +49-391-5377230 
raith@pharmazie.uni-halle.de 
MEENA RAJAGOPAL
Childrens Natl. Medical Cent 
2550 Ross Rd, #102 
Silver Spring, MD 20910 
Tel:  202 476 6292 
mrajagopal@cnmcresearch.org 
SIDHARTHARAJA 
RAJAGOPALACHARY
Texas A&M University 
Teague Building-Rm G 21 
College Station, TX 77842-3012 
Tel:  316-990-7252 
smarcus@mail.chem.tamu.edu 
MATHUR RAJESH
University of South Carolina 
921 Assembly Street 
PHRC 405 
Columbia, SC 29201 
Tel:  651-644-5222 
mprajesh@gmail.com 
MISJUDEEN RAJI
University of Texas At Arlington 
416 Summit Avenue, Apt 207 
Arlington, TX 76013 
Tel:  817-272-0618 
misjudeen@yahoo.co.uk 
V. SERGEY RAKOV
BeMole Scientific 
7 Cove Street 
New Haven, CT 06512 
Tel:  203 494 8327 
rakov@bemole.com
MILAN RALITSCH
ALS Laboratory Group 
9936 67 Ave. NW 
Edmonton, AB T6E 0P5 
CANADA 
Tel:  (780) 413-5225 
Milan.Ralitsch@alsenviro.com 
ARUNIMA RAM
Indiana University 
901 E. 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  8123446681 
arram@indiana.edu 
SUMA RAMAGIRI
University of Tennessee Health Science 
Center 
Department of Pharmaceutical Sciences 
874 Union Avenue 
5P CROWE BUILDING 
Memphis, TN 38163 
Tel:  901-448-4736 
sumakosanam@yahoo.com 
ATUL RAMAIYA
Exelixis Inc 
170 Harbor Way 
P.O.Box 511 
So. San. Francisco, CA 94083-0511 
Tel:  650-837-7132 
atulatulatul@yahoo.com 
LOUIS RAMALEY
Dalhousie University 
1459 Oxford St 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902 494 7078 
louis.ramaley@dal.ca 
DIL RAMANATHAN
Kean University 
1000 Morris Avenue 
Townsend Hall T117 
Union, NJ 07083 
Tel:  908-737-3426 
ramanatd@kean.edu
RAGU RAMANATHAN
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K15-3-3700
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-2799 
ragu_ramanathan@yahoo.com 
SRI RAMARATHINAM
University of Melbourne 
30 Flemington rd 
Parkville, Melbourne VIC 03010 
AUSTRALIA 
Tel:  61383442286 
srihr@unimelb.edu.au 
MIALY RAMAROSON
NC State University 
Molecular and Structural Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
mframaro@ncsu.edu 
FRANCISCO RAMIREZ
City of Tucson 
4401 S. Tucson Estates Pkwy. 
H-U WTP 
Tucson, AZ 85735 
Tel:  520 791 5256 
francisco.ramirez@tucsonaz.gov 
ALEXIS RAMOS
Department of Chemistry, University of 
Connecticut
55 N. Eagleville Road, 3060 
Storrs, CT 06269-3060 
Tel:  860-427-8838 
Alexis.Ramos@uconn.edu 
HECTOR RAMOS
Institute for Systems Biolog 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206.732.1356 
hramos@systemsbiology.org 
PATRICIA RAMOS
Texas Department of State Health Services 
602 Blackwell 
Manchaca, TX 78652 
Tel:  512-458-7333 x2478 
patricia.ramos@dshs.state.tx.us 
CAROL RAMSAY
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
D-09A1 Building AP-20 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847-938-5166 
carol.ramsay@abbott.com 
STEVEN RAMSAY
CSL Ltd 
45 Poplar road 
Parkville, Victoria 03052 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 93892072 
steven.ramsay@csl.com.au 
MARGARETA RAMSTRÖM
Octapharma AB 
Elersvägen 40, 42-3 
Stockholm, Stockholm SE-112 75 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 5664 3153 
margareta.ramstrom-
jonsson@octapharma.com 
RAJSHARAN K. RANA
SNBL USA 
6605 Merrill Creek Parkway 
Everett, WA 98203 
Tel:  425-322-1931 
srana@snblusa.com 
ASOKA RANASINGHE
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-4657 
asoka.ranasinghe@bms.com 
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KRISTEN RANDALL
NU 
270 Huntington Ave 
Apt 203 
Boston, MA 02115 
Tel:  908-902-4451 
kristenlrandall@yahoo.com 
CARI RANDLES
Waters 
7416 Hidden Valley Trail S 
Cottage Grove, MN 55016 
Tel:  6514581037 
cari_randles@waters.com 
NALAKA RANNULU
University of New Orleans 
Chemical Sciences Building 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504-280-3252 
nrannulu@uno.edu
IAN RANSLEY
ProteoMass Australia Pty Ltd 
4 Afton Street 
Research 
Melbourne, Victoria 03095 
AUSTRALIA 
Tel:  61394371020 
iransley@proteomass.com.au 
SATISH RAO
ARYx Therapeutics, Inc. 
6300 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510-585-2200 
srao@aryx.com 
SRIKANTH RAPOLE
University of Massachuset 
710 North Pleasant Street 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413-545-0770 
srikantr@chem.umass.edu 
BRIAN RAPPOLD
Labcorp 
1447 York Court 
Toxicology 
Burlington, NC 27215 
Tel:  3364363605 
rappolb@labcorp.com 
JURI RAPPSILBER
Wellcome Trust Centre for Cell Biology 
King's Buildings 
Edinburgh, Scotland EH9 3JR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 131 6517057 
juri.rappsilber@ed.ac.uk 
EMMANUEL RAPTAKIS
Shimadzu Biotech 
Wharfside
Trafford Wharf Road 
Manchester, GR MAN M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (161) 8884400 
emmanuel.raptakis@kratos.co.uk 
HASSAN RASHIDZADEH
IDX
60 Hamshire St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  732 745 7008 
h_rashid_10469@yahoo.com 
SERGUEI RASPOPOV
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  (905)660-9006 ext. 2663 
sraspopo@chem.utoronto.ca 
JOE RATERMAN
Waters Corporation 
45 Carpenters Run 
Cincinnati, OH 45241 
Tel:  513 891 4781 
joe_raterman@waters.com 
JEFFERY` RATHBONE
Brooks Automation 
1111 Maxwell, #217 
Boulder, CO 80304 
Tel:  303-908-0249 
jeffrey.rathbone@brooks.com 
JONATHAN RATHE
MDS Inc. 
621 Rose Street 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  4024374983 
jonathan.rathe@mdsinc.com 
RAKESH RATHORE
GRI,University of Cincinnati 
2180 E. Galbraith Rd. 
131 GRI-B 
Cincinnati, OH 45237-0505 
Tel:  513-558-4057 
rathorrh@ucmail.uc.edu 
CHITRA RATNAYAKE
Beckman Coulter, Inc. 
4300 N Harbor blvd. 
Fullerton, CA 92834 
Tel:  (714)773-7896 
cratnayake@beckman.com 
ADAM RAUCH
LabKey Software 
312 N. 49th St. 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206.226.2854 
adam@labkey.com 
AUDREY J. RAUNIG
2713 Parkshire Court 
Fallston, MD 21047 
Tel:  410 877 1915 
a2braunig@verizon.net 
SELVAN RAVINDRAN
University of Texas Medical Branch 
7113, North Holiday Drive 
Galveston, TX 77550 
Tel:  4094577129 
selvan_ravindran@yahoo.com 
SHOBHA RAVIPATY
Indiana University 
800E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405-7102 
Tel:  8128550987 
sravipat@indiana.edu 
GENE RAY
Aaipharma
Shawnee Mission Parkway 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913.248.3056 
gene.ray@aaipharma.com 
JAY RAY
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
jray@detechinc.com 
KENNETH L. RAY
Novatia, LLC 
11 Deer Park Drive 
Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-274-9933 
rayk@enovatia.com 
KEVIN RAY
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x3454 
kray@sial.com 
WILLIAM KEITH RAY
Va Tech 
1467 Scott St. 
Christiansburg, VA 24073 
Tel:  540 520 4551 
wkray@vt.edu 
ASHRAF S. RAZA
University of Nebraska 
Biochemistry Department 
1900 Vine E154, Beadle Ctr. 
Lincoln, NE 68588-0664 
Tel:  402 472 3173 
ashraza@unlserve.unl.edu 
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TRUST RAZUNGUZWA
Protea Biosciemces 
112 Donna Ave 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  3042922226 
trust.razunguzwa@proteabio.com 
KENNETH REARDON
Colorado State University 
Chemical and Biological Engineering, 1370 
Fort Collins, CO 80523-1370 
Tel:  970-491-6505 
kenneth.reardon@colostate.edu 
KATHRYN REBECCHI
University of Kansas 
2900 Bob Billings Pkwy, C5 
Lawrence, KS 66049 
Tel:  660-483-0216 
katiewat@ku.edu 
CARL E. RECHSTEINER
ChevronTexaco Energy Res & Tech 
MS 50-1279, PO Box 1627 
Richmond, CA 94802 
Tel:  510 242 5095 
crechsteiner@chevron.com 
CHRISTOPHER RECTOR
Univ. Colorado Denver 
9029 E. Mississippi Ave. 
Apt. R-103 
Denver, CO 80247 
Tel:  615-330-9413 
Christopher.Rector@uchsc.edu 
THOMAS REDDER
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS-3U-WF 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-553-7090 
thomas_redder@agilent.com 
A. GIRIDHER REDDY
5327 S. Kimbark Avenue 
Chicago, IL 60615 
Tel:  773 324 3286 
greddy@midway.uchicago.edu 
ASHOK REDDY
Proteogenix, Inc. 
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andrea.romeo@aegera.com 
JOHN RONTREE
Waters Europe 
Waters, Atlas Park, Simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 7920570530 
john_rontree@waters.com
MICHAEL ROONEY
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 839 4568 
michael.rooney@astrazeneca.com 
MICHAEL ROPER
Florida State University 
95 Chieftan Way 
Tallahassee, FL 32311 
Tel:  850-644-1846 
roper@chem.fsu.edu 
LEONARD RORRER
University of Florida 
943 SW 80th Terrace 
Gainesville, FL 32607 
Tel:  352-392-0515 
lrorrer@chem.ufl.edu 
LILY ROSA
QPS, LLC 
3 Innovation Way 
Suite 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  512-350-2827 
lily.rosa@questpharm.com 
DALE ROSADO
University of Southern Missi 
12 Summer Oaks Dr 
Hattiesburg, MS 39402 
Tel:  601-434-1109 
darosado@yahoo.com 
BERND ROSCHITZKI
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Y32H66 
Zurich, ZH 08057 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 635 39 08 
bernd.roschitzki@fgcz.uzh.ch 
MIKE ROSCOE
Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg, MB R3C 3G8 
CANADA 
Tel:  204 984-7457 
mroscoe@grainscanada.gc.ca 
LOUIS ROSEMAN
Applied Biosystems 
7164 Thistle Dr. 
Solon, OH 44139 
Tel:  440-349-0165 
rosemaln@appliedbiosystems.com 
MARC ROSEN
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer 
Center 
Room 129A, CRB 1 
The Johns Jopkins University 
1650 Orleans Street 
Baltimore, MD 21231 
Tel:  443 AT QUACK 
rosenma@jhmi.edu
MICHAEL ROSENBLATT
Thermo Scientific 
3747 N. Meridian Road 
Rockford, IL 61105 
Tel:  815-968-0747 x343 
michael.rosenblatt@thermofisher.com 
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LEONARD ROSIK
1458 W. Hwy. U 
Troy, MO 63379 
lorosik@gmail.com 
KENNETH ROSNACK
Waters Corporation 
115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp, PA 15108-1348 
Tel:  412 262 5458 
ken_rosnack@waters.com 
GARY ROSS
Bio-Rad Laboratories 
645 Woodcreek Ct. 
Cincinnati, OH 45238 
Tel:  513-218-3786 
Gary_Ross@bio-rad.com 
KERI ROSS
Cargill Inc. 
2500 Shadywood Rd 
Excelsior, MN 55331 
Tel:  952 742 3002 
keri_ross@cargill.com
MARK M. ROSS
George Mason University 
10910 University Blvd 
Discovery Hall, MS 4E3 
Manassas, VA 20110 
Tel:  703 993 9549 
mross7@gmu.edu 
SHERMAN ROSS
InB: Hauser Pharmaceutical Svc 
6880 North Broadway 
Suite H 
Denver, CO 80221 
Tel:  720 406 4735 
s.ross@inbhauser.com
CHARLES W. ROSS III
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
CHARLES ROSSI
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
crossi@detechinc.com 
COLLEEN ROSTAD
USGS, WRD, NRP 
Bldg 95, MS 408 
Denver Federal Center 
Lakewood, CO 80225 
Tel:  303-236-3971 
cerostad@usgs.gov 
FREDERIC ROSU
University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege,  04000 
BELGIUM
Tel:  32 436 63544 
f.rosu@ulg.ac.be 
JERI ROTH
NIST
100 Bureau Dr 
Mailstop 8380 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-2516 
jeri.roth@nist.gov 
KENNETH ROTH
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1940 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 655 3473 
rothkd@lilly.com 
LISA ROTH
Sigma-Aldrich 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937-859-18058 
lisa.roth@sial.com 
MICHAEL ROTH
Griffin Analytical Tech. 
3000 Kent 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-775-1701 
roth@griffinanalytical.com 
STEVE ROTH
Bio-Rad Laboratories, Inc 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510-505-2260 
Steve_Roth@Bio-Rad.com 
ARLENE ROTHWELL
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765 494 5469 
arothwell@purdue.edu 
PETRA ROULHAC
Duke Univ. Medical Center 
325 Bridgefield Place 
Apt. 306 
Durham, NC 27705 
Tel:  904-535-4780 
plr2@duke.edu 
JASON ROUSE
Wyeth BioPharma 
One Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2341 
jrouse@wyeth.com 
RANDY ROUSHALL
Agilent Technologies, Inc. 
160 Hillview Ave 
Redwood City, CA 94062 
Tel:  (650) 361-1557 
randy_roushall@agilent.com 
LILIA ROUSSEVA
Abbott Laboratories 
361 Bloomfield Ct. 
Vernon HIlls, IL 60061 
Tel:  847-960-3717 
lili_gb@yahoo.com 
STILIANOS G. ROUSSIS
BD Medical Systems 
1 Becton Drive MC 212 
Franklin Lakes, NJ 07417 
Tel:  201-847-4928 
stilianos_roussis@bd.com 
GARY ROWE
Hospira Boulder 
4876 Sterling Drive 
Boulder, CO 80301 
gary.rowe@hospira.com 
JOSH ROWE
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 5409 
rowe_josh@allergan.com 
MEGAN ROWLAND
RTI International 
1131 Brook Arbor Drive 
Apartment 1131 
Cary, NC 27519 
Tel:  919-460-6780 
megan.rowland@gmail.com 
AUSTIN ROWSHAN
Amgen 
91 Bluefield Avenue 
Newbury Park, CA 91320 
Tel:  (252)717-2930 
AustinRowshan@hotmail.com
ARINDAM ROY
Covidien 
385 Marshall Avenue 
Pharmaceutical Products R & D (CAR) 
Webster Groves, MO 63119 
Tel:  8436185411 
royarind@yahoo.com 
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SUSHMITA MIMI ROY
PPD Biomarker Discovery Sciences, LLC 
1505 O Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  (650)776-3676 
mimiroy@gmail.com 
STEVEN M. ROYCE, PH.D.
Agilent Technologies, Inc. 
40 Shattuck Rd 
Andover, MA 01810 
Tel:  978-681-2248 
steve_royce@agilent.com 
SHANTANU ROYCHOWDHURY
Sigma-Aldrich Corporation 
2909 Laclede Ave. 
Saint Louis, MO 63103 
Tel:  877-472-2192 x 1943 
shantanu.roychowdhury@sial.com 
CHRISTINE ROZANAS
GE Healthcare 
Bldg 3 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-457-8332 
chris.rozanas@ge.com 
JEF ROZENSKI
Rega Institute 
Medicinal Chemistry 
Minderbroedersstraat 10 
Leuven, vl brabant B3000 
BELGIUM
Tel:  3216337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
HONGYU RU
UNC Chapel Hill 
201 Westbrook Dr Apt C22 
Carrboro, NC 27510 
Tel:  9199613724 
polystudy@gmail.com 
QIAN RUAN
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt 206 and Province Line Rd. 
F1-2812A
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-6320 
qian.ruan@bms.com 
STANISLAV RUBAKHIN
Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172441314 
roubakhi@uiuc.edu
AUDRIS RUBAS
BP Products North America Inc. 
150 West Warrenville Road 
700-H6
Naperville, IL 60563-8460 
Tel:  630-420-3662 
audris.rubas@bp.com 
GUY RUBEL
Bruker Daltonique 
rue de l'industrie, 34 
Wissembourg, Bas Rhin 67166 
FRANCE 
Tel:  00 33 388736830 
guy.rubel@bruker.fr 
FEDERICO MARIA RUBINO
Università degli Studi di Milano  
v.Domenico Cimarosa 4 
Milano,  I-20144 
ITALY
Tel:  39 02 498 0216 
federico.rubino@unimi.it 
TIMOTHY RUCK
Waters 
Atlas Park 
Simons Way 
Manchester, Greater Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441614354191 
timothy_ruck@waters.com 
ANDREA RUDELLA
Waters 
Avenida Diagonal 523-8G 
Barcelona,  08029 
SPAIN 
Tel:  34627997204 
andrea_rudella@waters.com 
DAN RUDERMAN
Applied Proteomics, Inc. 
1209 Grand Central Ave 
Glendale, CA 91201 
Tel:  818-638-4001 
dan@appliedproteomics.com 
PATRICK J. RUDEWICZ
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  (650) 467-7337 
prudewic@gene.com 
PAUL RUDNICK
NIST
100 Bureau Dr. 
Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-5828 
paul.rudnick@nist.gov 
EMILY RUDOMIN
MIT
7 Cambridge Center, 5151-G 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-324-1678 
erudomin@broad.mit.edu 
MAHALAKSHMI RUDRABHATLA
Varian Inc 
Mitchell Drive, 2700 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-942-4718 
Maha.Rudrabhatla@varianinc.com 
JEFFREY RUDY
PA Equine Toxicology 
220 East Rosedale Avenue 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
jeffrudy@verizon.net 
WALTER RUDZINSKI
Texas State University-Sa 
Department of Chemistry 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 
Tel:  512 245 3120 
wr01@txstate.edu 
WALE RUFAI
GSK 
1250 South Collegeville RD 
UP1235 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 6064 
wale.2.rufai@gsk.com 
ARTHUR RUGG
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry, NH 03053 
Tel:  603-432-1443 
lieserugg@earthlink.net 
GEOFFREY S. RULE
Advion BioSystems 
3703 Mountain Oaks Dr 
Salt Lake City, UT 84121 
Tel:  801-415-9961 
geoffrule@comcast.net 
STEPHEN RUMBELOW
Uniqema 
Technical Innovation Center 
315 Cherry Lane 
New Castle, DE 19720 
Tel:  302-574-1165 
steve.rumbelow@croda.com 
JULIA RUMMEL
University of Florida 
P.O. Box 117200 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  (352)392-2607 
julia.rummel@gmail.com 
BRANDON RUOTOLO
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 763844 
btr23@cam.ac.uk 
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STEVEN RUPP
ZirChrom Separations, Inc. 
617 Pierce Street 
Anoka, MN 55303 
Tel:  7634215264 
stevenrupp@zirchrom.com
MARIANA RUSA
Bio-Rad Laboratories 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510-505-2117 
mrusa@bio-rad.com
CRISTIAN I. RUSE
Ths Scripps Research Institute 
Dept of Cell Biology SR11 
10550 North Torrey Pines Rd 
San Diego, CA 92037 
Tel:  858-784-8876 
cruse@scripps.edu
JOHN RUSH
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01293 
Tel:  978 867 2365 
jrush@cellsignal.com 
ALLISON RUSINE
Purdue University 
4901 Carrollton 
Indianapolis, IN 46205 
Tel:  317-926-1227 
alrusine@purdue.edu 
FELICIA RUSNAK
Caltech 
1200 E. California Blvd 
Mail Code 139-74 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  (626)395-6388 
rusnak@caltech.edu 
BILL RUSS
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
ALISON RUSSELL
UT-Oak Ridge National Lab 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922 
Tel:  956-535-1931 
arusse24@utk.edu
DAVID H. RUSSELL
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 845 3345 
russell@mail.chem.tamu.edu 
DAVID W. RUSSELL
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390-9046 
Tel:  214 648-2007 
david.russell@utsouthwestern.edu 
JASON RUSSELL
Univ. Wisconsin-Madison 
5250 Brindisi Court 
Apt #3 
Middleton, WI 53562 
Tel:  712-898-6795 
jrussell@chem.wisc.edu 
REB J. RUSSELL
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 
Tel:  609-818-3725 
reb.russell@bms.com 
SCOTT RUSSELL
CSU Stanislaus 
One University Circle 
Chemistry Department 
Turlock, CA 95382 
Tel:  209-664-6870 
srussell@chem.csustan.edu 
SUSAN RUSSELL
University of cincinnati 
7242 Andersonwoods Dr 
Cincinnati, OH 45244 
Tel:  513-556-0920 
jruss23554@aol.com
WILLIAM K. RUSSELL
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842 
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
PAUL RUSSO
SAIC-Frederick, Inc. 
11423 Commonwealth Dr, #302 
Rockville, MD 20852 
Tel:  240-351-8415 
prusso99@gmail.com
LARRY M. RUSSON
US Army -Jacobs Dugway Team 
Jacobs MS#5, Bldg 4153 
Stark Road 
Dugway, UT 84022 
Tel:  435 831 3946 
larry.russon@us.army.mil 
KENNETH J RUTERBORIES
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 0720 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-276-1942 
ruterbories_kenneth@lilly.com 
JAMES RUTH
Univ. Colo. Health Sci Cntr 
4200 East 9th Ave 
Campus Box C-238 
Denver, CO 80262-0238 
Tel:  303-315-7569 
james.ruth@uchsc.edu 
DOROTHEA RUTISHAUSER
Functional Genomic Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich, Zurich CH-8057 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 635 3930 
doro@fgcz.ethz.ch 
DAVID RUYLE
K2 Search 
9125 nw 48 st 
Sunrise, FL 33351 
Tel:  954-749-3774 
druyle@comcast.net 
JOSEF RUZICKA
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
ruzickajo@gmail.com 
MICHAEL RYAN
Canadian Pari-Mutuel Agency 
1130 Morrison Drive 
Suite 100 
Ottawa, ON K2H 9N6 
CANADA 
Tel:  613 949 0718 
ryanm@agr.gc.ca 
PETA RYAN
Bristol Myers Squibb Medical Imaging 
500-3
331 Treble Cove Rd 
N. Billerica, MA 01862 
Tel:  978-436-7431 
peta.ryan@bms.com 
SUSAN RYAN
Varian, Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2360 
susan.ryan@varianinc.com 
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JAN RYDZEWSKI
Molecular Medicine Research Institute 
5321 Edgewater Dr. 
Newark, CA 94560 
Tel:  408 523 6265 
jrydzewski@mmrx.org 
JOHN RYNAK
Idenix 
PO 380916 
Cambridge, MA 02238 
Tel:  617-224-4480 
rynak.john@idenix.com 
VICTOR RYZHOV
Northern Illinois Univers 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
FW 425 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  815 753 6955 
ryzhov@niu.edu 
RONGXIAO SA
University of Minnesota 
Department of Chemistry  
207 Pleasant Str SE 
Minnespolis, MN 55455 
saxxx010@umn.edu
NABIL SAAD
Kinemed, Inc. 
626 Cambridge Ave. 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-279-9318 
nabeelo01@gmail.com
OLA M. SAAD
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
Mailstop #38 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4313 
ola@gene.com 
BROOKLYND SAAR
College of William and Mary 
3007 Arran Thistle 
Williamsburg, VA 23188 
Tel:  719-359-2482 
brobins20@yahoo.com 
ALESSANDRO SABA
University of Pisa - Chemistry Dept. 
Via Risorgimento, 35 
Pisa, Tuscany I-56126 
ITALY
Tel:  39 050 2219277 
saba@dcci.unipi.it 
JULIAN SABA
University of Montreal 
Station Centre-Ville 
P.O. Box 6128 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514 343 2498 ext 0661 
julian.saba@umontreal.ca 
MICHAEL SABATINO
LEAP Technologies 
PO Box 626 
Hastings on Hudson, NY 10706 
Tel:  914 969 2908 
sabatino@leaptec.com 
MADS SABROE
Rigshospitalet
Dept of Clinical Pharmacology 
!7642 Blegdamjvej 9 
Copenhagen,  DK 2100 
DENMARK 
Tel:  45 35457645 
mads.sj@rh.dk
KAREN H. SACHTLER
Allergan Inc 
2525 Dupont Drive, TL-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-6461 
Sachtler_Karen@Allergan.com 
GAVIN SACKS
Cornell University 
229 Food Research Lab 
Cornell University, NYSAES 
Geneva, NY 14456 
Tel:  315-787-2458 
gls9@cornell.edu 
NALINI SADAGOPAN
AGILENT TECHNOLOGIES 
2603 Cottage Creek Ct 
Pearland, TX 77584 
Tel:  972 699 2575 
nalini_sadagopan@agilent.com 
MARTIN SADILEK
University of Washington 
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206 543 4749 
sadilek@u.washington.edu 
KATERINA SADILKOVA
Seattle Children's Research Institute 
1900 9th Ave 
Seattle, WA 98101 
Tel:  206 884 7649 
katerina.sadilkova@seattlechildrens.org 
SEYED A. SADJADI
Applied Biosystems 
P.O. Box 3385 
Laguna Hills, CA 92654-3385 
Tel:  949-701-2041 
jumanji949@yahoo.com 
PAWEL GRZEGORZ SADOWSKI
University of Cambridge 
Cambridge System Biology Centre 
Tennis Court Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1QR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00441223760253 
pgs33@cam.ac.uk
ROVSHAN SADYGOV
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6039 
rovshan.sadygov@thermofisher.com 
VERONICA SAENZ-VASH
Broad Institute of MIT and H 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-9749 
vsaenz@excite.com 
ASHLEY SAGE
Agilent Technologies 
3 Prestbury Close 
Northwich, Cheshire CW9 8UE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  7900135538 
ashley_sage@agilent.com 
KAZUMI SAIKUSA
Graduate school of science, Hiroshima 
University
1-3-1 Kagamiyama 
Higashihiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 
Tel:  +81-82-424-7493 
d082781@hiroshima-u.ac.jp 
IKUO SAKAI
Koriyama Women's University 
5-14-27, Shodo, Sakae-ku 
Yokohama, Kanagawa 247-0022 
JAPAN 
Tel:  81 249324848 
isakai@koriyama-kgc.ac.jp 
MITSUMASA SAKAMOTO
MD Anderson Cancer Center 
8000 El Rio St. 
Houston, TX 77054 
Tel:  832-865-9537 
msmsmick@gmail.com 
TAKEO SAKUMA
MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
takeo.sakuma@sciex.com 
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NOZOMU SAKURAI
Kazusa DNA Research Institute 
2-6-7 Kazusa-kamatari 
Kisarazu, Chiba 292-0818 
JAPAN 
Tel:  +81-438-52-3947 
sakurai@kazusa.or.jp 
GARY ABDIEL SALAZAR
Purdue University 
560 Oval Dr. 
Dept. Chem. Aston Labs 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-49-46898 
salazar_quintero@yahoo.com 
GUS SALEM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408-553-7202 
gus_salem@agilent.com
SIGMUND SALES
BASYSS INC 
258 Calle Converse 
Camarillo, CA 93010 
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
FELIX SALINAS
Bruker Daltonics, Inc. 
112 Sam Houston Drive 
Bastrop, TX 78602 
Tel:  512 308 1307 
fxs@bdal.com 
PAUL SALINAS
Shire HGT 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 349 0568 
psalinas@shire.com
LARRY SALLANS
University of Cincinnati 
412 Rieveschl 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1575 
Larry.Sallans@uc.edu 
LAURA SALMERON
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858-401-8615 
laura.salmeron@biogenidec.com 
ARTHUR SALOMON
Brown University 
70 Ship St. 
Providence, RI 02903 
Tel:  401-863-6091 
as@brown.edu 
JEAN-YVES SALPIN
CNRS - Université d'Evry Val  
Boulevard François Mitterrand  
UMR 8587 
Evry, Ile de France 91025 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 47 76 47 
jean-yves.salpin@univ-evry.fr 
MARY ELLEN K SALYAN
Bristol-Myers Squibb Company 
5477 Campbell Lake Road 
Anacortes, WA 98221 
Tel:  360-293-2176 
meksalyan@yahoo.com 
MICHEL SALZET
FRE-CNRS 2933, University 
Bâtiment SN3, 1er étage  
Université des Sciences et Technologies de 
Lille  
Villeneuve d'Ascq Cedex, Nord 59655 
FRANCE 
Tel:  +33 320 337 277 
michel.salzet@univ-lille1.fr 
ROBERT SALZLER
Duke University Medical Center 
106 Research Dr 
MSRB II 4044 
Durham, NC 27710 
Tel:  9196819837 
robert.salzler@duke.edu 
BHUSHAN SAMANT
Elan Pharmaceuticals 
800 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  6508662722 
bhushan.samant@elan.com 
JASON SAMPSON
North Carolina State University 
2620 Yarbrough Dr 
Box 8204 Dabney Hall 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
jssampso@ncsu.edu 
PRITPAUL SAMRA
Xenon Pharmaceutical Inc 
3550 Gilmore Way 
burnaby, BC V5G 4W8 
CANADA 
Tel:  604 484 3300 
psamra@xenon-pharma.com
DAVID SAMS
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
AEM Group 
Sunol, CA 94586 
Tel:  925-862-4376 
dsams@schaferlabs.com 
RICHARD SAMS
University of Florida 
1200 SW 34th Street 
PO Box 100117 
Gainesville, FL 32610-0117 
Tel:  352-392-2238 x 3720 
samsr@vetmed.ufl.edu 
THEODORE R. SANA
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408)553-2939 
theodore_sana@agilent.com 
RAY SANCHEZ
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821 
Tel:  (978) 663-3660 
rps@bdal.com 
GABRIELA SANCHEZ-ESPARZA
Applied Biosystems of Mexico 
Paseo de la Reforma 505, Piso 42, Ste D 
Edificio Torre Mayor 
Mexico, D. F. 06500 
MEXICO 
Tel:  (52-55) 30983 808 
sanchemg@appliedbiosystems.com 
ALAN. M. SANDERCOCK
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Department of Chemistry 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 763844 
ams37@cam.ac.uk 
MARK SANDERS
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave. 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  609 575 6951 
mark.sanders@thermofisher.com 
CYNTHIA SANDERSON
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Ste. 90 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-664-3367 
cindy.sanderson@madison.ppdi.com 
WENDY SANDOVAL
Genentech 
1 DNA Way, MS 413A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-1612 
wendys@gene.com 
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HLS
Mettlers Road 
PO Box 2360 
East Millstone, NJ 08875 
Tel:  732 873 2550 ext 3973 
sangstert@princeton.huntingdon.com 
POLKIT SANGVANICH
Chuklalongkorn University 
Department of Chemistry 
Payatai Road 
Bangkok, Pathumwan 10330 
THAILAND 
Tel:  661 623 4009 
polkit@gmail.com 
MARK SANSEVERINO
Merck 
2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 546 8137 
mark_sanseverino@merck.com 
M. GRACA SANTANA-MARQUES
University of Aveiro 
Department of Chemistry 
Campus de Santiago 
Aveiro,  3810-193 
PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
santana.marques@ua.pt 
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Supelco/Sigma-Aldrich 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16801 
Tel:  814-359-5760 
carmen.santasania@sial.com 
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Texas A&M University 
3902 E 29th St #T-2 
Bryan, TX 77802 
Tel:  979 845 8404 
vsantiago@mail.chem.tamu.edu 
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São Paulo-SP 04311000 
BRAZIL
Tel:  551150709628 
debora.santos@appliedbiosystems.com 
LISA SAPP
Applied Biosystems 
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Framingham, MA 01701 
Tel:  508-259-4383 
lisa.sapp@appliedbiosystems.com 
ANITA SARAF
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4319 
ans@stowers-institute.org 
NADEZDA P. SARGAEVA
Boston University 
670 Albany St 
suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
sargaeva@bu.edu 
HAKAN SARIOGLU
Helmholtz Center Munich 
Ingolstaedter Landstrasse 1 
Neuherberg,  85764 
GERMANY 
Tel:  0049-89-3187-3861 
hakan.sarioglu@helmholtz-muenchen.de 
DAVID SARRACINO
Thermo Fisher Scientific 
790 Memorial Dr 
Suite 201 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-225-0753 x 2337 
david.sarracino@thermofisher.com 
TANIA A. SASAKI
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr. 
M/S 430 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-554-2258 
sasakita@appliedbiosystems.com 
MACIEK SASINOWSKI
INCOGEN, Inc. 
3000 Easter Circle 
Williamsburg, VA 23188 
Tel:  757 221 0550 
maciek@incogen.com 
FUTOSHI SATO
Nihon Waters K.K. 
No.5 Koike Bldg.,3-12 
Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, Asia 140-0001 
JAPAN 
Tel:  (81) 3 3471 7197 
futoshi_sato@waters.com 
TAKAYA SATOH
JEOL Ltd. ATD Group2 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 
JAPAN 
Tel:  81 42 542 2237 
taksatoh@jeol.co.jp 
JAVIER SATULOVSKY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek 
MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-5537814 
satulovsky.asms@spamex.com 
CHRISTIAN SAUBER
Agilent Technologies 
SchlesierStrasse 29 
EMEA
Ettlingen,  76275 
GERMANY 
Tel:  49 7243602818 
christian_sauber@agilent.com 
JOHN SAUSEN
Agilent Technologies 
2835 Ridley Dr. 
Hartland, WI 53029 
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
DREW SAUTER
Nanoliter, LLC 
217 Garfield Drive 
Henderson, NV 89074 
Tel:  702-896-5413 
asauter@aol.com 
SÉBASTIEN SAUVÉ
Université de Montreal  
Dept Chemistry 
PO 6128 Downtown 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514 343-6749 
sebastien.sauve@umontreal.ca 
BRETT SAVARY
Arkansas State University 
PO Box 639 
Arkansas Biosciences Institute 
State University, AR 72467 
Tel:  870-680-4792 
bsavary@astate.edu 
AMY SAVEL
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  (781) 933-9560 
sales@newobjective.com
PHILIP J. SAVICKAS
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 613-4271 
psavickas@shire.com
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Agilent Technologies 
2440 Buteau 
Laval, QC H7T 2X4 
CANADA 
Tel:  514 832 2871 
yvan_savoie@agilent.com 
PATRICK SAVORY
Waters Limited 
1850 55th Ave. 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  514 636 1600 X6736 
patrick_savory@waters.com 
NARUMON SAWASDIPUKSA
Chulalongkorn University 
Depertment of Chemistry 
Faculty of science, Chula 
Bangkok, Southeast Asia 10330 
THAILAND 
Tel:  66865680223 
noknamon@gmail.com
JASON SAWYER
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
SLC, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 x3258 
sawyerj@aruplab.com 
CHAITANYA SAXENA
Eli Lilly & Company 
2001 W Main Street 
LRL, Drop Code 54 
Greenfield, IN 46140 
Tel:  317-651-1539 
csaxena@gmail.com 
GAUTAM SAXENA
Integrated Analysis Inc. 
5446 Alta Vista Rd 
Bethesd, MD 20814 
Tel:  301-760-3077 
gsaxena@i-a-inc.com 
FARHAD SAYYARPOUR
Schering-Plough Research Institute 
144 Route 94; PO Box 32 
Lafayette, NJ 07848 
Tel:  973-940-4404 
farhad.sayyarpour@spcorp.com 
CHRISTOPHER SCANLON
Agilent Technologies 
2217 Hidden Lake 
West Bloomfield, MI 48324 
Tel:  248 613 8976 
chris_scanlon@agilent.com 
MICHAEL D. SCANLON
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo, NY 14220 
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@yahoo.com 
CHARLOTTE SCARFF
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry, West Midlands CV47AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  2476150439 
C.A.Scarff@warwick.ac.uk 
CAMERON SCARLETT
UW School of Pharmacy 
777 Highland Drive 
Rm. 1408 Rennebohm Hall 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-262-3360 
cscarlett@pharmacy.wisc.edu 
BERND BASTIAN SCHAACK
Max-Planck-Institute 
Kaiser-Wilhelm-Platz, 1 
Mülheim/Ruhr, NRW 45470 
GERMANY 
Tel:  0492083062272 
schaack@mpi-muelheim.mpg.de 
STEVE SCHACHTERLE
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1602 
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@varianinc.com 
GERHARD SCHADEN
University of Marburg, Dept. of Chemistry 
Hans-Meerwein-Strasse
Marburg,  35032 
GERMANY 
Tel:  0 
schaden@staff.uni-marburg.de 
HEIKE SCHAEFER
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstr. 11 
Reinach, Basel Land 04153 
SWITZERLAND
Tel:  +41 79 7790636 
heike.schaefer@thermofisher.com 
JUERGEN SCHAEFER
Proteome Sciences R&D 
Altenhöferallee 3  
Frankfurt am Main,  60438 
GERMANY 
Tel:  +49 69 50986 703 
Juergen.Schaefer@Proteomics.com
WILLIAM H. SCHAEFER
Merck Research Labs 
WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
MATHIAS SCHAEFER PHD
University of Cologne 
Inst. Organic Chemistry 
Greinstrasse 4 
Koeln, Europe 50939 
GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
MARTIN M. SCHAER
SPIEZ LABORATORY 
Austrasse 
Analytical Chemistry 
Spiez,  CH-3700 
SWITZERLAND
Tel:  0041 33 2281713 
martin.schaer@babs.admin.ch 
JASON E. SCHAFF
FBI Laboratory Chem Unit 
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico, VA 22135 
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
LISA M. SCHAFFTER
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
BONNIE SCHAFMAN-JANOWIAK
Purdue
1018 N 10th St 
Lafayette, IN 47904 
Tel:  765-494-7359 
bschafma@purdue.edu 
ANGELA SCHANER
MT Dept. of Agriculture 
MSU 
McCall Hall, Rm. 10 
Bozeman, MT 59717 
Tel:  406-994-3383 
aschaner@mt.gov 
MARLENE E. SCHAPS
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S109 
Houston, TX 77252-2189 
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
TANNER M. SCHAUB
Natl. High Mag. Field Lab 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac 
Tallahasse, FL 32310 
Tel:  850 644 2048 
schaub@magnet.fsu.edu 
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Mich Dept of Community Health 
Bureau of Labs, Analy Chem 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing, MI 48906 
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
KARL SCHEIDWEILER
National Institute on Drug A 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  410-550-1460 x404 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
MATTHEW SCHENAUER
UC Davis 
1 Shields Avenue 
Section of MCB, 145 Briggs Hall 
Davis, CA 95616 
Tel:  95616 
mschenauer@ucdavis.edu 
STEVE SCHERER
Boston Scientific 
Mailstop C140, Three Scimed Place 
Maple Grove, MN 55311 
Tel:  763-494-1708 
steve.scherer@bsci.com 
RICHARD SCHERI
Oregon State University 
Dept. of Environmental & Molecular Tox. 
ALS #1007 
Corvallis, OR 97331-7301 
Tel:  541 737 1776 
scherir@onid.orst.edu 
ALEXANDER SCHERL
University of Washington, 
Box 357610 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206 - 616 - 07 94 
ascherl@u.washington.edu 
KEVIN L. SCHEY
Medical Univ of SC 
Dept. of Pharmacology 
MSC 505, 173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843 792 2471 
scheykl@musc.edu 
SUSAN SCHIAVO
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
Barnett Institute 
341 Mugar Life Sciences Building 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-2794 
susan_schiavo@hotmail.com
GREGG SCHIEFFER
Iowa State University 
3334 Gilman 
Ames, IA 50011-3111 
Tel:  (515) 294-4285 
gmschief@iastate.edu 
RALF SCHIEWEK
University of Wuppertal 
Gaussstrasse 20 
FB C Analytical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +492024392995 
raschiew@uni-wuppertal.de 
STEVEN M. SCHILDCROUT
Youngstown State University 
Department of Chemistry 
1 University Plaza 
Youngstown, OH 44555-3663 
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
ALEXANDER B. SCHILLING
Metro Analytical Consultants 
2134 N. Sawyer Ave 
Chicago, IL 60647 
Tel:  773-572-1557 
alexsub1@covad.net 
BIRGIT SCHILLING
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
GREGORY SCHILLING
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128557905 
gschilli@indiana.edu 
JESSICA SCHIMMOELLER
Battelle 
505 King Avenue 
Bldg 20-2 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 458 7830 
schimmoellerj@battelle.org 
PATRICK SCHINDLER
Novartis AG 
Novartis Campus 
S-88.706A
Basel,  CH-4002 
SWITZERLAND
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@novartis.com 
MARKUS SCHIRLE
Novartis
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  (617)8714298 
markus.schirle@novartis.com 
MICHAEL SCHIRM
Caprion Proteomics 
7150 Alexander-Fleming 
Montreal, QC H4S 2C8 
CANADA 
Tel:  514-940-3600 
mschirm@caprion.com 
TIMOTHY SCHLABACH
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408-345-8769 
tim_schlabach@agilent.com 
DANIELA M SCHLATZER
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave 
BRB 9th Floor Center for Proteomics 
Cleveland, OH 44106-4988 
Tel:  216-368-4014 
dms73@case.edu 
DETLEV SCHLEUDER
Applied Biosystems, Germany 
Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt, Hessen 64293 
GERMANY 
Tel:  +49 6151 96705254 
detlev.schleuder@eur.appliedbiosystems.com 
ANDREAS SCHLOSSER
ZBSA 
Habsburger Str. 49 
Freiburg, Baden-Württemberg 79104 
GERMANY 
Tel:  49 761 20397147 
andreas.schlosser@biologie.uni-freiburg.de 
URS PETER SCHLUNEGGER
Rosenweg 9 
Stettlen,  CH-3066 
SWITZERLAND
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@compuserve.com 
KARL SCHMEER
Bayer Crop Science 
Alfred-Noble-Strasse 50 
Bdg 6610 
Monheim/ Rhein, NRW D-40789 
GERMANY 
Tel:  49 2173383591 
karl.schmeer@bayercropscience.com 
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CHRISTIAN E. H. SCHMELZER
Martin Luther University 
Institute of Pharmacy, Biosciences 
Wolfgang-Langenbeck-Str. 4 
Halle (Saale), Sachsen-Anhalt 06120 
GERMANY 
Tel:  +49-345-5525215 
schmelzer@pharmazie.uni-halle.de 
LAWRENCE S. SCHMID
Strategic Directions Intl. 
6242 Westchester Pkwy 
Suite 100 
Los Angeles, CA 90045 
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
CARLA SCHMIDT
Dow Chemical Company 
2301 N Brazosport Blvd, B1219 
Freeport, TX 77541 
Tel:  979-238-4565 
cjschmidt@dow.com
CARLA SCHMIDT
MPI for Biophysical Chemistr 
Am Faßberg 11  
T4/Abt16080 
Göttingen, Niedersachsen 37077 
GERMANY 
Tel:  00495512011500 
carla.schmidt@mpibpc.mpg.de 
CHARLES SCHMIDT
Varian
1038 Feather Circle 
Clayton, CA 94517 
Tel:  925 914 0776 
charles.schmidt@varianinc.com 
ECKHARDT SCHMIDT
AstraZeneca 
11206 Elam Drive 
Glen Mills, PA 19342 
Tel:  484-477-5893 
eckhardt.schmidt@gmail.com 
ERIC G. SCHMIDT
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd., B-250 
Freeport, TX 77541 
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com
KAREN SCHMIDT
RECEPTORS LLC 
1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510B / MD 57 
Chaska, MN 55318 
Tel:  952-448-4337 
karen@receptorsllc.com 
KARSTEN SCHMIDT
Salk Institute 
10010 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-453-4100 x1538 
schmidt@salk.edu 
MARK S SCHMIDT
University of Iowa 
University of Iowa-College of Pharmacy 
S438 Pharm 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319-335-9374 
mark-schmidt@uiowa.edu 
JEAN-MARIE SCHMITTER
IECB
2, rue Robert Escarpit 
Pessac, - 33600 
FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
PHILIPPE SCHMITT-KOPPLIN
GSF institute of ecological chemistry 
Ingoldstaeter Landstrasse, 1 
Neuherberg/Oberschleisheim,  85674 
GERMANY 
Tel:  (49) 89 3187 3246 
schmitt-kopplin@gsf.de 
GEROLD SCHMITT-ULMS
University of Toronto 
6 Queen's Park Crescent West 
Rm 209 
Toronto, ON M5S 3H2 
CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
VOLKER SCHNAIBLE
Binzener Strasse 7 G 
Loerrach,  79539 
GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
BRAD SCHNEIDER
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
KLAUS SCHNEIDER
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex,  CM19 5AW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1279622715 
klaus.schneider@gsk.com 
RICHARD SCHNEIDER
Pfizer Global R&D 
MS 8118W-156 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 5816 
richard.p.schneider@pfizer.com 
PAUL SCHNIER
Amgen 
One Amgen Center Drive 
MS 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com
HENRICH K. SCHNOES
University of Wisconsin 
Biochemistry Department 
433 Babcock Drive 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 262 0650 
WILLIAM C. SCHNUTE
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408 481 4173 
bill.schnute@dionex.com 
ALAN E. SCHOEN
Thermo Fisher Scientific 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6039 x2234 
alan.schoen@thermofisher.com 
DALE F. SCHOENER
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916-933-1640 
dale.schoener@intertek.com 
REGINE SCHOENHERR
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Ave N. 
LE-360 
Seattle, WA 98102-1024 
Tel:  206-667-1855 
rschoenh@fhcrc.org 
PETER SCHOLL
Johns Hopkins University 
7007 York Rd. 
Baltimore, MD 21212 
Tel:  410-955-4235 
pscholl@jhsph.edu
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Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Biomolecular Mass Spectrometry & 
Proteomics Group 
Utrecht, Utrecht 3584CA 
NETHERLANDS
Tel:  +31 30 253 6793 
a.scholten@uu.nl 
KARL S. SCHORNO
University of Kansas 
1036 College Blvd 
Lawrence, KS 66049-3300 
Tel:  785 841 1263 
kschorno@sunflower.com
ALLISON N SCHORZMAN
NIEHS 
111 TW Alexander Drive 
Maildrop F0-04 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  (919) 316-4596 
schorzmana@niehs.nih.gov 
WOLFGANG SCHRADER
Max-Planck Inst Coal Res. 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
Mülheim / Ruhr,  45470 
GERMANY 
Tel:  +49 208 306 2271 
wschrader@mpi-muelheim.mpg.de
ANDRE SCHREIBER
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andre.schreiber@sciex.com 
EMANUEL SCHREIBER
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Ave 
BST3 Room 9035 
Pittsburgh, PA 15260 
Tel:  412-624-6862 
manny@pitt.edu 
DAVID SCHRIEMER
University of Calgary 
3330 Hospital Drive N.W. 
Calgary, AB T2N 4N1 
CANADA 
Tel:  403-210-3811 
dschriem@ucalgary.ca 
RICHARD SCHRINER
Hill Laboratories 
1 Clyde St 
Private Bag 3205 
Hamilton, Waikato 03240 
NEW ZEALAND 
Tel:  647 857 0605 
richard.schriner@hill-labs.co.nz 
ERNST SCHROEDER
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  D-28199 
GERMANY 
Tel:  49 4215493223 
ernst.schroeder@thermofisher.com 
KATHERINE SCHROEDER
JEOL USA 
5843 Stoddard Road 
Suite 2 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209-543-9281 
kschroeder@jeol.com 
MELANIE SCHROEDER
University of Chicago 
929 East 57th St 
CIS E535 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-834-0468 
mjschroe@uchicago.edu 
MICHAEL SCHUBERT
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen, Bremen 28359 
GERMANY 
Tel:  +49 421 22050 
ms@bdal.com 
LINDA SCHUCHLER
Agilent Technologies 
2186 Offshore Drive 
Fernandina Beach, FL 32034 
Tel:  678-566-6198 
linda_schuchler@agilent.com 
HELENGRACE SCHUCK
Merck & Co, Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point, PA 19486-0004 
Tel:  215-652-6973 
helengrace_schuck@merck.com 
ADINE SCHUELKE
Hospira, Inc 
375 North Field Dr. 
Lake Forest, IL 60045-2510 
Tel:  224-212-6225 
ad.schue@hospira.com 
STEFAN SCHUERCH
University of Bern 
Department of Chemistry 
Freiestrasse 3 
Bern,  CH-3012 
SWITZERLAND
Tel:  41 316314389 
schuerch@ioc.unibe.ch 
KEVIN SCHUG
University of Texas at Arlington 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Arlington, TX 76019 
Tel:  817-272-3541 
kschug@uta.edu 
CASEY SCHULTZ
UT MD Anderson Cancer Center 
8000 El Rio St., 601 
Houston, TX 77054-4014 
Tel:  512-913-6991 
clschult@mdanderson.org 
GARY A. SCHULTZ
Advion BioSystems 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
gschultz@advion.com 
J. ALBERT SCHULTZ
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana 
Suite 355 
Houston, TX 77002-9556 
Tel:  713-522-9880 
Ionwerks1@aol.com
WOLFGANG SCHULZ
Parker Life Sciences 
113 Centre St. N.; PO Box 43 
Beeton, ON L0G1A0 
CANADA 
Tel:  416-840-5534 
wschulz@parker.com 
WALTRAUD SCHULZE
MPI f. Molecular PlantPhysio 
Am Mühlenberg 1  
Potsdam,  14476 
GERMANY 
Tel:  65502393 
wschulze@mpimp-golm.mpg.de 
DANIEL SCHULZ-JANDER
Medtronic, Inc. 
3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403 
Tel:  707 591 2793 
daniel@schulz-jander.com 
PETER SCHULZ-KNAPPE
Proteome Sciences R&D 
Altenhöferallee 3  
Frankfurt/ Main, HESSEN 60438 
GERMANY 
Tel:  +49 69 50986700 
peter.schulz-knappe@proteomics.com 
BRETT SCHUMACHER
Promega Corporation 
5445 East Cheryl Parkway 
Madison, WI 53711 
Tel:  608 274 1181 
brett.schumacher@promega.com
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TARA SCHUMACHER
Colorado State University 
1370 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970.491.1123 
t.schu@mac.com 
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Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Pkwy 
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33410 
Tel:  561 688 8700 
detlef.schumann@thermofisher.com 
STEVEN SCHUTZER
UMDNJ 
185 South Orange Ave 
Newark, NJ 07103 
Tel:  973-972-4872 
schutzer@umdnj.edu 
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3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
JAE C. SCHWARTZ
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6039 x2250 
jae.schwartz@thermofisher.com 
SARAH SCHWARTZ
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-360-2481 
sschwartz@mriresearch.org 
CARL SCHWARZ
Applied Biosystems 
5980 Cecil Way 
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University of Greifswald 
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Life Science Mass Spectrometry 
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San Jose, CA 95134 
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SGE, Inc. 
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Tel:  800 945 6154 
kscoggins@sge.com
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Ionics Mass Spectrometry 
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Unit 1 
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CANADA 
Tel:  905 857 3040 
GeorgeS@ionics.ca 
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Agilent - Stratagene 
11011 N. Torrey Pines Rd. 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-373-6479 
graham.scott@agilent.com 
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Agilent Technologies Inc. 
6106 Bent Oak Drive 
Durham, NC 27705 
Tel:  919 466 2050 
mike_scott@agilent.com
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Univ of Warwick 
Dept of Biological Sciences 
Coventry, Europe CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  442476574189 
j.h.scrivens@warwick.ac.uk 
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UNITED KINGDOM 
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Allergan 
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Thermo Fisher Scientific 
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San Jose, CA 95134 
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C-Building, Room 528 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-3154 
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Building RP4-2 
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San Jose, CA 95134 
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SWEDEN 
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Tel:  408-965-6224 
joseph.senteno@thermo.com 
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SOUTH KOREA 
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SOUTH KOREA 
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4909 Nautilus Court North, Suite 208 
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BRIAN J. SHAY
Wayne State University 
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Michigan State University 
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Santa Clara, CA 95051 
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CANADA 
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Rhodes Technologies 
498 Washington St. 
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Salt Lake City, UT 84106 
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Tel:  817-793-2835 
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Santa Clara, CA 95050 
Tel:  408-616-7191 
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XIAOHANG SHEN
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288 FuTe zhong Road 
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Macquarie University 
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AUSTRALIA 
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Richmond, VA 23219 
Tel:  804-788-6053 
lawson.sherman@aftonchemical.com 
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Microbiology Department 
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Tel:  434 924 0070 
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Texas A&M University 
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College Station, TX 77843 
Tel:  979-862-7159 
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Agilent Technologies 
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Tel:  215 589 6327 
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N. N. Blokhin Russian Cancer Research Ctr 
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RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  (495)323-5611 
vshev@nm.ru
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Michigan State University 
Michigan State University 209 
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East Lansing, MI 48824-1319 
Tel:  517-355-7972 
shifeng1@msu.edu
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1401 N. Pine St. 
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Tel:  573-341-4433 
Honglan@mst.edu
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JAPAN 
Tel:  81 3 5566 6230 
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Metropolitan Museum of Art 
Dept of Scientific Research 
1000 5th Avenue 
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Tokyo Univ. of Pharm. & Life 
1432-1 Horinouchi Hachioji 
Tokyo,  192-0392 
JAPAN 
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JENTAIE SHIEA
National Sun Yat-Sen Univ. 
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National Sun Yat-Sen University 
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TAIWAN 
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Tel:  508-271-3038 
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jimshih@earthlink.net 
YUZURU SHIIO
CCRI/UTHSCSA
8403 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900 
Tel:  210-562-9089 
shiio@uthscsa.edu 
FRANKLIN B SHILLIDAY
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W T3G 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  314 274 7819 
f.barclay.shilliday@pfizer.com 
NAOTO SHIMIZU
Agilent Technologies 
9-1, Takakuracho 
Hachiouji-shi, Tokyo, Asia 192-0033 
JAPAN 
Tel:  81426609925 
naoto_shimizu@agilent.com 
SHUICHI SHIMMA
Osaka University 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka, Osaka 560-0043 
JAPAN 
Tel:  +81-6-6850-5590 
shuichi@mass.phys.sci.u-osaka.ac.jp 
SEUNG KOO SHIN
POSTECH 
Department of Chemistry, POSTECH 
San 31 Hyoja-Dong Nam-Gu 
Pohang, Kyungbuk 794-784 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-54-279-2123 
skshin@postech.ac.kr 
YONG-SEUNG SHIN
University of Wyoming 
1000 E. University Ave. 
Chemistry Dept., #3838 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307-766-2991 
ysshin@uwyo.edu 
YOUNG SHIN
Genentech 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics 
MS 412A, 1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  650 467 8179 
yshin@gene.com 
HENRY Y. SHION
Waters Corp. 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 4671 
henry_shion@waters.com 
PETIA SHIPKOVA
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 
Tel:  609 818 3202 
petia.shipkova@bms.com 
TODD SHIPMAN
Certified Laboratories 
200 Express St. 
Plainview, NY 11803 
Tel:  516-576-1400 
Tshipman@800certlab.com
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KEVIN SHIREY
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
kshirey@sound-analytics.com 
MICHAEL A. SHIRLEY
Celgene 
Director, DMPK 
4550 Towne Centre Ct. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 795 4713 
mshirley@celgene.com 
PAVEL SHIYANOV
AFRL
2729 "R" Street, Bldg 837 
WPAFB, OH 45433 
Tel:  937-904-9499 
pavel.shiyanov@wpafb.af.mil 
JOHN P. SHOCKCOR
Waters Corp 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3870 
john_shockcor@waters.com 
GLEN SHOEMAKER
University of Alberta 
Department of Chemistry 
11227 Saskatchewan Drive 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  (780) 492-8227 
glens@ualberta.ca 
LORI SHOEMAKER
MGH/Harvard
185 Cambridge St, Simches Research 
Building 
CRM, Room 4265A 
Boston, MA 02114 
Tel:  617 7244979 
lshoemaker@mgh.harvard.edu 
ROBERT SHOEMAN
Max-Planck Institute for Med 
Jahnstrasse 29 
Heidelberg, Heidelberg 69120 
GERMANY 
Tel:  00496221486577 
robert.shoeman@mpimf-heidelberg.mpg.de 
BRIAN SHOFRAN
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5730 
brian_shofran@leco.com
DANIEL SHOLLENBERGER
Penn State University 
307 West Hamilton Ave 
APT E 
State College, PA 16801 
Tel:  6109145217 
dls443@psu.edu
RONALD SHOMO
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Rd 
Ringoes, NJ 08551 
Tel:  908-788-5550 
ronshomo@sisweb.com 
ERIN M SHONSEY
UAB 
1918 University Blvd 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  205-934-2338 
eshonsey@uab.edu 
KEVIN SHORES
University of Texas at Austi 
5606 Bennett Ave 
Austin, TX 78751 
Tel:  716-316-4955 
kevin_shores@hotmail.com
LUKE C SHORT
Syagen Technology, Inc. 
4622 Prelude Dr 
Huntington Beach, CA 92649 
Tel:  714-258-4400 ext 40 
lshort@syagen.com 
TIM SHORT
SRI International 
140 Seventh Ave. S. 
COT 100 
St Petersburg, FL 33701-5016 
Tel:  727 553 3990 
timothy.short@sri.com 
MICHAEL R. SHORTREED
University of Wisconsin 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-265-3698 
mshort@chem.wisc.edu 
WILSON SHOU
BMS
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6453 
wilson.shou@bms.com
RONALD SHOUP
Bioanalytical Systems, Inc. 
5616 Roseberry Ridge 
Lafayette, IN 47905 
Tel:  765-497-5861 
shoupre@insightbb.com
STEPHEN SHRADER
Shrader Laboratories, Inc. 
3814 Vinewood Avenue 
Detroit, MI 48208 
Tel:  313 894 4440 
steven@shraderlabs.com 
BINDESH SHRESTHA
George Washington University 
725 21st Street,NW 
Room 107 
Washington, DC 20052 
Tel:  202-994-6344 
bindesh@gwu.edu
MICHAEL SHROUT
Laboratory Corporation of America 
#7 Martin Drive 
New Albany, IN 47150 
Tel:  8129449378 
mlshrout@att.net 
DAVID SHTEYNBERG
Institute for Systems Biolog 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206 732 1489 
dshteynb@systemsbiology.org 
PENG SHU
University of Arizona 
1306 E. University Blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-9136 
pshu@email.arizona.edu 
WENQING SHUI
UC Berkeley 
Room 832 Latimer 
UC Berkeley 
Berkeley, CA 94720-1460 
Tel:  (510)643-2223 
angel_shui@berkeley.edu 
ANIL K SHUKLA
Pacific Northwest Nat'l Lab 
K8-98, PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 376 8628 
anil.shukla@pnl.gov
VLADIMIR SHULAEV
VA Bioinformatics Inst. 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington Street (0477) 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  540-231-3489 
vshulaev@vbi.vt.edu 
ROBERT SHULFER
Boston Scientific 
3 Scimed Place (Mail Stop C140) 
Maple Grove, MN 55311 
Tel:  763-494-2503 
robert.shulfer@bsci.com 
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LINYEE SHUM
Avantix Laboratories 
57 Reads Way 
New Castle Corporate Commons 
New Castle, DE 19720 
Tel:  302 322 9900 
shuml@avantixlabs.com
BORI SHUSHAN
Clinical Mass-Spec Consultants 
164 Glen Road 
Toronto, ON, ON M4W 2W6 
CANADA 
Tel:  416-520-5319 
bori@rogers.com 
ALEXANDRE A. SHVARTSBURG
USDoE PNNL 
P.O. Box 999, 
Richland, WA 99354 
Tel:  509 371 6271 
alexandre.shvartsburg@pnl.gov 
BAO-JEN SHYONG
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS# 62 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 8325 
sbj@gene.com
EMILY SIBLE
Waters Corporation 
6747 Sierra Court, Suite A 
Dublin, CA 94568 
Tel:  800 252 4752 
emily_sible@waters.com 
TAMARA SIBRAY
University of Wyoming 
814 E Ivinson Ave 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307-761-1255 
tsibray@uwyo.edu 
ALBERT SICKMANN
Rudolf-Virchow-Center for 
Versbacher Str. 9, Room 411 
Wuerzburg,  97078 
GERMANY 
Tel:  49 931 201 4873 
albert.sickmann@virchow.uni-
wuerzburg.de 
MARSHALL M. SIEGEL
Wyeth Research 
39-24 Grant St 
Fair Lawn, NJ 07410 
Tel:  845 602 3417 
siegelm@wyeth.com 
KEVIN SIEK
sanofi-aventis 
25 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19403 
Tel:  610-889-6167 
kevin.siek@sanofi-aventis.com 
BILL SIEMS
Washington State Universi 
Department of Chemistry 
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630 
Tel:  509 335-2713 
lbb2@wsu.edu
CHRISTOPH SIETHOFF
Swiss BioQuant AG 
Christoph Merian-Ring 29A 
Reinach,  CH-4153 
SWITZERLAND
Tel:  41617169812 
christoph.siethoff@swissbioquant.com 
CARINA SIHLBOM
Goteborg University 
Purpurgatan 69 
Gothenburg,  SE-42165 
SWEDEN 
Tel:  46 70 65 740 65 
carina.sihlbom@medkem.gu.se 
MELANIE SILINSKI
Serenex, Inc. 
323 Foster Street 
Durham, NC 27701 
Tel:  919-281-6016 
msilinski@serenex.com 
JEFFREY SILVA
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978-852-1975 
jsilva@cellsignal.com 
RANASINGHE A.G.D. SILVA
University of Cincinnati 
2120 E. Galbraith Road, Bldg A(31) 
Genome Research Institute, ML0507 
Cincinnati, OH 45237 
Tel:  513 582 7782 
silvar@ucmail.uc.edu 
ROBERT SILVER
New Mexico State University 
MSC 3BF 
P.O. Box 30002 
Las Cruces, NM 88003 
Tel:  575-646-7038 
rsilver@nmsu.edu
BRADLEY B. SILVERBUSH
Frontier Analytical Laboratory 
5172 Hillsdale Circle 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916 934 0900 
brads@frontieranalytical.com 
INDIRA SILWAL
University Of Maine 
Dept. of Chemistry 
Orono, ME 04469-0001 
Tel:  207-581-1175 
indira.Silwal@umit.maine.edu 
CHRISTOPHER SIMKUS
Mars Botanical 
1330 Piccard Dr 
Suite 203 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301-444-7923 
christopher.simkus@mss.effem.com
DAN SIMMET
Applied Biosystems 
8323 Yucca Trail 
Los Angeles, CA 90046 
Tel:  3238220891 
dan.simmet@appliedbiosystems.com 
DOUG SIMMONS
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2242 
doug.simmons@sciex.com 
DOUGLAS SIMMONS
IonSense Inc. 
999 Broadway 
Suite 404 
Saugus, MA 01906 
Tel:  781-572-2440 
simmons@ionsense.com 
NEAL SIMMONS
Astellas Pharma US, Inc. 
8045 Lamon Ave. 
Q2538
Skokie, IL 60077 
Tel:  (847) 933-7485 
neal.simmons@us.astellas.com 
YAMIL SIMON
NIST
100 Bureau Dr. Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-9758638 
ysimon@nist.gov 
BERND R. SIMONEIT
Dept of Chemistry 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331-5503 
Tel:  541 737 2155 
simonebe@onid.orst.edu 
BRIGITTE SIMONS
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
brigitte.simons@sciex.com
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JACK SIMONS
Univ. of Utah 
315 S. 1400 E. 
Chem. Dept. 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801581-8023 
simons@chem.utah.edu 
WILLIAM J. SIMONSICK
DuPont
Chestnut Run Plaza 
DuPont Fluorochemicals 
Wilmington, DE 19880-0711 
Tel:  302-999-3053 
william.j.simonsick@usa.dupont 
DANIEL J. SIMPSON
Promega Corp. 
2800 Woods Hollow Rd. 
Madison, WI 53711 
Tel:  608-274-4330 
dsimpson@promega.com 
DAVID SIMPSON
VCU Chemistry Department 
1001 W. Main St. 
P.O. Box 842006 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804-828-4521 
dsimpson3@vcu.edu 
JACK SIMPSON
SAIC-Fredrerick 
Protein Chemistry Lab 
PO Box B / Bldg. 469/237 
Frederick, MD 21702-1201 
Tel:  301 846 6702 
jsimpson@ncifcrf.gov 
LAURA SIMPSON
Grinnell College 
1115 8th Ave. 
PO Box 4544 
Grinnell, IA 50112 
Tel:  817-896-1604 
simpsonl@grinnell.edu 
ART SIMS
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  5083837825 
simsae@appliedbiosystems.com 
MARTIN SIMS
AstraZeneca 
Severn Road, Hallen 
PR&D, Avlon Works 
Bristol, Europe BS10 7ZE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 117 9385608 
martin.sims@astrazeneca.com 
AARON SIN
Sigma Aldrich Corporation 
2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  314-236-0984 
aaron.sin@sial.com
EWAN SINCLAIR
Columbia Analytical Services 
1317 South 13th Avenue 
Kelso, WA 98626 
Tel:  360 5777222 
ESinclair@caslab.com 
GIOVANNI SINDONA
Universita' Della Calabria 
Diptimento di Chimica 
via P Bucci, cubo 12/c 
Arcavacata Rende, I-87030,  I-87030 
ITALY
Tel:  39984492046 
sindona@unical.it
INDARPAL SINGH
ConAgra Foods 
6 ConAgra Drive PDL-105 
Omaha, NE 68102 
Tel:  402-595-6583 
indarpal.singh@conagrafoods.com 
LARRY SINGH
AAL
56 Toledo Street 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631-454-6100 
Lsingh@american-analytical.com 
PRAGYA SINGH
University of Washington 
University of washington 
Box #357610 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-616-0820 
pragya@gmail.com 
RAVINDER J. SINGH
Mayo Clinic 
Clinical Biochemistry 
200 1st Street Southwest 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 266 0481 
singh.ravinder@mayo.edu 
SASHA SINGH
Harvard Medical School/CHB 
1365 Boylston St., 448 
Boston, MA 02215 
Tel:  857-233-5478 
sasha.singh@childrens.harvard.edu 
KUNTAL SINHA
Pfizer 
Eastern Point Rd 
MS8260-2550 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-732-2831 
Kuntal.Sinha@pfizer.com 
ANDREA SINZ
Martin Luther University Halle 
Institute of Pharmacy 
Wolfgang-Langenbeck-Strasse 4 
Halle, Saale 06120 
GERMANY 
Tel:  49-345-5525170 
andrea.sinz@pharmazie.uni-halle.de 
JIA ENG SIOW
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd 
Dublin, CA 94588 
Tel:  925 560 2630 
jsiow@eksigent.com
DAVID SIPE
Carnegie Mellon, Chemistry 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-268-7548 
dsipe@andrew.cmu.edu
BARBARA SITEK
Ruhr-University Bochum 
Otto-Hahn-Str. 15 
Dortmund, Dortmund 44227 
GERMANY 
Tel:  004923197426640 
barbara.sitek@rub.de 
K W MICHAEL SIU
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  416 650 8021 
kwmsiu@yorku.ca 
GARY SIUZDAK
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
BCC-007
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858) 784-9415 
siuzdak@scripps.edu 
JUDITH A. SJOBERG
Scientific Assn Mgt 
2019 Galisteo St, Bldg I-1 
Santa Fe, NM 87505 
Tel:  505 989 4517 
judith@sciencemanagers.com 
VIRGINIE SJOELUND
Umass Amherst 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135452888 
virge_sjoelund@yahoo.com 
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GUNNAR SKARPING
Stockholm University 
Esplanadgatan 9 
Hässleholm, Skåne 28138 
SWEDEN 
Tel:  46451385251 
Gunnar.Skarping@anchem.su.se 
WILLIAM SKEA
Protein Forest Inc. 
128 Spring Street 
Lexington, MA 02421 
Tel:  617 926-4778 
bskea@proteinforest.com 
PAUL SKELTON
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge, Cambs CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441223767792 
pcs22@cam.ac.uk 
KIRSTEN SKOGERSON
UC Davis Genome Center 
405 Russell Park #4 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-574-4013 
skogerson@ucdavis.edu 
JOLANTA SKOTNICKA-PITAK
University at Buffalo 
612 Natural Science Complex 
Department of Chemistry 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  (716) 6456800 ext.2206 
js442@buffalo.edu
PETER G. SLADE
MIT
77 Massachusetts Avenue, 56-731 
Cambridge, MA 02139-4307 
slade@mit.edu 
STEPHEN SLAHCK
Waters 
23701 E Blue Mills Rd 
Independence, MO 64058-2236 
Tel:  816-650-6225 
stephen_slahck@waters.com 
TIMOTHY SLATTERY
Genentech Inc. 
2533 Claire Ct. 
Mountain View, CA 94043 
Tel:  650-964-6389 
tim_slattery@usa.net 
CLIVE A. SLAUGHTER
St. Jude Childrens Research Hospital 
332 North Lauderdale 
Memphis, TN 38105-2794 
Tel:  901 495 4844 
clive.slaughter@stjude.org 
RICHARD SLEEMAN
Mass Spec Analytical 
Building 20F, Golf Course Lane 
PO Box 77, Filton 
Bristol, Avon BS34 7QS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1173173600 
richard.sleeman@msaltd.co.uk 
MARK SLEEVI
Insmed Therapeutic Proteins 
2612 Olde Stone Rd 
Midlothian, VA 23113 
Tel:  804-565-3046 
msleevi@insmed.com 
RACHEL SLEIGHTER
Old Dominion University 
1228 Grand Cypress Square 
Virginia Beach, VA 23455 
Tel:  717-658-2517 
rsleight@odu.edu 
LEKHA SLENO
University of Toronto 
Donnelly CCBR 160 College St. 
Rm 940 
Toronto, ON M5S 3E1 
CANADA 
Tel:  416-946-7282 
lekha.sleno@utoronto.ca 
ROSANNE SLINGSBY
Dionex corp 
445 Lakeside Dr. 
PO Box 3603 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-481-4542 
Rosanne.Slingsby@Dionex.com 
LAURENCE E. SLIVON
Battelle Labs 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 4274 
slivon@battelle.org
GORDON SLYSZ
University of Calgary 
B014A Health Sciences Centre 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary, AB T3h 4X6 
CANADA 
Tel:  403-220-4202 
gslysz@ucalgary.ca 
DAVID SMALLEY
University of Virginia 
3182 Saddlebrook Road 
Charlottesville, VA 22911 
Tel:  434-982-1068 
dms9z@virginia.edu 
SIGURDUR SMARASON
University of Iceland 
Dunhagi 3 
Reykjavik, IS 00107 
ICELAND
Tel:  354-525-4657 
siggismara@hotmail.com 
JAMES G. SMEDLEY, III
NIEHS 
111 T.W. Alexander Drive 
Building 101, MD F004 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-316-4706 
smedleyj2@niehs.nih.gov 
ALAN SMITH
University of Wisconsin 
1675 Observatory Dr. 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-263-4308 
alansmith@wisc.edu 
APRIL L. SMITH
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7248 
smithal@appliedbiosystems.com 
BRIAN SMITH
Waters Corporation 
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester, Greater Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2727 
brian_w_smith@waters.com 
CHARLES SMITH
Seattle Children's Hospital Research 
Institute 
1900 Ninth Ave, Room 929 
Seattle, WA 98101 
Tel:  (206) 884-7453 
charles.smith@seattlechildrens.org 
CURTIS SMITH
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Ave. 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-497-8447 
csmith@bioanalytical.com 
DARRIN SMITH
Eastern Kentucky (EKU) 
Moore 337 
521 Lancaster Ave. 
Richmond, KY 40475 
Tel:  859-622-8380 
darrin.smith@eku.edu 
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DAVID L. SMITH
Chemistry Department 
464 Eight Mile Loop 
Pagosa Springs, CO 81147 
Tel:  970 264 6647 
dsmith7@unl.edu 
DEREK SMITH
UVic-Genome BC Proteomics 
3101-4464 Markham Street 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250-483-3224 
derek@proteincentre.com
DEREK SMITH
University of British Columb 
3990 Marguerite Street, 1 
Vancouver, BC V6J4G1 
CANADA 
Tel:  604-822-2244 
smith@chem.ubc.ca
DONALD SMITH
FOM-AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam, North Holland 1098 SJ 
NETHERLANDS
Tel:  31-020-608-1357 
smith@amolf.nl 
GARMON SMITH
US EPA 
919 Kerr Research Dr 
PO Box 1198 
Ada, OK 74821-1198 
Tel:  580 436 8565 
smith.garmon@epa.gov 
GARY SMITH
Cyclacel Pharmaceuticals Ltd 
James Lindsay Place 
Dundee, Tayside DD1 5JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01382 207576 
gsmith@cyclacel.com 
GEOFFREY SMITH
Proteome Exploration Lab/Cal 
1444 Hillcrest Ave. 
Pasadena, CA 91106 
Tel:  323-804-9133 
gsmith@its.caltech.edu 
JAMES S. SMITH
Trillium, Inc. 
28 Grace's Drive 
Coatesville, PA 19320-1206 
Tel:  610 383 7233 
jsmith@trilliuminc.com 
JENNIFER H. SMITH
Philip Morris USA 
4201 Commerce Rd 
RDE T-6 
Richmond, VA 23234 
Tel:  804 274 2360 
jennifer.h.smith@pmusa.com 
JONELL SMITH
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 750 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  6305462401 
jnsmith@purdue.edu 
JULIA SMITH
Bruker
Banner Lane 
Coventry, West Midlands CV4 9GH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  (+44) 024 7685 5215 
julia.smith@daltonics.bruker.co.uk 
KERRI SMITH
Cleveland State University 
2760 Hampshire Road, 13 
Cleveland Heights, OH 44106 
Tel:  216-225-8311 
faciem@gmail.com 
KIRSTEN SMITH
USAMMDA 
1430 Veterans Dr. 
Ft. Detrick, MD 21702 
Tel:  (301)619-1095 
kirsten.smith1@us.army.mil 
LEN SMITH
Schafer Corporation 
Building 400 
6705 Vallecitos Road 
Sunol, CA 94586-9524 
Tel:  925 862 4286 
lsmith@schaferlabs.com 
LLOYD SMITH
University of Wisconsin 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706-1396 
Tel:  608 263 2594 
smith@chem.wisc.edu 
NED B. SMITH
University of Lousville 
Dept. of Pharmacology & Toxicology 
Health Scineces Center, 500 S. Preston St. 
Louisville, KY 40202 
Tel:  502-852-5161 
Ned.Smith@louisville.edu 
PHILIP SMITH
U North Carolina at Chapel H 
School of Pharmacy, CB7360 
UNC Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919 962-0095 
pcs@email.unc.edu 
PHILIP B.W. SMITH
SAIC 
3262 Rosiland Walkway 
Edgewater, MD 21037 
Tel:  410 956 8546 
thesmiths@annapolis.net 
R. MARTIN SMITH
RMS Workshops, LLC 
6442 Dylyn Drive 
Madison, WI 53719 
Tel:  608 848 3980 
rMSWorkshopsLLC@msn.com 
RICHARD SMITH
DSTL 
68 Birling Road 
Ashford, Kent TN24 8BB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1959 892048 
rgsmith@dstl.gov.uk 
RICHARD D. SMITH
PNNL / Battelle Northwest 
790 6th Street 
REF:11495172
Richland, WA 99354 
Tel:  509-376-0723 
rds@pnl.gov
RICHARD W. SMITH
Univ of Waterloo 
Dept. of Chemistry 
200 University Av. W. 
Waterloo, ON N2L 3G1 
CANADA 
Tel:  519-888-4567ext32585 
rw1smith@uwaterloo.ca
RONALD G. SMITH
Monsanto Company 
214 Grand Banks Ct. 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  314 694 6211 
thesmiths44@sbcglobal.net 
RUTH SMITH
Michigan State University 
560 Baker Hall 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-353-5283 
rwsmith@msu.edu 
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SCOTT SMITH
Purdue University 
101 Andrew Place 
Apt 313 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-490-6754 
smith471@purdue.edu 
SUNCERAE SMITH
University of Texas at Au 
1 University Station 
Dept of Chem and Biochemistry 
A5300
Austin, TX 78712 
Tel:  254 495 1899 
suncerae@mail.utexas.edu 
ARCHER SMITH IV
UAB 
4023 Wescott Circle 
Moody, AL 35004 
Tel:  706-540-9197 
adsmith4@uab.edu
MARTEN F. SNEL
Waters 
Simonsway 
Atlas Park 
Manchester, Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 435 4185 
marten_snel@waters.com
JOSEPH T. SNODGRASS
Ariad Pharmaceuticals 
26 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139-4234 
Tel:  617 494 0400 ext 235 
joseph.snodgrass@ariad.com 
SERGEI SNOVIDA
University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Rd. 
Winnipeg, MB r3t 2n2 
CANADA 
Tel:  204 474-6561 
s_snovida@hotmail.com 
TIMOTHY SNOW
DuPont Haskell Laboratory 
Bldg. S315, Room 1354 
PO Box 30, 1090 Elkton Road 
Newark, DE 19714-0030 
Tel:  302 451-5828 
timothy.a.snow@usa.dupont.com 
A. PETER SNYDER
US Army /ECBC 
AMSSSB-RRT-DD/ Bldg. E3160 
5183 Blackhawk Road 
APG, MD 21010-5424 
Tel:  410 436 2416 
apsnyder@apgea.army.mil 
JOHN HUGH SNYDER
Cornell/Noble Foundation 
Noble Foundation Plant Biology 
2510 Sam Noble Pky 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  6072804933 
jsnyder@noble.org 
JOHN L. SNYDER
Lancaster Laboratories Inc 
2425 New Holland Pike 
PO Box 12425 
Lancaster, PA 17605-2425 
Tel:  717 656 2308 X1380 
jlsnyder@lancasterlabs.com 
MARK SNYDER
Pfizer 
284 Forsyth Road 
Salem, CT 06420 
Tel:  (860) 686-0251 
mark.snyder@pfizer.com 
MATT SNYDER
Exygen - a division of MPI Research 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801 
Tel:  814-231-8032 
MattSnyder569@gmail.com 
FRANK SOBOTT
Chemistry Department 
Oxford University 
Oxford, UK OX1 3TA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1865 285110 
frank.sobott@chem.ox.ac.uk 
ERIK J SODERBLOM
North Carolina State University 
621 Wind River Parkway 
Morrisville, NC 27560 
Tel:  919-513-4348 
es3064@yahoo.com 
PAOLO SOFFIENTINI
Cogentech 
Via Adamello 16 
Milan, 20139 
ITALY
Tel:  0039 02 574303374 
paolo.soffientini@ifom-ieo-campus.it 
MICHELLE SOH
Canadian Life Science 
3701 Hastings St , Suite 301 
Burnaby, BC V5C 2H6 
CANADA 
michelle@lifescience.ca 
HELENA A. SOINI
Indiana University 
Institute for Pheromone Research 
Department of Chemistry 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
hsoini@indiana.edu 
EWA SOKOL
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  7654949420 
esokol@purdue.edu
HILDA SOLA
University of Puerto Rico 
Colinas de Fair View 204 st 
4G28
Trujillo Alto, USA 00976 
PUERTO RICO 
Tel:  787-293-1558 
hildamilagros@hotmail.com 
NILUFER SOLAK
University of Akron 
The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  3306313593 
ns31@uakron.edu 
BRUCE H. SOLKA
Unilever-HPC 
7813 W. Rosedale Ave. 
Chicago, IL 60631 
Tel:  773 763 1386 
Bsolka@hotmail.com
BRUCE SOLOMON
Bioanalytical Systems Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765.497.5826 
bp@bioanalytical.com 
JEROME J. SOLOMON
NYU School of Medicine 
Environmental Medicine 
57 Old Forge Road 
Tuxedo Park, NY 10987 
Tel:  845 731 3610 
solomonj@env.med.nyu.edu 
TOURADJ SOLOUKI
University of Maine 
University of Maine 
Room # 373 Aubert Hall 
Orono, ME 04469- 5706 
Tel:  (207) 581-1172 
solouki@maine.edu
R. THOMAS SOLSTEN
Sanofi-Aventis Pharma 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85750 
Tel:  520 544 5897 
tom.solsten@sanofi-aventis.com 
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JENS SOLTWISCH
IMPB, University Münster 
Robert-Koch-Straße 31  
Muenster, NRW 48149 
GERMANY 
Tel:  +49 251 83-55116 
jenssol@uni-muenster.de 
LEONARD SOLTZBERG
Simmons College 
Department of Chemistry 
300 The Fenway 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-521-2728 
leonard.soltzberg@simmons.edu 
KASI V. SOMAYAJULA
1 Coca Cola Plaza 
TEC 835 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  404-676-2533 
ksomayajula@na.ko.com 
DUGALD SOMERVILLE
Precision Instruments UK Ltd 
Raines House 
Denby Dale Rd 
Wakefield, W. Yorkshire,  WF1 1HR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1924 882411 
piadmin@precision-instruments.com
RICHARD SOMIARI
ITSI-Biosciences 
210 Industrial Park Road, 100 
Johnstown, PA 15904 
Tel:  8142414715 
richard@itsibio.com 
CHRISTOPHER SOMMER
Sun Chemical Corp. 
631 Central Ave. 
Carlstadt, NJ 07072 
Tel:  201-933-4500 x1221 
chris.sommer@na.sunchem.com
ULF SOMMER
ACE Biosciences A/S 
Unsbjergvej 2a 
Odense,  5220 Odense SØ 
DENMARK 
Tel:  +45 6565 2057 
sommer@acebiosciences.com 
ARPAD SOMOGYI
University of Arizona 
Dept. of Chemistry 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 626 7272 
asomogyi@u.arizona.edu 
JAYA SOMURAMASAMI
Schering Plough Corporation 
229, Livingston Avenue, 1 
New Providence, NJ 07974 
Tel:  2013234308 
jaya.somuramasami@gmail.com 
JUNGHYUN SON
A*STAR 
11 Biopolis way, #02-02 
Singapore, ASIA 138667 
SINGAPORE 
Tel:  +65-6478-8736 
son_junghyun@sbic.a-star.edu.sg 
ANDERS SONESSON
Ferring Pharmaceuticals A/S 
International Pharmascience Center 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen S, Seeland DK-2300 
DENMARK 
Tel:  45 28 78 78 50 
anders.sonesson@ferring.com
FENHONG SONG
USDA 
13841 Grey Colt Drive 
North Potomac, MD 20878 
Tel:  3013408163 
fenhong.song@ars.usda.gov 
HANGTIAN SONG
University of Michigan 
930 N Univeristy Ave. 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
hangtian@umich.edu 
HAOWEI SONG
Washington University Sch 
Washington University school of medicine 
Box 8127, 660 S. Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 3622606 
hsong@im.wustl.edu 
HENGCHANG SONG
Merck & Co 
WP 75B-300 
West Point, PA 19486 
Tel:  2156520224 
henry_song@merck.com 
JING SONG
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Ave 
BRB 923 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 4380 
jing.song@case.edu
JONG HEE SONG
SKenergy R&D Center 
140-1 wonchondong Yuseonggu 
Daejeon, Daejeon 305-712 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-866-7531 
song@skenergy.com 
JUNKAN SONG
Akzo Nobel Chemicals 
C1-1.17 
Velperweg 76 
Arnhem, Gelderland 6824 BM 
NETHERLANDS
charlie.song@akzonobel-chemicals.com 
LIGUO SONG
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
617 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  865 974 0763 
song@ion.chem.utk.edu 
QINGYU SONG
Purdue University 
560 Oval Dr. 
BOX 742 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654949420 
qsong@purdue.edu
WENLU SONG
ABC Labs, INC 
2401 W. Broadway 
Apt# 1010 
Columbia, MO 65203 
Tel:  5172149235 
songwenlu@gmail.com
YANG SONG
University of Illinois 
833 S. Wood St. (M/C 781) 
chicago, IL 60612 
Tel:  7737331424 
sunnycats1980@hotmail.com 
YARU SONG
Jackson State University 
1400 J.R. Lynch St. 
Jackson, MS 39217 
Tel:  601-979-3710 
yaru.song@jsums.edu 
YISHU SONG
ConocoPhillips 
1000 South Pine Street 
RW-5441 
Ponca City, OK 74601 
Tel:  580-767-3135 
Yishu.Song@conocophillips.com 
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YUYU SONG
UIC
808 S Wood St. 
RM 578, M/C 512 
Chicago, IL 60612 
Tel:  708-606-9080 
ysong21@uic.edu 
MANISH H. SONI
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
Mail Stop BW-N-001A 
1041 Route 202-206 North 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908 231 4569 
manish.soni@sanofi-aventis.com 
KURT G. J. SOOST
Alert B & C Corporation 
3090 Le Carrefour Blvd Suite 302 
Laval, QC H7T 2J7 
CANADA 
Tel:  450 688 4499 
michelep@alertbc.com 
SANTOSH SOPARAWALL
Purdue University Dept. of C 
560 Oval Drive, Box 748 
West Lafayette, IN 47906 
santosh@purdue.edu 
CHRISTINA SORENSEN
PNNL 
PO Box 1159 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-392-1362 
christina.sorensen@pnl.gov 
MIKHAIL SOUDAKOV
Ryazan State Radio Engineeri 
Gagarina 59/1 
lab. 310 
Ryazan, Ryazan 390005 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7-9610120503 
sudakov@btinternet.com
MELISSA SOULE
Woods Hole Oceanographic Ins 
360 Woods Hole Road 
Mailstop #4 
Woods Hole, MA 02543-1541 
Tel:  508-289-2879 
msoule@whoi.edu
KATIE SOUTHWICK
Merck & Co 
126 East Lincoln Avenue 
RY800 C-210 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6092 
katie_southwick@merck.com 
GUSTAVO H M F SOUZA
UNICAMP 
R. Luis Otavio 2001 
2013
Campinas, SP 13087-560 
BRAZIL
Tel:  +55 11 9423 9520 
gustavo@brmass.com.br
G. WAYNE SOVOCOOL
1301 Rossini Street 
Henderson, NV 89052-5535 
Tel:  702 456 6595 
sovocool.wayne@epa.gov 
JOHN D. SOWELL
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-908-4166 
john.sowell@gmail.com 
RENA SOWELL
University of Kentucky 
Department of Chemistry 
125 Chemistry-Physics Building 
Lexington, KY 40506 
Tel:  859 257 3615 
rsowell01@uky.edu 
NAOTO SOYA
The University of Alberta 
Department of Chemistry 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  (780)492-8227 
nsoya@ualberta.ca 
MATTHEW SOYK
Iowa State University 
1913 Douglas Ave. 
Ames, IA 50010 
Tel:  (515) 460-3417 
soykmw@iastate.edu 
STEPHEN SPAIN
Myriad Genetics 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-584-3656 
nuclearmr@hotmail.com 
GLENN E. SPANGLER
Technispan LLC 
1209 Malbay Drive 
Luthersville, MD 21093 
Tel:  410 296 8361 
tspan@verizon.net 
O. DAVID SPARKMAN
University of the Pacific 
5354 Thunderbird Court 
Antioch, CA 94531 
Tel:  925 754 5003 
ods@csi.com
DARRELL SPARKS
Mississippi State University 
Box 9595 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  6623251456 
dls5@msstate.edu 
L.J. SPARVERO
University of Pittsburgh 
5117 Centre Ave 
UPCI Research Pavillion 
Pittsburgh, PA 15213-1863 
Tel:  412 623 3241 
sparverolj@upmc.edu 
JAMES SPEAKMAN
Kinesis-RSS Ltd 
19 Lawrence Close 
Cranage, Cheshire CW4 8FA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 7767343278 
jims@kinesis-rss.co.uk 
AUGUST SPECHT
Varian Inc. 
2700 Mitchel Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2337 
august.specht@varianinc.com 
ANNA SPEERS
Univ of CO School of Med 
PO Box 6511 Mail Stop 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-905-3355 
aespeers@gmail.com 
DAVID W. SPEICHER
Wistar Institute 
3601 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-898-3972 
speicher@wistar.upenn.edu 
KAYE D. SPEICHER
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 154 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215 898 3181 
kspeicher@wistar.org 
PAUL SPEIR
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663-3660 x 1181 
jps@bdal.com 
DANIEL SPELLMAN
Merck and Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, PO Box 4 
WP14-1101 
West Point, PA 19486-0004 
Tel:  2156524220 
daniel_spellman@merck.com 
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DANIEL SPENCER
Ludger Ltd 
Culham Science Centre 
Abingdon, Oxfordshire OX14 3EB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 870 085 7011 
danielirspencer@hotmail.com 
MATT SPENCER
Nanocomposix Inc. 
4878 Ronson Ct., K 
San Diego, CA 92111 
Tel:  858-565-4227-ex151 
matt.spencer@nanocomposix.com 
MICHAEL SPENCER
SPACEHAB 
12130 Highway 3 
Webster, TX 77598 
Tel:  713 558 5152 
vwise@spacehab.com 
BERNHARD SPENGLER
Inst. of Inorganic and Analy 
Schubertstr. 60 
Haus 16 
Giessen,  35392 
GERMANY 
Tel:  49 6419934800 
bernhard.spengler@uni-giessen.de 
JUSTIN SPERRY
Washington University in St. Louis 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
Saint Louis, MO 63130 
Tel:  314-367-2046 
jbsperry@wustl.edu 
SAM SPERRY
SGX Pharmaceuticals 
10505 Roselle Street 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 228 1544 
sam_sperry@sgxpharma.com 
JUDIE SPICKER
Alta Analytical Laboratory 
23 Front St. 
Mt. Holly, NJ 08060 
Tel:  609 702 1717 
judie.spicker@intertek.com 
JOCHEN SPICKERMANN
Basilea Pharmaceutica AG 
Grenzacher Strasse 487 
Basel,  04005 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 606 1386 
jochen.spickermann@basilea.com 
MATTHEW SPITE
Brigham & Women's Hospital/H 
38 Dean Rd., 5 
Brookline, MA 02445 
Tel:  617-246-0468 
mspite@zeus.bwh.harvard.edu 
MAURIZIO SPLENDORE
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Service Support 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6225 
maurizio.splendore@thermofisher.com 
ERIC SPOONER
Whitehead Institute 
9 Cambridge Center 
Ploegh Lab 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-1805 
espooner@hms.harvard.edu 
CHARLES SPORLEDER
Systems Technology, Inc. 
8800 E Brock Rd 
Bloomington, IN 47408-9612 
Tel:  812-334-0991 
sporleder@netzero.net
JEFFREY SPRAGGINS
University of Delaware 
209 Johnce Rd. 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-0641 
jms@udel.edu 
EDWARD A SPRAKE
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7917 530 899 
ed_sprake@waters.com
RUSSELL C. SPREEN
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302 886 3999 
russell.spreen@astrazeneca.com 
ANDREAS SPRINGER
Freie Universität Berlin  
Takustr. 3 
Berlin, Berlin 14195 
GERMANY 
Tel:  0049-30-83855374 
springer@chemie.fu-berlin.de 
NORMAN SPROCH
h-nu ops, Inc. 
PO Box 41086 
Tucson, AZ 85717-1086 
Tel:  520 241 0729 
hnuops@gmail.com
JAMES SPROULL
Environment Canada 
5320 - 122 Street 
Edmonton, AB T6H 3S5 
CANADA 
Tel:  780-435-7251 
jim.sproull@ec.gc.ca 
LYNN SPRUCE
Children's Hospital of Philadelphia 
146 N. Bellevue Ave 
Langhorne, PA 19047 
Tel:  267-426-5554 
spruce@email.chop.edu 
JUERGEN SREGA
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  4942154930 
juergen.srega@thermofisher.com 
KARTHIK SRINIVASAN
Pfizer Inc. 
3550 General Atomics Ct. 
Bldg. 2 Room 444 
San Diego, CA 92121 
Tel:  860-912-2911 
ksr@ferring.com 
ABNEESH SRIVASTAVA
Entegris Inc 
8370 Capricorn Way, # 3 
San Diego, CA 92126 
abneeshs@yahoo.com 
AJIT SRIVASTAVA
Agilent Technologies Inc 
Plot 10, Udyog Vihar Phase 4 
Sector 18 
Gurgaon, Haryana, Asia 122016 
INDIA 
Tel:  0091-9810176013 
ajit_srivastava@agilent.com 
SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA
Contemporary Devices Company 
3755 Los Olivos Ln 
La Crescenta, CA 91214 
Tel:  818 597 2421 
santoshkster@gmail.com 
CATHERINE STACEY
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
ccs@bdal.com 
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ROBERT F. STACK
Wadsworth Center 
Empire State Plaza 
PO Box 509 
Albany, NY 12201-0509 
Tel:  518 486 4918 
rfs15@health.state.ny.us 
NICOLE STACKHOUSE
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98012 
Tel:  206-265-7541 
nicoles@amgen.com
ANDREAS A. STAEMPFLI
F. Hoffmann-La Roche AG 
Pharma Research Basel 
Building 65/ 112A 
Basel, Europe CH-4070 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 683 131 
andreas.staempfli@roche.com
GEORGE STAFFORD
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2263 
george.stafford@thermofisher.com 
MICHAEL STAGLIANO
Michigan State University 
Biochemistry, 209 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  (517) 432-7202 
mcs282@psu.edu
JIANRU STAHL-ZENG
Applied Biosystems 
Frankfurterstr 129B 
Darmstadt,  64293 
GERMANY 
Tel:  49 615196705256 
jianru.stahl-zeng@eur.appliedbiosystems.com 
BRIAN STALL
Bruker Daltonics Inc 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 X1144 
brian.stall@bdal.com 
KATHERINE STAMPER
Johns Hopkins University 
221 Ridgemede Road 
Unit 202 
Baltimore, MD 21210 
Tel:  301-730-1977 
kstampe2@jhu.edu
DION STAMS
2153 Hookcross Cir 
Henderson, NV 89074-4270 
Tel:  702 434 0324 
dionstams@sprintmail.com 
KENNETH STANDING
University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  204 474 9358 
standin@cc.umanitoba.ca
SANDRA STANLEY
VDF Futureceuticals 
819 N Dixie Hwy 
Momence, IL 60954 
Tel:  815-472-6853 
sstanley@vandrunen.com 
MARTHA STAPELS
Waters Corporation 
34 Maple St. 
M/S: GC 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3521 
martha_stapels@waters.com 
GREGORY O STAPLES
Boston University 
670 Albany St, Floor 5 
Boston, MA 02118 
Tel:  (617) 638-6760 
staples@bu.edu 
KARY STAPLES
Gilson Inc 
PO Box 620027 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-836-1551 
kstaples@gilson.com 
BORISLAV STARCEVIC
UCLA Olympic Analytical L 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025 
Tel:  310 825 2635 
bstarcev@ucla.edu 
GORDON STARCK
LabSphere Inc. 
3870 de Leningrad 
Brossard, QC J4Y 3J6 
CANADA 
Tel:  450-676-2946 
gordon_starck@labsphere.biz 
JASON STARKEY
Pfizer 
700 W Chesterfield Parkway 
BB5G
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636-247-1094 
jason.starkey@pfizer.com 
JONATHAN STAUBER
FOM/AMOLF 
407 Kruislaan 
Room 137 
Amsterdam,  1098XE 
NETHERLANDS
stauberjonathan@yahoo.fr 
JAIME A. STEARNS
Ecole Polytechnique Fédérale  
EPFL SB ISIC LCPM 
Station 6 
Lausanne, vaud CH-1015 
SWITZERLAND
Tel:  +41 21 693 3116 
jaime.stearns@epfl.ch 
W.L. STEBBINGS
Retired 
717 Nightingale Blvd 
Stillwater, MN 55082 
Tel:  651 439 9698 
stebbing@pipeline.com 
DARREN STEELMAN
R. J. Reynolds 
P.O. Box 1487 
Winston-Salem, NC 27102 
Tel:  336-741-6152 
steelmd@rjrt.com 
HANNO STEEN
Harvard Medical School/Children's Hospital 
Boston
Department of Pathology 
320 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 919 2629 
hanno.steen@childrens.harvard.edu 
RICK STEENWYK
Pfizer 
230 Scott Hill Rd 
Lebanon, CT 06249 
Tel:  269-377-4363 
rick.c.steenwyk@pfizer.com 
DAVID STEER
Biochemistry, Monash University 
Wellington Rd 
Melbourne,  03800 
AUSTRALIA 
Tel:  +613 9905 3779 
david.steer@med.monash.edu.au 
SARAH STEFAN
University of Florida 
11142 NW 31st Rd. 
Gainesville, FL 32606 
Tel:  352-332-4449 
sstefan@chem.ufl.edu 
ANDREI STEFANESCU
Seventh Wave Labs 
743 Spirit 40 Park Dr 
Chesterfield, MO 63005 
Tel:  6365194873 
astefanescu@7thwavelabs.com 
RALUCA STEFANESCU
University of Davis 
One Shields Ave 
Davis, CA 09616 
Tel:  (530)7544038 
rstefanescu@ucdavis.edu 
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BRIDGET STEIN
EPSRC National Mass Spec Centre 
School of Medicine 
Swansea University 
Swansea, Wales SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1792295553 
b.k.stein@swansea.ac.uk 
JOHN D. STEIN
Schafer, Livermore 
6705 Vallecitos Road 
M/C V08 
Sunol, CA 94586 
Tel:  925 862 4317 
jstein@schaferlabs.com 
ROGER STEIN
Swansea University 
EPSRC National Mass Spec Centre 
School of Medicine 
Swansea, Wales SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1792 295653 
r.d.stein@swansea.ac.uk 
STEPHEN STEIN
NIST
100 Bureau Drive 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301-975-2505 
steve.stein@nist.gov
G. STEINER
Fluka AG 
Industriestrasse 25 
Buchs,  09470 
SWITZERLAND
Tel:  41817550 
gsteiner@europe.sial.com 
ROBERT STEINER
Vriginia Dept. of Forensic Science 
2011 Dresden Road 
Richmond, VA 23229 
Tel:  804 786 2347 
robert.steiner@dfs.virginia.gov 
URS STEINER
Varian
3645 Enoch Street 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 773 0461 
urs.steiner@varianinc.com 
WES E STEINER
Battelle 
PO Box 483 
Richland, WA 99352 
Tel:  +1 (208) 301-0956 
wes.steiner@gmail.com 
LAUREY STEINKE
UNMC 
985819 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5819 
Tel:  402-559-5176 
lsteinke@unmc.edu
WALTER STELZER
TU München, LS Biopolymere  
Weihenstephaner Berg, 3 
Freising, Bavaria 85354 
GERMANY 
Tel:  +49 8161 71 3502 
w.stelzer@lrz.tum.de 
PAUL STEMMER
Wayne State University 
2727 Second Ave., Suite 4000 
Detroit, MI 48201 
Tel:  313-961-7634 
pmstemmer@wayne.edu 
ELIZABETH A. STEMMLER
Bowdoin College 
Department of Chemistry 
6600 College Station 
Brunswick, ME 04011 
Tel:  207 725 3633 
estemmle@bowdoin.edu 
GUNNAR STENHAGEN
AstrazZeneca R&D 
Mölndal,  SE 43183 
SWEDEN 
Tel:  +46 31 7761679 
Gunnar.Stenhagen@astrazeneca.com 
ALLAN STENSBALLE
Aalborg University 
Sohngaard holmsvej 49 
Aalborg, Europe 09000 
DENMARK 
Tel:  +45 61608786 
as@bio.aau.dk 
ALLAN STEPHAN
Stratos Biosystems 
2401 Elliott Ave 
Fifth Floor 
Seattle, WA 98121 
Tel:  2064481388 
als@stratos.com 
ALISTAIR STERLING
Proxeon A/S 
13 Waights Court 
Acre Road 
Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6EG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7506 743 364 
alistair.sterling@gmail.com 
HARRY STERLING
UC Berkeley 
655 Fell St. 
San Francisco, CA 94102 
hjsterling@yahoo.com 
DOUGLAS STEVENS
Waters Corporation 
11 Fairchild Drive 
Holden, MA 01520 
Tel:  508 482 4672 
doug_stevens@waters.com 
FRED STEVENS
Oregon State University 
Department of Pharmaceutical Sciences 
203 Pharmacy Building, Oregon State 
University
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737 9534 
fred.stevens@oregonstate.edu 
ROBERT STEVENS
Duke University Medical Center 
4321 Medical Park Drive 
Durham, NC 27704 
Tel:  919-479-2352 
steve018@mc.duke.edu 
TERRY K. STEVENS
Gerstel, Inc. 
1510 Caton Center Drive 
H
Baltimore, MD 21227 
Tel:  410-247-5885 
sales@gerstelus.com 
STANLEY M. STEVENS, JR.
University of North Texas 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth, TX 76107 
Tel:  352 318 5428 
stan0908@yahoo.com 
NICOLAS STEWART
University of Pittsburgh 
100 Technology Drive 
Suite 450 
Pittsburgh, PA 15219 
Tel:  412-624-8485 
stewartn@dom.pitt.edu 
DOUGLAS STICKLE
University of Nebraska Medical Center 
986495 Nebraska Medical Center 
Department of Pathology & Microbiology 
Omaha, NE 68198-6495 
Tel:  402-559-8785 
dstickle@unmc.edu
BRUCE STIEMSMA
MPI Research 
54943 N. Main 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  296-986-0116 
bruce.stiemsma@mpiresearch.com 
STEVEN STILLER
SSD Labs 
2292 Spinnaker Circle 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-776-8698 
sstiller@leaptec.com 
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ANDY STINSON
Vector Research 
3908 Patriot Drive 
suite #1 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 990 3614 
astinson@vectob.com 
BRADLEY B. STOCKS
Univ of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
London, ON N6G 3A9 
CANADA 
Tel:  519 661 2111 x86667 
bstocks2@uwo.ca
MARKUS STOECKLI
Novartis Institutes for BioMedical Research 
Lichstrasse 35 
WSJ-503.1101 
Basel, CH 04056 
SWITZERLAND
Tel:  41613247743 
markus.stoeckli@novartis.com
CARSTEN STOERMER
Bruker Daltonik GmbH 
Ottilie-Hoffmann-Str. 40 
Bremen,  28213 
GERMANY 
Tel:  +49 421 2469793 
cs@bdal.de 
ADAM A. STOKES
SIRCAMS, The Edinburgh and St Andrews 
Research School of Chemistry 
The University of Edinburgh, Kings 
Buildings, West 
Edinburgh, Midlothian, Scotland EH93JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1316513048 
a.a.stokes@ed.ac.uk 
SARAH T. STOKES
Indiana University 
Dept. of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  443-653-0596 
ststokes@indiana.edu 
JESSICA A. STOLEE
The George Washington Univer 
725 21st St NW 
Department of Chemistry 
Washington, DC 20052 
Tel:  202-994-6344 
JStolee@gwu.edu 
DWIGHT STOLL
University of Minnesota 
420 Washington Ave. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  763-712-1902 
stol0136@umn.edu
MARK STOLOWITZ
Stratos Biosystems LLC 
5941 Optical Court 
Suite 218A1 
San Jose, CA 95138 
Tel:  408 960 3806 
mstolowitz@stratos.com 
BREANN STOLTZ
Cargill-Scientific Research Center 
2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55331 
Tel:  952 742 3088 
breann_stoltz@cargill.com 
WALTER STONAS
270 Friar Way 
Campbell, CA 95008 
Tel:  (408)-370-6663 
wstonas@aol.com 
JOHN A. STONE
Queen's University 
Department of Chemistry 
Chernoff Hall 
Kingston, ON K7L 3N6 
CANADA 
Tel:  613 533 6000 EXT 78932 
stonej@chem.queensu.ca 
TODD STONER
Thermo Electron North America, LLC 
540 Morning Sun Drive, 938 
Ormond Beach, FL 32174 
Tel:  (386) 615-1016 
todd.stoner@thermofisher.com 
ANDREW STOPFORD
LGC Ltd. 
Mount Pleasant, Down Street 
Dummer, Hampshire RG25 2AD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1256 397877 
Andrew.Stopford@lgc.co.uk 
JOSEPH R. STORK
Varian Inc. 
6783 Riverside Way 
Fishers, IN 46038 
Tel:  317-460-1395 
joe.stork@varianinc.com 
MICHAEL S. STORY
15745 Wood Acres Road 
Los Gatos, CA 95030 
Tel:  408 605 8218 
m.story@verizon.net 
STEVEN J. STOUT
Novartis Pharmaceuticals 
668 Paxson Avenue 
Mercerville, NJ 08619-1143 
Tel:  617-871-3433 
steven.stout@novartis.com 
VIOLET STOYCHEVA
MPI Research 
54943 N Main Street 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  2696683336x1459 
violeta.stoycheva@mpiresearch.com 
CAMILLE STRACHAN
Centocor R&D 
145 King of Prussia Rd 
R-1-1
Radnor, PA 19087 
Tel:  610 651 6643 
CStrach1@cntus.jnj.com 
JOHN R. STRAHLER
University of Michigan 
room 1100 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109-0404 
Tel:  734 615 4864 
strahler@umich.edu 
MIKE STRAKA
IDEX Health & Science 
600 Park Court 
Rohnert Park, CA 94928 
Tel:  707/588-2049 
mrstraka@idexcorp.com
JAMES STRAND
Acceleron Pharma 
149 Sidney St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-974-3767 
jstrand@acceleronpharma.com 
DAVID STRANZ
Sierra Analytics, Inc. 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209 545 8508 
david_stranz@massspec.com 
LAURENCE STRATTAN
US EPA, NEIC 
Box 25227 
Door E2, Bldg. 25, DFC 
Denver, CO 80225 
Tel:  303 462 9106 
strattan.larry@epa.gov 
KENNETH M. STRAUB
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 855 5067 
kenneth.straub@roche.com 
DICK STRESAU
ETP Electron Multipliers 
31 Hope St 
Ermington, NSW,  02115 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 98741155 
dstresau@sge.com 
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ERIC STRITTMATTER
bms
14 Sassafras Cir 
newtown, PA 18940 
Tel:  215-968-8793 
estrittma@yahoo.com 
FREDERICK STROBEL
Emory University 
Department of Chemistry 
1515 Dickey Drive 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  404 727 6622 
fstrobe@emory.edu 
JUSTIN STROH
Wyeth 
500 Arcola Road 
Room 2402D 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-7293 
strohj2@wyeth.com 
MAXCY STROMAN
Varian, Inc. 
13000 Weston Parkway 
Cary, NC 27503 
Tel:  9196776826 
maxcy.stroman@varianinc.com 
JOHN STRONG
Food And Drug Administration 
13103 Bluhill Road 
Silver Spring, MD 20906 
Tel:  301-796-0121 
john.strong@fda.hhs.gov 
SUSAN E. STRONG
The Strong Group 
6674 Fairways Drive 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303 442 5642 
thestronggroup@comcast.net 
VINCENT STROOBANT
Ludwig Institute - Brussels Br 
Avenue Hippocrate 74 
Brussels,  01200 
BELGIUM
Tel:  32 027647469 
vincent.stroobant@bru.licr.org 
JANE STROUSE
UCLA
405 Hilgard Ave. 
Los Angeles, CA 90095-1569 
Tel:  (310)-825-9841 
strousej@chem.ucla.edu 
WESTON STRUWE
University of New Hampshire 
35 Colovos Rd 
430 Gregg Hall 
Durham, NH 03824 
Tel:  603 862 1247 
wstruwe@unh.edu
GRETCHEN STSANGLE
Shimadzu Scientific Instruments Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21045 
Tel:  410-381-1227 
glstangle@shimadzu.com 
JOHN T. STULTS
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS#62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 467 1221 
stults.john@gene.com 
CHRIS L. STUMPF
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS-WM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3108 
Chris_Stumpf@waters.com 
KATE STUMPO
Texas A&M University 
Chemistry Department 
MS 3255 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 862 7159 
kstumpo@mail.chem.tamu.edu 
JACEK STUPAK
National Research Council 
100 Sussex Dr. R, 3118 
Ottawa, ON K1A OR6 
CANADA 
Tel:  613-998-8579 
jacek.stupak@nrc-cnrc.gc.ca 
ROB STURM
University of Wisconson-Madi 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  248.977.0525 
rsturm@wisc.edu
AI-DUEN SU
Celgene Corp 
86 Morris Ave 
JW159 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-673-2195 
ai-duen.su@spcorp.com 
CHIA-YING SU
Scientech Corp. 
11F, No.208, Rueiguang Road, Neihu 
District
Taipei, Taiwan 00114 
TAIWAN 
Tel:  886287512323 
lena.su@scientech.com.tw
DAISHUI SU
Celsion Corp. 
10220-L Old Columbia Road 
Columbia, MD 21046 
Tel:  301-604-6560 
dsu@celsion.com 
DIAN SU
Washington University 
CB 1134 
Dept of Chemistry 
St Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
dsu@artsci.wustl.edu 
TIMOTHY C. SU
University of Massachusetts 
Department of Chemistry 
North Dartmouth, MA 02747-2300 
Tel:  508 999 8238 
tsu@umassd.edu
XIONG SU
Washington University 
Division of Nutritional Science 
660 S. Euclid Avenue, Box 8031 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 8352 
xsu@wustl.edu
YALI SU
Kronos Science laboratory 
2222 East Highland Avenue 
Phoenix, AZ 85016 
Tel:  602-667-5625 
yali.su@kronoslaboratory.com 
YUEXIN SU
Wyeth Research 
500 Arcola Rd, S31278 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-5423 
suy@wyeth.com 
BETHANY SUBEL
University of Akron 
knight chemical laboratory, 110 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330-972-8219 
bls24@uakron.edu
MOO-JIN SUH
J Craig Venter Institute 
9712 Medical Center Drive 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301-795-7708 
jinisuh@gmail.com 
JIE SUI
Queen's University 
90 Queens Cres. 
Department of Chemistry 
Kingston, ON K7L 3N6 
CANADA 
Tel:  613-5336000 x.74253 
jie.sui@chem.queensu.ca 
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GEORGE SUKENICK
Sloan-Kettering Institute 
1175 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212-639-5505 
g-sukenick@ski.mskcc.org
MIROSLAV SULC
Institute of Microbiology, Prague 
Videnska 1083 
Prague 4, CZ CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420241062644 
msulc@biomed.cas.cz 
PATRICIA SULIK
RML, Inc. 
108 Coronado Court 
Fort Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
plsulik@rockylab.com 
MARK CAMERON SULLARDS
Georgia Institute of Technology 
315 Ferst Drive, 0501 IBB 
Atlanta, GA 30332-0363 
Tel:  404 385 4249 
cameron.sullards@chemistry.gatech.edu 
ANTHONY SULLIVAN
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House 
Hemel Hempstead,  HP2 7GE 
UNITED KINGDOM 
anthony.sullivan@thermofisher.com 
BARBARA SULLIVAN
Waters 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4626 
barbara_sullivan@waters.com 
KELLY O. SULLIVAN
Pacific N.W. National Lab 
MS K9-95, PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 375 2923 
kelly.sullivan@pnl.gov 
RICHARD E. SULLIVAN
BioScreen Testing Services, Inc. 
26461 Montecito Lane 
Mission Viejo, CA 92691-1520 
Tel:  310 214 0043 
rsullivan@bioscreen.com 
TAMANNA SULTANA
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Avenue 
Room 9035, BST 3 
Pittsburgh, PA 15260 
Tel:  412 648 2566 
tas71@pitt.edu 
SCOTT SUMMERFIELD
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
New Frontiers Science Park 
Harlow, Hertfordshire CM19 5AW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1279 627926 
scott.g.summerfield@gsk.com 
MIA SUMMERS
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
Bldg. 205, Rm 413A 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845 602 5493 
summerm@wyeth.com 
LLOYD W. SUMNER
The Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580 224-6710 
lwsumner@noble.org 
DAVID SUMPTON
BICR
Beatson Institute for Cancer Research 
Garscube Estate, Switchback Road 
Glasgow, Scotland G61 1BD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  7984987296 
d.sumpton@beatson.gla.ac.uk 
DAYONG SUN
Monsanto Co. 
800 N. Lindbergh Blvd. S3C 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-7551 
dsun@monsanto.com 
ELAINE SUN
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2852 
esun@momentapharma.com
FURONG SUN
University of Illinois 
Box 51-1, Noyes lab 
600 Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217 333 2545 
f-sun@uiuc.edu 
GANG SUN
Washington University Medical School 
Division of Bioorganic Chemistry 
Campus 8020 
660 South Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-2228 
gangsun@wustl.edu
H-L PATTY SUN
Pfizer 
620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6175513264 
hpatty.sun@pfizer.com 
KAIHUA SUN
Cornell University 
15A Settlement RD 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  6072534418 
ks349@cornell.edu
MAI SUN
University of Pittsburgh Cancer Institute 
204 Craft Avenue. 
B430
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-641-7552 
sunm3@upmc.edu 
MINGJIANG SUN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd 
UW2960 P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-6407 
Mingjiang.2.sun@gsk.com 
QINGYU SUN
UC, Riverside 
501 W Big Springs Rd 
Chemical Sciences 1 
Riverside, CA 92507 
Tel:  9518273959 
qsun001@ucr.edu 
RACHEL SUN
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-497-8325 
rsun@bioanalytical.com 
RONGQI SUN
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
500 Arsenal Street 
Watertown, MA 02472 
Tel:  617-607-0743 
rsun@enanta.com 
SHIXIN SUN
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  5083837622 
sxs0603@gmail.com 
TSOYUE JOANNE SUN
Adimab, Inc. 
16 Cavendish Court 
Lebanon, NH 03766 
Tel:  603-727-7107 
Joanne.Sun@adimab.com
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WEI SUN
Genzyme 
211 2nd Ave. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  402-730-3486 
weisuntx@hotmail.com
WENJIAN SUN
Shimadzu Research Laboratory 
108 Kayuan Er Rd. 
3/F, Building 6, Zhangjiang Hi-Tech Park 
Shanghai, Shanghai 201201 
CHINA
Tel:  86-21-58589879-328 
sunwenjian@srlab.com.cn 
XUEJUN SUN
Rutgers University (New Brunswick) 
610 Taylor road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  7324456645 
xjsun@rci.rutgers.edu 
YANG SUN
Abbott Laboratories 
171 E Brittany Lane 
Hainesville, IL 60030 
Tel:  847 543 0651 
yang.sun@abbott.com 
YONGKAI SUN
memory pharmaceuticals 
100 philips pkwy 
Montvale, NJ 07645 
Tel:  201-802-7137 
sliuhui@yahoo.com 
APPAVU SUNDARAM
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443-539-3126 
asundaram@apmaldi.com 
SEVUGARAJAN SUNDARAPANDIAN
Vanderbilt University 
Dept. of Chemistry 
7330 Stevenson Center 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615-974-1640 
sevu75@yahoo.com 
LEE SCOTT SUNDERLIN
Northern Illinois University 
Department of Chemistry 
Faraday Hall 
DeKalb, IL 60115-2862 
Tel:  815 753 6870 
sunder@niu.edu 
TING-YI SUNG
Inst. Info Sci, Acad. Sinica 
128, Section 2, Academia Road 
Inst of Info Sci, Acad Sinica 
Nankang, Taipei 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27883799#1711 
tsung@iis.sinica.edu.tw
MICHAEL R. SUSSMAN
University of WIsconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 262 8608 
msussman@facstaff.wisc.edu 
MARC J.-F. SUTER
EAWAG 
Environmental Toxicology 
Ueberlandstr.133, PO Box 611 
Duebendorf,  CH-8600 
SWITZERLAND
Tel:  41 448235479 
marc.suter@eawag.ch 
BRENT W SUTHERLAND
BioMedical Research Centre, 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T-1Z3 
CANADA 
Tel:  604-822-7839 
brent@brc.ubc.ca
CHRIS SUTTON
Institute of Cancer Therapeutics 
Tumbling Hill Street 
Bradford,  BD7 1DP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1274 236480 
c.w.sutton@bradford.ac.uk 
JENNIFER SUTTON
Thermo Fisher Scientific 
294 Crestmont Road 
Pittsburgh, PA 15237 
Tel:  617-225-0753 
jennifer.sutton@thermofisher.com 
HIROAKI SUZUKI
University of Tokyo, School, 24-6 
Ibukino, Midori-ku, Yokohama 
Kanagawa 226-0028 
JAPAN 
Tel:  +81 3-5841-4358 
hiroaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
ROBERT K. SUZUKI
101 E.Middlefield Road, 10 
Mountainview, CA 94043 
Tel:  650 776 8723 
rsuzuki@mindspring.com 
SHIGERU SUZUKI
Chubu University 
1200 Matsumoto-cho 
Kasugai, Aichi 487-8501 
JAPAN 
Tel:  +81-568-51-9673 
s-suzuki@isc.chubu.ac.jp 
ALES SVATOS
Max Planck Institute for 
Hans-Knoell-Str. 8 
Jena, Thuringia 07745 
GERMANY 
svatos@ice.mpg.de
ANNA-KARIN SVENSSON
Northwestern University 
6820 N Hamilton, 3 
Chicago, IL 60645 
Tel:  508-450-7216 
a-svensson@northwestern.edu 
CASEY SWAIM
New England BioLabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938-2723 
Tel:  978-380-7556 
swaim@neb.com 
ROBERT SWAIM
Thermo Fisher Scientific 
5007 Walnut Hills Drive 
Kingwood, TX 77345 
Tel:  281 360 2740 
robert.swaim@thermofisher.com 
DANIELLE L SWANEY
Univerisity of Wisconsin 
1101 University Ave 
3223 F Daniels & J H Mathews Chem Bldg 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
swaney@wisc.edu 
RACHEL SWANEY
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 360 5212 
rswaney@mriresearch.org 
KRISTIN SWANSON
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Building 55 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408.345.8497 
kristin_swanson@agilent.com 
SELENE SWANSON
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64055 
Tel:  816-926-4319 
ses@stowers-institute.org 
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KENNETH SWART
Farmovs-Parexel 
Private Bag X09 
Brandhof
Bloemfontein,  Free State 09324 
SOUTH AFRICA 
Tel:  +27 51 410 3175 
ken.swart@parexel.com 
STEPHEN SWATKOSKI
Johns Hopkins University 
725 N. Wolf Street 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  401-955-3022 
sswatko1@jhmi.edu
JONATHAN SWEEDLER
University of Illinois 
Department of Chemistry, 63-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217 244 7359 
sweedler@scs.uiuc.edu 
DANIEL L. SWEENEY
MathSpec, Inc. 
1314 North Highland Avenue 
Arlington Heights, IL 60004 
Tel:  847-840-4994 
sweeneydl@mathspec.com 
MATT SWEENEY
PDL-Biopharma
1400 Seaport Blvd 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-454-2649 
matt.sweeney@pdl.com 
MICHELLE SWEENEY
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0532 
msweeney@chem.ufl.edu 
STEVE SWEET
University of Birmingham 
Edgbaston 
Biosciences 
Birmingham, West Midlands B55 2TT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441214147529 
s.sweet@bham.ac.uk 
GAVAIN M. SWEETMAN
Cellzome 
88 Church road 
Long Hanborough 
Witney, Oxon OX29 8JF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1993 883 348 
gavain.sweetman@cellzome.com 
DEBRA SWIGART
CompuNet Clinical Laboratories 
2308 Sandridge Drive 
Moraine, OH 45439 
Tel:  (937) 296-0844 ext.3241 
Debra.J.Swigart@questdiagnostics.com 
DENNIS F. SWIJTER
IFF R&D 
R&D
State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735 
Tel:  732 335-2539 
dennis.swijter@iff.com
JACK A. SYAGE
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714 258 4400 
jsyage@syagen.com 
JOHN E. P. SYKA
Thermo Fisher Scientific 
2972 Beaumont Farm Road 
Charlottesville, VA 22901 
Tel:  804 978 221 
john.syka@thermofisher.com 
KRISTINE SYKES
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8345 
ksykes@ironwoodpharma.com 
ROBERT SYKES
NREL
1617 Cole Blvd 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 7728 
robert_sykes@nrel.gov 
ERIK A. SYRSTAD
Space Dynamics Laboratory 
1695 North Research Park Way 
North Logan, UT 84341 
Tel:  (435)797-4057 
erik.syrstad@sdl.usu.edu 
IMRE SZABO
Markaskalsvagen 18 
Lund,  S-22647 
SWEDEN 
Tel:  46 46134914 
imre.szabo@telia.com 
MATTHEW SZAPACS
GlaxoSmithKline 
1711 Meadow Drive 
Blue Bell, PA 19422 
Tel:  615 478 4268 
matthew.e.szapacs@gsk.com 
ANDRE SZCZESNIEWSKI
Agilent Technologies 
Ste. 550 
10 N. Martingale Rd. 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 944 6103 
andre_szczesniewski@agilent.com 
SIU KWAN SZE
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Drive 
School of Biological Sciences 
Singapore,  637551 
SINGAPORE 
Tel:  65 6514-1006 
sksze@ntu.edu.sg 
ANDRAS SZEITZ
The University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604-827-3347 
szeitz@interchange.ubc.ca
GABRIELLA SZEKELY-KLEPSER
Pfizer 
23139 Potomac Circle 
Farmington Hills, MI 48335 
Tel:  248-766-5896 
gszekely@twmi.rr.com 
MARK SZEWC
Thermo Scientific 
Suite 101 
265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
mark.szewc@thermo.com 
BOGDAN SZOSTEK
DuPont CRD/CCAS 
Rt 141 and Henry Clay 
Experimental Station E228/145 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 695 1949 
bogdan.szostek@usa.dupont.com 
JAN E. SZULEJKO
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
University of Maine 
Orono, ME 04469-5706 
Tel:  1 207 581 1172 
jan_szulejko@umit.maine.edu 
DENNIS SZYMANSKI
Center for Drug Discovery 
105 Fulton St., Apt. 5 
Boston, MA 02109 
Tel:  617 894 4377 
szymanski.d@neu.edu 
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RICHARD SZYPULA
85 Quenby Mountain Road 
Great Meadows, NJ 07838 
Tel:  973 235 2681 
71023.244@compuserve.com 
RENATA SZYSZKA
Drexel University 
3141 Chestnut Street 
Philadelphia,, PA 19104 
Tel:  215-895-6276 
rvs25@drexel.edu
DAVID TABB
Vanderbilt University 
2209 Garland Ave 
400 Eskind Library 
Nashville, TN 37232-8340 
Tel:  615 936 1556 
david.l.tabb@vanderbilt.edu 
AMY MARIE TABERT
Indigo Biosystems, Inc. 
111 Congressional Blvd. Ste. 160 
Carmel, IN 46032-5608 
Tel:  317 536 2736 ext. 110 
tabert@indigobio.com 
JEAN-CLAUDE TABET
University Paris VI (UPMC) 
4 Place Jussieu 
LSCOB Box 45 
Paris Cedex O5, Ile de France 75 252 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 63 
tabet@ccr.jussieu.fr 
ALAN TACKETT
UAMS Biochemistry & Molecular Biology 
4301 W. Markham St, Slot 516 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-686-8152 
ajtackett@uams.edu 
FATKHULLA TADJIMUKHAMEDOV
New Mexico State University 
1175 North Horseshoe drive 
New Mexico State University 
Las Cruces, NM 88003-8001 
Tel:  505-646-1417 
fathulla@nmsu.edu
RYO TAGUCHI
The University of Tokyo 
Dept. of Metabolome, Med Sch. 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033,  113-0033 
JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3650 
rytagu@m.u-tokyo.ac.jp 
VINCENT Y. TAGUCHI
Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
Toronto, ON M9P 3V6 
CANADA 
Tel:  416 235 5902 
vince.taguchi@ontario.ca 
CHRISTIAN TAGWERKER
UC Irvine 
19182 Jamboree Blvd 
D224 MedSci I 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949 824 5857 
ctagwerk@uci.edu 
GORDON KOK THONG TAI
Agilent Technologies 
1 Yishun Ave 7 
Singapore, Singapore 768923 
SINGAPORE 
Tel:  6562158972 
gordon_tai@agilent.com 
JUNG-HSIANG TAI
IBMS, Academia Sinica 
Rm. 414, Institute of Biomedical Sciences, 
Academia Sinica 
Taipei,  00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2652-3934 
taijh@gate.sinica.edu.tw 
MARIE-PIERRE TAILLON
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
mptaillon@algopharm.com 
HIROTOMO TAKAESU
Matrix Science,K.K. 
6-10-12,Soto-Kanda
Tokyo, Chiyoda-ku 114-0014 
JAPAN 
Tel:  +81-3-5807-7895 
takaesu@matrixscience.com 
EDDIE TAKAHASHI
Wyeth Research 
500 Arcola Rd 
S1113
Collegeville, PA 19426 
Tel:  (484) 865-7132 
takahae@wyeth.com 
KATSUTOSHI TAKAHASHI
Nat'l Institute Advan. Indus. Sci Tech 
RIIF, AIST 
Aomi 2-42 , Koutouku 
Tokyo,  135-0064 
JAPAN 
Tel:  81 3 35998039 
takahashi-k@aist.go.jp 
KAZUYA TAKAHASHI
RIKEN
Hirosawa, 2-1 
Wako-shi, Asia 351-0198 
JAPAN 
Tel:  +81-48-467-9460 
kazuyat@riken.jp 
TOSHIE TAKAHASHI
University of Tokyo, Fac. of Med., 
Biochemistry 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku 
Tokyo,  113-0033 
JAPAN 
Tel:  +81 3 5841 3455 
toshie@m.u-tokyo.ac.jp 
MAKOTO TAKAHATA
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 
JAPAN 
Tel:  +81-45-453-9167 
makoto.takahata@thermofisher.com 
KEIJI TAKAMOTO
Case Center for Proteomics 
10900 Euclid avenue, BRB935 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-0655 
kxt65@case.edu 
ASAKO TAKANOHASHI
Children's Hospital 
111 Michigan Avenue, N.W. 
Center 3, Research Center for Genetic 
Medicine 
Washington, DC 20010 
Tel:  202-476-6158 
ATakanohashi@cnmcresearch.org 
MITSUO TAKAYAMA
Yokohama City University 
Int. Gradu. Sch. Arts and Sciences 
22-2 Seto/Kanazawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 236 0027 
JAPAN 
Tel:  81 45 7872431 
takayama@yokohama-cu.ac.jp 
ATSUKO TAKEUCHI
Kobe Pharmaceutical University 
4-19-1 Motoyamakita-machi 
Higashinada-ku 
Kobe,  658-8558 
JAPAN 
Tel:  81-78-441-7593 
takeuchi@kobepharma-u.ac.jp 
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TAKAE TAKEUCHI
Nara Women's University 
Department of Chemistry 
Faculty of Science, 
Kitauoyanishi-machi 
Nara, Nara 630-8506 
JAPAN 
Tel:  +81 742 20 3966 
takeuchi_t@cc.nara-wu.ac.jp 
TATJANA TALAMANTES
UNT Health Science Center 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth, TX 76107 
Tel:  214-264-1953 
ttalaman@hsc.unt.edu 
NARI TALATY
Abbott Laboratories 
30027 N Waukegan Rd., 116 
Lake Bluff, IL 60044 
Tel:  765 3378096 
ntalaty@purdue.edu 
FRANCIS TALBOT
University of Toronto 
80 St. George St. 
Dept. of Chemistry 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 
Tel:  (416) 978-0366 
ftalbot@lphys.chem.utoronto.ca 
JAMES TALLMAN
bioNovo
12635 Est Montview 
Ste 155 
Aurora, CO 80045 
Tel:  720-859-4144 
jim.tallman@bionovo.com 
MAGGIE TAM
Washington State University 
21 Taunton Place 
Gloucester, ON K1J 7J7 
CANADA 
Tel:  613 680 6205 
maggietam@gmail.com
YUEN TAM
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS S3-2 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 354 7343 
yuen-ling.tam@roche.com 
JUN TAMURA
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 
JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2237 
tamura@jeol.co.jp 
AIMIN TAN
Anapharm Inc. 
120 Newkirk Road, Unit 17 
Richmond Hill, ON L4C 9S7 
CANADA 
Tel:  905 508 5512 x422 
aimintan@hotmail.com 
BEIJING TAN
Pfizer, Inc. 
Eastern Point 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9400 
beijing.tan@pfizer.com 
BO TAN
Indiana University 
1101, East 10th Street 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-1923 
botan@indiana.edu
CHOR TECK TAN
University of Melbourne 
30 Flemington rd 
Parkville, Melbourne VIC 03010 
AUSTRALIA 
Tel:  61383442286 
tanct@unimelb.edu.au 
CHOU TOK TAN
Isotec
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937 859 1808 
cttan@sial.com
NICLAS (CHIANG) TAN
UT Southwestern Medical Cent 
5323 Harry Hines Blvd 
NC8.502
Dallas, TX 75390-9185 
Tel:  214-648-1816 
chiang.tan@UTSouthwestern.edu 
PHILLIP TAN
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN 55126 
Tel:  651-490-4011 
phillip.tan@tsi.com 
ROSALIND TAN
Doping Control Centre 
Universiti Sains Malaysia 
Penang, Penang 11800 
MALAYSIA 
Tel:  +6012 375 0411 
rosalindtyc@yahoo.com 
CALVIN TANAKA
Laboratory Data Consultants 
601 University Ave., 105 
Sacramento, CA 95825 
Tel:  916 649 8740 
ctanaka@lab-data.com 
KATSUHIRO TANAKA
Osaka prefecture university 
Gakuenmachi 1-1 
Veterinary Science 
Sakai, Osaka 559-8531 
JAPAN 
Tel:  +81-725-57-4105 
katsu_t@mch.pref.osaka.jp 
KENICHIRO TANAKA
Hiroshima University 
1-3-1 Kagamiyama 
Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 
Tel:  +81-82-424-7396 
tanaka@sci.hiroshima-u.ac.jp 
KOICHI TANAKA
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, Kyoto 604 -8511 
JAPAN 
Tel:  81 0 75823 1482 
koichi-t@shimadzu.co.jp 
DAZHI TANG
Novartis, Emeryville 
1-Apr
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916 
Tel:  510 923 3459 
dazhi.tang@novartis.com 
GANG TANG
Bristol-Myers Squibb 
21 Inverness Ln 
East Windsor, NJ 08520 
Tel:  609-439-2755 
tanggang2002@hotmail.com 
HAIXU TANG
Indiana University 
901 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1859 
hatang@indiana.edu 
HUA TANG
Abbott laboratories 
200 Abbott Park Road 
Abbott park, IL 60064 
Tel:  847-937-4898 
Hua.tang@abbott.com 
JASON X. TANG
Wyeth Research 
17 carteret Dr. 
Pomona, NY 10970 
Tel:  845 915 4435 
mscelica@yahoo.com 
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JIANHUA TANG
Chemistry Department 
3214 superior ave 
Cleveland, OH 44114 
Tel:  (216)523-7501 
j.tang@csuohio.edu
KAI TANG
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Dr. 
School of Biological Sciences 
Singapore,  637551 
SINGAPORE 
Tel:  (65) 6316-7933 
ktang@pmail.ntu.edu.sg 
KEQI TANG
Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6542 
keqi.tang@pnl.gov 
LIANGJIE TANG
Department of Chemistry, 
4812 Fox Run Drive 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  919-660-1548 
ljietang@yahoo.com 
NING TANG
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7336 
ning_tang@agilent.com 
QING TANG
Centocor, Inc (J & J) 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087 
Tel:  6106516693 
qtang2@cntus.jnj.com 
SHENG-YUH TANG
sanofi aventis 
1041 Route 202 North 
BWN-001A
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908-231-2172 
sheng-yuh.tang@sanofi-aventis.com 
XIAOTING TANG
Washington State University 
Fulmer 123 
Pullman, WA 99164 
Tel:  5093357134 
xiaoting@wsu.edu
XIAOTING TANG
Washington State University 
Fulmer 134 
Washington State University 
Pullman, WA 99164 
Tel:  509 335 3058 
xiaoting@wsu.edu
YONG Q. TANG
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-453-7200 
YTang@arenapharm.com 
HISAAKI TANIGUCHI
University of Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima,  770-8503 
JAPAN 
Tel:  +81-88-633-7426 
hisatan@ier.tokushima-u.ac.jp 
JUNICHI TANIGUCHI
Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo Kuwabaracho Nakagyo-ku 
Kyoto, Kyoto 604-8511 
JAPAN 
Tel:  +81-75-823-1334 
taniguti@shimadzu.co.jp 
LEI TAO
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 845 0613 
ltao@mail.chem.tamu.edu 
LI TAO
Bristol-Myers Squibb Co. 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Mail Stop 9-2 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-5527 
taoli@bms.com 
LIDAN TAO
Memorial Univ or Newfoundland 
Gap Facility, CREAIT Network 
Earth Sciences Building 
St. John's, NF A1A 3X5 
CANADA 
Tel:  709 737 3738 
ltao@mun.ca
NANNAN TAO
UC Davis 
One shields ave, UC Davis 
Department of Chemistry 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
ntao@ucdavis.edu 
WEIGUO ANDY TAO
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-9605 
watao@purdue.edu
YI TAO
Bristol Myers Squibb Co. 
12122 Taylor Ct 
Lawrenceville, NJ 08550 
Tel:  3123398191 
yi.tao@bms.com 
CHRISTOPHER TAORMINA
Ardara Technologies 
516 Shadow Ct 
Gibsonia, PA 15044 
Tel:  724-444-0056 
TaoSat@yahoo.com 
KRISTIN TAPLICK
Covance, Inc. 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-395-3644 
kristin.taplick@covance.com 
JOHN TARASZKA
Novartis
250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6178713489 
john.taraszka@novartis.com 
SASKO TASEV
Berje Incorporated 
5 Lawrence Street 
Bloomfield, NJ 07003 
Tel:  973 743 6277 
stasev@berjeinc.com 
ALESSANDRA TATA
UniversitadiRoma.La sapienza 
Piazzale Aldo Moro,5 
Dip.C.T.S.B.A.stanza O6 
Rome, Rome 00185 
ITALY
Tel:  00393286842076 
aletata1@inwind.it 
STEPHEN A TATE
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
stephen.tate@sciex.com 
ADRIAN TAYLOR
MDS Analytical Technologies 
71, Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660-9006 ext 2823 
adrian.taylor@sciex.com 
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ALAN T. TAYLOR
University of Edinburgh 
Chemistry Department 
The Kings Buildings, West Main 
Edinburgh, Lothian EH9 3JJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 131 650 4774 
a.t.taylor@ed.ac.uk 
ALAN W. TAYLOR
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
563 Weniger Hall 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-9376 
Alan.Taylor@oregonstate.edu 
ANGELA E TAYLOR
Swansea University 
Institue of Mass Spectrometry 
Singleton Park 
Swansea, West Glamorgan SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  7870260871 
176537@swansea.ac.uk 
CHRISTINE TAYLOR
Pfizer, Inc 
Eastern Point Rd 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-1738 
christine.k.taylor@pfizer.com 
CHRISTOPHER TAYLOR
Wyeth Biopharma 
1 Burtt Road 
F3038
Andover, MA 01810 
Tel:  978-247-2211 
taylorc3@wyeth.com 
DANIEL TAYLOR
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  315 736 3050 
dtaylor@prevalere.com 
GLEN TAYLOR
DOH/Washington DC 
300 Indiana Avenue 
Washington DC, DC 20001 
Tel:  202-724-3911 
glen.taylor@dc.gov 
GREGORY TAYLOR
University of Washington 
Box 357275 
Molecular and Cellular Biology Program 
Seattle, WA 98195-7275 
Tel:  206-226-3394 
gktaylor@u.washington.edu 
LESTER TAYLOR
Thermo 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 94531 
Tel:  408-965-6319 
lester.taylor@thermo.com 
PAUL TAYLOR
Hospital for Sick Children 
101 College St East Tower 
Room 9-204 
Toronto, ON M5G 1L7 
CANADA 
Tel:  (416) 581-7594 
ptaylor@uhnres.utoronto.ca 
STEPHEN TAYLOR
University of Liverpool 
Brownlow Hill 
Department of EEE 
Liverpool, Liverpool L693GJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00-44-151 794 4517 
s.taylor@liv.ac.uk 
STEVEN TAYLOR
Amylin Pharmaceuticals 
9360 Towne Centre Drive 
Chemistry 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 458 8550 
staylor@amylin.com 
ISABELLE TCHOLAKOV
Amylin Pharmaceuticals 
9360 Towne Centre Drive 
Suite 110 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-736-8902 
isabelle.tcholakov@amylin.com 
MATTHEW TEAGUE
Pfizer,Inc 
507 Judson Ave 
Mystic, CT 06355 
Tel:  860-441-5870 
matthew.s.teague@pfizer.com 
BERHHANE TECLE
Merial LTD 
631 Route 1 South 
North Brunswick, NJ 08902 
Tel:  732 729 5643 
Berhane.Tecle@Comcast.net 
LYNN M. TEESCH
University of Iowa 
HRMSF 
71 CB 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319 335 1381 
lynn-teesch@uiowa.edu 
RICHARD M. TEETER
PCMASPEC 
1925 Cactus Court, #2 
Walnut Creek, CA 94595 
Tel:  925 938 3080 
rmteeter@comcast.net 
YOHANNES TEFFERA
Amgen Inc. 
One Kendall Sqaure 
Building 1000 
Cambridge, MA 02179 
Tel:  617-444-5077 
yteffera@amgen.com 
TONY TEGELER
Monarch LifeSciences 
351 W 10th Street 
Suite 350 
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317 278-0122 
ttegeler@monarchlifesciences.com 
DENNIS TEMPLETON
University of Virginia, Dept 
415 Lane Road, MR5-3000 
Charlottesvill, VA 22936 
Tel:  434 924 1946 
dtempleton@virginia.edu 
PAUL TEMPST
Sloan-Kettering Cancer Cente 
1275 York Avenue, Box 137 
New York, NY 10065 
Tel:  212 639 8923 
p-tempst@mskcc.org 
XIAOWEI TENG
BRI Biopharm. Res. Inc. 
7886 Ontario Street 
Vancouver, BC V5X 3C9 
CANADA 
Tel:  1-604-875-1498 
tengxw@hotmail.com 
DAVID B. TEPLOW
David Geffen School of Medicine at UCLA 
Department of Neurology 
635 Charles E. Young Drive South (NRB 
445)
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  (310) 206-2030 
dteplow@ucla.edu
THOMAS TERBURG
Pfizer 
Eastern Point Rd. MS4154 
Groton, CT 06540 
Tel:  (860)6862881 
thomas.r.terburg@pfizer.com 
ERIKA TEREBESSY
Milestone Inc. 
25 Controls Drive 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-925-4240 
e.terebessy@milestonesci.com 
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ROLF TERLINDEN
Gruenenthal GmbH 
Zieglerstrasse 6 
Dept. Pharmacokinetics 
Aachen,  52099 
GERMANY 
Tel:  +49 (0) 241-5692294 
rolf.terlinden@grunenthal.com 
DORIS TERRY
Florida State University 
1115 W. Call street 
Tallahassee, FL 32306 
Tel:  (850)645-7396 
doris.terry@med.fsu.edu 
HIRO TESHIMA
Los Alamos National Lab. 
Mail Stop E529 
Los Alamos, NM 87545 
Tel:  5056677927 
munehiro@lanl.gov
MILICA TESIC MARK
Health Canada, Centre for Biologics 
Research 
Sir Frederic Banting Bldg. 
Tunney's Pasture 
L/C 2201 E 
Ottawa, ON K1A 0L2 
CANADA 
Tel:  (613)946-4982 
milica_tesic@hc-sc.gc.ca 
DOMINIC TESTA
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-633-8370 
dominic_testa@agilent.com
ANNICA TEVELL ÅBERG
Uppsala University 
BMC box 574 
Division of Analytical Pharmaceutical 
Chemistry 
Uppsala,  SE-751 23 
SWEDEN 
Tel:  +46 18 4714974 
Annica.Tevell@farmkemi.uu.se 
QUE-CHAU THAI
Allergan 
2525 Dupont Dr 
RD-2B
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-4990 
Thai_Que-Chau@allergan.com 
ROHAN THAKUR
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
R&E
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6216 
rohan.thakur@thermofisher.com 
KONSTANTINOS THALASSINOS
University of Warwick 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 2476 522157 
k.thalassinos@warwick.ac.uk 
BERNARD THAM
IMCB/A-STAR/Biopolis 
61 Biopolis Drive, Proteos 
12-Jul
Singapore, Asia 138673 
SINGAPORE 
Tel:  +65 65869691 
pmtham@imcb.a-star.edu.sg 
KURT THAXTON
Varian Inc. 
3370 Shadow Ridge Drive 
Loveland, OH 45140 
Tel:  (513) 509-9546 
marius@cinci.rr.com
ROGER THEBERGE
Boston University School 
670 Albany St 
Toom 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8220 
byron197@bu.edu 
TERRY THERNEAU
Mayo Clinic 
200 First St SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 284 3694 
therneau.terry@mayo.edu 
JOSEPH THERRIEN
Gilead Sciences, Inc. 
410 W. Harrison, Suite 200 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-832-2039 
joe.therrien@gilead.com 
MARIO THEVIS
German Sport University 
Institute of Biochemistry 
Carl-Diem Weg 6 
Cologne, NRW 50933 
GERMANY 
Tel:  49 22149827070 
m.thevis@biochem.dshs-koeln.de 
PIERRE THIBAULT
Univ.of Montreal 
IRIC Inst. of Immunology Research 
CP 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514 343 6910 
pierre.thibault@umontreal.ca 
LAURENT THION
SANOFI PASTEUR 
1541, Avenue Marcel Mérieux 
RESEARCH X3 
Marcy l'Etoile, Rhône-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  437379012 
laurent.thion@sanofipasteur.com 
SANJEEV THOHAN
Exelixis, Inc. 
210 East Grand Ave 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 837 7261 
sthohan@exelixis.com
ANDREAS THOLEY
Universität des Saarlandes  
Technische Biochemie 
Geb. A1-5 
Saarbruecken,  D-66123 
GERMANY 
Tel:  #49(681) 3024157 
a.tholey@mx.uni-saarland.de 
ANITA THOMAS
4480 Deerwood Lake Pkwy 
Unit 654 
Jacksonville, FL 32216 
Tel:  904 220 0876 
anita2u@bellsouth.net 
DARREN THOMAS
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd., 
Warr., Cheshire,  W3 7QH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1925825650 
darren_thomas@appliedbiosystems.com 
ERIC THOMAS
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive 
Tampa, FL 33612 
Tel:  813 745 3935 
charles.thomas@moffitt.org 
JERRY R THOMAS
University of York 
Technology Facility 
Department of Biochemistry (15) 
York,  YO10 5YW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1904 328733 
jrt4@york.ac.uk 
JOHN J. THOMAS
Shire HGT 
700 Main St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 613 4402 
jthomas@shire.com
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MICHAEL J. THOMAS
WFU School of Medicine 
Department of Biochemistry 
Medical Center Blvd. 
Winston-Salem, NC 27157-1016 
Tel:  336 716 2313 
mthomas@wfubmc.edu 
PAUL THOMAS
University of Illinois 
Box 101-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4772 
pthomas2@uiuc.edu
STEFANI THOMAS
University of Maryland 
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Dept. of Analytical Chemistry 
PO Box 19 
Ness Ziona,  74100 
ISRAEL 
Tel:  972 8 9381570 
vincze@zahav.net.il 
ARGENTINA G. VINDIOLA
Off. Texas State Chemist 
P.O.Box 3160 
College Station, TX 77841-3160 
Tel:  (979) 845-1121 
AGV@otsc.tamu.edu 
ROSA VINER
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6055 
rosa.viner@thermofisher.com 
JOELLE VINH
ESPCI/CNRS
10 rue Vauquelin 
Paris, Ile de France 75005 
FRANCE 
Tel:  +33 1 40 79 51 78 
joelle.vinh@espci.fr 
BRYAN VINING
CRL
9105 Licthenauer Dr., #306 
Lenexa, KS 66219 
Tel:  701 412 1993 
firstzhent@gmail.com 
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NELSON VINUEZA
Purdue University 
325 South Chauncey Apt# 3 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-409-2605 
nvinueza@hotmail.com
NELLY VISEUX
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 5066 
nelly_viseux@baxter.com 
KARTHICK VISHWANATHAN
Wyeth Research 
500 Arcola Road, S-3416 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-7199 
vishwak@wyeth.com 
RAMIN VISMEH
Michigan State University 
Michigan State University 
Biochemistry Building, Room 209 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-614-5324 
vismehra@msu.edu
OLGA VITEK
Purdue University 
250 N. University Street 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-496-9544 
ovitek@stat.purdue.edu 
CAMELIA VLAD
AG Przybylski 
Universitaet strasse 10 
Konstanz, Konstanz 78457 
GERMANY 
Tel:  +4917531883928 
camelia.vlad@uni-konstanz.de 
KEES VLAK
Advion
Rowan House 
26-28 Queens Road 
Hethersett Norwich, Norfolk NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603813970 
kvlak@advion.com 
PAUL R. VLASAK
3M Company 
3M Corporate Research Analytical 
Laboratory 
3M Center, Bldg. 201-02-S-16 
St. Paul, MN 55144-1000 
Tel:  651 733 6490 
pvlasak@mmm.com 
ANH DAO VO
Boston Scientific 
3337 Edinbrook Ct N. 
Brooklyn Park, MN 55443 
Tel:  763-255-0283 
advo2004@yahoo.com 
WOLFGANG VOELKEL
Bavarian Health and Food Safety Authority 
Pfarrstrasse 3 
München, Bavaria D-80538 
GERMANY 
Tel:  49 892184248 
Wolfgang.Voelkel@lgl.bayern.de 
TROY VOELKER
Tandem Labs 
1819 East Garfield Ave 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-293-2368 
troy.voelker@tandemlabs.com 
UWE VOELLKOPF
Applied Biosystems 
Turmgartenweg 17 
Ueberlingen,  DE-88662 
GERMANY 
Tel:  49 75519459669 
uwe.voellkopf@eur.appliedbiosystems.com 
SEBASTIEN VOISIN
York University 
235 Gosford Boulevard, 901 
Toronto, ON M3N2W3 
CANADA 
Tel:  416 736-6616 
Sebvoisin30@Yahoo.fr 
JIM VOIT
TAI
1415 Amesbury Drive 
Cincinnati, OH 45231 
Tel:  5133257541 
jbvoit@zoomtown.com 
DAVID VOLLMER
SuperGen, Inc. 
2401 Foothill Dr 
Salt Lake City, UT 84109 
Tel:  801 931 2417 
david.vollmer@supergen.com 
MARTIN VOLLMER
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn, BW 76337 
GERMANY 
Tel:  49 7243 602630 
martin_vollmer@agilent.com 
PAULINE J. VOLLMERHAUS
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
pauline.vollmerhaus@sciex.com
RAINER VOLLMERHAUS
MDS Analytical Technologies 
25 Bartely Drive 
Caledon Easdt, ON L7E ON1 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
rainer.vollmerhaus@sciex.com 
DIETRICH VOLMER
Medical Research Council 
Centre for Human Nutrition Research 
Fulbourn Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB1 9NL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 426356 
Dietrich.Volmer@mrc-hnr.cam.ac.uk 
MICHAEL VOLNY
Purdue University 
2246 S. Beck Lane, #209 
Lafayette, IN 47909 
Tel:  765-491-1957 
mvolny@purdue.edu 
ANDREW VOLOSOV
Sepracor 
67 Beecher place 
Newton, MA 02459 
Tel:  508-357-7605 
andrew.volosov@sepracor.com 
JUERGEN VOLZ
Nycomed GmbH 
Byk-Gulden-Strasse 2 
Konstanz, Baden Würtemberg D-78467 
GERMANY 
Tel:  49 7531 842843 
juergen.volz@nycomed.com 
JOERG VON HELDEN
Waters Corporation 
181 Crandon Blvd.#106 
Key Biscayne, FL 33149 
Tel:  305 365 6309 
joerg_von_helden@waters.com 
PAUL VOUROS
Northeastern University 
Department of Chemistry 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 2840 
p.vouros@neu.edu
JENNIFER A. VOYKSNER
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC 27611-7228 
Tel:  919 201-0051 
jennifer_voyksner@lcmslimited.com 
ROBERT D. VOYKSNER
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC 27611-7228 
Tel:  919 201 0047 
robert_voyksner@lcmslimited.com 
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JIM VRBANAC
PharmOptima 
6710 Quality Way 
Portage, MI 49002 
Tel:  269 329 4370 
jjvrbanac@pharmoptima.com 
ROB J. VREEKEN
private
Hugo de Vriesstraat 45 
Leiden,  2313RG 
NETHERLANDS
Tel:  +31-71-5125912 
robvreeken@gmail.com 
BICH VU
Covidien/Mallinckrodt 
675 McDonnel Blvd 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314 363 1255 
bichtnvu@yahoo.com 
DRAGAN VUCKOVIC
IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
32 Nixon Road, Unit 1 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-660-9477 x226 
draganv@ionics.ca
DALJIT VUDATHALA
University of Pennsylvania 
Toxicology, 133 Myrin Bldg 
New Bolton Center 
Kennett Square, PA 19348 
Tel:  610 925 6376 
vudathal@vet.upenn.edu 
JOHN VUKOVIC
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 
CANADA 
Tel:  800 252 4752 
john_vukovic@waters.com 
HUY VUONG
University of Michigan 
2230 Fuller Ct #106A 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  9177708750 
huyvuong@umich.edu 
SANDIP VYAS
Proteome Software, Inc., 
1340 SW Bertha Blvd 
Portland, OR 97219-2096 
Tel:  +1.503.244.6027 
sandip.vyas@proteomesoftware.com 
CHUNLING WA
Sloan-Kettering Cancer Institute 
408 E 69th Street 
New York, NY 10021 
Tel:  3475891809 
wachunling@hotmail.com 
YOSHINAO WADA
Research Institute 
Osaka Medical Center 
840 Murodo-cho, Izumi 
Osaka, Osaka 594-1101 
JAPAN 
Tel:  81 725561220 
waday@mch.pref.osaka.jp 
DAVID WADDELL
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
Mail Stop 4154 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 1223 
David.S.Waddell@pfizer.com 
KEITH WADDELL
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 2520 
keith_waddell@agilent.com 
KIMBERLY WADE
Pfizer 
800 N. Lindberg 
Creve Couer, MO 63141 
kimberly.wade@pfizer.com 
NATHAN A WADE
Meridian Medical Technology 
3121 Brook Hollow Dr 
OFallon, MO 63366 
Tel:  636-233-1557 
nathan5wade@yahoo.com 
AZZA WAGDY
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 937 5115 
azza.m.wagdy@abbott.com 
ANDREW WAGNER
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Pkwy 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6307 
andrew.wagner@bms.com 
DAVID S. WAGNER
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Mai.A0243 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 3951 
dsw23183@gsk.com 
GUENTER WAGNER
Thermo Fisher Scientific Ger 
Wolfgang-Borchert-Str.4 
Wuelfrath,  42489 
GERMANY 
Tel:  +49 2058 913520 
guenter.wagner@thermo.com 
WINFRIED WAGNER-REDEKER
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach,  04153 
SWITZERLAND
Tel:  41617167721 
winfried.redeker@thermofisher.com 
KAREN L. WAHL
Pacific Northwest National Laboratory 
POBox 999 MS P8-13 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-3635 
karen.wahl@pnl.gov 
SURAMYA WAIDYANATHA
University of North Carolina 
502 Rockgarden Road 
Chapel Hill, NC 27516 
Tel:  9199678387 
suramya@unc.edu 
ROBIN WAIT
Imperial College London 
!, Aspenlea Road 
Hammersmith, London W6 8LH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  2083834442 
r.wait@imperial.ac.uk 
MARK H WAITE
Stillwater Scientific 
20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473 
Tel:  207 712 0952 
mark_waite@stillwaterscientific.com 
GREG WAITT
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-483-5896 
greg.waitt@gsk.com
JAMES WAKEFIELD
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-621-8349 
jwakefield@microbia.com 
MICHAEL R. WAKEFIELD
Waters Corporation 
1758 Embassy Circle 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925 479 8004 
michael_wakefield@waters.com 
IZUMI WAKI
Hitachi High-Technologies Corporation 
882, Ichige, Hitachinaka-shi 
Ibaraki-ken,  312-850 
JAPAN 
Tel:  +81-29-354-4248 
waki-izumi@naka.hitachi-hitec.com 
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SCOTT WALDEN
Turbo Vacuum 
322 E Central Blvd, 809 
Orlando, FL 32801 
Tel:  407-563-3881 
s.walden@turbovacuum.com 
ALLYSSA WALDROPT
Canadian Life Science 
109 Railside Rd., Suite 306 
Toronto, ON M3A 1A3 
CANADA 
Allyssa@lifescience.ca 
THOMAS WALES
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
341 Mugar Life Sciences Building 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-7279 
t.wales@neu.edu 
AMY V. WALKER
Washington University in St. 
Department of Chemistry 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 8496 
walker@wustl.edu 
ANGELA WALKER
University of Michigan 
300 N. Ingalls 
Room 11100 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  7346154864 
akwalker@umich.edu 
BENNETT N WALKER
GWU 
725 21st street, N.W. 
Department of Chemistry 
Washington, DC 20052 
Tel:  202 994 6344 
bennettw@gwu.edu
DONALD WALKER
Elan Pharmaceuticals 
1000 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-877-7608 
donald.walker@elan.com 
J MICHAEL WALKER
Indiana University 
1101 E 10th St 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812.855.4559 
walkerjm@indiana.edu 
ROBERT WALKER
Agilent Technologies 
225 N President Ave 
Lancaster, PA 17603 
Tel:  877-647-2979 
bwalker@agilent.com 
STEPHANIE B. WALL
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd. 
Birmingham, AL 35294-0005 
Tel:  205-996-4681 
skweeky@uab.edu 
MICHAEL D. WALLA
University of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry 
631 Sumter Street 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803 777 2039 
walla@sc.edu 
ALISON WALLACE
Amgen 
1201 amgen court West 
Seattle, WA 98119-3105 
Tel:  206-265-8657 
wallacea@amgen.com 
JEFFREY WALLACE
DuPont Crop Protection 
12501 Strang Rd 
PO Box 347 
La Porte, TX 77572-0347 
Tel:  2814703809 
jeffrey.c.wallace@usa.dupont.com 
WILLIAM E. WALLACE
National Institute of Standards & 
Technology 
Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541 
Tel:  301 975 5886 
william.wallace@nist.gov 
LASHANDA WALLER
Medical University of South 
173 Ashley Avenue, MSC 505 
Dept. of Pharmacology Rm. CRI305 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
wallerl@musc.edu 
MARCUS WALLES
AstraZeneca R&D Montreal 
7171 Frédérick -Banting 
Ville Saint Laurent, QC H4S 1Z9 
CANADA 
Tel:  514-8323200 ext.2070 
markus.walles@astrazeneca.com 
FRED C. WALLS
UCSF-Retired 
1201 Monument Blvd #43 
Concord, CA 94520 
Tel:  925-681-3482 
fred@fwalls.com 
SCOTT WALMSLEY
Colorado State University 
8423 Woodlands Way 
Wellington, CO 80549 
Tel:  970-568-3789 
scott.walmsley@colostate.edu 
DAVID WALSH
Spectroscopy Magazine 
485 Rt. 1 South 
Bldg F 
Iselin, NJ 08830 
Tel:  7323463082 
david.walsh@advanstar.com 
GERALDINE M WALSH
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T1Z3 
CANADA 
Tel:  6048227839 
geraldine@brc.ubc.ca 
MARK WALSH
Waters 
6519 Falling Leaves Ct 
Mason, OH 45040 
Tel:  513 573 7065 
mark_walsh@waters.com 
LINDA WALSTON
Quest Diagnostics Laboratory 
5755 Pilgrims Rest Road 
Broad Run, VA 20137 
Tel:  0 
lpwalston@aol.com 
PETER WALTER
NIH 
9903 Belhaven Rd 
Bethesda, MD 20817 
Tel:  404-428-9589 
walterpjmf@gmail.com 
JAMES J WALTERS
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave. 
ARD 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 EXT3899 
Jim.walters@sial.com 
JUSTIN WALTON
Pfizer 
4 Vienna Lane 
Clinton, CT 06413 
Tel:  (860) 686 - 9203 
justin.walton@pfizer.com 
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KATTY X. WAN
Abbott Laboratories 
R46W, AP13A-3, 100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 938 0495 
xia.wan@abbott.com 
LEREN WAN
Shimadzu Beijing Office 
14F No.16, Chao Yang Men Wai Street, 
Beijing China 
Chao Yang District, Beijing 100020, China 
Beijing, Beijing 100020 
CHINA
Tel:  86-10-85252310 
bswlr@shimadzu.com.cn 
LILI WAN
University of Missouri-Columbia 
10303 Sannois Dr., Apt. 7 
St. Louis, MO 63146 
Tel:  314-691-9028 
llwan76@hotmail.com
MIN WAN
Renovis
Two Corporate Drive 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-266-1559 
mwan69@hotmail.com
TERENCE WAN
Racing Laboratory 
The Hong Kong Jockey Club 
Racing Lab, Sha Tin Racecourse 
Sha Tin, N.T, Asia nil 
HONG KONG 
Tel:  852 29666296 
terence.sm.wan@hkjc.org.hk 
YUNHU WAN
Univ Of Maryland Baltimore 
655 W Baltimore St 
7-031
Baltimore, MD 21201 
Tel:  410-3282031 
ywan@som.umaryland.edu 
KARL PETER WANCZEK
University of Bremen 
Inorganic and Physical Chemistry 
Parkallee 197 
Bremen, Bremen D-28213 
GERMANY 
Tel:  49 421 215185 
icrwan@icr.uni-bremen.de 
AMY Q WANG
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Road 
Mail Code: UP1235 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610-917-6313 
amy.q.wang@gsk.com 
BENLIAN WANG
CWRU
5985 Buckboard Ln 
Solon, OH 44139 
Tel:  216-368-2288 
bxw37@case.edu 
BING WANG
Genzyme Corp. 
211 Second Avenue 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 3578 
bing.wang@genzyme.com 
BO WANG
University of Michigan 
930 North University Ave 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-272-9233 
bowang@umich.edu 
CAROLINE WANG
Industrial Laboratories 
4046 Youngfield Street 
Wheat Ridge, CO 80033 
Tel:  3032879691 
cwang@industriallabs.net
CHEN-YU WANG
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  6466750879 
pourquoi88@hotmail.com 
CHIN-HSIUNG WANG
Protech Pharmaservices Co. 
4F, No. 360, Rueiguang Rd. 
Taipei, Taipei 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27986276 
seanwang8888@gmail.com 
CHIYING WANG
NHRI 
No.35, Keyan Road 
Miaoli, Zhunan Town 00350 
TAIWAN 
Tel:  886-37-246166-36532 
giing@nhri.org.tw 
DAOJING WANG
Lawrence Berkeley National Laboratory 
1 Cyclotron Road 
MS: 84R0171 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510 486 6592 
djwang@lbl.gov 
DONGDONG WANG
Northeastern University 
341 Mugar, 360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-5465 
wang.d@neu.edu 
DONGLI WANG
Southern Illinois University Carbondale 
511 S. Rawlings St., 7# 
Carbondale, IL 62901 
Tel:  618-453-6080 
dongliwh@yahoo.com 
DONGXIA WANG
Centers of Disease Control and Prevention 
(CDC)
1600 Clifton Rd. 
Mailstop-G36, Blad. 1S, SB360B 
Atlanta, GA 30333 
Tel:  404 639 3366 
dov2@cdc.gov 
EVELYN W. WANG
Exelixis 
433 A Collingwood Street 
San Francisco, CA 94114 
Tel:  617-733-0235 
wange01@yahoo.com 
FANG (ANNA) WANG
Wyeth Pharmaceuticals 
401 N. Middletown Road 
Building 2002, Rm 3206 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-5744 
wangf5@wyeth.com 
FENG WANG
Gilead 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7514 
feng.wang@gilead.com 
GANFENG WANG
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-2950 
ganfeng.wang@spcorp.com 
GUANGDI WANG
Xavier University of Louisia 
Department of Chemistry 
1 Drexel Dr 
New Orleans, LA 70125 
Tel:  504 520-5076 
gwang@xula.edu 
HAIBO WANG
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598-1675 
Tel:  925-945-3000 
haibo.wang@varianinc.com 
HAIYAN WANG
UOP LLC 
25 East Algonquin Rd 
Des Plaines, IL 60017-5017 
Tel:  847-319-3353 
haiyan.wang@uop.com 
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HAY-YAN J. WANG
Natl. Sun Yat-Sen Univ. 
70 Lian-Hai Rd. 
Kaohsiung,  80424 
TAIWAN 
Tel:  +886-7-525-2000 ext 3611 
hyjwang@fac.nsysu.edu.tw 
HONG WANG
PHS, Fred Hutchinson Cancer 
1100 Fairview Ave. North 
M5-C851
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-667-5716 
hongwang@fhcrc.org 
HONGXIA WANG
Department of Chemistry, UC Riverside 
501 Big Springs Road 
CS1, Room 339 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-880-5908 
hongxia.wang@email.ucr.edu 
HOULE WANG
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
Tel:  530 888 6498 
hwang@michrom.com 
HUIMING WANG
Hercules, Ic. 
500 Hercules Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  3029954607 
hwang1@herc.com
JAMES J. WANG
MethylGene Inc. 
7220 Frederick-Banting St 
St-Laurent, QC H4S 2A1 
CANADA 
Tel:  514 337-3333 
hrubyj@methylgene.com 
JIAN WANG
Bristol-Myers Squibb 
BMS
P.O.Box 4000 F1.2810A, Mail Stop: F12-09 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-3856 
jian.wang@bms.com 
JIANYAN WANG
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
Research Center L-146G 
Wilmington, DE 19850-5437 
Tel:  302 885-4618 
jianyan.wang@astrazeneca.com 
JIAXI WANG
Mcmaster University 
Dept. of Chem. 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1 
CANADA 
Tel:  9055259140 
jwang@mcmaster.ca 
JIN WANG
23 Woodcrest Drive 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  718 581 8026 
jeanwang99@gmail.com 
JING WANG
Momenta Pharmaceutical 
134 Summer Street, 47 
MALDEN, MA 02148 
Tel:  617-959-5136 
wangjing20052004@yahoo.com 
JING WANG
Oregon State University 
153 Gilbert Hall, Chemistry Dept 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-1776 
wangji@onid.orst.edu 
JINSHAN WANG
University of Maryland, College Park 
9314 Cherry Hill Rd, 824 
College Park, MD 20740 
Tel:  2404234006 
wangjinshan@yahoo.com 
JINYUAN WANG
Dionex Corporation 
500 Mercury Dr 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-481-4561 
leo.wang@dionex.com 
JUNHUA WANG
906 Eaglehead, Apt F 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-216-5321 
jwang37@wisc.edu
KEFEI WANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6249 
kefei.wang@thermofisher.com
KESHI WANG
Novartis Corporation 
MS 4.1, 4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510 923 8474 
keshi_wang@chiron.com 
LAN WANG
Novartis
100 Technology SQ 
5th Floor 
Cambrige, MA 02139 
Tel:  617-871-7577 
lan.wang@novartis.com 
LINTAO WANG
Shire HGT 
125 Spring Street 
Lexington, MA 02421 
Tel:  6176134422 
lintaowang@yahoo.com 
LIWEN WANG
Ohio state University 
100w 18th Ave 
Ohio State University 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614-247-6013 
wang.885@osu.edu
MEIYAO WANG
medical college of Georiga 
1208 Bertram Ct. 
Augusta, GA 30909 
Tel:  706-207-8226 
meiyaow@gmail.com 
MICHAEL ZHUO WANG
University of North Carolina at Chapel Hill 
807 Brinkhous-Bullitt Bldg. 
CB#7525
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  9199664294 
michael.wang@unc.edu 
MING WANG
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-6524818 
ming_wang@merck.com
MINGDA WANG
Varian INC 
42103 Camino santa Barbara 
Fremont, CA 94539 
Tel:  925-942-4705 
mingda.wang@varianinc.com 
NAN WANG
Dept. of Chemistry,Univ. of 
Chemistry Building 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-3820 
nanw@ualberta.ca 
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PENG WANG
Pacific Northwest National Laboratory 
16 Kenmar Dr., 121 
Billerica, MA 01821 
Tel:  530 304 6044 
pengwang77@gmail.com 
PENG WANG
University of Alberta 
Department of Chemistry,University of 
Alberta
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  7804926103 
pw2@ualberta.ca
PERRY WANG
Teleflex Medical 
1001 Hill Ave. 
PO Box 12888 
Wyomissing, PA 19610 
Tel:  610-655-8539 
perrygwang@yahoo.com 
PING WANG
The Dow Chemical Company 
2301 N Brazosport Blvd 
B-1219
Freeport, TX 77541-3257 
Tel:  979-238-3735 
PWang2@dow.com
QINGJUN WANG
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
wangqi@rockefeller.edu 
RONG WANG
Mount Sinai School of Med 
Dept of Genetics & Genomic Sciences 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York, NY 10029 
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu
RONGYING WANG
University of North Dakota 
501 N Columbia Rd 
Room 3568 
Grand Forks, ND 58202 
Tel:  701-777-0674 
rywang@medicine.nodak.edu 
SHIHONG WANG
Novartis
4560 Horton Street 
Mail Stop 4.5 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510-923-7570 
shihong.wang@novartis.com
SHIRLEY XIAOLI WANG
Vertex Pharmaceuticals 
11010 Torreyana Rd. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-404-6785 
xiali_beijing@yahoo.com 
SHUCHING WANG
UT Graduate School of Med 
1924 Alcoa Hwy. 
Research Bldg 
Knoxville, TN 37920 
Tel:  8653059165 
swang@utmck.edu
SIHE WANG
Cleveland Clinic 
9500 Euclid Ave 
L-11
Cleveland, OH 44195 
Tel:  2164452634 
wangs2@ccf.org 
TIANSONG WANG
University of Washington 
616 NE Northlake Place 
Benjamin Hall Building #405, Box 355014 
Seattle, WA 98105 
Tel:  2066161801 
tswang@u.washington.edu 
WEIJIE WANG
Human Genome Sciences 
19608 Galway Bay Circle, 404 
Germantown, MD 20874 
Tel:  9175721187 
weijiewang@mailcity.com 
WEIQUN WANG
Lexicon Pharmaceuticals 
350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-466-6054 
wwang@lexpharma.com 
WEIXUN WANG
Merck Research Labs 
126 E Lincoln Ave 
P.O.Box 2000 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-5244 
weixun_wang@merck.com
WEN-LING WANG
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230 
Tel:  310 216 7776 
wenlingw@psychemedics.com 
XIAOMIN WANG
Celgene Corporation 
514 Sun Valley Way 
Florham Park, NJ 07932 
Tel:  631 673-3778 
xwang@celgene.com 
XIAORONG WANG
university of California, 
21 california Ave. #307 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949-824-6172 
xiaoronw@uci.edu
XIN WANG
Schering Plough 
1011 Morris Avenue 
U13-1-1910
Union, NJ 07083 
Tel:  908-8206333 
xin.wang6@spcorp.com
XUEJUN WANG
Nalco Company 
1601 West Diehl Road 
Naperville, IL 60563 
Tel:  630-305-1258 
xwang@nalco.com 
Y. KAREN WANG
Novartis Institute for Biomedical Research 
250 Mass. Ave. 
6C-215
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 871 3434 
karen.wang@novartis.com 
YAN WANG
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
Suite 110 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 754 4551 
yan.wang@amylin.com 
YAN WANG
Boston University 
670 Albany street, Rm505 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-6704 
yanwang@bu.edu 
YAN WANG
Univ. of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St., Rm 539 
MC 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-208-2984 
ywang16@uic.edu 
YANFEI WANG
3102 Kilburn Park Circle 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  313-671-8813 
yanfeiw@umich.edu 
YING WANG
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th St 
Cogswell Labs 
Troy, NY 12180 
Tel:  5182764221 
wangy5@rpi.edu 
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YINSHENG WANG
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside, CA 92521-0403 
Tel:  951 827 2700 
yinsheng.wang@ucr.edu 
YONGDONG WANG
Cerno Bioscience 
14 Commerce Drive 
Danbury, CT 06810 
Tel:  203 312 1151 
yongdong.wang@cernobioscience.com 
YONGHUI WANG
Centocor R&D Inc 
145 King of Prussia Rd. 
R-1-1
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-889-4401 
ywang25@cntus.jnj.com 
YUESONG WANG
Gulf Coast Seafood Lab, FDA 
1 Iberville Drive 
Dauphin Island, AL 36528 
Tel:  251-690-2252 
rkhhys@yahoo.com 
YUHUI WANG
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  410-381-1227 x 1843 
yuwang@shimadzu.com 
YUN WANG
PPD Inc 
8551 Research Way 
Suite 90 
Middleton, WI 56562-4663 
Tel:  608 664 3345 
ywanguw@gmail.com 
ZHEN WANG
Medical University of South Carolina 
621 Memorial Dr. Apt 1218 
Chattanooga, TN 37415 
Tel:  815-793-0366 
zhen_wang19@yahoo.com 
ZIHAO WANG
Johns Hopkins University 
725 N. Wolfe St 
WBSB 522 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  4106141265 
zwang23@jhmi.edu
DAVID WANG-IVERSON
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5894 
david.wangiverson@bms.com 
REVATI WANI
WFUSM 
Medical Center Boulevard 
Section on Molecular Medicine 
Winston-Salem, NC 27157 
Tel:  336-575-7084 
rwani@wfubmc.edu
SARAH WARBURTON
UCLA
650 Charles E Young Drive 
BH-577 CHS 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-4188 
swarburton@mednet.ucla.edu 
MALCOLM WARD
Proteome Sciences PLC 
Inst. Of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London, UK SE5 8AF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 207 848 5111 
m.ward@iop.kcl.ac.uk 
MARILYN WARDLOW
Signal Pharmaceuticals 
4550 Towne Centre Ct 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-795-4714 
mwardlow@celgene.com
WAYNE WARGO
Abbott Laboratories 
3300 Stelzer Road 
Bldg. RP43 
Columbus, OH 43219-3034 
Tel:  614 624 3456 
wayne.wargo@abbott.com 
FRED WARNER
Molecular Probes/Invitrogen 
29851 Willow Creek Rd, J-1 
Eugene, OR 97402 
Tel:  541-465-8300 X59330 
fred.warner@invitrogen.com 
BETHANNE WARRACK
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Mail Stop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5428 
bethanne.warrack@bms.com 
MARIA WARREN
UNC-Duke Proteomics Center 
111 Glaxo Building 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
mrwarren@med.unc.edu 
MELISSA WARREN
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-2626 
mjwarren@uga.edu
PETER WARREN
Wyeth Research 
35 Cambridge Park Dr. 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617-665-8519 
peter.warren@verizon.net 
BETTINA WARSCHEID
Ruhr-University Bochum 
Universitätsstr 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum, North-Rhine Westphalia 44780 
GERMANY 
Tel:  ++49 (0)234 3229266 
bettina.warscheid@rub.de 
MICHAEL WASHBURN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4000 
mpw@stowers-institute.org 
SAMUEL WASHINGTON
Southern University 
PO Box 9764 
Baton Rouge, LA 70813 
Tel:  225-771-4724 
samuel_washington@subr.edu 
CYM WASSERMAN
Continental CSC 
2490 Black Rock Turnpike 
Fairfield, CT 06824 
Tel:  203 255 4698 
contcsc@optonline.net 
JUN WATANABE
Takara Bio Inc. 
Noji, 2257 
Kusatsu, Shiga 525-0055 
JAPAN 
Tel:  +81-77-567-4963 
watanabejz@takara-bio.co.jp 
JAMES WATERS
University of Missouri 
Agriculture Building 
Room 4 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573-882-2608 
WatersJ@missouri.edu 
KELLEY WATERS
Ionwerks
3401 Louisiana 
Suite 355 
Houston, TX 77002 
Tel:  713 522 9880 
kelldawg@ionwerks.com 
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ANDREW WATSON
UCLA
10833 Le Conte Avenue 
BH-307 CHS 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-794-7108 
awatson@mednet.ucla.edu 
BRENT WATSON
SAM 
155 Winthrop St # 2 
Medford, MA 02155 
Tel:  781 219 4232 
brent@asms.org 
CAROLINE WATSON
Complex Carbohydrate Research 
Center/UGA
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30601 
Tel:  706-542-4414 
cmwatson@uga.edu
HEATHER WATSON
University of Alabama/Gradua 
15880 Northwind Lane 
Northport, AL 35475 
Tel:  205 339 6173 
hlmwatson@yahoo.com 
J. THROCK WATSON
Michigan State University 
505 Biochemistry Building 
MSU Campus 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 353 0855 
watsonj@msu.edu
JASON WATSON
Waters Corporation 
4352 Mahogany Drive 
Greenwood, IN 46143 
Tel:  317 294 4037 
jason_watson@waters.com 
JENNIFER WATSON
SAM 
2019 Galisteo St. 
Bld I-1 
Santa Fe, NM 87505 
Tel:  505-989-4735 
jennifer@asms.org 
THOMAS WATSON
University of Pittsburgh 
384 Chapel Place 
Pittsburgh, PA 15235 
Tel:  4126058110 
thw5@pitt.edu 
VIVIAN WATTS
Chromsys LLC 
7686 Richmond Highway 
Suite 111 
Alexandria, VA 22306 
Tel:  703 780 1500 
vwatts@chromsys.com 
RUSSELL J. WAUGH
Applied Biosystems 
4493 Quitman Street 
Denver, CO 80212 
Tel:  303 477 8519 
waughrj@appliedbiosystems.com 
BILL WEBB
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd 
SR15
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858.784.9415 
billwebb@scripps.edu 
BRIAN WEBB
Washington State University 
1615 SE Bleasner Dr, 114 
Pullman, WA 99163 
Tel:  9702752404 
webbbn@wsu.edu
KRISTOFOR WEBB
UCLA
3150 Sawtelle Blvd, 206 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310 636 8147 
kwebb@chem.ucla.edu 
MILES WEBB
PainCeptor Pharma Corp 
100 Sussex Drive 
1120
Ottawa, ON K1A0R6 
CANADA 
Tel:  6139494411 
mwebb@painceptor.com 
SALLY WEBB
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7787 
sally_webb@agilent.com 
MARKUS WEBER
Coley Pharmaceutical GmbH 
Merowingerplatz 1a 
Düsseldorf, NRW 40225 
GERMANY 
Tel:  49 2173 3997 2269 
mweber@coleypharma.com 
RICHARD WEBER
U.S. Air Force Research Laboratory 
139 Barns Dr. 
Suite 2 
Tyndall AFB, FL 32403 
Tel:  850-283-6467 
richard.weber.ctr@tyndall.af.mil 
TIM WEHR
Bio-Rad Labs 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510-741-4842 
tim_wehr@bio-rad.com 
CONG WEI
Center for Cancer Pharmacology, 
University of Penn 
421 Curie Blvd 
BRBII/III, Rm 848 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-2528 
congwei@mail.med.upenn.edu 
DONG WEI
BiogenIdec
241 Binney St 
PKDM 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-679-3682 
darrenwei@yahoo.com 
HUI WEI
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  5084824664 
hui_wei@waters.com 
JING WEI
BiogenIdec corp 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  (858)538-5208 
jingwei71@yahoo.com 
JUNHUA WEI
University of Washington, Biochemistry 
Department
1705 NE Pacific Street 
Box 357350 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-543-4222 
weij@u.washington.edu 
RU WEI
Pfizer RTC 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-551-3377 
Ru.Wei@Pfizer.com 
XIAORONG SHARON WEI
Merck Co. 
Sumneytown Pike 
WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 4049 
sharon_wei@merck.com 
XIN WEI
Univ.of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-263-8314 
xwei@chem.wisc.edu 
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LARS WEIDOLF
AstraZeneca 
Clin Pharm and DMPK 
Molndal,  SE-431 83 
SWEDEN 
Tel:  46 317761521 
lars.weidolf@astrazeneca.com 
DAVID A. WEIL
Agilent Technologies 
10 North Martingale Road 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 944 6097 
david_weil@agilent.com 
ALLAN WEIMANN
Rigshospitalet
Rigshospitalet Afd. Q76.4.2 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen,  DK-2100 
DENMARK 
Tel:  (+45) 35457645 
aweimann@rh.dk 
KLAUS M. WEINBERGER
BIOCRATES Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, T 06020 
AUSTRIA 
Tel:  +43-512-579823 
klaus.weinberger@biocrates.com 
MICHAL WEINSTOCK
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 -7683 
michal.weinstock@appliedbiosystems.com 
RANDY WEINTRAUB
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 951-0005 x260 
raw@taytech.com 
SUSAN T. WEINTRAUB
University of Texas HSC 
Dept of Biochem. MC7760 
7703 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900 
Tel:  210 567 4043 
weintraub@uthscsa.edu 
DAVID WEIS
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Department of Chemistry 
Lawrence, KS 66045 
Tel:  785-864-1377 
dweis@ku.edu 
CHAD WEISBROD
Washington State University 
Chemistry Department, PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630 
Tel:  (509) 335-2116 
cweisbrod@wsu.edu 
ANDREAS WEISNER
Advion
Rowan House 
26-28 Queens Road 
Heathersett Norwich, Norfolk NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603813970 
aweisner 
JENNIFER L. WEIST
Hershey Foods Corporation 
Technical Center 
1025 Reese Avenue 
Hershey, PA 17033 
Tel:  717 534 5051 
jweist@hersheys.com 
ADRIAN WEISZ
U.S. Food and Drug Administration 
5100 Paint Branch Parkway 
Office of Cosmetics and Colors, HFS-106 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436 1145 
adrian.weisz@fda.hhs.gov 
JULIE WEISZ
UCHSC 
PO Box 6511 
MS 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3378 
julie.weisz@uchsc.edu 
ANDRE WELBERS
AiCuris GmbH & Co KG 
Friedrich-Ebert-Str. 475 
Wuppertal, NRW 42117 
GERMANY 
Tel:  +49202-317632146 
Andre.Welbers@aicuris.com 
DAVID G. WELKIE
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
dwelkie@aob.com 
GREGORY WELLS
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2281 
greg.wells@varianinc.com
J. MITCHELL WELLS
Griffin Analytical Technologies LLC 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765 775 1701 
mitch.wells@icxt.com 
KEVIN WELLS-KNECHT
Cephalon 
145 Brandywine Pkwy 
West Chester, PA 19380-4245 
Tel:  610-344-0200 
kjwellsknecht@yahoo.com 
BO WEN
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
S3-2-E 218A 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5463 
bo.wen@roche.com
DINGYI WEN
BiogenIdec, Inc. 
Drug Dicovery Dept. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617 679 2362 
dingyi.wen@biogenidec.com 
YA WEN
Sanofi Aventis 
Sanofi-Aventis, 1041 Route 202-206 
Mail Stop: BWG 203A 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  9082312859 
Ya.Wen@Sanofi-Aventis.com
ZHIHUI WEN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4913 
wenzhihui@yahoo.com 
KAREN S. WENDLING
University of North Carolina 
CB 3290, Chemistry Dept 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  2674811358 
karenwen@email.unc.edu 
JUERGEN WENDT
Agilent Technologies 
Sales And Services GmbH 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn, Ba-Wue D-76337 
GERMANY 
Tel:  00497243602387 
juergen_wendt@agilent.com 
MIN WENG
PerkinElmer LAS Inc. 
3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44203 
Tel:  330-825-4525 
min.weng@perkinelmer.com 
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CRAIG WENGER
Abbott Laboratories 
30007 N. Waukegan Rd. 
Apt. 114 
Lake Bluff, IL 60044 
Tel:  (410) 948-7444 
craig.wenger@gmail.com 
MARKUS WENK
National University of Singapore 
28 Medical Drive 
Center for Life Science 
Singapore, Singapore 117607 
SINGAPORE 
Tel:  +65 (6516) 3624 
bchmrw@nus.edu.sg
BRETT R. WENNER
Duke University Medical Center 
Sarah W. Stedman Nutrition and 
Metabolism Center 
4321 Medical Park Drive, Suite 200 
Durham, NC 27704 
Tel:  919-479-2311 
brett.wenner@duke.edu 
DARIA WENTZEL
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
STEPHEN WERNESS
Icagen, Inc. 
4222 Emperor Blvd., Suite 390 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 941 5206 
swerness@icagen.com 
CHRYS WESDEMIOTIS
The University of Akron 
Department of Chemistry 
Knight Chemical Laboratory 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330 972 7699 
wesdemiotis@uakron.edu 
JOACHIM R. WESENER
Bayer Industry Services 
Chemistry Park Q18 
SER-ANT Mass Spectrometry 
Leverkusen,  D-51368 
GERMANY 
Tel:  49 2143071531 
joachim-r.wesener.jw@bayerindustry.de 
JAMES WEST
Boston University 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118 
Tel:  6174148221 
west@bu.edu 
PAUL R. WEST
Stemina Biomarker Discovery 
504 South Rosa Road 
Suite 150 
Madison, WI 53719 
Tel:  608.204.0104 
pwest@stemina.com 
SARAH WESTERBUHR
Array Biopharma 
2620 Trade Centre Ave 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303.386.1480 
sarah.westerbuhr@arraybiopharma.com 
GARRETT R WESTMACOTT
Public Health Canada 
1015 Arlington Street 
Winnipeg, MB R3E 3R2 
CANADA 
Tel:  204-784-5993 
gwestmacott@gmail.com 
JOHN B. WESTMORE
43 Purdue Bay 
Winnipeg, MB R3T 3C6 
CANADA 
Tel:  204 269 2610 
westmor@cc.umanitoba.ca 
STEPHANIE J. WETZEL
Duquesne University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
308 Mellon Hall of Science 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412 396 4222 
wetzels@duq.edu 
KEVIN WHALEN
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd 
Groton, CT 06378 
Tel:  860-441-0536 
kevin.m.whalen@pfizer.com 
KATHERINE WHARTON
Thermo Scientific 
101 Constitution Boulevard 
Franklin, MA 02038 
Tel:  508-520-5530 
katherine.wharton@thermofisher.com 
THOMAS E. WHEAT
Waters Corporation 
98 Greene Street 
Hopedale, MA 01747 
Tel:  508 482 8388 
tom_wheat@waters.com 
JAMES WHEATLEY
Covidien 
3600 N. Second St. 
Bldg. 96-2 
St. Louis, MO 63147 
Tel:  314-633-1865 
Jblackledge@kereos.com 
KEVIN P. WHEELER
Thermo Fisher Scientific 
PO Box 19811 
Seattle, WA 98109-6811 
Tel:  206 329 7588 
kevin.p.wheeler@thermofisher.com 
SUSAN WHEELER
Merck Serono S.A. 
7 gossway fields 
Kirtlington, Oxfordshire OX5 3HQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +39 06 91949259 
susan.wheeler@wolfson.ox.ac.uk 
KEVIN WHEELHOUSE
Applied Kilovolts 
Woods Way 
Goring by Sea, Worthing 
Goring by Sea, W. Sussex BN12 4QY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1903 708850 
k.wheelhouse@appliedkilovolts.com 
EARL L. WHITE
Integrated Biomolecule Corp 
2005 E. Innovation Park Dr. 
Tucson, AZ 85755 
Tel:  520-981-6296 
ewhite@integratedbiomolecule.com 
EDWARD WHITE
NIST
100 Bureau Drive, Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301 975 3101 
edward.white@nist.gov 
KEVIN D. WHITE
US FDA/CFSAN 
5100 Paint Branch Parkway 
HFS-707 
College Park, MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1657 
kevin.white1@fda.hhs.gov 
NICOLE WHITE
Pharmacopeia 
220 Delaware Ave. 
Bordentown, NJ 08505 
Tel:  609-298-4058 
nwhite30@comcast.net
ROBERT WHITE
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
6274 Coburg Rd 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902-494-6403 
robert.white@dal.ca
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ROBERT J. WHITE
Taylor Technology, Inc. 
301D College Road East 
Princeton, NJ, NJ 08540 
Tel:  609-951-0005 
rjw@taytech.com 
THOMAS WHITE
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
thomasw@aob.com
JEFFREY WHITEAKER
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr. 
1100 Fairview Avenue N. LE-360 
PO Box 19024 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206 667 1685 
jwhiteak@fhcrc.org 
TRACY WHITEHEAD
Monsanto Company 
800 North Lindbergh Blvd. 
Mailzone V2C 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-8109 
tracy.l.whitehead@monsanto.com 
CRAIG M. WHITEHOUSE
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
cwhitehouse@aob.com 
JULIAN WHITELEGGE
University of California LA 
Semel Institute for Neuroscience 
760 Westwood Plaza 
Los Angeles, CA 90024 
Tel:  310 794 5156 
jpw@chem.ucla.edu 
GRAEME WHITLEY
Wiley 
111 River Street, 8-01 
Hoboken, NJ 07030-5774 
Tel:  201-748-8691 
gwhitley@wiley.com 
JEFFREY L. WHITNEY
Novatia, LLC 
11 Deer Park 
Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-274-9933, x106 
whitneyj@enovatia.com 
JOSEPH WHITSON
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916-933-1640 ext. 5808 
joseph.whitson@intertek.com 
SARA E. WHITSON
The University of Akron 
Buchtel College of Arts & Sciences 
Knight Chemical Laboratory, Room 110 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330-972-8219 
set12@uakron.edu
RANDY M. WHITTAL
University of Alberta 
Department of Chemistry, 11227 
Saskatchewan Dr. 
Mass Spectrometry Facility 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 5577 
randy.whittal@ualberta.ca 
ELIZABETH WHYLEY
Agilent Technologies 
556 Shasta Dr. 
Encinitas, CA 92024 
Tel:  877-684-2037 
beth_whyley@agilent.com 
SAMANTHI I WICKRAMASEKARA
University of Arizona 
Department of chemistry 
1306 E University blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  5206264659 
samanthw@email.arizona.edu 
KURT WICKS
RPI
23 Indian Pipe Drive 
Wynantskill, NY 12198 
Tel:  518-207-5693 
wicksk@rpi.edu 
ANDREAS WIESNER
Advion Ltd. 
26 Queens Road 
Norfolk, Norwich NR93DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +49 33845 91870 
awiesner@advion.com 
ANDREW WIGHT
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
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Suite C 
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Tel:  206-778-2402 
bwolfe@u.washington.edu 
JEREMY WOLFF
University of Georgia 
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wolff@uga.edu 
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Houston, TX 77030 
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McGill University 
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CANADA 
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The Scripps Research Institute 
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Palo Alto, CA 94304 
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Scripps Research Institute 
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Encinitas, CA 92024 
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dwong@scripps.edu
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CANADA 
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Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-843-2877 
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5301 Stevens Creek Blvd. 
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Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7156 
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Thousand Oaks, CA 91320-1799 
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pwong@amgen.com
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Tel:  (609) 818-4408 
richard.wong@bms.com 
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University at Buffalo 
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Tel:  978-551-3429 
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JASON WOODEN
Puget Sound Blood Center 
921 Terry Ave 
Seattle, WA 98104 
Tel:  206-398-5952 
jasonw@psbc.org 
LESLIE WOODING
Agilent Technologies 
14 Apple Row 
Kennett Square, PA 19348 
Tel:  302 993 5515 
leslie_wooding@agilent.com 
KELLIE WOODLING
NCTR
3900 NCTR Rd. 
HFT 110 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  434-466-4095 
woodlka@gmail.com
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Roxane Laboratories, Inc. 
P.O. Box 16532 
Columbus, OH 43216-6532 
Tel:  614 276-4000 X2092 
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NIDA IRP, NIH 
Cellular Neurobiology 
333 Cassell Drive 
Baltimore, MD 21224 
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University of California 
BSB 4011, MC 0656 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093-0656 
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vwoods@ucsd.edu
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Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6538 
eloy.wouters@thermofisher.com 
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U. of British Columbia 
2036 Main Mall, A120 
Vancouver, BC V6T1Z1 
CANADA 
Tel:  604-822-1302 
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Inficon Inc. 
70 Bridge St. 
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Newton, MA 02458 
Tel:  617-527-1219 
ken.wright@inficon.com 
STEVEN J WRIGHT
Waters 
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Simonsway 
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UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 435 4139 
Steven_Wright@Waters.com 
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Target Discovery 
4030 Fabian Way 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  650 812 8126 
bill_wright@targetdiscovery.com 
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Merck Frosst Canada Ltd. 
16711 Transcanada Hwy 
Kirkland, Quebec, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 4900 
mark_wrona@merck.com
CHEN-I WU
Genomics Research Center 
Academia Sinica 
Academia Road, Section 2 
Taipei, Nankang 00128 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8791 
quistin@mail2000.com.tw 
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Department of Applied Chemistry, National 
Chi Nan 
University Rd. #1 
Puli, Nantou Hsien 00545 
TAIWAN 
Tel:  886-49-2910960 ext. 4961 
wcche@ncnu.edu.tw 
CHING WU
Excellims Corporation 
20 Main Street 
Acton, MA 01720 
Tel:  978 264 1980 
ching.wu@excellims.com 
CHING-HONG WU
University of Florida 
378 Maguire Village Apt#4 
Gainesville, FL 32603 
Tel:  3528707697 
alexwu591228@hotmail.com 
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University of Colorado 
PO Box 6511, Mail Stop 8303 
Fitzsimons RC1 South L18-6117 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3351 
christine.wu@uchsc.edu 
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Purdue University 
225 Arnold Drive, 16 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-4949420 
wu84@purdue.edu
DANLIN WU
Roche
3431 Hillview Ave. 
S3-L208
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5740 
danlin.wu@roche.com 
FANG WU
Department of chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB T2G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-3820 
fw2@ualberta.ca
GUANGXIANG WU
Novartis Corporation 
250 Massachusetts Ave 
6C-213
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 871-4382 
wuguangx@hotmail.com 
HUAIQIN WU
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6016 
Tel:  847-937-2140 
huaiqin.wu@abbott.com 
HUAPING WU
IIT Research Institute 
10 W 35th Street 
Chicago, IL 60616 
Tel:  (312)567-4860 
hwu@iitri.org 
JANE J. WU
Activx Biosciences 
11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
JIANYONG WU
Oregon State University 
1230 NW Kings Blvd, 17 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  541-231-7272 
wujia@onid.orst.edu 
JIEJUN WU
J&J Pharmaceuticals R&D 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 784 3212 
jwu7@prdus.jnj.com
JIN WU
Merck Frosst Canada 
Department of Preclinical DMPK 
16711 Trans Canada Hwy. 
Kirkland, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 3856 
jin_wu@merck.com
JING-TAO WU
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 8876 
wu@mpi.com
LIANMING WU
GlaxoSmithKline 
Analytical Sciences 
UW2940 PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-2704936 
lianming.2.wu@gsk.com 
MANHONG WU
2200 Monroe St.,#606 
California, CA 95050 
Tel:  713 248 7111 
wu.manhong@gmail.com 
NIAN WU
MSKCC 
1275 York Avenue 
Box 393 
New York, NY 10021 
Tel:  6468882161 
wun@mskcc.org
SHIAW-LIN WU
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-2857 
si.wu@neu.edu 
SI WU
PNNL 
3335 Q Avenue 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-375-6018 
cissy.wu@gmail.com 
STEVEN T. WU
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Rd. 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609 252 5695 
steven.wu@bms.com 
WELLS WU
NIH 
10 Center Drive 
Bldg 10, Rm 8C103A 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  3015941187 
wuw2@nhlbi.nih.gov 
WILLIAM (WEIJIA) WU
Prognostix, Inc 
10265 Carnegie Ave 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-445-1861 
wwu@prognostix.com
XIAOGANG WU
SRI international 
3101 Middlefield road, Apt9 
Palo Alto, CA 94036 
Tel:  650-852-9371 
wuxg96@yahoo.com 
YAN WU
Biolex Therapeutics 
158 Credle St. 
Pittsboro, NC 27312 
Tel:  (919) 542 9901 ext 2544 
ywu@biolex.com 
YIFEI WU
Crown Bioscience, Inc. 
2535 Heathermoor Park Drive S. 
Protein Science 
Westfield, IN 46074 
Tel:  317-490-3257 
jwu@crownbio.com
YIN WU
Indiana University 
01 E. 10th St. 
Informatics Building 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1859 
wuyin@indiana.edu 
YIPING WU
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
30E-Z-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 3318 
yipingw@amgen.com 
ZHAOXIANG WU
TAMU
700 Dominik Dr. Apt3001 
College Station, TX 77840 
Tel:  979-422-9332 
zwu@mail.chem.tamu.edu 
ZHIGANG WU
Medarex 
1324 Chesapeake Terrace 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-5452846 
zwu@medarex.com
ZHIPING WU
Cleveland Clinic Foundation 
445 Richmond Park Apt W 424B 
Cleveland, OH 44143 
Tel:  440-684-9438 
wuz@ccf.org 
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ZHUCHUN WU
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com
BERNHARD WUEST
Chemetrix (PTY) Ltd. 
PO BOX 152 
Garsfontein,Pretoria, Gauteng 00042 
SOUTH AFRICA 
Tel:  27 8322 96917 
bernhard@chemetrix.co.za 
HARTMUT WUESTER
Dionex Corporation 
Solothurnerstrasse 259 
Olten, Europe 04600 
SWITZERLAND
Tel:  +41 62 205 9999 
hartmut.wuester@dionex.com 
CHAD WUJCIK
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2013 
Groton, CT 06340 
Tel:  860.686.0363 
Chad.Wujcik@pfizer.com 
KURT WULSER
University of Nebraska 
Department of Chemistry 
709 Hamilton 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 3507 
kwulser@unlserve.unl.edu 
MARK F WYATT
EPSRC National Mass Spectrometry 
Service Centre 
Swansea University 
Singleton Park 
Swansea, Europe SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 01792 295653 
m.f.wyatt@swansea.ac.uk 
KELLY WYNALDA
Univ of Colorado Health Sciences Center 
12801 Eath 17th Ave  
PO Boc 6511 MS 8303 
Aurora, CO 80045-0511 
Tel:  303-724-3380 
kelly.wynalda@uchsc.edu 
MICHAEL WYNALDA
PharmOptima 
6710 Quality Way 
Portage, MI 49002 
Tel:  269-353-5558 
mike.wynalda@pharmoptima.com 
JEFF WYNN
New Objective Inc 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  7819339560 
jeff.wynn@newobjective.com 
COLIN WYNNE
University of Maryland 
University of Maryland Department of 
Chemistry 
Building 091 
College Park, MD 20742-0001 
Tel:  301-405-8618 
cwynne@umd.edu 
VICKI H. WYSOCKI
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721-0041 
Tel:  520 621 6349 
vwysocki@email.arizona.edu 
THOMAS WYTTENBACH
University of California San 
Department of Chemistry and Biochemistry 
UCSB 
Santa Barbara, CA 93106 
Tel:  8058932673 
wyttenbach@chem.ucsb.edu 
BING XIA
169 Summer Ave 
Reading, MA 01867 
Tel:  7819428258 
bing_xia@hotmail.com 
JIARONG XIA
Univeristy of Maryland Baltimore County 
1000 hilltop cirle 
Departmentrof Chemistry 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  4104553867 
xiaja@umbc.edu 
QIANGWEI XIA
Emory University 
615 Michael Street, 525 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  206.769.3148 
qxia@genetics.emory.edu 
YU XIA
Purdue Univeristy 
Chemistry Dept, Mailbox # 194 
560 Oval Dr. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
yxia@purdue.edu 
YUAN-QING XIA
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 & Province Line Road 
F1.2808B
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-3067 
yuan-qing.xia@bms.com 
FENG XIAN
NHMFL 
155 Herlong Dr Apt 12 
Apt 12 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-320-5786 
fx06@fsu.edu 
BOSONG XIANG
Monsanto Company 
800 North Lindbergh Boulevard 
S3C, Monsanto Company 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-7269 
bosong_xiang@yahoo.com 
FAN XIANG
Shimadzu Biotech 
7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton, CA 94566 
Tel:  925-417-2090, Ext. 117 
faxiang@shimadzu.com 
FENG XIANG
UW-Madison 
777 Highland Ave. 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-262-9360 
fxiang@wisc.edu 
DEQING XIAO
Pfizer 
1 Eastern Point Rd 
Groton, CT 06340 
deqing.xiao@pfizer.com 
GARY GUISHAN XIAO
Creighton University 
601N 30th Suite 6730 
Omaha, NE 68131 
Tel:  4022805911 
gxiao@creighton.edu 
HUI XIAO
Albert Einstein College of Medcine 
1300 Morris Park Ave. 
405 Ullmann 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430 3469 
hxiao@aecom.yu.edu 
JING XIAO
Creighton Univ. Med. Ctr. 
601 N 30th ST 
Suite 6730 
Omaha, NE 68131 
Tel:  402-280-4996 
jingxiao@creighton.edu 
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JUNFENG XIAO
Rensselaer Polytechnic Institute 
1605 high land ave., apt.6 
Troy, NY 12180 
Tel:  520-275-0027 
shawshark@gmail.com 
XIAOYAO (XY) XIAO
Merck 
RY50A-300 
126 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325949538 
xiaoyao_xiao@merck.com 
YIJIN XIAO
frontagelab Inc. 
105 great valley parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  6096510920 
yijinxiao@yahoo.com 
YONGSHENG XIAO
North Carolina State University 
3118 Avent Ferry Rd. Apt.B 
Raleigh, NC 27606 
Tel:  919-961-887 
xys113xys113@yahoo.com.cn 
ZHEN XIAO
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@ncifcrf.gov 
ZILAN XIAO
University of British Columb 
2205 lower mall 
Box#610
Vancouver, BC v6t 1z4 
CANADA 
Tel:  6048221302 
winniexi@chem.ubc.ca 
BO XIE
Achaogen 
7000 Shoreline Court 
Suite 371 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-243-4911 
boxiejs@gmail.com
FANG XIE
University of Illinois at Urbana-Champaign 
RAL 78 
600 S Mathews Ave. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-7446 
fangxie2@uiuc.edu 
HONGWEI XIE
Waters Corporation 
5 Tech Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-4823670 
xie200248202@yahoo.com 
MIN XIE
Baxter Healthcare Corp. 
Route 120 & WIlson Road 
WG2-2S
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847-2705382 
min_xie@baxter.com 
RUI XI XIE
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive, HB-7937 / Rubin 
7th
Lebanon, NH 03756 
Tel:  603-678-4538 
xruixi@yahoo.com 
WEIPING XIE
PDL BioPharma 
1400 Seaport Blvd. 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  560-454-2738 
weiping.xie@pdl.com 
WENCHUN XIE
Polytechnic University 
98 Tech Place 
Brooklyn, NY 11201 
Tel:  412-725-4433 
xiewenchun@hotmail.com 
ZHENGZHI XIE
University of Louisville 
2601 Lindsay Ave Apt G2 
Louisville, KY 40206 
Tel:  (502)541-1701 
bjxiezz@gmail.com
BAOMIN XIN
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill RD 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-3621 
baomin.xin@bms.com
GANG XING
UT Southwestern Medical Cent 
3131 W Park Blvd, 274 
Dallas, TX 75075 
Tel:  214-648-2766 
gangxing2003@yahoo.com 
JINSONG XING
WuXi PharmaTech Co., Ltd 
288 FuTe ZhongLu 
WaiGaoQiao Free Trade Zone 
Shanghai,  200131 
CHINA
Tel:  86-21-50463719 
xing_jinsong@pharmatechs.com 
LEI XIONG
Department of Chemistry, UC-Riverside 
Chemical Sciences I 
501 Big Springs Road, UC-Riverside 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-2593 
lxion003@ucr.edu 
XINGHUA XIONG
UCSF 
600 16th Street 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  (415)-514-4800 
xiongxh6799@yahoo.com.cn 
YING XIONG
USTC
School of life science, USTC 
Hefei, East 230027 
CHINA
Tel:  13205518191 
yxiong73@ustc.edu.cn 
ZHIPING(PING) XIONG
GlaxoSmithKline 
Main A3416 
5 Moore Dr 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483-9812 
zhiping.z.xiong@gsk.com 
ALLAN XU
Keystone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
axu@pharmanet.com
AOSHUANG XU
Iowa State University 
35A Carver Co-lab 
Iowa State University 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-1127 
xuao@iastate.edu 
BAOGANG J XU
Vanderbilt University 
1161 21st Ave S. 
T4224, MCN 
Nashville, TN 37232-2380 
Tel:  615-936-6421 
baogang.j.xu@Vanderbilt.Edu 
BIBO XU
Primera Analytical 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-921-7715 
xub@primera-corp.com 
CHONGFENG XU
NYU Medical Center 
540 1st ave, Skirball Institute 
Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
xucf@saturn.med.nyu.edu 
FRAN XU
JNJ 
1000 Route 202 South, B122 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  (908)927-5342 
rfranxu@yahoo.com 
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GUOQIANG XU
Weill Medical College 
1300 York Ave 
Box 70, W506 
New York, NY 10065 
Tel:  212-746-6246 
gux2002@med.cornell.edu 
GUOZHONG XU
Stryker Biotech 
35 South St 
Analytical Development 
Hopkinton, MA 01748 
Tel:  508-4165869 
guozhong.xu@gmail.com 
HUA XU
Ohio State University 
4446 Mobile Dr, Apt 214 
Columbus, OH 43220 
Tel:  614-451-0402 
xu.171@osu.edu 
KEYANG XU
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
M/S 38 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4525 
xuk@gene.com
LI XU
AMRI 
21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  518-512-2056 
li.xu@amriglobal.com 
LING XU
Millennium 
40-2 Landsdowne 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-739-2869 
lingchenxu@gmail.com 
MENG XU
UGA 
86B Venita Dr 
Athens, GA 30606 
Tel:  706-201-9849 
xum@uga.edu 
MINGGUO XU
University of Alberta 
114 St - 89 Ave 
Edmonton, AB t6g 2g2 
CANADA 
Tel:  (780)492-0224 
mingguo@ualberta.ca
RONGDA XU
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@takedasd.com 
TAO XU
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
SR11
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858) 784-8876 
taoxutaoxu@yahoo.com 
WEI XU
Purdue University 
EE Building, Box 457 
465 Northwestern Avenue 
West Lafayette, IN 47907-2035 
Tel:  765 4942634 
xu35@purdue.edu
XIA XU
SAIC - Frederick, Inc. 
P.O. Box B 
Building 469, Rm 163a 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7393 
xxu@ncifcrf.gov 
XIAO JIN XU
Momenta Pharmaceuticals, Inc 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2764 
xxu@momentapharma.com
YAN XU
Cleveland State Univ., Chem. 
2121 Euclid Ave., SI 333 
Department of Chemistry 
Cleveland, OH 44115 
Tel:  216-687-3991 
y.xu@csuohio.edu 
YAODONG XU
Johnson & Johnson 
1000 US 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  9087045455 
yxu4@prdus.jnj.com 
YICHUAN XU
Barr Laboratories 
719 Monroe St., 304 
Rockville, MD 20850 
Tel:  6075925513 
xyichuan@yahoo.com 
YING XU
Duke University 
Rm 2206, French Family Science Center 
124 Sceince Drive 
Durham, NC 27708 
Tel:  919-660-1548 
yx9@duke.edu 
YUEHONG XU
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2935 
yuehong_xu@waters.com 
RICHARD XUE
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
205/305
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-3565 
xuer@wyeth.com 
ZHIYIN XUN
Indiana University Bloominton 
1400 South Weimer Road 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-855-6462 
zxun@indiana.edu 
MANISH YADAV
Veeda Clinical Research 
shivalik plaza-A, Near 
Bioanalytical Research 
Ahmedabad, Gujarat 380015 
INDIA 
Tel:  +91 9879590825 
manish.yadav@veedacr.com 
ANDREW YAKUBOFF
Agilent Technologies 
6835 Wildwood Dr. 
Pickerington, OH 43147 
Tel:  847-944-6242 
andy_yakuboff@agilent.com 
TALAT YALCIN
Izmir Institute of Technology 
Faculty of Science 
Department of Chemistry 
URLA-IZMIR,  35430 
TURKEY
Tel:  ++90 05379552651 
talatyalcin@iyte.edu.tr 
TOHRU YAMAGAKI
Suntory Institute for Bioorg 
1-1-1 Wakayamadai, shimamoto, 
Mishima, Osaka, Osaka 618-8503 
JAPAN 
Tel:  +81-75-962-7094 
yamagaki@sunbor.or.jp 
KENTARO YAMAGUCHI
Tokushima Bunri University 
1314-1
Shido, Sanukishi, Kagawa 
Sanuki-city, Kagawa, Kagawa 769-2193 
JAPAN 
Tel:  81 87 894 5111 
yamaguchi@kph.bunri-u.ac.jp 
TATSUYA YAMAMOTO
RIKEN
Kouto 1-1-1 
Sayo-gun, Hyogo 679-5148 
JAPAN 
Tel:  81 791 58 2817 
tyamamot@spring8.or.jp 
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HIROSHI YAMAOKA
Osaka Prefecture University 
Graduate School of Science (KIKOU) 
1-1, Gakuen-cho, Naka-ku 
Sakai, Osaka, Chemistry 599-8531 
JAPAN 
Tel:  81 72 254 9197 
yamaoka@c.s.osakafu-u.ac.jp 
KOUWA YAMASHITA
Tohoku Pharmaceutical University 
4-1 Komatsushima 4-chome, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 981-8558 
JAPAN 
Tel:  022-727-0079 
kyama@tohoku-pharm.ac.jp 
TOSHIYUKI YAMAZAKI
Appliedbiosystems 
4-5-4, Hatchobori, 
Chuo-ku, Tokyo, 104-0032 
JAPAN 
Tel:  0120-477-392 
yamazatn@appliedbiosystems.com 
YUZO YAMAZAKI
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, asia 604-8511 
JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
RAGHAV YAMDAGNI
University of Calgary 
Department of Chemistry 
2500 University Drive NW 
Calgary, AB T2N 1N4 
CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
FUNING YAN
Albert Einstein College Med 
1635 Poplar St, 241 
Bronx, NY 10461 
Tel:  7184058077 
fyan@aecom.yu.edu 
HUIMING YAN
University of Ablerta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-7776 
huiming@ualberta.ca 
WEIYING YAN
Wake Forest University 
2200 Allen Easley Dr., #6D 
winston-salem, NC 27106 
Tel:  336-741-4465 
yanw@wfu.edu 
XINJIAN YAN
NIST
100 Bureau Drive, MS 838. 
Bd 221, Rm A111. 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301 975-3758 
eric.yan@nist.gov 
XUGUANG YAN
Siga Technologies, Inc. 
4575 SW Research Way 
Suite 230 
Corvallis, OR 97333 
Tel:  541 829 9877 
yan.9guang@gmail.com 
ZHENGYIN YAN
Johnson & Johnson Pharm. R. & D. 
Welsh & Mckean Roads, R2013 
Spring House, PA 19025 
Tel:  215-628-5036 
zyan@prdus.jnj.com 
MITSUAKI YANAGIDA
Juntendo Univ., Inst. Enviro 
2-1-1 Tomioka 
Urayasu-shi 
Chiba, Japan 279-0021 
JAPAN 
Tel:  81 47 353 3171 
yanagida@juntendo.ac.jp 
OSCAR YANES
TheScrippsResearchInstitute 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-9427 
oyanes@scripps.edu 
ENRIQUE G YANES SANTOS
Genzyme Corporation 
14805 Omicron Drive 
San Antonio, TX 78245 
Tel:  210-949-8363 
enrigy@yahoo.com 
CHANGMING YANG
Quest Diagnostics 
30802 South Coast Highway M2 
Laguna Beach, CA 92651 
Tel:  949-246-6068 
changming.x.yang@questdiagnostics.com 
CHARLES T. YANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6047 
charles.yang@thermofisher.com 
ELAINE YANG
BRO.
7Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-1676 
eyang@broad.mit.edu 
ERIC YANG
Sunnybrook Health Sciences C 
2075 Bayview Avenue, Rm E341 
Toronto, ON M4N3M5 
CANADA 
Tel:  4164806100x3064 
eric.yang@sunnybrook.ca 
ERIC YI YANG
GlaxoSmithKline Pharm 
709 Swedeland Road 
Mail Code UW 2110 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 6291 
eric.y.yang@gsk.com 
FUQUAN YANG
Institute of Biophysics, CAS 
15 Datun Road, Chaoyang District 
Beijing, Beijing 100101 
CHINA
Tel:  +86-10-64888581 
fqyang@sun5.ibp.ac.cn 
HEYI YANG
Mount Sinai School of Med 
1425 Madison Ave, east building 
F14, 14-52E 
New York, NY 10029 
Tel:  212-659-6760 
yanghy@hotmail.com 
HOUJUN YANG
Johnson & Johnson 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  9087044592 
hyang1@cntus.jnj.com 
ILL YANG
EOHSI 
170 Frelinghuysen Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-445-6611 
hillyang@eohsi.rutgers.edu 
JENNIFER YANG
Ardea Biosciences 
4939 directors places 
san diego, CA 92121 
Tel:  858-652-6616 
jyang@ardeabio.com 
JEONG YANG
Korean German Institute of Science and 
Technology 
12F, KGIT Sangam Center 
1601, Sangam-dong 
Mapo-gu
Seoul, Asia 121-270 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-01-8335-9870 
yanjs@dreamwiz.com 
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JINGYUE YANG
Washington St. Univ., Sch. of Medicine 
Div. of Bioorg.Chem. & Mol. Ph 
660 South Euclid; Box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 2228 
jingyueyang@yahoo.com 
JIONG YANG
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  734-657-2375 
jyy@bdal.com 
JUNHAI YANG
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S., Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-343-8437 
junhai.yang@vanderbilt.edu 
LANHAO YANG
The Ohio State University 
542 Riverview Dr., Apt. 3B 
Columbus, OH 43202 
Tel:  6145310966 
yang.976@osu.edu 
LI YANG
GSK 
709 Swedeland Rd 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  6102704287 
li.x.yang@gsk.com 
LI YANG
Washington State University 
710SE, Chinook Dr 
Y115
Pullman, WA 99163 
Tel:  509-336-9380 
li_yang@wsu.edu 
LI YANG
Brigham Young University 
C100,Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-422-1524 
ylhellen@hotmail.com 
LIYU YANG
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-6537 
liyu.yang@biogenidec.com 
MIN YANG
UVA 
McCormick Road P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319 
Tel:  434-243-8991 
my_yangmin@hotmail.com 
MIN J. YANG
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
min.yang@sciex.com 
NAN YANG
MountSinai
1 Gustave L.Levy Place 
Annenberg 17-81 
New York, NY 10029 
Tel:  2122410303 
nan.yang@mssm.edu 
PENGXIANG YANG
Portola Pharmaceuticals Inc. 
270 E. Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  6309624021 
pyang@portola.com 
RONG YANG
Brigham and Women's Hospital, 
75 Francis Street. Thorn 703 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-278-0735 
ryang@zeus.bwh.harvard.edu 
SHUMING YANG
Case Western Reserve University 
1555 E32nd Street 
Cleveland, OH 44114 
Tel:  216 241 9505 
shuming68@hotmail.com 
TXHENG YANG
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303-546-7795 
tyang@osip.com 
XI YANG
Schering-Plough 
556 Morris Ave 
S7-A3 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-473-6104 
xixiyang@hotmail.com 
XIANSHU YANG
Schering Plough 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-484-6740 
xianshu.yang@spcorp.com 
XIAOFENG YANG
Millennium 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-3133 
xiaofeng.yang@mpi.com 
XIAOGEN YANG
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  (513) 948-4944 
xiaogen.yang@givaudan.com 
XIAOYE YANG
genentech 
1 DNA Way MS#412A 
South san francisco, CA 94080 
xiaoyeyang@yahoo.com 
XINLI YANG
Brown University 
Department of Medicine, One Hoppin Street 
Coro Center, Suite 4.206 
Providence, RI 02903 
Tel:  401-793-8906 
Xinli_Yang@brown.edu 
YANAN YANG
Agilent Technologies, Inc 
Center of Excellence 
5301 Stevens Creek Blvd. Bldg.53 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-660-6481 
yanan_yang@agilent.com 
YAN-BO YANG
B. Braun Medical 
2525 McGaw Avenue 
Irvine, CA 92623 
Tel:  (949) 660-2405 
yan-bo.yang@bbraun.com 
YANOU YANG
Bristol Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Mail Stop 211.15 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-6332 
yanou.yang@bms.com 
YING YANG
Apotex
64 Orchard Hill Blvd. 
Markham, ON L6C 2L7 
CANADA 
Tel:  905 887 1827 
yingy886@gmail.com 
YINGBO YANG
NoAbBiodiscoveries 
1333 Bloor St, Suite 405 
Mississauga, ON L4Y 3T6 
CANADA 
Tel:  905.814.5238x207 
yyang@noabbiodiscoveries.com 
YONG YANG
USDA-ARS at Cornell Universi 
G1 Plant, Soil & Nutrition Laboratory 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607-255-6123 
yy44@cornell.edu 
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YUN-YA YANG
Colorado State University 
1170 Campus Delivery 
Department of Soil and Crop Sciences 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970-491-6926 
yunya@lamar.colostate.edu 
ZHIBO YANG
Pacific Northwest National Laboratory 
3320 Q Ave. 
P.O.Box 999 K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509)371-6149 
zhibo.yang@pnl.gov 
ZHIHUA YANG
Stevens Institute of Technology 
Castle Point on Hudson 
McLean 409 
Hoboken, NJ 07030 
Tel:  1-201-232-5482 
zhhyang2@hotmail.com 
CHUNXIANG YAO
Boston University 
670 Albany St, Room 504 
Boston, MA 02118-2526 
Tel:  617-4148230 
yao2002@bu.edu 
HUIFANG YAO
University of Tennessee-Knoxville 
1408 A Agawela Ave 
Knoxville, TN 37916 
Tel:  931-510-5468 
bella@ion.chem.utk.edu 
XUDONG YAO
University of Connecticut 
Dept of Chemistry 
55 N. Eagleville Road, Unit 3060 
Storrs, CT 06269-3060 
Tel:  8604866644 
x.yao@uconn.edu 
YONGJIN YAO
Xenoport
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-616-7123 
yongjin.yao@xenoport.com 
UDENI YAPA
Pfizer Global Research and Development 
Eastern point Rd 
Pfizer Global R&D, MS 8118D-2064 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9459 
udeni.yapa@pfizer.com 
MARTA C. YAPPERT
University of Louisville 
2320 S. Brook St. 
Chemistry 
Louisville, KY, KY 40292 
Tel:  502 852 7061 
mcyappert@louisville.edu 
KEVIN YARASHESKI
Washington University School of Medicine 
4940 Parkview Place 
Rm817 SouthWest Tower; Box 8127 
Saint Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-8173 
key@im.wustl.edu 
ROCKIE YARWOOD
Oregon State University 
3017 Ag & Life Sciences Bldg 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-5744 
rockie.yarwood@oregonstate.edu 
AKIKAZU YASUDA
Suntory Inst. Bioorganic Res 
Wakayamadai 1-1-1 
Shimamoto, Mishima 
Osaka,  618-8503 
JAPAN 
Tel:  81 759628792 
yasuda-a@osa.att.ne.jp 
JOHN YATES
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-8862 
jyates@scripps.edu 
SANDY YATES
Bruker Daltonics 
2859 Bayview Drive 
Fremont, CA 94538 
Tel:  510 683 4355 
sandy.yates@bdal.com 
PETER YAU
University of Illinois 
505 S. Mathews Avenue 
307 Noyes Laboratory 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217 333-3841 
pmyau@uiuc.edu 
DUSTIN C. YAWORSKY
Waters Corporation 
PO Box 1104 
Madison, CT 06443 
Tel:  860 597 6196 
dustin_yaworsky@waters.com 
NAHID YAZDANI
Kalypsys Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-754-3426 
nyazdani@kalypsys.com 
MEHRDAD YAZDANPANAH
University Health Network 
200 Elizabeth Street, 3 EB 337 
Toronto, ON M5G 2C4 
CANADA 
Tel:  416-340-4800 ext. 8061 
mehrdad.yazdanpanah@uhn.on.ca 
JIUSHENG YE
Arista Laboratories 
1941 Reymet Road 
Richmond, VA 23237 
Tel:  804-2715572 
jye@aristalabs.com 
JOSHUA YE
IONICS MASS SPECTROMETRY GRO 
32 Nixon Road, 1 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-857-5665 
JOSHUAY@IONICS.CA 
LIN YE
The Coca-Cola Company 
491 Marietta St. 
TEC 701A 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  4046768974 
linye@na.ko.com 
XIAOXIA YE
University of Alberta 
11227 Saskatchewan drive 
Edmonton, AB T6G2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-0224 
xiaoxia@ualberta.ca 
XIAOYING YE
SAIC - Frederick, Inc. 
SAIC-Frederick/NCI
1050 Boyles St., 469-163A 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 5945 
yexiao@mail.nih.gov 
ZHENGQI YE
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-6100 
zhengqi_ye@vrtx.com 
GEORGE YEFCHAK
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg. 54U-SC 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  650-553-3893 
george_yefchak@agilent.com 
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RICHARD O. YELTON
Spectratek Mass Spec Services 
3644 Oxford ct 
Erlanger, KY 41018 
Tel:  859 757-1143 
ryelton@massspecrepair.com 
SONOEUN YEM
Purdue University 
560 Oval Drive, 834 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-7040 
syem@purdue.edu 
TEN-YANG YEN
San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco, CA 94132 
Tel:  415 338 6413 
ryen@sfsu.edu 
RAVINDRA D. YEOLE
Wockhardt Research Center 
Drug Discovery 
D-4, MIDC, Chikalthana 
Aurangabad Maharashtra,  431210 
INDIA 
Tel:  91 240 6632163 
ryeole@wockhardtin.com 
ALFRED L. YERGEY
NIH 
10359 Launcelot Lane 
Columbia, MD 21044 
Tel:  301 496 5531 
aly@helix.nih.gov 
JAMES A. YERGEY
Merck Research Labs 
WP75A-203 
770 Sunneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 1455 
james_yergey@merck.com 
BERNICE YEUNG
Integrity Biosolution LLC 
820 Calle Plano 
Camarillo, CA 93012 
Tel:  805-445-8422 
byeung@integritybio.com 
KEN YEUNG
Univ. of Western Ontario 
Chemistry 
University of Western Ontario 
London, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519 661 2111 86439 
kyeung@uwo.ca 
JOANNE YEW
Harvard Medical School 
220 Longwood Ave 
356 Goldenson 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-1042 
jy47@hms.harvard.edu 
JIZU YI
BD Diagnostics 
One Becton Drive 
PAS, MC 305 
Franklin Lakes, NJ 07417 
Tel:  201-847-5462 
Jizu_Yi@BD.com 
PING YI
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
yi_ping@lilly.com 
XIANHUA YI
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall St 
RM519
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-4903 
xianhua.yi@gmail.com 
ZHENGPING YI
Arizona State University 
ISTB-1, Room 481 
P.O. Box 873704 
Tempe, AZ 85287 
Tel:  480-727-9692 
yizp2002@yahoo.com 
YONG-HYEON YIM
KRISS 
Health Metrology Group, KRISS 
Doryong-dong #1, Yuseong-gu 
Daejeon, 305-340 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-868-5361 
yhyim@kriss.re.kr 
FENG YIN
Ricerca Biosciences, LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077 
Tel:  6092408086 
yf118@hotmail.com 
JIANMING YIN
PharmaMar USA, Inc. 
64 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139-4170 
Tel:  617 621 5334 
jyin@pharmamarusa.com 
PING YIN
University of Illinois 
Department of Chemistry 
600 S Mathews Ave 
Box 95-6, CLSL 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4506 
pingyin2@uiuc.edu 
SHENG YIN
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-794-7308 
de.s.yin@gmail.com 
X. JESSICA YIN
Bayer Crop Science 
17745 South Metcalf 
Stilwell, KS 66085 
Tel:  9134335423 
jessica.yin@bayercropscience.com 
YAN YIN
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Momenta Pharmaceuticals 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2783 
yy_unh@yahoo.com 
WANTAO YING
Boston University, Sch Med 
670 Albany Street, S504 
Boston, MA 02118-2646 
Tel:  617-638-6769 
yingwt@gmail.com 
JEHUDA YINON
Weizmann Inst. of Science 
6 Simta Vav street 
Rehovot,  76100 
ISRAEL 
Tel:  972-8-9361377 
jehuda.yinon@weizmann.ac.il 
HOLLY YIP
Genentech 
17461 Pleasant View Avenue 
Monte Sereno, CA 95030 
Tel:  650.225.3867 
hyip@aol.com 
LARS YNDDAL
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev,  DK-2760 
DENMARK 
Tel:  45 44434844 
lyn@novonordisk.com 
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ELIZABETH H YOHANNES
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Ave. 
BRB 9th Floor Admin. West 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-0289 
ehy3@case.edu 
SHINSO YOKOTA
Utsunomiya University 
Department of Forest Science 
350 Mine-Machi, Utsunomiya 
Tochigi,  321-8505 
JAPAN 
Tel:  81 286495539 
yokotas@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
CHUL YOO
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Dr. 
25-2-A
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 313-6349 
cyoo@amgen.com 
HYUN JU YOO
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
hyunju@umich.edu 
HYUNTAE YOO
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St. 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1486 
hyoo@systemsbiology.org 
JUNG YOON
Children's Research Institute 
700 Children's Drive 
Gene Therapy Center (# WA 2107) 
Columbus, OH 43205 
Tel:  614-355-2870 
JungHae.Yoon@nationwidechildrens.org 
OH KYU YOON
Stanford University 
333 Campus Dr 
Dept. of Chemistry 
Stanford, CA 94305 
Tel:  650-723-4332 
okyoon@stanford.edu 
SEONGWOOK YOON
Life Science Korea (LSK) 
4F, Trust Tower 
275-7, Yangjae-2Dong, Seocho-Gu 
Seoul,  137-739 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-2207 
yoonsw@lskcom.com 
SUNG HWAN YOON
The University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
P.O. Box 210041 
Tucson, AZ 85721-0041 
Tel:  520-390-2855 
sunghwan@email.arizona.edu 
HIROSHI YOSHIKAWA
Jordan TOF Products 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley, CA 95945 
Tel:  (530)272-4580 
yoshikawa444@yahoo.co.jp 
KEN-ICHI YOSHINO
Kobe University 
Biosignal Research Center 
Rokkodai-cho 1-1, Nada-ku 
Kobe,  6578501 
JAPAN 
Tel:  81 788035962 
kyoshino@kobe-u.ac.jp 
RICHARD A. YOST
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0557 
ryost@chem.ufl.edu 
JINSAM YOU
Monarch LifeSciences 
351 W. 10th St. 
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317-503-1189 
data4you@gmail.com 
YOUWEN YOU
University of Pennsylvani 
220 E. Rosedale Ave. 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
ywyou@vet.upenn.edu 
ALEX B. YOUNG
University of Toronto 
Chemistry - University of Toronto 
80 St George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 
Tel:  416 978 5089 
ayoung@chem.utoronto.ca 
DAVID T. YOUNG
Southwest Research Institute 
6220 Culebra Road 
San Antonio, TX 78238 
Tel:  210-522-5510 
dyoung@swri.edu 
J. BRYCE YOUNG
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road 
Dublin, CA 94568 
Tel:  925-560-2624 
byoung@eksigent.com 
JACQUE YOUNG
Univ. of Tennessee 
10023 Sugar Pine Ct. 
Powell, TN 37849 
Tel:  865-643-3044 
jcaprio@tennessee.edu 
MARY K. YOUNG
BRI/ City of Hope 
Immunology Division 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010-0259 
Tel:  626 256-4673 x63905 
mayoung@coh.org 
MICHELLE YOUNG
Ambion/Applied Biosystems 
2130 Woodward 
Austin, TX 78744 
Tel:  512-721-3618 
michelle.young@appliedbiosystems.com 
PATRICIA M. YOUNG
Waters Corporation 
34 Maple Street, WM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3219 
patricia_young@waters.com 
ROBERT B YOUNG
Colorado State University 
1170 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  9702222304 
robert.b.young@colostate.edu 
STEVEN E. YOUNG
SRI International 
333 Ravenswood Ave. 
PN 057 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 859 4806 
steven.young@sri.com 
BRANDY YOUNG-GQAMANA
Amicus Therapeutics 
6 Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512 
Tel:  609-662-5039 
blyoung.gqamana@gmail.com 
A. JIMMY YTTERBERG
UCLA
416 Paul Boyer Hall 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095-1569 
Tel:  310-794-7308 
ytterberg@ucla.edu 
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CHONGWOO YU
US FDA - CDER/OTS/OCP 
10903 New Hampshire Ave. 
Building 51, Room 3153 
Silver Spring, MD 20993-0002 
Tel:  1-301-796-2335 
chongwoo.yu@fda.hhs.gov 
DAVID YU
Applied Biosytems 
850 Lincoln Centre Dr 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-6078 
yudj@appliedbiosystems.com 
EIZADORA YU
Sandia National Laboratories 
PO Box 969 MS9292 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925-294-2095 
etyu@sandia.gov 
HAIQIANG YU
The Rockefeller University 
1230 York Ave. 
Preotomics Resources Center 
New York, NY 10065 
Tel:  573-639-2522 
hyu01@mail.rockefeller.edu 
HONGBIN YU
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
900 Ridegbury Road 
R8-5
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203-791-6854 
hyu2@rdg.boehringer-ingelheim.com 
JENNIFER YU
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2712 
jennifer.yu@covance.com 
JOHN YU
BIPI
900 Ridgebury Rd 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203-798-4647 
john.yu@boehringer-ingelheim.com 
KATE YU
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2324 
Kate_yu@waters.com 
KENNETH YU
University of Pennsylvania 
421 Curie Boulevard 
856 Biomedical Research Building 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  215-573-9885 
kyu2@mail.med.upenn.edu 
LIRONG YU
NCTR/FDA 
3900 NCTR Road 
Bldg 26, Rm A033 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7052 
lirong.yu@fda.hhs.gov 
LU YU
Wellcome Trust Sanger Institute 
Wellcome Trust Genome Campus 
Hinxton, Cambridgeshire CB10 1SA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 495384 
LY1@sanger.ac.uk
SARAH YU
Bayard Advertising Agency 
902 Broadway 10th Fl. 
New York, NY 10010 
Tel:  212-228-9400 
Sarah_y@bayardad.com 
SEAN YU
Merck & Co. 
WP75A-203 
West Point, PA 19486 
Tel:  2156520802 
sean_yu@merck.com 
SHAOXIA YU
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 1433 
shaoxia.yu@mpi.com 
WALTER Z. YU
Elan 
800 Gateway Blvd 
S San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 794-4261 
walter.yu@elan.com 
WEN YU
Amgen Inc. 
1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-7091 
wyu@amgen.com 
WING YU
Chemtura Corporation 
199 Benson Road 
Middlebury, CT 06749 
Tel:  2035733363 
wing.yu@chemtura.com 
XIYUN (JANA) YU
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92128 
Tel:  (858) 731-3718 
xiyun.yu@takedasd.com 
YI-KUO YU
National Center for Biotechnology 
Information, NLM 
8600 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20894 
Tel:  301-435-5989 
yyu@ncbi.nlm.nih.gov 
YING-QING YU
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2650 
ying_qing_yu@waters.com 
ZHIHAO YU
UC,Davis 
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)2195833 
zhhyu@ucdavis.edu 
CHAO YUAN
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Ave. BRB 9th Floor 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  630-401-6308 
chao.yuan@case.edu 
CHENG-HUI YUAN
National Sun Yat-sen University 
Dept. of Chemistry 
70 Lien-hai Rd. 
Kaohsiung, Chemistry 00804 
TAIWAN 
Tel:  886-7-5252000 ext. 3933 
tawin.steven@gmail.com 
LONG YUAN
Bristol-Myers Squibb 
87 Summit Trace Road 
Langhorne, PA 19047 
Tel:  609-252-5336 
yuan_long99@yahoo.com 
MOUCUN YUAN
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804 359 1900 x4021 
moucun.yuan@richmond.ppdi.com 
WEI YUAN
University Of Washington 
1959 Ne Pacific St. 
Medicine/Metabolism, P.O.Box 356426 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-616-4524 
outtea@yahoo.com 
XIANGLIN YUAN
Cole Eye Institute 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Avenue, Mail Code i-31 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  2164450424 
yuanx@ccf.org 
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ZHI-XIN YUAN
Palatin Technologies Inc 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512 
Tel:  609 495 2249 
zyuan@palatin.com 
BINGFANG YUE
ARUP Laboratories 
500 Chipta Way 
ARUP III 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 #3190 
bingfang.yue@aruplab.com 
DAVID A. YUREK
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC1940
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-651-3911 
yurekda@lilly.com 
VLAD ZABROUSKOV
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6011 
vlad.zabrouskov@thermo.com 
DMITRI ZAGOREVSKI
Rensselaer Polytechnic Institute 
1145 Center for Biotechnology 
110 8th St. 
Troy, NY 12180 
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
RENÉ ZAHEDI
Rudolf Virchow Center for ex 
Versbacher Str.9 
Wuerzburg, Bavaria 97078 
GERMANY 
Tel:  ++49(0)931-20148903 
rene.zahedi@virchow.uni-wuerzburg.de 
JOSEPH ZAIA
Boston University 
670 Albany St., 509 
Boston, MA 02118 
Tel:  6176386762 
jzaia@bu.edu 
VLADIMIR ZAIKIN
Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow, Moscow 119991-GSP 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 495 954 2269 
zaikin@ips.ac.ru 
NATALIA ZAKHAROVA
Washington State University 
PO Box 644630 
Chemistry Department 
Pullman, WA 99164-4630 
Tel:  509 335 5879 
nlzakh@wsu.edu 
JULIE A. ZALIKOWSKI
Amgen 
PO Box 1093 
Suquamish, WA 98392 
Tel:  4102121980 
juliez@amgen.com 
NICOLA ZAMBONI
ETH Zürich 
Wolfgang Pauli Str 16 
HPT D78 
Zürich, ZH 08093 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 6333141 
zamboni@imsb.biol.ethz.ch 
MARK ZAMBROWSKI
Astrazeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4813 
mark.zambrowski@astrazeneca.com 
ALINA D. ZAMFIR
University Aurel Vlaicu Arad 
Elena Dragoi Str. 2 
Revolutiei Blvd. 77 
Arad, Arad RO-310130 
ROMANIA 
Tel:  +40-257-219331 
zamfir@uav.ro 
EBRAHIM ZANDI
USC/Keck School of Medicine/ 
1441 Eastlake Av.NOR 6429, MS # 73 
NOR 6429 MS# 9176 
Los Angeles, CA 90033 
Tel:  323 865 0644 
zandi@usc.edu 
ISABELLE ZANELLA-CLEON
IBCP CNRS 
7, passage du Vercors 
LYON cedex 07, RHONE 69367 
FRANCE 
Tel:  04 72 72 26 93 
i.zanella-cleon@ibcp.fr 
LI ZANG
BiogenIdec Inc. 
14 Cambridge Center 
Bio8-4
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-679-4424 
li.zang@biogenidec.com 
LISA ZANG
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553-2920 
lisa_zang@agilent.com 
XUEJUN ZANG
Medical College of Wisconsin 
150 w. cherokee cir 
fox point, WI 53217 
Tel:  414-540-0972 
x_zang@hotmail.com 
SIMONA ZARINI
UCD Dept. of Pharmacology 
Mail Stop 8303, 12801 E. 17th Ave. 
P.O. Box 6511 
Aurora, CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3379 
Simona.Zarini@UCHSC.edu 
RANIERO ZAZZERONI
Unilever 
Colworth Science Park 
SEAC 
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1234264870 
raniero.zazzeroni@unilever.com 
LEAH E. ZEBRE
601 Balra Drive 
El Cerrito, CA 94530 
Tel:  510 526 2158 
lzebre@yahoo.com 
ELIZABETH ZEGARAC
Pfizer 
50 Pequot Ave. 
MS6025-A2223 
New London, CT 06320 
Tel:  860-732-9409 
Elizabeth.Zegarac@pfizer.com 
PHILIP ZEGLINSKI
Biosciences Research Divison 
621 Sneydes road 
Werribee, asia/pacific 03030 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9742 8750 
phil.zeglinski@dpi.vic.gov.au 
MARTIN ZEHL
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
BMB/Protein Research Group 
Odense, Odense M DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45-6550-2483 
martinz@bmb.sdu.dk 
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JOHANNES ZEIDLER
St. Joseph's Hospital 
50 Charlton Avenue E 
L409-1, St. Luke's Wing 
Hamilton, ON L8N 4A6 
CANADA 
Tel:  (905) 522-1155 x 33169 
jzeidler@stjoes.ca 
BEHROOZ ZEKAVAT
University of Maine 
371 Aubert Hall 
Orono, ME 04469 
Tel:  (207) 581-1175 
behroozzekavat@yahoo.com 
YEVGENIY ZELENKO
ProfSolutions, Inc 
7150 Leetsdale Dr, 312-141 
Denver, CO 80224 
Tel:  303-750-3224 
yz@prof-solutions.com 
VERONICA ZELESKY
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118W-116 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-0484 
veronica.a.zelesky@pfizer.com 
MANFRED ZELL
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Pharma Research (Drug Metabolism) 
Bldg. 69/156A 
Basel,  CH-4070 
SWITZERLAND
Tel:  +4161 688 3760 
manfred.zell@roche.com 
MARTIN ZELLER
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  49 421 5493 423 
martin.zeller@thermofisher.com 
STACEY L. ZEMAN
Advion BioSciences, INC 
19 Brown Rd 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-266-0665 
zemans@advion.com 
JOE ZEMETRA
Luca Technologies 
1811 S Quebec Way, 146 
Denver, CO 80231 
Tel:  303-596-1473 
jzemetra@gmail.com 
KARIN A. ZEMSKI-BERRY
UCHSC/UCH at Fitzsimons 
Department of Pharmacology 
PO Box 6511, MS 8303 
Aurora, CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3380 
karin.berry@uchsc.edu 
CHENHUI ZENG
BG Medicine 
610N Lincoln St 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-0202 
czeng@bg-medicine.com
HANG ZENG
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & McKean Roads 
P. O. BOX 776, 41-2056A 
Spring House, PA 19477-0776 
Tel:  215 628 5945 
hzeng@prdus.jnj.com 
LU ZENG
Takeda San Diego, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@takedasd.com 
YU ZENG
MIT
56-738a
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-258-8083 
yzeng001@mit.edu 
ROMAN ZENKA
Mayo Clinic 
741 Basil Ln. SE 
Rochester, MN 55904 
Tel:  5075384468 
zenka.roman@mayo.edu 
RENATO ZENOBI
ETH Zurich 
Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 / Wolfgang Pauli Str. 10 
Zurich,  08093 
SWITZERLAND
Tel:  41-44-6324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
BO ZHAI
Department of Cell Biology, 
240 Longwood Ave, C-528 
Boston, MA 02466 
Tel:  617-432-1579 
bo_zhai@hms.harvard.edu 
HUILI ZHAI
Novartis Institute of Biomedical Research 
250 Massachusetts Ave., 6C-255 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6178713570 
huili.zhai@pharma.novartis.com 
JIANJUN ZHAI
university of kentucky 
179 leader Ave. Apt.14 
lexington, KY 40508 
Tel:  203-494-9097 
jianjunzhai@hotmail.com 
LAILIANG ZHAI
Zef Scientific Inc. 
211 East Gate Dr. 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  8015419608 
lailiangzh@yahoo.com 
DONGLIANG ZHAN
Myrid Genetics 
3428 Andover Hills Place 
Richmond, VA 23294 
Tel:  804-274-7255 
dongliang.zhan@pmusa.com 
QIAO ZHAN
Research Triangle Institute, International 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP, NC 27709 
Tel:  919-5416745 
qzhan@rti.org 
BAICHEN ZHANG
Donald Danforth Center 
975 N Warson Rd 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
St Louis, MO 63132 
Tel:  3145871225 
bzhang@danforthcenter.org 
BAILIN ZHANG
Novartis Institute of Biomedical Research 
250 Mass Av 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-3561 
bailin.zhang@novartis.com 
BING ZHANG
Amgen Inc. 
4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503 
Tel:  281-684-1619 
zhangbin14@hotmail.com 
BOYAN ZHANG
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650)225-3743 
bzhang@gene.com 
CHAO-XUAN ZHANG
Amylin Pharmaceuticals 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 754 4429 
isabelle.tcholakov@amylin.com 
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CHENGHONG ZHANG
Genentech 
1 DNA Way 
MS 412A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-1287 
chzhang@gene.com 
DUXI ZHANG
Bristol-Myers Squibb 
K22-05
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
FA ZHANG
Johnson & Johnson 
199 Grandview Road 
Skillman, NJ 08558 
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@cpcus.jnj.com 
FENG ZHANG
Baxter 
1978 West Winton Ave 
Hayward, CA 94545 
Tel:  510 723 2720 
feng_zhang@baxter.com 
GUANGYU ZHANG
Mitchell Cancer Institute 
Univ. South Alabama 
Mobile, AL 36688 
Tel:  251-554-5940 
zh_gy2003@yahoo.com 
GUOAN ZHANG
New York University 
540 1st Ave Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
zhangga@saturn.med.nyu.edu 
GUOLIN ZHANG
Moffitt Cancer Center 
14606 Grenadine Drive 
Tampa, FL 33612 
Tel:  813-343-2691 
z-proteomics@hotmail.com 
HAIXIA ZHANG
Vanderbilt University 
Dept. of Biochemistry 
MRB III 
Nashville, TN 37212 
Tel:  615-322-2653 
hzhang32@gmail.com 
HAIYING ZHANG
Bristol-Myers Squibb R&D 
HW21-1.16
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609 818 3537 
haiying.zhang@bms.com 
HAIZHEN ZHANG
Washington State University 
126 Fulmer Hall 
Washington State University 
Pullman, WA 99164 
Tel:  5093344890 
haizhen_zhang@hotmail.com 
HAO ZHANG
Washington University 
One Brookings Drive 
CB 1134 
Saint Louis, MO 63130 
Tel:  1-314-691-0693 
hzhang@artsci.wustl.edu 
HEIDI ZHANG
Amgen 
One Amgen Center Drive 
30E1C
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 9688 
heidiz@amgen.com
HEPING ZHANG
Independent 
18 Overbrook Drive 
Airmont, NY 10952 
Tel:  845 602 2914 
zhangh97@gmail.com 
HONG ZHANG
UBC
2036 Main Mall 
Rm D223 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  606-844-0884 
hongz260@yahoo.ca 
HONG ZHANG
Sanofopasteur 
30 Militia Trail 
Markham, ON L3R 9H6 
CANADA 
Tel:  4166672700 x3320 
hong.zhang@sanofipasteur.com 
HUI ZHANG
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 8118W-114 
Groton/New London Laboratories 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-0449 
hui.zhang3@pfizer.com 
HUI ZHANG
Johns Hopkins Medical Institutions 
1550 Orleans Street 
Cancer Research Building II, Room 3M-07 
Baltimore, MD 21231 
Tel:  410 502 8149 
hzhang32@jhmi.edu 
HUIJUAN ZHANG
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
jane.zhang@state.nm.us 
HUIMIN ZHANG
Florida State Univ. NHMFL 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850-644-2048 
hzhang@sb.fsu.edu
JENNIFER ZHANG
Genentech Inc. 
1 DNA Way 
Mail stop 62, Building 7 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-5681 
jinhuaz@gene.com
JI ZHANG
Millennium Pharmaceuticals 
DMPK - Analytical Research 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174442494 
ji_zhang66@hotmail.com 
JIANBO ZHANG
Vertex Pharma. Inc. 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-6327 
jianbo_zhang@vrtx.com 
JIANG ZHANG
Univ Wisconsin 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  6082386368 
zhang24@wisc.edu
JIANQIU ZHANG
University of Texas at San Antonio 
One UTSA Circle 
San Antonio, TX 78249 
Tel:  2104586856 
michelle.zhang@utsa.edu 
JIANXIN ZHANG
Peptimmune, Inc 
64 Sidney St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 715 8018 
jianxin.zhang@peptimmune.com 
JIE ZHANG
Novartis Pharmaceuticals Corp 
One Health Plaza 
435/3107
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 1826 
jie-3.zhang@novartis.com 
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JING J. ZHANG
Affymax, Inc. 
Analytical 
4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 812 8819 
jim_zhang@affymax.com 
JINGYAO (ISABELLA) ZHANG
Purdue University 
Dept. of Chemistr 
560 Oval Drive 
West Lafayette , IN 47907-2084 
Tel:  765-494-6898 
zhang5@purdue.edu 
JUN ZHANG
Molecular Therapeutics 
5353 Parkside Drive, RF-1 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-799-8848 
zhanggun@scripps.edu 
JUN C. ZHANG
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126 
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
JUNMEI ZHANG
University of Texas Southwestern Medical 
Center 
Department of Biochemistry, Room Y4.328 
5323 Harry Hines BLVD 
Dallas, TX 75390-9038 
Tel:  214-648-2766 
junmei.zhang@utsouthwestern.edu 
KANGLING ZHANG
Loma Linda University 
Campus St. 
Loma Linda, CA 92350 
Tel:  909-558-7691 
kzhang@llu.edu 
KATE ZHANG
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
LEI ZHANG
KU-Pharm Chem 
2095 Constant Ave 
Simons 223 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3331 
leizhang@ku.edu 
LI ZHANG
The Hospital for Sick Children 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 
CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
LI ZHANG
Penn State University 
Huck Institutes of the Life Sciences 
3 Althouse, Proteomics and MS Core 
Facility 
University Park, PA 16802 
Tel:  814-865 8202 
luz12@psu.edu 
LIANGYI ZHANG
Indiana university 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128550987 
liazhang@indiana.edu 
LIFENG ZHANG
UCLA
3210 Sawtelle Blvd, 310 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  3107458461 
lzhang@mednet.ucla.edu 
LIHE ZHANG
BG Medicine 
27B Wycoma Way 
Waltham, MA 02453 
Tel:  781-434-0290 
lihezhang@hotmail.com 
LI-KANG ZHANG
Schering-Plough Research Inst. 
K15-1/1945
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
LING ZHANG
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Road 
UP1235 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610-917-5563 
xiaoling.2.zhang@gsk.com 
MEI-YI ZHANG
Wyeth Research 
CN 8000 
Princeton, NJ 08543-8000 
Tel:  732 274 4462 
zhangm@wyeth.com 
MINGXUAN ZHANG
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3627 
mingxuan.zhang@spcorp.com 
QIANG ZHANG
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125 
Tel:  504-520-5375 
qzhang1@xula.edu
QIANG ZHANG
Washingtion University in St 
One Brookings Dr. 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314-935-7486 
qiang.zhang@wustl.edu 
QINGCHUN ZHANG
University of California at Riverside 
906 St Francis Blvd, 1106 
Daly City, CA 94015 
Tel:  951-827-2593 
qingchun.zhang@email.ucr.edu 
QINGFEN ZHANG
sanofi-aventis 
1580E Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85737 
Tel:  520-544-5854 
qingfen.zhang@sanofi-aventis.com 
QINGRONG ZHANG
UMBC 
5 A Merrill Road 
Baltimore, MD 21228 
Tel:  410-948-2384 
qing1@umbc.edu 
RENA ZHANG
Merck & Co., Inc 
Summneytown Pike 
WP75-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  2156528361 
rena_zhang@merck.com 
RENLIANG ZHANG
Cleveland Clinic 
9500 Euclid Ave., NE-10 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
SHAOFENG ZHANG
University of Wyoming 
Dept. 3838, 1000 E. University Avenue 
laramie, WY 82071 
Tel:  3077662991 
zsfwhr@uwyo.edu 
SHENG ZHANG
Cornell University 
135 Biotechnology Building 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607 255 6802 
sz14@cornell.edu 
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SHIMIN ZHANG
University of Pittsburgh 
716 Salk Hall 
3501 Terrace ST 
Pittsburgh, PA 15261 
Tel:  412-648-8546 
shimin@pitt.edu 
TERRY ZHANG
ThermoFisher 
355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6298 
terry.zhang@thermofisher.com 
TIANYI ZHANG
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-253-1151 
tianyi_zhang@hotmail.com 
WEIHUA ZHANG
Ortho Clinical Diagnostics 
Johnson & Johnson 
1001 US Route 202 
Building K, Room K-25 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-8735 
wzhang7@ocdus.jnj.com 
WENZHU ZHANG
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
wenzhu.zhang@gmail.com 
WUJUAN ZHANG
Cincinnati Childrens Hospital Medical Ctr 
7974 Bradford Ct 
Mason, OH 45040 
Tel:  513-636-4344 
wjzhang0075@yahoo.com 
XI ZHANG
Michigan State University 
POB 287 Dept. of Chemistry 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 944-0842 
zhangx17@msu.edu
XIANG ZHANG
University of Louisville 
Department of Chemistry 
2320 South Brook Street 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502-852-8878 
xiang.zhang@louisville.edu 
XIAO-GUANG ZHANG
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714-258-4400 x 542 
xgzhang2002@yahoo.com 
XIAOLIN ZHANG
Genentech 
470 East Grand Avenue 
MS-412A
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-8879 
xzhang@gene.com 
XIN ZHANG
Tandem Labs New England 
35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  (781) 933-2769 
xin.zhang@tandemlabs.com 
XING ZHANG
University of Houston 
1915 Augusta Dr. 
APT. 29 
Houston, TX 77057 
Tel:  713-256-1510 
xingzh3000@yahoo.com 
XIPING ZHANG
Amgen 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 2148 
xipingz@amgen.com 
YAN ZHANG
University of Minnesota 
321 Church St. S.E. 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  763-218-2179 
zhan0405@umn.edu 
YAN ZHANG
Pfizer 
620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-551-3143 
yan.zhang1@pfizer.com 
YAN LING ZHANG
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
12635 East Montview Blvd. 
Aurora, CO 80045 
Tel:  720-859-4119 
yanling.zhang@uchsc.edu 
YANNI ZHANG
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway, B205 
San Juan Capistrano, CA 92690 
Tel:  949 728 4083 
Yanni.X.Zhang@questdiagnostics.com 
YING ZHANG
Stowers Institute 
1000 East 50th Street 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 926 4319 
yingzhang.zhang@gmail.com 
YING ZHANG
Cornell University 
B40 Savage Hall 
Div. of Nutritional Sciences 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607-255-9009 
yz92@cornell.edu 
YING ZHANG
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858-401-5941 
ying.zhang@biogenidec.com 
YINONG ZHANG
Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-731-3668 
yinong.zhang@takedasd.com 
YIQUN ZHANG
pfizer 
Chesterfield Parkway West, 700 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  314-274-0109 
yiqun.zhang@pfizer.com 
YIZHONG ZHANG
Pfizer Inc. 
MS 8118D-2062 
Eastern Point Road, 118D214E 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9460 
yizhong.zhang@pfizer.com 
YUANDA ZHANG
Rosalind Franklin University of Medicine & 
Science 
1835 Tanglewood Dr., #E 
Glenview, IL 60025 
Tel:  847-832-9753 
ydzhang@hotmail.com 
YUENING ZHANG
Indiana University 
800 E. Kirkwood AVE 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel:  8128557008 
yueningzhang@gmail.com 
YUN ZHANG
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 3428 
yun.zhang@abbott.com 
YUNTAO ZHANG
Kansas State University 
232 Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan, KS 66506 
Tel:  785-532-6553 
ytz@ksu.edu 
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ZE ZHANG
Thermo Fisher Scientific 
237 Brighton Street 
Belmont, MA 02478 
Tel:  6174841789 
zhangallen@hotmail.com 
ZHE ZHANG
U of Missouri-Columbia 
1201 Rollins St 
205 LSC 
Columbia, MO 65203 
Tel:  412-370-8306 
jennyzhangzhe@mac.com 
ZHELING ZHANG
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
zheling@chem.ufl.edu 
ZHONGLI ZHANG
Pfizer Inc 
Eastern Point Road,MS#4125 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-6004 
zhongli.zhang@pfizer.com 
ZHONGQI ZHANG
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr. 
30E-1-B
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
ZONG-PING ZHANG
PPD 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 662-7752 
Zong-Ping.Zhang@richmond.ppdi.com 
BEI ZHAO
Ohio State University 
3009 Stadium Drive, Apt1 
Columbus, OH 43202 
Tel:  614-8069600 
zhao.172@osu.edu
CAIFENG ZHAO
CABM, UMDNJ-RWJMS 
679 hoes lane 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-235-5362 
zhaocf@cabm.rutgers.edu 
CHENG ZHAO
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd. 
Dept. 09A1,Bldg. AP20 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  7169016672 
cheng.zhao@abbott.com 
CONNNIE ZHAO
Celgene 
11385 Nawa Way 
San Diego, CA 92129 
Tel:  858-754-3415 
izhaozhao2000@yahoo.com 
DONG SHENG ZHAO
Irvine Pharma. Seervices 
6 Vanderbilt 
Irvine, CA 92618 
Tel:  949-951-4425 
dong.zhao@irvinepharma.com 
GUOHONG ZHAO
Northland Laboratories 
1818 Skokie Blvd 
Northbrook, IL 60062 
Tel:  8472728700 
guohongzhao@yahoo.com 
HONG ZHAO
Microbia Inc. 
74 Craigie Street, Apt. 31 
Somerville, MA 02143 
Tel:  412-6003017 
hong@chemilab.net 
JAMIE ZHAO
QPS, LLC 
3 Innovation Way 
Suite 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-369-5186 
jamie.zhao@questpharm.com
JANE ZHAO
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
JIA ZHAO
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, Mailstop: 1945 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  9087402681 
jia.zhao@spcorp.com 
LIANG ZHAO
Department of Chemistry 
3601 PACIFIC AVE 
Department of Chemistry 
STOCKTON, CA 95211 
Tel:  2094230367 
l_zhao@pacific.edu 
MING ZHAO
NIAID, NIH 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852 
Tel:  301-594-7074 
mzhao@niaid.nih.gov 
QI ZHAO
Bar phamaciutical Inc. 
223 Quaker Rd 
Pomona, NY 10970 
Tel:  845-362-2751 
qi.zhao@barrlabs.com 
QIN ZHAO
Iowa State University 
36 Schilletter Village, #B 
Ames, IA 50010 
Tel:  515-2313411 
zhaoqin@iastate.edu 
SHOUXUN ZHAO
Ciba Corp 
540 White Plains Road 
ARSD 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-785-5547 
shouxun.zhao@ciba.com 
WENHUI ZHAO
ICG
Irving Comprehensive Research Center 
1130 St. Nicholas Ave., 608 
New York, NY 10032 
Tel:  212-851-5285 
wz2107@columbia.edu 
XIANGUO (KARL) ZHAO
PharmaOn, LLC 
11 Deer Park Drive, Suite 201 
Monmouth Juction, NJ 08852 
Tel:  7323290936 
karl.zhao@pharmaon.com 
XIANZHEN ZHAO
Dept. of Chemistry, Unive 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604-822-1302 
xzhao@chem.ubc.ca 
XIAOLU ZHAO
Protein Research Group 
Dept of Biochem and Molecular Biology 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  +45 2829 1021 
xiaoluz@bmb.sdu.dk 
XIAOMING ZHAO
ACS, LSB/Ministry of the Environment 
125 Resources Rd. 
Etobicoke, ON M9P 3V6 
CANADA 
Tel:  416-235-6178 
xiaoming.zhao@ontario.ca 
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XIAONING ZHAO
Uinversity of the Pacific 
2325 dwight way 
Stockton, CA 95204 
Tel:  2094677131 
x_zhao1@pacific.edu 
XUEHENG ZHAO
CCHMC 
1404 Governor Terrace 
Cincinnati, OH 45215 
xueheng.zhao@gmail.com 
YINGCHUN ZHAO
Creighton University 
601 N 30th St Suite 6730 
Omaha, NE 68131 
Tel:  402-280-5922 
yingchunzhao@creighton.edu 
YINGMING ZHAO
University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas, TX 75390-9038 
Tel:  214 648 7947 
Yingming.Zhao@UTSouthwestern.edu 
YINGXIN ZHAO
University of Texas Medical Branch 
301 University Boulevard, Route 1060 
Galveston, TX 77555-1060 
Tel:  409-772-8700 
yingxin_zhao@yahoo.com 
YUWEN ZHAO
Quest, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-3695125 
Yuwen.Zhao@questpharm.com 
CHUNXIANG ZHENG
Washington State University 
Chemistry Dept. WSU 100 Diary Rd 
Fulmer 147 
Pullman, WA 99164 
Tel:  5093355879 
ranger083@gmail.com
HAIYAN ZHENG
UMDNJ 
679 Hoes Ln 
Piscataway, NJ 08864 
Tel:  732-235-5362 
maxinezheng@yahoo.com 
KEFEI ZHENG
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 270 2213 
kefei.zheng@genzyme.com 
NAIYU ZHENG
Bristol-Myers Squibb R&D 
Rt. 206 & Province Line Rd 
K2617
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5494 
naiyu.zheng@bms.com 
NANCY ZHENG
PPD 
3320 Deming Way 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-662-7702 
nancy_n_zheng@hotmail.com 
RAN ZHENG
ICBR/UF
1376 Mowry Road 
Gainesville, FL 32610 
Tel:  352-273-8060 
ranzheng@ufl.edu 
SUPING ZHENG
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Suite 160 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-203-1780 
suping.zheng@madison.ppdi.com 
WENGANG ZHENG
NCAR 
3450 Mitchell Lane 
NCAR/ACD 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303-497-1634 
wengang@ucar.edu 
XIAOJING ZHENG
Case Western Reserve Univ. 
2827 Van Aken Blvd, Apt 17 
Cleveland, OH 44120 
Tel:  2162558868 
xxz15@cwru.edu 
XIAOYANG ZHENG
Genzyme 
One Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-271-2653 
xiaoyang.zheng@genzyme.com 
XUBIN ZHENG
Gilead Sciences, Inc. 
342 Lakeside Dr. 
Foster City, CA 94404 
Tel:  6505225946 
XZheng@gilead.com 
WENBO ZHI
Medical College of Georgia 
1120 15th Street 
CBGM/CA4095 
Augusta, GA 30912 
Tel:  706-721-0601 
wzhi@mail.mcg.edu 
LEONID V. ZHIGILEI
University of Virginia 
Materials Science & Engineer 
395 McCormick Road, P.O. Box 400745 
Charlottesville, VA 22904-4745 
Tel:  434 243 3582 
lz2n@virginia.edu 
FENG ZHONG
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
feng.zhong@sciex.com 
HONGYING ZHONG
Central China Normal University 
School of Chemistry 
Wuhan, Hubei Province 430079 
CHINA
Tel:  8613545343615 
hyzhong@mail.ccnu.edu.cn 
WENDY ZHONG
Schering-Plough 
556 Morris Ave 
S-7-1 D-1 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-473-4778 
wendy.zhong@spcorp.com 
DAWEI ZHOU
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
dwz@xbl.com 
DONGMEI ZHOU
Ardea Biosciences 
4939 Directors pl 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 652 6618 
dzhou@ardeabio.com 
EDWARD XIN Q. ZHOU
Becton, Dickinson and Company 
1 Becton Drive 
MC 214 
Franklin Lakes, NJ 07414 
Tel:  201 847 5509 
xinqiang_zhou@bd.com 
FENG ZHOU
DE
Tel:  302-831-4265 
zhouf@udel.edu 
GUANGCHUN ZHOU
XenoBiotic Lab., Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609-799-2295 
gcz@xbl.com
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HUI ZHOU
University of New Hampshire 
35 Colovos Road, Gregg Hall, 4th Floor 
Center for glycomics 
Durham, NH 03824 
Tel:  603-862-1247 
huiz@cisunix.unh.edu 
HUIYU ZHOU
Theravance Inc. 
1057 Oddstad Blvd 
Pacifica, CA 94044 
Tel:  650-355-0593 
huiyuzhou@yahoo.com 
JIANYING ZHOU
Emory University 
615 Michael ST NE, 525 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  678-350-6387 
jzhou@genetics.emory.edu 
JIANYUN ZHOU
Johnson and Johnson 
199 Grandview Road 
SF-280 
Skillman, NJ 08558 
Tel:  908-904-3438 
jzhou2@cpcus.jnj.com 
JIE ZHOU
Caltech 
1200 E. California Blvd. 
Mail Code 139-74 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626-395-6388 
jiezhou@its.caltech.edu 
KAI ZHOU
MRL Merck&Co. 
126 E Lincoln Ave 
RY800 C210 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325945670 
kai_zhou@merck.com
LI ZHOU
University of North Carolina - Chapel Hill 
111 Glaxo Building, CB#7028 
Department of Biochemistry and Biophysics 
Chapel Hill, NC 27599-7028 
Tel:  919-843-2589 
li_zhou@med.unc.edu 
LUCY Y. ZHOU
Allergan 
BMS, RD-2B 
2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92606 
Tel:  714 246 4320 
zhou_lucy@allergan.com 
MANSHUI ZHOU
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Drive 
Rm 2201D 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-385-4427 
mzhou4@gmail.com
MIN ZHOU
University of Cambidge, 
Department of Chemistry, 
Lensfield Road, 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 1223 763841 
mz221@cam.ac.uk
MING ZHOU
SAIC-Frederick, Analytical Chem. 
Building 469, Room 163A 
PO Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7199 
mzhou@ncifcrf.gov
PETER ZHOU
Amgen 
1 Amgen Center Dr 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 5009 
pzhou@amgen.com
SHAOLIAN ZHOU
Novartis Institutes for Biomedical Research 
Lane 898, Halei Road 
No. 8 Building 
Shanghai, Pudong 201203 
CHINA
Tel:  (86 21) 61606328 
shaolianzhou@yahoo.com 
WANLONG ZHOU
Wright State University 
1235 Edition Dr. 
Beavercreek, OH 45434 
Tel:  937-409-9448 
wanlong.zhou@gmail.com 
WEI ZHOU
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862 778 0360 
wei.zhou@novartis.com 
WEN ZHOU
University of Michigan 
930 N. University, Chemistry 1500 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-355-5398 
wenzhou@umich.edu 
YU ZHOU
Synomics Pharma 
790 Main Street 
Wareham, MA 02571 
Tel:  508-273-0450 
yzhou@synamicspharma.com 
ZHEN ZHOU
Geochemistry Instittute 
Guangzhou Institute of Geochemistry 
Baishigang, Wushan 
Guangzhou,  610640 
CHINA
Tel:  0086-20-85292369 
zhouzhen@gig.ac.cn 
ZHONGRUI ZHOU
University of California 
Department of Chemistry 
Mass Spectrometry Lab 
Berkeley, CA 94720/0001 
Tel:  510 642 0701 
zhongrui@berkeley.edu 
CHUNQI ZHU
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd. 
UP1235 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610-917-6574 
chunqi.2.zhu@gsk.com 
DONGWEI ZHU
Emishpere Technologies, Inc. 
765 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-785-4788 
dzhu@emisphere.com 
HAINING ZHU
University of Kentucky 
Department of Biochemistry 
741 South Limestone, BBSRB B165 
Lexington, KY 40536-0509 
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
JANSHON ZHU
HT Laboratories, Inc. 
9823 Pacific Heights Blvd, Suite F 
Sna Diego, CA 92121 
Tel:  858-677-9432 
janshon@ht-labs.com 
JOSHUA ZHU
Aptuit 
A3-M4601, P.O. Box 9724 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64134 
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@aptuit.com 
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LING ZHU
Allied Research Internationa 
6 Whitford Rd 
Markham, ON L6C 2J3 
CANADA 
Tel:  905 284 8508 
zhulingy@yahoo.com 
MARY ZHU
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650)225-8468 
maryzhu@gene.com 
MEI ZHU
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
40 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 3139 
may.zhu@mpi.com 
MINGSHE ZHU
Bristol-Myers Squrbb 
PO Box 4000 
F1-13, Biotransformation Dept. 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  (609) 252-3324 
mingshe.zhu@bms.com 
NANQUN ZHU
Genzyme 
153 2nd Avenue 
Waltham, MA 02451 
Tel:  (781) 434-3557 
nanqun.zhu@genzyme.com 
PEIJUAN ZHU
Schering Plough 
213 Lexington blvd, #14 
Clark, NJ 07066 
Tel:  267-679-8238 
peijuanz@yahoo.com 
RONG-RONG ZHU
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Dr 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508-849-2770 
rong-rong.zhu@abbott.com 
WEI ZHU
RWJMS-UMDNJ
835 Donaldson ST APT D 
Highland Park, NJ 08904 
Tel:  7322353229 
gloriazhu@yahoo.com 
WENHONG ZHU
The Burnham Institute 
10901 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-646-3100 
wzhu@burnham.org 
XIANG ZHU
University of Georgia 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602 
Tel:  7065424414 
xzhu3@uga.edu 
XIANGPING ZHU
Unemployed 
20 Valley View Drive 
Grafton, MA 01536 
Tel:  781-632-0904 
xpzhu1986@yahoo.com 
XIAOCHUN ZHU
Case Western Reserve University 
2074 Adelbert Road Millis 423 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-3697 
DrXiaochunZhu@gmail.com 
XIAODONG ZHU
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-241-4471 
xiaodong.zhu@covance.com 
YI ZHU
Toronto General Hospital 
101 College Street  
MARs Center, 2-307 
Toronto,  M5G 1L7 
CANADA 
Tel:  647-261-1557 
zhuyi@uhnresearch.ca 
YINGXIN ZHU
Agilent 
No. 268 Xi Zhang Zhong Road 
7/F Office Tower, Raffles City 
Shanghai,  200001 
CHINA
Tel:  0086 21 23057207 
ying-xin_zhu@agilent.com 
YIXIN ZHU
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
Tel:  (530)888-6498 
yixin.zhu@michrom.com 
YONGDONG ZHU
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation way 
Suite 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-299-6730 
zhu@questpharm.com 
YONGXIN ZHU
JNJ PRD 
Welsh & McKenan Roads 
Spring House, PA 19477 
Tel:  215-628-7158 
yzhu22@prdus.jnj.com 
ZHENGJIANG ZHU
University of Massachusetts Amherst 
710 North Pleasant Street 
Chemistry Department LGRT701 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4136879739 
zhengjia@chem.umass.edu 
ZHIMENG ZHU
Pharmascience, Inc. 
Biopharmaceutics 
6111 Royalmount Avenue, #100 
Montreal, PQ H4P 2T4 
CANADA 
Tel:  514 340 5040 
zzhu@pharmascience.com
BASSEM ZIADEH
Weizmann Institute of Science 
P.O. Box 26 
Rehovot,  76100 
ISRAEL 
Tel:  972089344451 
bassem.ziadeh@weizmann.ac.il 
ASSEM ZIADY
Case Western Reserve University 
2109 Adelbert Rd. 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4628 
agz2@po.cwru.edu 
ANTHONY ZIBERNA
Thermo Fisher Scientific 
4313 Omni Place 
Raleigh, NC 27613 
Tel:  9195710321 
anthony.ziberna@thermofisher.com 
MICHAEL ZICKUS
Northern Illinois University 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  630-333-3958 
michaelzickus@yahoo.com 
ANGELA ZIEBELL
NREL
1617 Cole Blvd 
Golden, CO 80401 
angela_ziebell@nrel.gov 
MICHAEL ZIEBELL
Schering Plough 
33 Lake Street 
Arlington, MA 02474 
Tel:  781 643 2329 
mziebell@rcn.com
KEITH ZIENTEK
BASi
3138 NE Rivergate 
Bldg. 301C 
McMinnville, OR 97128 
Tel:  503-472-8882 
zientek@gmail.com 
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GUNARS ZIKMANIS
8863 Michaels Lane 
Broadview Heights, OH 44147 
Tel:  440-582-8641 
oeainc@ameritech.net 
JENNIFER ZIMMER
Alturas Analytics, Inc. 
Alturas Technology Park 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208-883-3400 
jzimmer@alturasanalytics.com 
COLE ZIMMERMAN
Bruker Daltonics 
7731 Greene Farm Drive 
Ypsilanti, MI 48197 
Tel:  734-483-9324 
cmz@bdal.com 
DORIS L. ZIMMERMAN
1390 Waverly Drive NW 
Warren, OH 44483 
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com
LISA ZIMMERMAN
Vanderbilt University 
9160 MRBIII 
465 21st Avenue South 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8431 
lisa.j.zimmerman@vanderbilt.edu 
TYLER A ZIMMERMAN
University of Illinois at Urbana 
300 S. Goodwin Avenue #410 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-7446 
tzimmer2@uiuc.edu 
CAROLYN ZIMMERMANN
Ohio University 
174 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701 
Tel:  419-494-9370 
cz293105@ohio.edu 
DEBORAH L. ZINK
Merck & Company, Inc. 
R80Y-355, PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065-0900 
Tel:  732 594-7207 
debbie_zink@merck.com 
CALIN ZNAMIROVSCHI
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpointe Parkway, Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  (561) 687-6252 
calin.znamirovschi@thermofisher.com 
MARKUS ZOLLINGER
Novartis Pharma, Basel CH 
Foehrenstrasse 5 
Moehlin,  CH-4313 
SWITZERLAND
Tel:  41 616964524 
markus.zollinger@novartis.com 
MELISSA ZOLODZ
Pfizer 
16532 Meadview 
Chesterfield, MO 63005 
mzolodz@msn.com
CHENGGONG ZONG
Univ. of Calif, Los Angeles 
675 Charles E. Young Dr, 1609 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-267-5624 
czong@mednet.ucla.edu 
DONNA ZORMEIER
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7118 
donna.zormeier@gilead.com 
WEI ZOU
University of California, Genome Center 
451 East Health Science Drive 
GBSF, Room 1300 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)754-8553 
wzou@ucdavis.edu
YAN ZOU
Merck & Co. 
10 High Mountain Trail 
Lincoln Park, NJ 07035 
Tel:  951-907-7190 
yan_zou@merck.com 
AMY ZUMWALT
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 80129 
Tel:  408-965-6301 
amy.zumwalt@thermofisher.com 
MICHAEL C. ZUMWALT
Agilent Technologies 
MS 1-1E 
9780 S. Meridian Blvd. 
Englewood, CO 80112 
Tel:  303 662 3532 
michael_zumwalt@agilent.com 
AZERET ZUNIGA
University of Alberta 
Saskatchewan Dr., 11227 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  (780) 492 0224 
azeret@ualberta.ca 
ELIE ZUSSMAN
Midwest Research Institute 
11207 Ashley Drive 
Rockville, MD 20852 
Tel:  (240) 632-0888 ext.344 
ezussman@mriresearch.org 
BORIS ZYBAILOV
Cornell University 
349 Emerson Hall 
Cornell University, Ithaca, NY 14853 
Tel:  607 2541211 
Z_Hound2000@yahoo.com 
